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i m p o r t a n t e r e s o t o c í ó n d e l a 
S e c r e t a r i a fe H a c i e n d a 
S o b r e l a s s o c i e d a d e s c o m e r c i a l e s 
« •« de D ic i embre fué elevada a, Tenemos entendido que t a m b i é n 
Ai f r reUr ía de Hac ienda po r e l s e - m u y p ron to s e r á resue l ta l a p e t i c i ó n 
'* ^Aíanuel Mascor ie to una consu l t a j hecha por e l s e ñ o r Mascor ie to sobre 
¿or Man e x i s t í a y exis te d i s - j l a a s i g n a c i ó n de sueldo a los d u e ñ o s 
^ " c r i t e r i o entre los s e ñ o r e a A d - de comercio . 
A r a d o r e s de Cont r ibuc iones e I m - _ 
Am D i s t r i t o s Fiscales sobre1 _ 
? a ^ a ^ c u a r t i l l a y l a F N F l A T E N E O 
f que deben de c o n t r i b u i r los ^ • K - H Í C : ^ 
fmerciantes con e l c u a t r o por c iento 
^ sus utilidades, pues mien t r a s unos 
Inslderan como sociedades a todas 
Se l l a s personas que se asocian pa ra 
fin comercial aun cuando no t en -
¡an formada sociedad p ú b l i c a o en 
ínas figuran como c o n d u e ñ o s en es-
crituras, otras Admin i s tdac iones aj 
rontrario. sostienen que no estando 
-fealmente cons t i tu idos por esc r i tu -
l?~ públicas , no se consideran como 
tales y por lo t an to que las p l a n t i l l a s 
•icnen que ser firmadas por cada uno 
íe ellos separadamente, y que t a n po-
co están obligadas a c o n t r i b u i r como 
tales sociedades o sea a p a r t i r del 
primero de j u l i o ú l t i m o . 
Como quiera que pa ra l a t e r m i n a -
ción del plazo concedido para l a pre-
sentación de las ya refer idas p l a n i l l a s 
y la l iquidac ión del p r i m e r semestre 
del Impuesto para las sociedades, el 
coronel s e ñ o r I r i b a r r e n r e s o l v i ó e l 
pasado lunes en l a f o r m a que expresa 
el siguiente esc r i to : 
Sección de Rentas 
Terrestres 
E N E L S E N T A D O 
S e a p r o b a r o n l o s t r e s p r o y e c t o s d e l D r . C o s m e d e l a X o r r i e n t e 
A las cua t ro y quince m i n u t o s em- animada entre este senador y e l doc- l a d i s p o s i c i ó n ad ic iona l de p r o y e c t o ! 
p e z ó l a s e s i ó n bajo la pres idencia del t o r Cosme de l a T o r r i e n t e ; | que se discuto quede redactado en la 
doc to r R ica rdo Dolz . j SU s e ñ o r A l v a r e z propuso u n a en- , s iguiente f o r m a : 
A c t u a r o n de secretarios los s e ñ o r e s mien a l a r t i c u l o 17o supr imiendo lag . " E l Banco Nac iona l de Cuba, en 
G a r c í a Osuna y A j u r l a . ¡ frases y en loa reglamentos que para su c a r á c t e r de depos i ta r io del Gobier-
Ocuparon sus enrules los s e ñ o r e e su mejt>r e j e c u c i ó n dicte l a C á m a r a no de Cuba, s e g ú n convenio con el 
Gonzalo P é r e z , Tor r i en te . Maza y Ar- con a p r o b a c i ó n del Poder E jecu t ivo mi smo celebrado, r e v e r t i r á a l a Te -
to la , F igueroa , Juan Gualber to G ó m e z , por es t imar que los reg lamentos que s o r e r í a Genera l de l a R e p ú b l i c a , den-
C o n t r a l a e l e v a o i i o d e d e r e o l i o s a l 
a z ú c a r y a l l e b a c o e n l o s E . 
Cas t i l lo , Jones, Goicocchea, R ive rc . 
A l v a r e z , S u á r e z , Rivero, A l b e r d i . 
E L A C T A 
Se l e y ó e l acta y fué aprobada. 
Se e m p e z ó a d iscut i r el a r t i cu l ad» ! 
del p royec to de ley del s e ñ o r To 
m X C O T E R E K C U D E L B O C T O E ^ W í . s ó ^ l U S é S 4 . L u S 
A J I A M B U R O 
Habana, Ene ro 24 de 1921. 
Sr. Manuel Mascorie to y A r i j ó n , 
Consulton'a "Nac iona l do Comer-
clantcsr a l tos del c a f é " M a r t e 
y Be lona" . 
C iudad . 
Muy señor mío-. 
Tengo el gusto de r e f e r i r m e a l a 
imtanc'a d i r i g i d a por usted a este 
C«ntro con fecha 22 de d ic iembre 
ppdo., m a n i f e s t á n d o l e que cuando u n 
cnablecimiento pertenezca a m á s do 
on individuo, alegando, no obstante, 
que no tiene e sc r i t u r a de sociedad, las 
declaraciones juradas que d e b e r á pre-
erar en la A d m i n i s t r a c i ó n de Con-
tribuciones del D i s t r i t o F i s ca l de su 
íoniuilo, han de firmarlas todos los 
<»< se digan d u e ñ o s del misrr«o, estan-
do ;ujelos tales es tablecimientos a l a 
Uftuíacióu s e ñ a l a d a a las entidades 
Kbciales y obligadas a l pago de l a 
misma dal p r imero de j u l i o de 1920, de 
«cuerdo con lo dispuesto en e l a r t i c u l o 
Vde la Ley de l a mi sma fecha. 
, De usted atentamente. I 
J . M . I R I B A R R E N . 
Secretar io de Hacienda. 
M c c i o o e s e o h r l s í T i i s a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 30 a las diez 
de l a m a ñ a n a i n a u g u r a r á , 1c, s e c c i ó n 
de Ciencias mora les y p o l í t i c a s del 
Ateneo de l a Habana el presente cu r -
so con u n a conferencia de su d igno 
presidente el doctor M a r i a n o A r a m -
buro y Machado. 
D i s e r t a r á e l i l u s t r e conferencis ta 
sobre e l sugest ivo t ema 
clones bancar ias . 
Se a p r o b ó el a r t í c u l o p r i m e r o . 
E l segundo fué combat ido por e l 
doctor Maza, que lo considera incons. 
t i t u c i a n a l . L o de fend í a el s e ñ o r T o -
r r i e n t e . Se a p r o b ó po r catorce votos 
c o n t r a e l voto del doctor Maza . 
E x p l i c ó su voto el s e ñ o r G ó m e z . 
Este a r t í c u l o quedó , pues, en l a for 
i m a en que e l doctor To lu ien te lo ba-
se d ic ten en lo sucesivo y cuya r e - j t r e de los t í e s e n t a d í a s de l a v igenc ia 
d a c c i ó n no se conoce no puede tener - de l a presente Ley , los fondos del Es-
E l C l u b R o t a r l o s e d i r i g e a l j e f e d e l E s t a d o 
A v i r t u d de acuerdos adoptados p o r , Honorab le s e ñ o r Presidente de l a 
e l C lub R o t a r l o de l a Habana en su R e p ú b l i c a . 
s e s i ó n ú l t i m a , el Presidente del m i s -
mo, s e ñ o r J u l i o B lanco Her re ra , e l e v ó 
S e ñ o r ; 
E l Senado A m e r i c a n o e s t á ciiscu-
ayer a l Jefe del Es tado el s iguiente i t iendo l a t a r i f a a rance la r i a de emer-
eficacia para derogar disposiciones v i -
gentes . 
A c e p t ó el doctor T o r r i e n t e l a modif l 
c a c i ó n . 
Y se a p r o b ó e l a r t i c u l o . 
F u e r o n aprobados d e s p u é s los res-
tantes a r t í c u l o s del proyecto de ley 
tado que como t a l deposi tar lo t u v i e r e 
en su poder . 
S i t r a n s c u r r i d o dicho plazo de se-
senta d í a s no se hubie re d i d o c u m -
p l i m i e n t o a lo dispuesto en el p á r r a f o 
an te r io r , l a S e c r e t a r í a de Hacienda 
p o n d r á e l hecho en conocimiento del 
A l l l egar a l a r t í c u l o ad ic iona l , el T r i b u n a l J u d i c i a l correspondiente , a 
s e ñ o r A u r e l i o A lva rez p r o n u n c i ó u n los fines de ga ran t i za r e l rescate de 
discurso y propuso una enmienda, que I Ios fondos expresados y cuanto m á s 
fué aceptada por el doctor Cosme de i propeda en derecho, 
l a T o r r i e n t e y aprobada por e l Senado. S in pe r ju ic io del deber a t r i b u i d o a 
Pero antes de l a enmienda so a c o r d ó l a C o m i s i ó n c reada por e l a r t í c u l o se-
aprobar l a m o d i f i c a c i ó n s igu ien te : g u n d » de esta Ley , de dar cuenta a los 
Los preceptos de esta ley n o compren Tr lbuna l e3 de J u s Ü c i a , de cua lqu ie r 
den los fondos de cua lqu ie r clase d-.l becho doloso de que pueda conocer en 
o J ^ h J ! f t e m e n d a d o , es decir como apare- ¿ t a d o " d ¿ I a 7 p r o r i n c i a ^ de Vos M u t i i el « J e r c i c i o de las funciones que se le 
„;"_ " l-uu ebLa Ja c i ó en e l proyecto que ayer publ ica cipios n i de o t ros organismos oficiales encomiendan se p o d r á denunc ia r an-
o qe figuren en nombre de de te rmina *• bichos T r i b u n a l e s , cua lqu ie r hecho 
E n v o t a c i ó n nomina l se a p r o b ó el ¿ o s funcionar ios p ú b l i c o s pa ra pagos Punible rea l izado p o r a l g na de las 
a r t í c u l o 3o. E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a fue-, p0r cuenta de a q u é l l o s o pa r t i cu l a re s Ins t i tuc iones comprendidas en e l e r -
r e n aprobados los a r t í c u l o s cuar to y qUe hayan entregado pa ra ese fin t i c u l o p r i m e r o de esta Ley , en p e r j u i -
n i tampoco los de la oficina de la 
SE PRORROGA L i SF.SION 
s i to de a r r a i g a r en nues t ra p a t r i a moa" 
t i t o de a r r a i g a r en nues t ra p a t r i a 
e l c u l t i v o de l a " g r a n conferencia". | 
Desde- aquel la fecha viene desa r ro - ' 
l i a n d o e l doctor A r a m b n r o conferen- i q u i n t o 
c í a s t a n interesantes como las que 
en t re o t ras , l l e v a r o n por t í t u l o "Los 
va lores humanos" , " E l derecho na-, 
t u r a l " , "Los m i n i s t r o s de l a l e y " de- ins tancias del doctor Gonzalo P é -
jando s iempre comprobado ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ T t * ¡ J ' 
! q u i d a c i ó n , del proyecto de l i q u i d a r l a , para prem103 de 109 
_ . I m o r a t o r i a que acababa de l l é g a r de l a ! enmienda presentada por el se-
Es de esperar que sea m u y n u t r i d a i c á m a r a y. del proyecto designando ñ o r A u r e l i o A l v a r e z que fué a m p l i a -
y selecta l a concur renc ia que acuda una c o m i s i ó n Que redacte la ley han- m e ^ e expl icada por é s t e y a l a que se 
c a r i a . 
Se c o n t i n u ó discutiendo el a r t i c u l a -
do y fue ron aprobados los a r t í c u l o s 
6o., 7o., go., 9o., 10o, l i o . , 12r>., 13c.. 
14o. , 15o. y 16o. con e l voto en cont ra 
c í o de sus tenedores de bonos, accio-
U n i ó n In t e rnac iona l A m e r i c a n a para " is tas y l e g í t i m o s corredores, para de 
p res t ig io de que goza en el mundo i n 
t e l ec tua l . 
el d o r a i n j o al Ateneo dadas las es-
t imadas prendas del conferencis ta y i 
e l in te resante asunto que ha escogido, j 
P r ó x i m a m e n t e pub l i ca remos e l su-
m a r i o de "Leyes de b i o l o g í a nacio-
n a l " . 
l a p r o t e c c i ó n de f á b r i c a s y de comer-
c í o . Del mismo modo no comprende 
los fondos / l o n a d o » a cualquier firma 
s u p r i m i ó a ins t anc ia del doc tor Gon 
zalo P é r e z las palabras "en cua lqu ie r 
t i emno" , dice a s í ; 
E l 
A L SENADO 
Senador que suscribe t iene 
de l doctor Maza, t ras una d i s c u s i ó n honor de proponer al Senado que a 
p u r a r cuyas responsabil idades se es-
t a r á por los T r i b u n a l e s de Jus t i c i a 
a l p roced imien to establecido por la 
j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a en cada caso." 
Aprobada l a enmienda del s e ñ o r A l -
varez y c o n e l l a e l a r t i cu l ado del p ro -
yec to del doctor T o r r i e n t e , se l eyeron 
y ap roba ron s in m o d i f i c a c i ó n a lguna 
el p royec to de ley de l i q u i d a c i ó n de 
l a m o r a t o r i a y e l proyecto creando 
u n a c o m i s i ó n pa ra es tudiar u n a ley 
banca r i a . 
Aprobacios todos los proyectos que 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
escr i to: 
O a r r á n n o ú m s e r e i e s i d o 
L u Sala de )e C i v i l de l a Aud ienc ia 
ordena que se qn i t e el nombre de l 
s e ñ o r M i g u e l A l b a r r á n d r la l i s t a de 
candidatos a representantes 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Conten-
c ioso -admin l s t r a t ivo de esta. A u d i e n -
cia, habiendo conocido de la rec lama-
c i ó n contencioso-eiectoral es tablecida 
por e l s e ñ o r A n t o n i o L . Va lverde y 
M a r u r i , con l a d i r e c c i ó n del doctor 
Franc i sco F é l i x L e d ó n en s o l i c i t u d | ' y a " p ^ t o ' ^ l T r u t o 
gencia conocida con el r .ombre de 
Fordney B i l l . Este proyecto de l e y 
encaminado a crear c ie r tos impues to^ 
suplenraentar ios proteccionis tas do 
productos americanos, tales como o l 
t r i g o , el a r roz , las carnes y el maiz , 
n a c i ó y fué aprobado en l a C á m a r a 
de representa i : |&s s i n aume'nto do 
derechos sobre los a z ú c a r e s c a í a n o s . 
Pero a l l l egar a l a C o m i s i ó n de Medios 
y A r b i t r i o s del Senado el senador Ga-
ye, de L o u i s í a n a , p r e s e n t ó una en-
mienda impon iendo u n derecho ad ic io -
n a l sobre los a z ú c a r e s cubanos, base 
de 96 grados aumento que se es t ima 
: equivalente a $0.02.13 p o r l i b r a , sobro 
. T r á t a s o 
de que se dec la rara que el s e ñ o r M r | t a m b i é n de establecer recargos s i m i -
gue l A l b a r r á n y Monedero a l f i g u r a r | lare3 gobre el tabaco do Cuba, y a ú n 
como candidato a representante en cuando a l decir do l a P r e n s a ' y las 
l a Bole ta t l e c t o r a l en las elecciones 1 Revistas azucareras americanas, l o s 
ver i f i cadas e l d í a p r i m e r o de n(o-¡ defensores del proyecto de ley a legan 
v i embre ú l t i m o , estando a l m i s m o que solo p e r m a n e c e r á en v i g o r d u -
t i empo d e s e m p e ñ a n d o l a A l c a l d í a M u - 1 r a n t e e l b reve plazo de diez m e s e » 
n i c i p a l de l a Habana , s in haber ob- ] a ñ a d i e n d o que a l g u n o de estos i m -
tenido l icenc ia , e s t á compf endido e n . puestos d e c r e c e r á a u t o m á t i c a m e n t e y 
el inciso l e t r a B del a r t í c u l o 217 d e l ' que en ei caso del a z ú c a r l a r e d u o 
C ó d i g o E lec to ra l , toda vez que ha s i - c ión s e r á graduada por el costo do 
do elegido no siendo e legible n i a ú n ' p r o d u c c i ó n y de los fletes a fin de que 
pa ra u n cargo de suplente, ha fa l lado en n i n g ú n caso se eleve e l costo a 
declarando con l u g a r l a r e c l a m a c i ó n | m á s de ocho centavos por l i b r a e l a z ú -
d í c h a y en su consecuencia ordena I car c rudo o a m á s de 10 centavos 
que sea tachado de l a l i s t a de Can - ! pa ra e l refin¿>, es l o c i e r t o que se 
ú i i l a t o s a Representates e l nombre t r a t a de impone r estos derechos, y que 
el s e ñ o r A l b a r r á n . v no obsccante e l lo , | aun cuando se han Ido presentando u n 
que los votos obtenidos por el m i s m o . crecido n ú m e r o de enmiendas obs t ruo 
se sumen a los del P a r t i d o Conserva-
dor Nac iona l por e l que a q u é l fué 
pos tu l ado ; d e c l a r á n d o s e las costas 
de o f i c i o . 
La Sala de lo C i v i l y de lo con-
tencio-so-administrativo del T r i b u n a l 
supremo, habiendo conocido de los 
recurres de a p e l a c i ó n interpuestos 
W>r Clemente R o d r í g u e z Al fonso y 
Octavio Díaz D í a z , vecinos C. A r t e -
misa, y p0r Salvador J . Fornagueras , 
"•ocurader P ú b l i c o de P i n a r de l R io 
E ? * 'a Lentenda dic tada pe" l a A u -
eacia de dicha P r o v i n c i a e n los 
utos de los recursos c o n t e n c í o s o -
-ctoralbs acumulados, e s t ab lec idos1 . 
Por (íifhna . , , t re las autondade? 
frenos recurrentes an te ol -duz-
wdo de P r imera ins tanc ia de las elec 
j)ncs celebrabas el p r i m e r o de no-
3re ú k i m o , en el colegio Unico 
S e r e c o m i e n d a a ! R e y d e E s p a ñ a q u e m a n t e n g a a l S r . B a t o e n e l p e d e r 
— —— 1 0 
A u m e n t a l a c a m p a ñ a c o n t r a l o s s i n d i c a l i s t a s . - C e r e a l e s a l a i n t e m p e r i e . - O t r a s n o t i c i a s . 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L 
M A D R I D , enero 2 6 . 
,1103 de las Cortes , donde los d ipu tados por la Prensa sobre la crisis f i n i s t e - 1 ferencias c o n D o n A l f o n s o , aconse- SE L E P I D E A D A T O Q U E F O R M E 
j es tuvieron comentando la s i t u a c i ó n , r i a l se nota u n deseo general de q u e ' j á n d o l e que m a n t u v i e r a en el Poder I E L N U E V O G A B I N E T E 
Como resultado de las nuevas con - " P r é s a s e ^ generalmente la a p o n i ó n de don Eduardo Da to c o n t i n ú a como p r i -
sultas celebradas hoy entre el Rey 
D o n Al fonso y los pr incipales po l í t i -
cos, parece ser que el s e ñ o r D a t o 
c o n s e n t i r á en seguir a l f rente de l Go-
bierno. 
E l s e ñ o r Juan de la Cierva y P e ñ a -
f i e l , que en numerosas ocasiones ha 
coercido cargos minis ter ia les , d e s p u é s 
de su audiencia con el Rey, celebrada 
hoy , m a n i f e s t ó que el s e ñ o r D a t o per-
m a n e c e r í a al f rente del Gobierno . 
. D i j o , sin embargo, que a f i n de res-
tablecer la confianza del p a í s se de-
b í a mantener la d isc ipl ina en los ser-
vicios p ú b l i c o s , y t a m b i é n rescindir 
los decretos que h a b í a n provocado la 
crisis, creando gran descontento en-
que el s e ñ o r Dato c o n t i n u a r á a l frente raer min i s t ro 
del Gobierno, a pesar de todos los 
rumores en contrario, , 
H A Y DESEOS DE Q U E D A T O C O N -
T I N U E E N EL G O B I E R N O 
M A D R I D , enero 26. 
E n los comentarios que se hacen 1 
clonlRtas que hacen esperar no l legue 
a ser l ey el r e fe r ido proyecto, s i n 
embargo como pud ie ra suceder que 
c o n t r a todas estas suposiciones, p r o -
babi l idades y p r o p ó s i t o s el nuevo de-
recho a rance la r lo l l e g a r á a ser efec-
t ivo , o su c a r á c t e r p r o v i s i o n a l se con -
v i r t i e r a en permanente, nues t ra p r i -
m e r a i n d u s t r i a nacional , e l a z ú c a r y e l 
tabaco que lo sigue en i m p o r t a n c i a , 
q u e d a r í a n her idas de m u e r t e . Es te 
nuevo impues to r e p r e s e n t a r í a para e l 
f r u t o cubano u n recargo adic ional de 
cerca d© 150 mi l l ones de pesos por en-
c ima de l o que hoy le g r a v a . E l m a -
y o r costo del a z ú c a r h a r í a d i s m i n u i d 
su consumo. L a p r o t e c c i ó n arancela»» 
r í a a los a z ú c a r e s producidos fuera do j 
t e r r i t o r i o amer icano (Liouisiana, H a -
w a i , Pue r to Rico y F i l i p i n a s ) p o d r í » a D o n Eduardo D a t o . Los m o t i v o s que M A D R I D , enero 2 6 . 
d ie ron para este consejo son que las E l R e y D o n A l f o n s o p i d i ó hoy a l l e g a r a t o m a r t a l i nc remen to que el 
E l Rey D o n Al fonso ha celebrado actuales C o r e s fueron formadas ba jo don Eduardo D a t o que se « c a r g a r a ! 
varias conferencias esta m a ñ a n a c o n ! l o * auspicios del s e ñ o r Da to , y que <Je la f o r m a c i ó n del nuevo Gabinete 
el min i s t ro de Estado, habiendo l i a - en consecuencia o t ros p o l í t i c o s s e r í a n A U M E N T A L A C A M P A Ñ A C O N T R A 
Mará le s t - c ión c ív i ca de 
solidaridad nacional 
San t i ago A l b a , Melquides Alva rez , 
C a m b ó 
Accediendo a los deseos de compa-
ñ e r o s de l a guerra de independen-
cia que me piden organ ice a lgo que 
c j n m e m o r e l a glor iosa fecha del 24 
de febrero y estimando que en los 
i momentos actuales, es u n deber pa-
Francisco  y o t ros prominentes , tT ió t i co hacer a l£0 que demuestre a n -
jefes p o l í t i c o s abundan en la misma j te e\ mundo nuestro amor a la inde-
pendencia, acepto gustoso l a repre -
s e n t a c i ó n que se me pide y est imo 
* ' uerta d t la G ü i r a , .^n el T é r m i - o p i n ó n . A l c a l á Z a m o r a y Rafae l Gas-
0--iunicipal de A r t e m i s a , los p r i m e - set> t a m b i é n fueron consultados por 
^ los" s lT l* a Carg0S muIl iciPales «I R e y . pero a l sal ir de Palacio no 
; . . f u n d o s en cuanto a cargos • • 1 j 1 
Jclonales y p r o v í n c i a l e g < cn ctt, .0 i quis ieron hacer declaraciones.^ 
SKUrso f i g u r a t a m b i é n como par te ¡ E l s e ñ o r C a m b ó r e c o m e n d ó a l M o -
senor " p - - i s c o Galata, y en su narCa que escogiese u n Gobierno na-
toiY í de Presidente del C o m i t é eje c\on¿[t compuesto •** hombres p r o m i -
M d o c i n R ^ b l e a v M 1 U n i C í I ^ , ^ n e n i e s de todos los pa r t idos , con ei 
l"io conservador Nac iona l de d i - , * j 1 • l 
^ m u n ¡ c ¡ p i 0 de A r t e m i s a ; ha d , c t a . 1 proposi to de solucionar los graves pro 
^sen tenc ia en l a t a r e de ayer, de- blemas a que tiene que hacer trente 
l a n u l i d a d de las eleccio- el Gobierno . 
S e g ú n algunos amigos suyos, don ^ 
Eduardo D a t o e s t á determinado a re-1 
t i rarse de la p o l í t i c a , por m á s que eso 
no se crea por lo general en los pasi- j 
mado a Palacio a varios de los jefes 
p o l í t i c o s . 
Se han suspendido las sesiones cn | g 0 
ambas C á m a r a s , que e s t á n pendien-
tes de l a so luc ión de la crisis ministe-
r i a l . Se ha anunciado po r los jefes del 
Congreso que es probable que é s t e no 
reanude sus tareas antes del Carna-
incapaces de g a r a n j i z a r la es tabi l i -
d a d de un Gabinete por u n p e r í o d o lar-
E l incendio de anoche 
V A R I O S EX P R I M E R O S M I N I S T R O S 
R E C O M I E N D A N A L R E Y Q U E M A N -
T E N G A A 1 ) A T 0 EN E L P O D E R 
M A D R I D , enero 26 . 
L a f o r m a c i ó n de un nuevo Gabine-
te e s p a ñ o l por los par t idar ios del P r i -
mer minis t ro , s e ñ o r Da to , que d i m i -
que nada mejor que una p r o l u s i ó n ! t i ó el lunes, y ba jo la j e f a t u r a de a l -
Una c u a r t e r í a d e s t m i d a por las l l a -
mas.—Perecieron 14 molos y fue ron 
sal ra dos cua t ro .—Los bomberos acu-
d ie ron con e l m a t e i i a l 
L O S S I N D I C A L I S T A S 
B A R C E L O N A , enero 2 6 . 
r e ro de Cuba i r í a reduciendo gradua l -
mente sus pedidos. 
E l R o t a r y C lub de l a Habana h a 
v i s to en e l proyecto de ley u n p r o -
blema de t a l gravedad e i m p o r t a n c i a 
para Cuba que es t ima su deber, a v i v a r 
L a c a m p a ñ a con t ra los s indical is tas ' e l I n t e r é s nacional en el estudio y 
se e s t á ex tendiendo a las provinc ias ! c o n s i d e r a c i ó n de las nuevas tar ifas dt» 
centrales de C a t a l u ñ a . U n grupo d i de I emergencia americanas 
tectives sa l ió hoy de a q u í con di rec 1 
c ion a esas provinc ias , en busca de 
¡ refugiados que h a b í a n salido de Bar-
celona c'i ante los recientes arrestos 
de extremistas. 
G R A N C A N T I D A D D E C E R E A L E S 
una" ^abaUerizas , d e s t r u y ó anoche i P E R M A N E C E N A L A I N T E M P E R I E 
una c u a r t e r í a de madera en l a c a l - , M A D R I D , enero 2 6 . 
d ^ Cad rIchoPata eS<1UÍna a l Ca l l e Í6n I U n p e r i ó d i c o de A l i c a n t e , recibido 
eSobareriaB0dlez v med ia de l a noche | a q u í , i n f o r m a que g ran c a n t i d a d de 
Cuba h a comprado en los E s t a d o » 
IJnldoa en e l a ñ o que acaba de t r ans -
c u r r i r m e r c a n c í a s por v a l o r de t.00 
m i l l o n e s . E l d e c r e c i i n i e n t j del consu-
mo de nues t ro f r u t o y, de la f u t u r a 
p r o d u c c i ó n , h a b r á de i m i t a r nuestros 
ingresos y como consecuencia r e d u c i r 
l a cuent ia de nuestras compraa, y e l 
comercio amer icano a l pa r que Cuba 
s u f r i r í a u n g r a n pe r ju i c io ya que l a 
I s l a es el t e rce r comprado r en oí Mer -
cado amer i cano . 
E l R,otary C l u b est ima el nuevo a r . 
•- 1 J I A * * t.TLíIUU 01 l luevo Ai' 
de l a re - j cereales, procedentes de la A r g e n t i - ¡ b i t r i o como u n a amenaza ru inosa pa-
o m a n i f e s t a c i ó n c ív i ca para cont :e - g ú n miembro prominente de esc gru 
v . Celebi das en el r e fe r ido colegio 
nico de Puer ta de l a G ü i r a tan to en 
nto a car0os nacionales y p r o v l n -
• es romo ordenando se celebren 
Ta3 elecchme en dicho Colegio . 
r « ' •ar la g 'cr iosa ft ifha c í e nos re-
cuerde el g r i t o de Ba l r e y de I b a r r a 
i n ' c i o de rMestra ú l t i m a lucha por el ¡ 
i e p r o de m - e s í r o ideal 
A ese efecto, inv i to por este medio 
a todos los gremios obreros, socie-
dades, Corporaciones y d e m á s o rga -
nismos que en este p a í s se agi tan 
y con nosotros conviven, para que ' 
po, es considerada como la ú n i c a so-
luc ión posible a la crisis del M i n i s t e -
r io . 
Se cree que un 
forma o b t 
p a t o y sena 
Diego F e r n á n d e z , vecino 
fe r ida c u a r t e r í a , a d v i r t i ó que d« j na , se encuent ran en pel igro de echar-1 r a el a z ú c a r de Cuba, de cuya pro_ 
unas cabal ler izas s i tuadas a l fondo I se a per£Jer> d e b ¡ d o al estado de aban-j per idad depende el b ienestar genera l 
de l a mi sma s a l í a n r ^ n n ^ n t ^ ó a d a v d 1 e . ; dono en que se h a l l a n . C ien to ochen- * e l P a l 3 - J con«> g * Pueblo n i el 
hubo y l l amas , por lo que d í ó a v i - ^ Gobierno de los E s U d o s Unidos ouo 
so a los bomberos acudiendo e l ma - t a m i l sacos se h a l l a n a la in temper ie . con celosa ^ ¿ S Ü ^ U i c o a d ^ v a J o 
t e r l a l de Incend io . "en los muelles, donde ac tua lmente sej rei teradas veces a encauzar l a m a r -
Mlen t ras e l a u x i l i o Pegaba y se e s t ¿ n desembarcando cien m i l m á s . cha de nues t ra v i d a nac iona l pueden 
t e n d í a n las mangueras , l l amas h l - Se que cua t roc ien tos m i l ver con Ind i fe renc ia l a c r e a c i ó n de i m 
c ie ron presa de todos los d e p a r t a - ' ,_• %\ . 1 
d e s t r u y é n d o l o s t o t a lmen te , | sacos de cereales l legaran al puerto. 
Los p e r i ó d i c o s piden que se hagan 
erzos para obtener el t r anspor - | p _ r e ^ ^ 
• e  Gobierno en t a l mentos, j 
cudr ia el apoyo personal de I a s í como las cabal ler izas , de las que I L o 
ría raTonablement- estable 1 s610 pud ie ron ser e x t r a í d a s c u a t r o i rsfu( 
t  razonablemente cstaoie. nereciendo q u e m a d o - ' c a t o r c e . ' j , 
£ n l a C á m a r a 
M o d i f i c a c i o n e s a l a l e y C r o w d e r 
^ * cesión p e n m ^ n t e de l a C á m a r a 
- « ^ a 0 cn suspenso desde el 
41, 68 ü l t i m o — c o n t i n u a r á e s U tarde 
^ tres. 
^ e r no h a b í a l legado aun a l a 
1 r a del Despacho el Proyec to r i o y o 
ey del Senado, regu lando l a "11-
*ación de Bancos" . 
T0ar Csta caus no p r o s i g u i ó l a C á -
' su sesiCa, en suspenso hasta 
nes. (Las del doctor L u c i l o de l a 
P e ñ a ) . 
Es te nos d i jo a l a sa l ida del Con-
greso: Basta con que me haffa s o l l d á -
«¿a r ,caer ^-uientemente de l a se-
W n t rons> ambos C o m i t é s Par 
ta c j f " 0 8 - Estos l l ega ron , t r 3 l a r -
t e c ^ j . ^ r a r ' -1 esta c o n c l u s i ó n : " l a 
I d« l inmedlata de u n a l e y que 
fcxle-a 1 l a J u n t a C e n t r a l ampl ios 
! 'es i l imi tados 
a la 
l a Jn*. Consi<leración del Congreso. 
poderes". Este | 
^-.letldo en bre-
<a par ^ C e n t r a l a u e d a r á au to r i za 
^ de • pa ra deshacer. Se 
Y c r e í m o s o í r l o r e c i t a r por lo bajo, 
aquel los versos c l á s i c o s : 
E n esta m a n s i ó n honrada 
lo que a f i r m a nues t ra p luma , 
l o defiende nues t ra espada. 
U c u e s t i ó n f i n a n c i e r a 
E l general Crowder se e n t r e v i s t ó 
ayer con el Presidente de la R e p ú 
b l ica . el Secretar io de Estado y e 
senador T o r r i e n t e para con t i nua r t r a 
E l conde de Romanones, e 
nombre u n ' d e í e g a d o que""con Ta re-1 ques de Alhucemas y d o n A n t o n i o | ca r re tones . 
p r e s e n t a c i ó n de los Veteranos, c o m - | M a u r a , ex Primeros minis t ros , j u n t o I 
p a r t an l a o r g a n i z a c i ó n de esa m a - ¡ c o n el c e ñ o r V i l l a n u e v a . ex minis t ro 
n i f e s t a c i ó n c ív i ca comunicando las H a c i - n d a . y los presidentes de las 
designaciones a m i d i r e c c i ó n , 5 n ú - d C á i n a r a S t han sostenido hoy con -
mero 68, Vedado. 
P a r a que l a fiesta tenga el valor^ 
de u n acto de sol idar idad nacional, ' 
es necesario que el m i smo sea r e a l i -
zado por todos los elementos del p a í s 
p o r todas sus fuerzas vivas, , por t o -
dos los que a q u í representan m o v i -
m i e n t o y v ida y que con los que h i c i -
mos l a Independencia e s t é n compene-
t rados . » 
Habana, Enero 25 de 1921. 
General Manae l J . Al fonso 
I mulos , pereciendo quema 
"ttar-; T a m b i é n fue ron destruidos a lgunos 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a DOS 
E l c e n t r a l G e r a r d o 
(POR T E L E G R A F O ) 
B a h í a Hona. enero 26. 
D I A R I O — H a b a n a . 
H o y c o m e n z ó el cent ra l Gerardo la 
m o l i e n d a . • 
C O R R E S P O N S A L . 
i te de esas m e r c a n c í a s , a f i n de a l i -
I v i a r la escasez de cereales cn otros 
p r i n c i p a l y d u e ñ o del \ partes del p a í s . 
! t r e n de car ros , J o s é B e n í l e z S a r r i a , ! 
i que con sus f ami l i a r e s so encontraba | 
y a recogido, l o g r ó poner en sa lvo su j 
m o b i l i a r i o . B e n í t e d no puede p r e c i -
sar l a ascendencia de las p é r d i d a s 
p o r e l momento , y no t en ia asegura-
do su t r e n . 
L a l abor de los bomberos se con -
c r e t ó a ev i t a r que e l fuego se p r o -
pagara a las casas col indantes , don-
puestos p r o h i b i t i v o s sobre nues t ra 
p r i m e r a p r o d u c c i ó n , e l R o t a r y Club de 
la Habana , eleva a l Honorab le s e ñ o r 
r.iclón s u p l i c á n d o l e se s i r v a u t i l i z a r 
los medios oficiales y pa r t i cu la res de 
que d i ¿ p o n e e i n f o r m a r a l Senado 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a ONCE 
L o s d e r e c h o s a á v a l o r e m 
de t a m b i é n exis te u n es tab iec imien- S e a j u s t a r á n a { o s t i p o s o f i c i a l e s d e i n v e r s i ó n 
t0Edn ¡ T l u g a V dei suceso se cons- d e i a s m o n e d a s e x t r a n j e r a s 
t i t u y ó la p o l i c í a levantando ac ta con • 
l a que se d ió cuenta a l iuez de Guar - E I Secre tar io de Hacienda firmó, procedo atenerse con 
d i a . 
l a t a r i f a ú e e í M p e m a m e r i c a n a y e l p r e c i a d e l a z ú c a r 
"WASHINGTON Enero 26 1 repugnante a los p r inc ip ios arancela-
L o s senadores republicanos y d e m ó - 1 r ¡o s de los d e m ó c r a t a s . D i j o que no 
cratas se reunieron hoy para t a ta r h a b í a recibido i n f o r m a c i ó n d i rec ta a l -
del proyecto de ley a rance lar io de guna del Presidente , 
emergencia 
Las indicaciones de los r e p ú b l i c a ^ 
D r ^ i :oSrar- de todas mane ra s ! " ' " T . L Z T « r H « n f » nara m n t i n n a r f r a - l fes taron dispuestos 
P el amaci6n o f i c l a l ^ cadidatos ! seiiador T o r r i e n t e para con t i nua r r a ^ ^ y 
^ Los 7 t é r m i n o s f o n s t i t u c i o n a - tando de l a c u e s t i ó n financiera y las d i j e ron aue los republ icanos no es 
s dos c o m i t é s e s t á n animados | leyes relacionadas con e l la , que hoy paraban que se aprobase el proyecto 
probablemente, l l e g a r á n a Palacio y de ley y no intentaban echar la c u l 
s e r á n inmedia tamente sancionadas sobre los adversarios de los de-
m ó c r a t a s . 
por el Jefe del Es tado . 
M a ñ a n a , v iernes , a p a r e c e r á n en la 
tanto m á v o r 
ayer e l s iguiente decreto: I mo t ivo cuanto que e l v a l o r que debe 
Por c u a n t o : diversos elementos co- se rv i r de base para el cobro de esos 
mercla les h a n hecho gestiones ante derechos, es necesariamente e l costo 
esta Secretar ia , p a r a que se pun tua l i - real y verdadero de l a m e r c a n c í a , que 
c« y de te rmine con l a debida fi jeza no puede ser o t r o que e l pagado p o r 
lo r e l a t i v o a los t ipos de cambio de. el i m p o r t a d o r en la moneda expresada 
las monedas europeas con r e l a c i ó n aj en l a f ac tu ra Inve r t i da a moneda ©fi-
la moneda de curso l ega l en esta Re- j c i a l con a r r e g l o a su c o t i z a c i ó n en el 
Is subsistencias la propuesta t a n t a } . p ú b l i c a a efec.toá ^ i a l i q u i d a . 1 momento del pago 
azucarera de dos centavos po r l i b r a j c i6n en ias Aduanas, de los derechos 
a u m e n t a r í a ©1 costo para los consn- sobre m e r c a n c í a s , que les p a g i n ad-
v a l o r e m ; a l e g á n d o s e que cua lquiera 
reoub l icano , ; o t r o p roced imien to d i f i cu l t a todo c á l c u . 
de ü t a h y Ransdel l , d e m ó c r a t a por l a ' l o e i m p i d e conduc i r p rev i sora y j u i - J ^ ^ m S S Í S e x c S ^ ^ ^ ' 
L o u i s í a n a , concedieron que los p re - d e s á m e n t e l a . operaciones 
' " - " ' ' " l i ^ P o r cuan to : n o solo por que es ^ ~ u ^ r S ^ t a ? ^ 
rec ta í n t e r - " ,e" le Puonca esta b e c r e t a r í a , pa ra 
la i m p o s i c i ó n de los derechos ad-va-
t o m á n d o s e por base para l a 
i c a c i ó n de dichos t ipos de i n v e r s i ó n 
que se hubie ren jfijado y es tuvieren 
e ^ ' ¡ ^ i n c l ó ñ , eV a ^ ^ » J 0 ^ L ^ l d ^ t 0 " L Í e S e c r e t o r i í d í ^ a m V r á r T ^ l n t e r e s e s j ¡ j " c r t ¿ £ ¿ * * e V ú m ™ en la fecha 
D e s p u é s de horas de d i s c u s i ó n ver-
bal los republ icanos t r i u n f a r o n impo-
nes acerca de u n mov imien to cbs t ruc - i c iendo e l receso del Senado esta no-
c ion i s t a po r parte de los d e m ó c r a t a s 1 cha hasta m a ñ a a a , m o v i m i e n t o que 
p rovoca ron el choque, desmir - t iendo ' t i ende a mantener el p royec to de ley 
- c o n s í d e r a -
midorea. 
Los senadores Smutc 
p a í s en p r o p o r c i ó n a l exceso d* 
. SE R E S U E L V E : 
Disponer que a p a r t i r de l a fecha 
j ejor desgQ y en este p u n t 0 i pr0 
^ ue c o m ú n acuerdo. 
^ m . l t é Par lamenta r lo Conserva-
fcu-T ^ no ta «iue nos fw4 f a c l l l -
! l ^ r iA , 6 que Bo d e b í a hacerse 
^ « e de te rminad s d e c l a r a d o - i Gaceta Ofic ia l , 
ES leader d e m ó c r a t a Underwood 
a g r e g ó que l a medida, aunque fuese 
' vetado po r el Presidente TVilson; era 
dor H a r r i s o n d i jo que h a b a í u n " j o c - , americanos, quienes s e g ú n d i jo e l 
k e y " en l a l i s t a de l a lana , por l a | senador Smuts , estaban obl i 
cua l se impona una t a r i f a do t r e i n t a ' 
por ciento en vez de qu ince . 
Los derechos del a z ú c a r fueron 
discutidos po r el senador H a r r i s o n , 
qu ien d e c l a r ó que a pe^ar de lac pro^-
mesas hechas durante l a c a m p a ñ a re-
publ icana pa ra r o d u d r e l costo de 
l e g í t i m o s del ce»: r r c i o , fac i l i t ando sus 
operaciones, es . proveerse en este 
asunto de con fo rmidad con lo s o ü c i 
L a S e c c i ó n Cen t r a l do Aduonas que-
da encargada de ve la r por el e s t r i c to vender su p roduc to a dos centavos 
por i l b r a po r debajo del costo. I ¡ ¡ ^ , i i j o U w i i s t f e r a d t o ^ í ñ e , « jumpl imion to de este Decreto, enten^ 
la pa ra l a j u s t a y equ i t a t iva i m p o s i c i ó n ! ü i e n a p s e derogadas las dispcsiclonea 
anter iores que se opongan al mismo. 
Habana , 26 de Enero de 1921. 
( fdo ) . M . I R I B A R R E N , 
Secre ta r io de Hacienda. 
B l senador S immons e x p r e s ó 
creencia de que l a propuesta t a r i f a i n de los derechos ad-va lo rem, y ya que 
media tamente l e v a n t a r í a e l p r e d o del el Gobierno, d e s p u é s de l m á s cuidado-
a z ú c a r cubano a ocho centavos, oom- so estudio, s e ñ a l a p e r i ó d i c a m e n t e u n 
porado con e l p rec io ac tua l de 4 3jS. • t i p o o f i c i a l pa ra las inversiones, a él 
A l e m a n i a s e a v i e n e a p a -
g a r l a s r e p a r a c i o n e s 
e n c i n c o a ñ o s 
SE D I S C U T E L A C U E S T I O D E L A S 
B E P A R A C I O E S E > E L C 0 > . 
SEJO A L I A D O 
P A R I S , E n e r o 26 . 
Los miembros de l Consejo Supre-
m o A l i a d o ded ica ron l a mayo r pa r t e 
de l d í a a conferencias pr ivadas d is -
cu t iendo las r e p a r a c i ó n & ó . E n las dos 
reuniones se p r e s t ó a t e n c i ó n a l i n -
f o r m e del M i n i s t r o de Hacienda f r a n - j 
c é s Sr. M . Doumer , que t r a t a de las re-
paraciones 7 de l s tatus de los t e r r i - ; 
t o r i o s que per tenec ie ron a l e x - I m p e - l 
r i o R u s o . | 
Se l l e g ó a u n a d e c i s i ó n esta t a rde ú 
efecto de que L e t e v i a y Es thon ia sean 
reconocidos como Estados soberanos 
Se a c o r d ó d i f e r i r una r e s o l u c i ó n sobre 
L i t u a n i a y Georg ia hasta que se r e c i -
ban m á s i n f o r m e s . Se espera que se le 
da rá , o í d o a l representante de Geor? .a | 
d u r a n t e l a ac tua l conferencia del con1 
sejo, pero s d e m o r a r á l a d e c i s i ó n con 
Irespeoto a l i l t u a n i a ha^ t a que no 
&e conozca el resul tado del p leb l sc ' to ] 
de l a L i g a de Naciones que se ce lc - j 
b r a r á en l a r e g i ó n de V i l n a . 
E l p r i m e r m i n i s t r o L l o y d George y ¡ 
e l Presidente M i l l e r a n d , t u v i e r o n opor j 
t u n l d a d , duran te e l l u n c h , de d i s cu t i r 
por l a r g o t i empo e l i n f o r m e presenta-
do po r M . D o u m e r que t r a t a de las 
r epa rac iones . 
Inmed ia t amen te d e s p u é s de suspen-
derse l a s e s i ó n de esta tarde , los se-
ñ o r e s L l o y d George, 11 Jaspar y e l 
Oorone l Theunys , estos ú l t i m o s M l n i - . 
t r o s de Relaciones ex t ran je ras y M i -
n i s t r o de Hac ienda de B é l g i c a respec-
t i v a m e n t e , ce l eb ra ron una conferen 
c i a en l a res idenc ia de l P r i m e r M i -
n i s t r o i n g l é s que se supone sea con 
respecto a l m i s m o a s u n t o . 
L a c u e s t i ó n de las reparaciones v o l -
v e r á a ser el t ema del Consejo m a ñ a -
n a j u n t o con e l I n f o r m e de los exper-
tos m i l i t a r e s sobre e l desarme. ÍA 
a c t i t u d francesa a este respecto, se-
g ú n l a h a del ineado el s e ñ o r M . D o u -
m e r en su e x p o s i c i ó n a l Consejo, 
que los aliados deben mantener l o es-
pecificado en e l T r a t a d o de Versa l les 
en lo que conc ie rne a las reparacio-
nes . 
L A R E U N I O N D E LOS P R I M E R O S 
ZHTMSTROS A L I A D O S 
PARTS, Ene ro 2C. 
M , D r v r a e r t , en pu ' n fo rme , m a n t l e -
i^e que ^ eraanla T:?»"a f á c M m e n t e ¡a 
can t idad de 12,000 000.000 de marcos 
en o ro por sus reparac iones . 
E l p r i m e r m i n i s t r o L l o y d George, 
o b s e r v ó que l a d e c l a r a c i ó n de M . D o u 
m e r t cont iene indicaciones de m u y d i -
ferentes cantidades a las que se han 
dado hasta a h o r a . R e c o r d ó que la Con 
ferencla financiera de Bruse las solo 
r e o a m e n d ó que e l Consejo Supremo 
r e c l a m a r a 3,000,000,000 de marcos eu 
o ro en m e r c a n c í a s y en efect ivo de 
A l e m a n i a por u n p e r í o d o de c inco 
a ñ o s . 
De acuerdo con é s t o se p i d i e r o n a 
M . D o u m o n r t expl icaciones m á s c la-
ras, las que él s u m i n i s t r a r á eu docu-
mento s u p l e m e n t a r i o . 
Se t iene entendido que L l o y d Geor 
ge, aunque mos t r ando l a mayor s i m -
p a t í a por los sacr i f ic ios y esfuerzos 
de l pueblo f r a n c é s , m a n t u v o que e l 
p r o b l e m a se h a b í a c o ñ & i d e r a d o en su 
t o t a l i d a d . No es solamente u n a cues-
t i ó n de l evan ta r a F r a n c i a , s ino e l 
res tab lec imien to del s is tema e c o n ó m i -
co de toda Eu r opa . 
L a d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a m a n t e n d r á 
po r e l momen to las c i f r a s que se espe-
cif ican en e l convenio de Boulogne , 
po r las cuales A l e m a n i a p a g a r á u n . 
p romed io de m á s de 6,000,000,000 de 
marcos en oro a l a ñ o , cuyo p u n t o de 
v i s t a es apoyado comple tamente p o r ; 
l a d e l e g a c i ó n delba . L b s delegados 
franceses, s i n embargo , parecen i n -
c l inados a no aceptar estas c i f ras me-
nee que se acuerden cier tas conce-
siones suplementar ias , i nc luyendo l a 
p r i o r i d a d a ¡ F r a n c i a en casos e s p e c í a -
les y l a c o n d o n a c i ó n de las deudas 
In t e r - a l i adas . 
A d e m á s de fijar u n t i e m p o l i m i t a d o 
en las c l á u s u l a s p a r a el de-arme, e l 
i n f o r m e del m a r i s c a l Foch exige como 
cosa indispensable l a a d o p c i ó n de pe-
nal idades por l a f a l t a de c u m p l i m i e n -
to , | o m i s m o que l a o c u p a c i ó A de 
wt ros t e r r i t o r i o s alemanes, tales como 
el R u h r y l a r e t e n c i ó n de l a , pa r t e 
ocupada ac tua lmen te en e l R h i n . 
O T E S T O D E A S E S I N A T O C O N T R A ' 
E L J E F E D E L A D E L E G A C I O N 
A R M E N L i E N P A R I S 
P A R I S , E n e r o iS. 
H o y t u v o efecto u n In t en to f rue t rado 
de asesinato c o n t r a A v e t í a A h r o u n i o n , 
jefe de l a d e l e g a c i ó n de A r m e n i a en 
P a r í s . E l a taque o c u r r i ó c e » c a de l a 
res idencia de A h r o u n l o a n en l a ave-
n i d a Marcean . E l asesino hizo uso de 
u n r evo lve r , pero e l t i r o que d i s p a r ó 
c o n t r a l a v í c t i m a , le f a l l ó h a b i é n d o s e -
le a r re s t ado . D i o po r nombre el de 
A l e x a n d r e Thesakax in , de 21 a ñ o s de 
edad . 
C 679 
P e r $ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 ( o c h e n t a 
m i l p e s o s ) e n c h e q u e s d e 
c u a l q u i e r B a n c o , se v e n d e n 
t o d a s l a s p r o p i e d a d e s d e l a 
s o c i e d a d a n ó n i m a ' E l C o -
L a s p r o p i e d a d e s d e esa 
s o c i e d a d s o n l a s s i g u i e n t e s : 
u n a casa e n M a d r u g a q u e cos -
t ó $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 e n d i n e r o ; 
t r e s c a m i o n e s ; m a q u i n a r í a 
p a r a e l e n v a s e d e l a g u a ; l o s 
m a n a n t i a l e s d e l C o p e y , y l a 
m a r c a d e l a g u a m i n e r a l m á s 
a n t i g u a d e C u b a , q u e es l a 
d e l " C o p e y " . 
V e n g a a y e r m e H o y a 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y , 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 3 0 1 . 
3d 27 
E n e l m e s d e F e b r e r o C o n s -
t a n t i n o p l a s e r á u n a c i u -
d a d a l i a d a 
E L P A G O D E L A S R E P A R A C I O N E S 
P O R A L E M A N I A 
B E R L I N , enero 26 . 
Of i c i a lmen te se a n u n c i ó h o y , des-
p u é s de una confe renc ia e n t r e e l doc-
t o r W a l t e r S immons , M i n i s t r o de Es -
tado y el doctor W i r t h , M i n i s t r o de 
l í a c n e n d a , con el c a n c i l l e r Fe renbach 
que A l e m a n i a h a aceptado e l p l a n de 
c inco pla?03 anuales pa ra el pago 
las reparaciones , como base de las 
nuevas negociaciones con los a l iados. 
Alemanoa , s in embargo , desea que 
las negociaciones que f i j e n l a c a n t i -
dad de los plazos sean propuestas 
t empora lmen te a f i n de de t e rmina r e l 
m é t o d o de t a s a c i ó n de dichas repara -
uiones y l a capacidad de A l e m a n i a 
p a r a satisfacer esos pgos. 
L a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l sobre e l 
asunto dice que no se i e j a de tener 
en cuenta las d i f i cu l tades do f i j a r las 
Indemnizaciones to ta les p a r a e l d í a 
p r i m e r o de mayo, s e g ú n se es t ipu la 
en e l t r a t ado de paz, y que por lo 
t an to , no so Ins is te en la c u e s t i ó n 
de aceptar el p l a n de los c inco plazos; 
pero se espera que en l a d i s c u s i ó n 
sobre l a can t idad t o t a l de l a indem-
n i z a c i ó n se acuerde que é s t a se efec-
t ú e . 
t ú e duran te los c inco a ñ o s y no des-
p u é s . 
Es ta o p i n i ó n , dice l a c o m u n i c a c i ó n 
a lud ida ha sido a d m i t i d a y j u s t i f i c a -
da por el embajador f r a n c é s en con-
fe renc ia con el doctor Simoons. 
L a c o m u n i o a c i ó n t e r m i n a dic iendo 
que a menos que las concesiones a l i a -
das, s e g ú n han s ido especificadas por 
l a d e l e g a c i ó n a lemana a l a conferen-
c ia de Bruselas , no se concedan, e l 
gob i e rno a l e m á n no p o d r á a s u m i r l a 
responsab i l idad del p l an de los c inco 
a ñ o s . 
I N F O R M E D E E A E M B A J A D A HT-
G L E S A E X B E B L I N 
L O N D R E S . E n e r o 25. 
En un in fo rme o f i c i a l a l a J u n t a 
de Comerc io , r ec ib ido de l a Emba jada 
b r i t á n i c a en B e r l í n sobre l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a e i n d u s t r i a l en A leman ia , 
ei secretar lo T h o l w a l l , d e c l a r ó que, re-
v isando los ú l t i m o s dos a ñ o s , no ec 
posible dejar de asombrarse con l a 
ev idencia de m e j o r a m i e n t o en todos 
los depar tamentos p ú b l i c o s y de l a 
v i d a p r ivada , con l a ¿ x c e p c i ó n I m p o r -
t an te del Depar t amen to de Hacienda . 
L a p r i n c i p a l deb i l idad de Aleman ia , 
dice, es su i n h a b i l i d a d p a r a e v i t a r l a 
e m i s i ó n de papel m o n e d a 
T r a t a d . , sobre l a c u e s t ' ó n del t r a -
bajo y l a s o c i a l i z a c i ó n , el secre ta r lo 
T h o w a l l , es de o p i n i ó n que los t r a b a -
jadores t ienen suf ic ien te exper ienc ia 
con l a r e v o l u c i ó n pa ra pensar en que 
sea posible mantener l a a u t o r i d a d y 
1 desorden a l a vez. 
O R D E N A L O S H O S P I T A L E S 
D U B L I N , enero 25 
Se exige a todos los Hospitales p ú -
b l icos y p r ivados de esta c iudad ba-
j o pena de cast igo s ino lo hacen a s í , 
que presenten d i a r i a m e n t e a las auto-
r idades m i l i t a r s e los nombres , d i r ec -
ciones y s e ñ a s de 'odas las personas 
que vayan a l l í p a r a ser as is t idas de 
her idas producidas p o r a rmas de fue-
go-
L O S T U R C O S A C E P T A R O N L A S ES-
T I P Ü L A C I O N E S A L I A D A S 
C O N S T A N T I N O P L A , E n e r o 26. 
E l gabinete t u r c o a c e p t ó hoy las es-
t ipu lac iones de los al iados respecto a l 
q o n t r o l de l a hacienda, y en v i r t u d 
de esto m i l dosc i en to í j m i l l ones de 
l i b r a s es ter l inas h a n quedado a dls-
ÜO^- iJón d e l ^ U i e r n o , -o cuail «se 
a p l i c a r á a l pago de los sueldos de las 
au tor idades . 
Recientes despachos anunc iaban que 
las autor idades turcas no h a b í a n sido 
pagadas duran te los ú l t i m o s cua t ro 
meses, estando todos los recursos en 
manos de los a l iados . 
Cons tan t inop la l l e g a r á a ser v i r t u a l 
mente una c iudad a l i ada en el mes de 
febrero, ocupando los franceses el p r i -
m e r o de este mes a S t ambu l . Los i n -
gleses se t r a s l a d a r á n a Pera, y los I ta-
l i anos a Scu ta r i . (Es te m o v i m i e n t o se 
presume que obedezca a l a no t i f ica-
c i ó n dada a l gobierno t u r c o l a sema-
n a pasada po r los al iados, a l efecto 
de que una r e n o v a c i ó n de l a o c u p a c i ó n 
de Cons tan t inop la era I n m i n e n t e para 
I m p e d i r los desordenes con que se ha-
l l a b a amenazada esta p o b l a c i ó n , debi-
do a las act ividades nac iona l i s tas y 
bo lshevlk is y t a m b i é n a l hecho de no 
haber los tu rcos ra t i f i cado e l t r a t ado 
de p a z ) . 
" N E O S A L V A R S A N 
$ 2 " 7 5 d o s i c 
Teoeowa oert}i5c*x\o del 
áoxid* recomienda haga m 
en esta casa por ser j a r a n 
e f e c t o » y f r o o t t o n c * 
t»br t 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
A $ 1 . 6 0 L I B R A 
A P A R T A D O 
t a . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s m . S f J i s . s 
D e c l a r a c i o n e s d e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a 
j a p o n é s s o b r e l a m u e r t e d e l o f i c i a l 
O " I N F O R M E I>E L O S N A C I O N A L I S 
T A S TUECOS 
C O N S T A N T I N O P L A , Enero 26. 
Las U'opas nacional is tas h a n cap-
tu rado l a p o b l a c i ó n de S í m a w , en el 
A s i a Menor , que se encaenUa s i tua -
da a 75 m i l l a s a l sur de Brussa , se-
g ú n despacho expedido so r el cuar-
t e l genera l de M u s t a f á K e m a l B a j á , 
el jefe de los nac ional i s tas t u r c o s . 
I>ESOBIDE2VES E ^ C O í í S T A ] m > 0 . 
P L A 
C O N S T A N T I N O P L A , Ene ro 26. 
U n soldado I t a l i ano , que t o m ó par-
te en u n r e f r i ega en u n c a f é - o y en ( 
es ta c iudad, a r r o j ó una granada de 
mano h i r i e n d o a t res soldados i n g l e -
ses. 
Eate Inc idente es e l ú l t i m o de una 
serie de desordenes * n las que se ha j 
dado m u e r t e a u n j a p o n é s a manos de ' 
u n m a r i n e r o amer icano y t a m u e r t o 
a p u ñ a l a d a s u n m a r i n e r o amer icano a 
«manos de u n i t a l i a n o . 
T O K I O , E n e r o 25. 
E l m i n i s t r o de l a g u e r r a T a m a k a , 
contestando hoy en la D i e t a a u n a i n -
t e r p e l a c i ó n del representante K o l a r o 
M o c h i z i l i l í l de l K e n s e l - K a i , p a r t i d o 
de l a o p o s i c i ó n , respecto a l a mue r t e 
rec ien te de l teniente W a r r e n HL L a n g -
don, en V lad ivos tok , d i jo que e l i n -
c idente e r a l amentab le en v i s t a del 
hecho que o c u r r i ó en t re nat ivos a m e r i -
canos y japoneses, en los mismos mo-
meados en que ambos pueblos se de-
d ican a establecer una In te l igenc ia 
m á s í n t i m a . 
L a c u e s t i ó n - se e s t á Inves t igando 
t o d a v í a , por u n consejo de g u e r r a 
j a p o n é s que procede con toda s ince-
r i d a d y buena f é . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a a g r e g ó 
que l a c u e s t i ó n era s implemente q u i é n 
h a b í a disparado p r i m e r o ; pero a j u z -
gar po r el resu l tado de l a Inves t iga-
c ión , has ta donde ha llesrado, pare-
c í a p robable que e l cen t ine la j a p o n é s 
h a b í a tomado l a i n i c i a t i v a . 
E X T R A f i O SUCESO 
B E L F A S T . enero 25. 
Anoche dos ex t ran je ros p r e g u n t a -
r o n en u n ho te l s i tuado cerca de l a 
j e f a t u r a de p o l i c í a por t res h u é s p e -
des. 
Se les condujo a las habi taciones 
de las personas porque p regun taban 
apareciendo pocos momentos d e s p u é s 
dichos ex t ran je ros g ravemente h e r i -
dos. 
Los aere^ores no fueron habidos. I 
L E O F R E C E D U N A C A N D I D A T U R A 
L O N D R E S , enero 25. 
S i r James C r a i g , persona p rominen t e ' 
en «1 Consejo de los Union i s tas de U l s - j 
ter , h a aceptado la o f e r t a de l a d i p u - j 
t a c i ó n de Uls t e r , que ahora v i s i t a a ; 
Londres , pa ra que se presente como 
candida to de los seis condados s iem-
pre que obtenga l a a p r o b a c i ó n de l i 
pueb lo de Uls t e r . 
U n a p a t r u l l a de p o l i c í a fué embos-
cada en el condado de T r i n , anoche. 
Dos p o l i c í a s f u r o n muer tos . 
E l b a r ó n D a n n y es au to r de v a r í a s 
obras teat ra les . 
E s t á i n t i m a m e n t e l i gado a S i r H o -
race P lunke t t , expresidente de l a C o n -
v e n c i ó n i r l a n d e s a 
E n u n despacho del mar tes p o r l a 
noche se dice que E d w a r d Carson, e l 
leader un ion i s t a de U l s t e r h a rehusado 
l a j e f a t u r a del pa r l amento u l s t e r i ano í 
que se le h a b í a of rec ido p o r u n a d i - ' 
p u t a c i ó n de Uls te r que se h a l l a ac-
tua lmen te en Londres . 
L A L U C H A I R L A N D E S A 
D U B L I N , enero 25. 
E l descubr imien to de una can t idad 
de munic iones en el cas t i l lo de D u a n -
ny , l a res idencia del B a r ó n de l m i s m o 
nombre, fué seguida h o v p o r e l ar res 
to del m i smo , siendo l i be r t ado a las 
pocas horas . 
C A S A S B A R A T A S 
A P A R F C I E R O N LOS 4 U T O R E S D E L 
C R I M E N D E L M O N T E S A N 
B E R N A R D O 
G I N E B R A , Enero 26. 
Los hermanes V a l l e y M o r e l l o A m a 
to y su h i j o J o s é G a r c í a , vecinos 
de l a p o b l a c i ó n de Gigned. cerca del 
hospic io de San Berna rdo , quedaron i 
ar res tados hoy po r el asesinato de | 
t res a lp in is tas I ta l ianos , hecho que 
o c u r r i ó el v iernes de l a semana pa-
sada por l a m a ñ a n a . 
E l sonido de los t i r o s f ué o í d o por 
los monjes del hospic io los que sa-
l i e r o n con perros , y a l r e c o r r e r las 
Inmediaciones encon t r a ron los cuer-
pos Inanimados de las v í c t i m a s . 
P R O T E S T A P A N A M E ñ A C O M R A 
LOS E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N . Enero 26. 
E l s e ñ o r J o s é Lefevre , encargado de 
negocios de P a n a m á , p r e s e n t ó hoy i l 
Depa r t amen to do Estado u n a p r o t e s t £ 
de su Gobierno, con t ra la c o n f i s c a c i ó n 
de t e r r i t o r i o p a n a m e ñ o , con ñ n e o oe-
l lcos por las autoridades m i l i t a r e s 
americanas de l a Zona del Cana l . E d 
l a p ro tes ta se asegura que t a l medida 
d e b i ó haberse tomado ú n i c a m e n t e per 
l a v í a d i p l o m á t i c a . 
a m e r i c a n o 
Si esto es a s í , c o n t i n u ó d ic iendo el 
m i n i s t r o , e l ú n i c o fac tor que f a l t a por 
resolver es s i e l cen t ine la se v i ó so-
met ido a u n a amenaza t a n g r ave que 
jus t i f i case su acto. 
L A M U E R T E D E L T E N I E N T E 
L A N G D O N 
W A S H I N G T O N , E n e r o 25. 
E l J a p ó n ha contestado h o y a l a 
no ta del gob ie rno amer icano r e l a -
t i v a a l a muer te del Ten ien te de M a -
r i n a W . H . L a n g d o n , en Vlad ivos tok , 
a manos de u n cendne la j a p o n é s , con 
l a p romesa de que se h a r á una es-
c u d r i ñ a d o r a i n v e s t i g a c i ó n respecto a 
las c i rcus tanc ias que rodean a este 
inc iden te . 
A l m i s m o t i e m p - se ha adver t ido 
a l Depar t amen to de M a r i n a po r el a l -
m i r a n t e Gleaves en V l a d i v o s t o k que e l 
t r i b u n a l nava l de i n v e s t i g a c i ó n a l l í 
I n s t i t u i d o ha decidido que el teniente 
L a n g d o n fué objeto de un "ataque i n -
j u s t i f i c a d o p o r pa r t e del cen t ine la j a -
p o n é s " . 
L a no ta del gobie rno j a p o n é s , s e g ú n 
se dice en el 1 epar tamento , no co-
r responde a les puntos expresados p o r 
e l gob ie rno americano en su c o m u n i -
c a c i ó n , y se considera como s imp le -
mente una c o m u n i c a c i ó n acusando r e -
c ibo de l a no ta amer icana . 
L o s Estados Unidos h a n pedido u n a 
e x p l i c a c i ó n del acto de l cent ine la y 
segur idades de que no vue lva a o c u -
r r i r semejante ü n c l e n t e . 
P r e s ú m e s e en e l Dpa r t amen to de 
Estado, q u d e s p u é s de l a ^ e s c u d r l ñ a -
dora i n v e s t i g a c i ó n p r o m e t i d a " , el go-
b i e rno j a p o n é s e n v i a r á una contesta-
c ión m á s : comple ta y ac l a ra to r i a . 
E l a l m i r a n t e Gleaves a l dar cuenta 
de los fa l los del t r i b u n a l nava l I n f o r -
m ó a l depar tamento de m a r i n a que e l 
general OI , jefe J a p o n é s en V l a d i v o s -
tok , h a b í a expedido una orden decla-
rando que " n o so h a b í a expedido n i n -
guna r e g l a respecto a los centinelas 
japoneses para que diesen c1 a l t o a 
cna lq i i fe r t r a n s e ú n t e , de cua lqu ie ra na 
c iona l i dad en las calles de V l a d i v o s -
tok . 
U N N F E T O OT?T<n>0 VKT*\ T.4 T r y . E . 
S I A PROTESTA V T E D E N E W 
Y O R K 
N E W Y O R K . Enero 26. 
E l Reverendo doctor W i l l i a m T . 
M a n n i n g , Rector de la Ig les i a de la 
T r i n i d a d , fué elegido Obispo Charles 
Sumner B u r c h . L a e l e c c i ó n se l l e v ó 
a cabo en l a te rcera v o t a c i ó n . 
C a b l e ^ a m a s d e E s p . ñ a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
I N T E N T í P O X S F f T T « T R A | ? , \ XJN 
PROFUGO Dvt, E J E R C I T O 
A M E R I C A N O 
B E R L I N . Enaro 26 . 
Recienternente se I n t e n t ó secues-
t r a r en Zberbach a l r e ñ o r C r o v e r 
Cleveland Berpredell, p rófucro del ser 
v i c io m i l i t a r y a su c o m p a ñ e r o n o m -
brado Steeheer »por 5 Ind iv iduos que 
v ia jaban en u n a u t o m ó v i l , dos de los 
cuales p e r t e n e c í a n al e j é r c i t o ame-
r i cano u n o d» e l l e* sargento , see -ún 
dice el p e r i ó d i c o Eberbescher Z e l -
t u n ^ . 
E l pefior Bareredell ^e d l r le r 'ó a l a 
e s t a c i ó n f p r - o c a r r l l de E>v»rbach 
pa ra dec ib i r a l l í a los inv i t ados a 
u n a boda, cuando el a u t o m ó v i l f u é 
r epen t inamen te rodeado, e x i g i é n d o l e 
a los que l o ocupaban one se en t r e -
g a r a n Los ocupantes t r a t a r o n d*» es-
c a l a r , ñ e r o uno de los amer icanos 
b'To fuego, h i r i e n d o eb la mano de» 
reo>^ a u n a l e m á n amigo de B e r -
g e d e l l . 
L a p o l i c í a v i n o en su a u x i l i o , h n - 1 
yendo los agrocores . aunone d e s p u é s ( 
dos de los of ic ia les amer icanos y 
o t rns Ind iv iduos m á s fue ron a r re s -
tados . I 
S t u c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ! H A - | 
R I Ñ A y a n á n d e s e • « el D I A R I O D E 
W A R I N A 1 
E n e l R e p a r t o D u r a ñ o n a 
E n U m e s e t a c o m p r e n d i d a e n t r e e l P a l a c i o D u r a ñ o n a y l a q u i n t a q u e f u é d e l o s M a r q u e s e s d e 
A h n e n d a r e s ; p u n t o a l t o , l a d o d e l a b r i s a y l a s o m b r a , d o m i n a n d o e l T a l l e d e s d e e l c u a l se d i v i s a 
l a L o m a d e l M a z o , c o n t r e s l í n e a s d e t r a n v í a s q u e l o u n e n d i r e c t a m e n t e t a n t o c o n e l c e n t r o d e l a 
H a b a n a c o m o c o n sus b a r r i o s e x t r e m o s . 
E n e s t e m i s m o r e p a r t o l a " C o o p e r a t i v a d e O b r e r o s " i n t e g r a d a p o r m á s d e t r e s m i l a s o c i a d o s 
h a c o m e n z a d o l a p r e s e n t e s e m a n a u n g r u p o d e d i e z casas q u e f o r m a n p a r t e d e l a s c u a t r o c i e n t a s 
q u e a l l í se c o n s t r u i r á n e n b r e v e l a p s o d e t i e m p o . 
Se p u e d e n a d q u i r i r s o l a r e s c o n l a m e d i d a y c o a d i c i o n e s d e p a g o q u e desee e l c o m p r a d o r . 
O b i s p o , 5 0 , 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Z A L D O , S A L M O N y C í a 
L A S I T U A C I O N C O M E R C I A L E N 
M A D R I D 
M A D R I D , enero 2 6 . 
Muchos de los es tablecimientos a l 
po r menor de M a d r i d se ha l l an en d i -
fícil s i t u a c i ó n , a consecuencia de ha-
bcre comprado grandes cant idades de 
m e r c a n c í a s du ran t e la guerra a a l tos 
precios, que no pueden vender a un 
costo remunera t ivo , debido a que e! 
p ú b l i c o se abstiene de compra r . 
Los propie ta r ios de los estableci-
m i e n t r / acostumbrados a enormes u t i , 
l idades durante la guerra , porque mi -{ 
les de aprovechados se h a b í a n negado ¡ 
a darse cuenta de la necesidad de re- ' 
ba ja r los precios para hacer f ren te a 
las nuevas condiciones, ahora se ven 
obl igados a l i q u i d a r , a f in de c u m p l i r 
con sus compromisos f inancieros. Por 
consiguiente , e s t á n anunciando g ran -
des realizaciones. 
Los p e r i ó d i c o s pub l i can el rumor 
tJc que hay pendientes muchas quie-
bras ; pero la C á m a r a de Comerc io , 
en r e u n i ó n celebrada hoy , d i ó una no-
ta t r a n q u i l i z a d o r a , en que dice que 
las condiciones comerciales e indus-
triales v a n me jo rando r á p i d a m e n t e . 
L A A C T T ^ A r i O X P O T T I U S C H W A B 
W A S H I N G T O N . Enero 26. 
Con la a p r o b a c i ó n del Presidente 
W a l s h , los miembros de l a c o m i s i ó n 
inves t igadora de l a C á m a r a , encar-
gada de e s c u d r i ñ a r los asuntos de 
l a Jun t a m a r í t i m a , dec l a r a ron h o y 
que e s t á n satisfechos d e s p u é s de 
o í r todas las manifes taciones y de 
examinar los documentos porq i ie l a 
a c u s a c i ó n de que Charles M . Schawg 
r e c i b i ó d ine ro del gob ie rno en pa-
go de sus gastos personales m í e n -
t ras s i r v i ó como d i r ec to r en t i e m -
po de g u e r r a de l a c o r p o r a c i ó n de 
la f l o t a de emergencia , " n o h a b í a 
sido substanciada y que po r l o t a n -
to no era c i e r t a . 
Lo. p u b l i c a c i ó n de esta nota, an-
t i c i p á n d o s e a l p leno i n f o r m e de l a 
c o m i s i ó n sobre el resu l tado de su 
i n v e s t i g a c i ó n ha sido una cosa i n u -
s i tada ; pero los miembros han ex-
pl icado que se h a b í a de te rminado de 
c l a r a r l o en v i r t u d de ua absolu ta ne 
cesidad de d i s ipa r toda duda acerca 
de u n acusado in jus t amen te . 
Cuando el i n f o r m e f ina) sobre t o -
da la i n v e s t i g a c i ó n se presente a l Con 
greso se cree que l a c o m i s i ó n r e i t e -
r a r á e l m i s m o de u n a manera m á s 
f o r m a l v pos i t iva , dec la rando q u d 
los cargos carecen en absoluto de 
j u s t i f i c a c i ó n . 
SE P I D E L A B E A N I D A C I O V Tvn 
COMERCIO CON R U S U m 
W A S H I N G T O N , Enero 26. 
H o y se rec ib ie ron p o r ' e i 
de Relaciones Exter iores del Sena 
>io a rgumen tos en pro y en conUa rt\ 
l a r e a n u d a c i ó n del comercio con el 
Gobierno soviet ruso, a s í como Um 
b i é n acusaciones cont ra el Deputa* 
m e n t ó de Estado por mantener ^ 
t u a l m e n t e u n bloqueo contra ese país 
aunque t é c n i c a m e n t e se supone que 
nada de esto exis te . 
Representantes de muchos ramos da 
l a i n d u s t r i a parecen apoyar la rt^ 
s o l u c i ó n del Senador Franca, Repu-
b ü c a n o de M a r y l a n d , que facilitarla 
a las f i r m a s americanas aceptar oro 
del an t i guo Gobierno Imperial Ruso 
y que se ofrec»» por las autorida-
des del Sovie t en pago de las mer-
c a n c í a s que rec iban del extranjero 
Estos representantes agregan que la 
r e a n u d a c i ó n de ese comercio serrl-
r í a de g r a n a l i v i o a la depresión ac-
t u a l de l a i ndus t r i a que ha dado mo-
t i v o a que se encuentren sin empleo 
m á s de t res mi l lones de personas. 
E l Senador Brandegee, republicano 
de Connect lcut , a l declarar que Le-
n ine y T r o t Ñ k y monopolizaban el 
comerc io ruso, d i jo que no sería po-
sible hacer planes para el comercio 
con Rus ia s in tener que tratar con 
e l los . E l Senador Franca le repuso 
que " los estadistas b r i t á n i c o s habían 
preparado u n p l a n para apoderars» 
de todo e l comercio ruso" y que él 
c r e í a que los estadistas americanos 
t e n í a n en perspect iva uno igual al 
de l a G r a n B r e t a ñ a . 
L a s e ñ o r a H a r r i e t Stanton Blatch 
y l a s e ñ o r i t a L u c y Branham, del 
C o m i t é de Emergenc ia de Damas, 
acusaron a l Depar tamento de Estado 
de mantener u n bloqueo contra el 
Soviot Ruso. Dec la ra ron que ese de-
par tamento l o h a b í a prohibido a la 
o r g a n i z a c i ó n a que ponenecen en-
v i a r r o p a y a l imentos a loenwos 
rusos necesitados y que esa proW-
1 b i d ó n alcanzaba t a m b i é n a loa »«-
¡ ques que ac tua lmente se encuentran 
cargados de m e r c a n c í a s para dinglr-
j se a R u s i a . 
' E L P R B L F . M A D E L A IXI^GRACIOX 
i K \ LOS ESTADOS i m i D O S 
' W A S H I N G T O N , Enero 26. 
, L a c o m i s i ó n de i nmig rac ión oei 
'Senado t e r m i n ó su inves t igac ión so-
bre el p royec to de ley Johnson, de-
t inado a s u o r i m i r p r á c t i c a m e n t e i» 
i n m i g r a c i ó n durante n u a"0. desPut„ 
de haber o í d o e l informo de Anw 
nio C a m i n e t t i . comisionado general W 
I n m i g r a c i ó n . 
Los miembros de l a coroiBión, en 
sus comentar ios , ind lca ro r que ' 
medida no s e r í a dictaminada al je 
nado en l a f o r m a en que *aé aap 
tada po r l a C á m a r a , y el Pre d « 
te de esa c o m i s i ó n di jo que nuero' 
aspectos de l a c u e s t i ó n s e r í a n mcor 
porados a l proyecto de l e y . l6n 
L a s e s i ó n de hoy de la comisan 
se s e ñ a l ó por frecuentes choques ^ _ 
t r e el comisionado Caminet t i y ' 
r í o s m i e m b r o s de l a misma . 
Los Senadores repetidas T e e * « J 
t a r o n de a v e r i g u a r s i el comisiona' 
estaba en favor de 8USPen<Íera ¿ecir 
m i g r a c i ó n ; pero él se n e g ó a o 
nada pos i t ivo sobre este « sU° t0 ' ra 
A menos que se den Pa^* Pnte9 
r e s t r i n g i r l a a d m i s i ó n de ' " ^ V 
di jo M r . Camine t t i . " l a ^ " ^ e -
t l r á los records a n t e r i 0 / ^ * .1 con-
ro de J u l i o . Rec0I1?endSaTqrUeera3-'. im-
greso " f o r t i f í c a s e las b , a r r "* deSea-
pidiendo l a ent rada de los no 
b I D e s p u é s de baber testificado ¿ 1 
comisionado Camine t t i de Q"e 1 ^ r -
cultades de Leinene eran mas 
tes que hace u n a ñ o y que J o s ^ 
hev ik i s e ran mayor ajnenaza u 
nunca, el Senador Colt ^ 0 « V s e 
i n m i g r a c i ó n no d e b í a suspen 
por t emor a l a propaganda bou» 
v l k l . 
M A S C A B L E S E N L A U L T I M A 
P L A N A 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
V E N E R E O , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s d e m d e 7 1 9 . D e d í a d s 1 2 1 2 
S a n L á z a r o 2 2 9 , c a s i e s q . a B e l a s c o a i n . T e l . M - l ^ 9 
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G r a n T e a t r o H a c í o n a l 
C o m p a ñ í a d e d r a m a s y c o m e d i a s d e M a r í a G u e r r e r o y 
F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a . 
P r e c i o s d e l A b o n o a 2 0 f u n c i o n e s . 
O B I S P O S O 
C 630 I d 27 
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B U T A C A CON E N T R A D A . . j ' 
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U s o l u c i ó n d e l a c r i s i s 
Con 1» T o r r i e n t r , regulando la 
p a c i ó n de ios bancos sujetos a la 
yloratoria, nuestras pr inc ipa les ins-
^ o n e s de c r é d i t o e n t r a n en un 
j-nco t ra tamiento m é d i c o . 
Tratamiento que p o d r á l lamarse de | 
ríPOí0- ¡ 
Y en verdad que no decimos esto j 
jon de c r í t i c a a la obra del s e ñ o r ¡ 
Tómente, que, al f i n y a l cabo, se h i -
io cargo del enfermo cuando ya se 
¿ba el caso por perd ido , y ahora, 
m el régimen aprobado, p o d r á n los 
laucos ir t irando de la v ida , aunque 
m lánguida y m e l á n c o l i c a por a l g ú n 
litmpo y poco r i s u e ñ a para el por-
renir. 
El señor To r r i en t c r e g r e s ó a Cuba ' 
auy tarde. Casi c o i n c i d i ó con su l l e - | 
«da la de dos especialistas ext ranjeros j 
nás; el primero, m á s c i ru jano que pa- j 
(¿logo, que con su d i c t a m e n a l a r m ó . 
i toda la f ami l i a ; o t r o , luego, m á s I 
observador y sereno, ha estudiado re- j 
posadamente el caso y , a l parecer, con 1 
ti concurso de sus indicaciones, que 
no podía desatender el senador 
por Matanzas, se ha f i j ado un t r a t a -
miento racional y razonable, dentro 
de las circunstancias del caso. 
Gen días largos, sin f i n , han trans-
curndo entre la crisis de los bancos 
t la aplicaaon de u n t r a t a m i e n t o 
práctico. 
Si hay casos en q ü e el t i empo es 
el mejor agente aux i l i a r al hombre 
para resolver los conf l i c tos de la v i -
da, hay otros en que el t i e m p o es 
m mayor enemigo. En esta clase de 
enjís, el tiempo ha sido un f a c t o r m u y 
P»ve con que se ha luchado. O t r o 
tator aún m á s per jud ic ia l lo fué la 
falta de común in te l igencia , de compe-
tencia y de buena v o l u n t a d , entre t o -
los que t e n í a n que i n t e r v e n i r en la 
«loción del c o n f l i c t o , para resolver-
lo Mtisfactoriamente. 
Los directores de las f inanzas, en el 
P>«, demostraron antes de producirse 
«•íolpe del 10 de oc tubre—el chash, 
1* oicen los ingleses—un descono-
ti,Biento craso del estado de cosas 
• I * se p r o d u c í a , y una carencia ab-
^ota de c o h e s i ó n entre ellos, para 
"fcar unidos—como só lo p o d í a n t ra-
V a c u n a l l e g a d a 
^ o « part icipa el sefior M . A . Dlan-
lMfrepre8entanto de 13 ca8a H - K-
t()rSrd* coml>añía . f á b r i c a de p r d u c 
blLíj 16flco3 y f a r m a c é u t i c o s esta-
'«eida en F l l ade l f i a , que en el d ía 
. V e r ha rec ib ido 55.000 vacunas 
J ^ a v i rue la p a r a el se rv ic io de l a 
^ e ^ r í a de Sanidad. 
esta cant idad y o t ras 20.000 va-
l o h í ^ 9116 ^e^81^1 -na t í ana» 
esca! re8Uelto el Problema de la 
>»ra ^ ^ necesar io p roduc to 
J J » combatir el b ro t e var io loso que 
6|líl6UStament* a l annada a la 
bajar con é x i t o — l a s o l u c i ó n salva-
dora del con f l i c to . 
Las clases comerciales, d e s p u é s de 
perder el t iempo las primeras semanas, 
cuando el remedio era de fáci l a p l i -
c a c i ó n , en u n s u e ñ o sin f i n , desper-
t a r o n a medias y comenzaron a d i v a -
gar, rechazando los ú n i c o s procedi -
mientos p r á c t i c o s de posible apl ica-
c i ó n , y a su vez recomendando fó r -
mulas abstractas o infant i les . 
E l " chash" de los bancos de Cuba, 
por o t ra par te , no ha sido la obra ex-
clusiva de una e s p e c u l a c i ó n loca v 
ú n i c a en la h i s to r ia . Los directores 
de los bancos v i v í a n q u i z á , como se 
v ive en todas las islas, con poco con-
t ac to con el resto del m u n d o ; pero el 
op t imismo los i n v a d í a y se mostraron 
p r ó d i g o s con el p a í s , con los agr icu l -
tores, con los industriales, con los co-
merciantes , en darles recursos para 
desarrol lar la r iqueza nac ional . Para 
esto son los bancos. S ó l o los s o ñ a d o -
esto son los bancos, cuando los fon -
dos del p ú b l i c o se u t i l i z a n con t ino 
c i r c u n s p e c c i ó n . S ó l o los s o ñ a d o r e s pue-
den suponer que los d e p ó s i t o s en cuen-
tas deben quedar en las cajas, sin t o -
carse para nada. 
L a m o v i l i z a c i ó n del d inero era leg i -
t ima y era necesaria. Q u i z á era p ro -
d u c t o en cada banco de un c r i t e r io 
exclusivo, muy personal . Pero é s t a es 
una c a r a c t e r í s t i c a de muchas de nues-
t ras colect ividades: la m a y o r í a de ios 
directores se interesaban poco po r los 
negocios p ú b l i c o s o generales, q u i z á 
porque los negocios personales son 
m u y absorbentes, q u i z á porque en 
todas las personas que ocupan al tas 
posiciones sociales, p o l í t i c a s y e c o n ó -
micas, no hay siempre la p r e p a r a c i ó n 
y competencia suficiente para abordar 
muchos asuntos a la vez. 
A s í hemos visto en este reinado de 
los cien d í a s de caos e c o n ó m i c o , que 
muchos de nuestros "capitanes de los 
negocios" a pesar de los galones que 
os tentan, ganados en cien combates 
en los campos de M e r c u r i o , v iven en 
una oscuridad bastante densa, y han 
demost rado plenamente que, en ver-
dad , conocen poco o nada las ciencias 
e c o n ó m i c a s porque se rige el mundo . 
Has ta a a l g ú n pozo de ciencia he-
mos visto negar la luz y pretender 
que Cuba , aunque e s t é en el p l ane ta , 
no puede regirse por los mismos 
pr inc ip ios e c o n ó m i c o s que p r i v a n en 
t o d o el mundo . 
A dura r un a ñ o m á s la s i t u a c i ó n 
p r ó s p e r a de la i n d u s t í i a azucarera, 
n inguna o p e r a c i ó n de las echas en el 
p a í s , por arriesgada que fuera, hubie-
ra salido mal y todos los arrojados 
directores de negocios hubie ran pasa-
d o a la h i s tor ia , como los grandes 
conquistadores cubanos del vel locino 
de o ro . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
D e 8 d e l a n a f i a o a a 9 d e l a n o c h e . 
P A G A M O S C O N V A L O R E S 
E l p r ó x i m o d í a 3 1 t e r m i n a e l p l a z o d e i a L e y d e M o -
r a t o r i a . ¿ Q u é p a s a r á d e s p u é s ? N o s o t r o s l o i g n o r a -
m o s . 
P o r l o t a n t o , t o d o c l i e n t e d e este B a n c o q u e d e s e « 
c o b r a r e l i m p o r t e d e sus d e p ó s i t o s e n P a g a r é s Co-
m e r c i a l e s o B o n o s H i p o t e c a r i o s , p u e d e v e n i r p o i 
n u e s t r a Casa C e n t r a l a c u a l q u i e r h o r a . q u e l e sea 
c ó m o d a . 
D e s d e es ta f e c h a , p a g a r e m o s a n u e s t r o s d e p o s i t a n 
tes e n esa f o r m a . 
H a b a n a , 2 4 d e E n e r o d e 1 9 2 1 . 
L I S E L E C C I O N E S D E T E R 3 U > A \ E L F R A C A S O D E L P L A N D E D A T 
E E F R E X T E A L A C O N S T I T U C I O N D E DOS G R A N D E S P A R T I D O S 
H O M O G E N E O S — L A L E C H A E L E C T O R A L E N C A T A L U Ñ A . SUS C A -
R A C T E R E S T R E S U L T A D O S . N U E V A R E I T E R A C I O N D E L A S AS-
P I R A C I O N E S A U T O N O M I S T A S ^ - E L C O N F L I C T O S O C I A L . R E A N U -
D A C I O N D E L T R A B A J O EH ( A T A L U D A T E N E L RESTO D E ESPA-
1A. R E Z A G O S D E A T E N T A D O S S I N D I C A L I S T A S . - E L K A T O K I S M O 
E N A C C I O N . D E T E N C I O N E S — U N S I G N I F I C A D O A N A R Q U I S T A E N -
C A R C E L A D O . L A O D I S E A D E A N G E L P E S T A Ñ A . — L A PASCUA DE 
N A T T D A D E N B A R C E L 0 N A . — U N N O T A B L E CONCURSO A R Q U I T E C -
T O N I C O . — L A F E D E R A C I O N D E L A S S O C I E D A D E S E X C U R M O M v 
T A S T SUS F R U T O S . 
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S O M A . a ^ A R A . A Ü T O M O V I I _ e S ^ C A M I O r - t B » 
« ^ R A r s T I Z A l—OS F » S b a L J l _ T " A D O a Q U E S & D t -
R E S I S T C n C I A . DUf íACIOn Y S E G U R I D A D . 
C o m p a n i a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
E D I F I C I O C A R R E N O . 
C o m o d icen los yanqu i s : " there is 
n o t success l ike success". 
Pero como han venido las cosas, 
donde dice "success' hay que escri-
b i r " f a i l u r c " , y aceptar las consecuen-
cias. 
Nosotros a t iempo s e ñ a l a m o s los 
peligros, e indicamos y recomendamos 
los ú n i c o s medios que h a b í a para ha-
cer f rente a la s i t u a c i ó n . Cumpl imos 
como siempre, con nuestro deber, y 
culpa nuestra no fué si no fuimos m á s 
a tendidos . 
Los propios bancos, de haber ese-
cuchado algunas recomendaciones 
nuestras, no hubieran c o n t r i b u i d o a 
la i r reparable desconfianza y preven-
c i ó n que p rodu jo su reserva. 
L a ley Tor r ien te a c t u a r á solamente 
como un m ó d u l o para regular la l i -
q u i d a c i ó n de los pr incipales bancos 
cubanos, aunque l u e g o . . . no h a b r á 
nada de " o l v i d o del pasado y cuenta 
nueva" . 
Las insti tuciones extranjeras ame-
r icanas—yanquis o canadienses, que 
es i g u a l — d o m i n a r á n en Cuba en for-
ma de t r i á n g u o , se a p o y a r á n en la 
base y o f r e c e r á n generosamente al 
p a í s l o que p o d r í a n b r i n d a r ; lo qu? 
siempre han b r i n d a d o : el á n g u l o 
opuesto. 
Las casas extranjeras a q u í estable-
cidas, como ocurre con impor tadores 
en genera! o fabricantes de a z ú c a r , 
exportadores de tabaco, etc . , etc., con 
oficinas o agencias en New Y o r k , Bos-
t o n o H a l i f a x , d e s a r r o l l a r á n sus ne-
gocios "comerc i a lmen te" , sin d i f i c u l -
des y con toda prosper idad. 
Y los cubanos y las casas e s p a ñ o l a s 
que no t e n d r á n n inguna i n s t i t u c i ó n 
nacional de c r é d i t o bastante grande 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N 
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,as cura , ya fca t i «imple». M a g r a o tes. 
xternas o enn p i c a z ó n . L a primera 
i p l i c a c i ó n d a a l i v i o . 
que respalde el vo lumen de sus ne 
gocios, t e n d r á n que l levar a las agen 
cias de los bancos extranjeros, a! 
que les cobren, sus giros por ventas i 
al ex ter ior y esperar a que los • 
hagan efectivos para perc ib i r su i m - ' 
por te ; lo que ya e s t á ocur r iendo en j 
general, por p r imera vez en la Isla y : 
en la R e p ú b l i c a de Cuba . 
Se ha resuelto la crisis para los 
bancos, l i q u i d á n d o l o s . . 
A h o r a se in i c i a la crisis e c o n ó m i c a ' 
del p a í s m á s grave que ha sufr ido C u -
ba. ! 
U T I C O S 
E e s t a o n d o r Pec to ra l de l D r . B , 
A b e l U . Nada h a y m e j o r 
O F R E C E M O S 
T o a l l a s d e P a p e l e n 
R o l l o s 
P a p e l H i g i é n i c o e n 
R o l l o s y e n H o j a s 
S e r v í l í e t a s p a p e l C r e -
p é y L i s a s 
C a r t u c h o s M í k a d c s 
p a r a D u l c e r í a s 
P I D A N PRECIOS A 
" L a O r i e n t a r 
D E 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. e n C. 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o -
r e s d e P a p e l • I m p r e s o r e s 
M u r a l l a 12 y S . I g n a c í a 7 4 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 
• A p a r t a d o 2 1 2 4 . H a b a n a 
Barce lona , 28 de D ic i embre de 1320. 
A la h o r a presente, es decir , nueve 
d í a - d e s p u é s de efectuadas las elec-
ciones de Dipu tados a Cortes , no se 
conoce a ú n a pun to f i j o l a c u a n t í a del 
cont iegente m i n i s t e r i a l . T a n i r r e g u l a r 
fué l a l u c h a en a lgunos d i s t r i t o s y 
t a l e á enormidades se d ie ron en va-
r ias capi tales de p r o v i n c i a a l v e r i f i -
carse el e sc ru t in io genera l , qu© s ó l o 
d e s p u é s do cons t i t u ida l a C á m a r a po-
d r á tenerse idea cabal y precisa de 
su c o m p o s i c i ó n . E n este detal le por 
s í solo se re f le ja l a b a s t a r d í a de l a i 
ú l t i m a cont ienda l i b r a d a por las ban -
d e r í a s p o l í t i c a s sobre un p a í s en ge-
nera l vencido por el tedio , a b ú l i c o 7 
en pleno desconcier to . 
No cabe, por cons iguiente , esperar 
de las venideras etapas pa r l amen ta -
r i as l a me jo ra m á s leve en l a g e s t i ó n 
de l a cosa p ú b l i c a . D© l a conciencia 
nac iona l embotada no h a s u r g i d o 
o r i e n t a c i ó n a lguna , y en cambio se 
han agravado considerablemente las 
Inveteradas diferencias e i n c o m p a t i b i -
l idades que t r aen t an revuel tos a los 
profesionales de l a p o l í t i c a . A n t e t a l 
resul tado, no v a l í a la pena de l l c e n -
i c i a r a las an te r iores Cortes. Si i m -
1 potentes e ran é s t a s pa ra acometer l a 
" r e s o l u c i ó n de los graves y perento-1 
j r í o s problemas que t a n v ivamente 
afectan a l a v i d a nac iona l , tan i m -
potentes, s ino m á s , van a r e su l t a r , 
s in duda a lguna, las que e l o í a 4 del 
p r ó x i m o mes de E n e r o e n t r a r á n en 
funciones- A ñ o nuevo, v ida vieja . 
A ú n cuando el s e ñ o r Da to , como 
resu l tado de ias man iobras que con 
pos t e r io r idad a las elecciones han 
venido p r a c t i c á n d o s e pa ra engrosar 
su g r u p o , l l ega ra a r e u n i r m a y o r í a , 
s e r í a esta t a n i n s i g n i f i c a n t e y pre-
car ia , que el jefe del Gobierno no po-
d r í a aventurarse a dar u n solo paso 
sobre seguro E n todos los casos t en -
d r í a necesidad de buscar apoyos fue-
r a de su a g r u p a c i ó n . ¿ Y que o t r a co-
sa es eso que l a c o n t i n u a c i ó n del sis-
tema con e l cua l p r e t e n d i ó acabar 
e l Preeidente del Consejo cuando so-
l i c i t ó y ob tuvo el decreto d© d i so lu -
c i ó n de las Cortes? 
¿ Q u é queda, pues, de aquel famoso 
p lan que preconizara y pe r s igu ie ra 
con t an to e m p e ñ o , d© m o n t a r la m á -
qu ina gube rnamen ta l sobre l a base 
de l a r e c o n s t i t u c i ó n d© dos ú n i c o s 
grandes par t idos homopféínfcoH, p re -
parados pa ra t u r n a r t r a n q u i l a m e n t e 
en e l poder? U n fracaso enorme. Es-
t a vez, como s iempre , l a rea l idad I m -
placable ha dado cuenta de todos los | 
a r t i f i c io s . H o y , a s í en e l campo con-
servador como en el campo l ibe rad , j 
aparecen los mismos g rupos discor-
des, como antes, y m á s agr iados que 
n u n c a a causa de los incidentes de la 
ú l t i m a brega . Y cuenta que la m e r -
m a considerable como h a n suf r ido las 
j oposiciones ex t remas , qu© a p r i m e r a 
| v is ta parece una g r a n venta ja para los 
Ifrupos d i n á s t i c o s , deja de ser lo en 
e l orden del func ionamien to r egu la r 
de las Cortes , en cuan to s e r á un mo-
j t lvo para que desaparezca el e s t í m u l o 
j que en determinadas c i rcuns tanc ias 
i hub ie ra podido induc i r l e s a es t rechar 
! sus f i las . 
A ú n pasando por una inev i tab le 
d e p r e s i ó n de aquel desbordado en tu-
ü i a s r a o e l ec to ra l , c a r a c t e r í s t i c o d » 
o t ros t iempos de luchas y enardeci -
mientos , l a causa ca ta lana ha sabido 
conservar y hasta aumen ta r sus fuer-
tes posiciones. Y s i u n t i empo des-
apacible de nieves y f r ío s intensos, 
t an i m p r o p i o de nues t ra r e g i ó n me-
d i t e r r á n e a , pudo res tar a lguna an ima-
c i ó n a los colegios electorales, no por 
eso l l e g ó a i n f l u i r en los resultados 
d© la lucha . 
L a e l e c c i ó n en la cap i t a l se s e ñ a -
ló por un descenso de sufragios , que 
a f e c t ó a las t res candidaturas en p u g -
na. Pero l a r eg iona l i s t a l l e v ó una 
enorme venta ja sobre l a de l a U n i ó n 
M o n á r q u i c a , que n i u n s ó l o puesto de 
m i n o r í a pudo conseguir , obteniendo 
los dos los radicales que a el los as-
p i r aban exc lus ivamente . Votos e m i t i -
dos: Regional is tas , 23.8000. Radica-
les, 14 m i l . U n i ó n M o n á r q u i c a , 7,800. 
Resu l t a ron electos los s e ñ o r e s C a m b ó , 
R u s i ñ o l , Raho la (don Pedro) M o r e r a 
y Ga l ic ia y Ba t l l e . po r l a m a y o r í a , 
y por las m i n o r í a s los s e ñ o r e s Le -
r r o u x y E m i l i a n o Igles ias . 
En el d i s t r i t o de A r e n y s de M a r , 
feudo hasta ahora de la U n i ó n Mo-
n á r q u i c a , y en los de Cas tc l l t e r son l , 
Manresa , San F e l i ú L lobrega t , 
V i c h y V i l l a n u e v a y G e l t r ú , t r i u n f a -
r o n los regional is tas . s e ñ o r e s Conde 
de G ü e l l , U m b e r t . C r e i x e l l . M i r a p l a m i 
y B e r t r á n y M u s i t u . Por Sabadell , el 
r epubl icano del bloque s e ñ o r C o m -
panys, hoy deportado a M a h ó n . g a n ó 
por pocos votos de m a y o r í a sobre el 
nac iona l i s ta s e ñ o r F o l g u e r a y D u r a n . 
Po r M a t a r é s a l i ó e legido e l s e ñ o r 
More t . l i b e r a l au tonomis ta . Por Gra -
no l l e r s , el m o n á r q u i c o s e ñ o r T o r r a s 
d e r r o t ó a l r e g i o n a l i s t a s e ñ o r Lleprf. 
E n V i l l a f r a n c a del P a n a d é s fué reele-
g ido el r e f o r m i s t a s e ñ o r Zulue ta , y en 
B e r g a y T a r r a s a l o fueron los can-
didatos de l a U n i ó n M o n á r q u i c a s e ñ o -
res Conde de F í g o l s y A l f o n s o Sala, 
habiendo é s t e t r i u n f a d o por s ó l o 2 4 
votos de m a y o r í a sobro el nac iona l i s -
t a republ icauo , s e ñ o r Palet y Ba r -
ba. Igua lada h a b í a ree legido por el 
a r t í c u l o 29 al s e ñ o r G i rona , m o n á r -
quico independiente. 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V E 
L a M á q u i n a 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial is ta en l a c u r a c i ó n r ad i ca l 
de las hemorroides , sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa- i 
c í e n t e cont inuar sus quehaceres. 
Consulta* de 1 a 3 p . m . . d i a r i a » . j 
Somernelos. 14, a l t o s . | 
D R . f t ü i . K i C 0 i m R A L B A S 
E S T O M A G O . i K r E b í l N Q K SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d a 
T e l é f o n o F . I 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : 4 t £ p . no. e n k n > 
p e d r a d e b, « n r r e n e í l ^ » 
D r . M i g u e l V i e t a 
H O M E O P A T A 
Especialmente enfermedades del es-
t ó m a g o © intes t inos y é x i t o seguro1 
«n l a deb i l idad sexual . 
Consultas de a 2 a 4 Car los I I I 209 
A H O G U E S E A L N A C E R 
La P r i m e r a A p a r i d ó n de l a Caspa 
«s Precursora de la O U r i c i e . 
D « q u « esto m una ve rdad Inos* 
« n a a ha sido demostrado por inves t i -
gaciones c i en t í f i cas . £ 1 profesor Un* 
Ka, «l eminente especialista europeo 
é e enfermedades c u t á n e a s , ha decla-
rado que l a caspa es la c u t í c u l a m i -
nada del cuero cabelludo, efecto de 
loe parAsttos destructores de la r i t a -
Udad de los roIScuk>s de l cabello; é s t e 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pos-
de Impedirse. 
E l "Herp lc tde N e w b r o " mata si 
f i r m e n de l a caspa y devuelve sJ ca-
t S l l o su n a t u r a l sna r ldad y abundas -
da-
Gentes a mi l l a r e s emplean ahora e l 
•nerpteMe,** satisfechas de que es l a 
p r e p a r a c i ó n para el cabello m á s ma* 
ra-rillosa del mercado. Cura l a co-
me*6n del cuero cabellado. V é n d e s e 
es las pr inc ipales farmacias . 
Dos tamafios : &• cts. y |1 sa rce-
Beda amerlcaaa. 
" L a R e u n i ó n " . E. Sarrd.—M*n-ael 
Jebneos. ObUpe. SI y SSw—Aceotas 
F o t ó g r a f o s : 
En lo mfts ceñirle© de Btnchueio 
(Santa Clara), Be rende o alquila la 
única fotograf ía que hay en el pueblo-
Llera cuatro años de montada. Su due-
ño no la puede atender por haberse en-
fermado de l a Tlsta. Informes: F . 
Gual. Fotograf ía , Ranchnelo. 
3128 . » •• 
D r . R o b e r t o R . V i l a 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especia l is ta del Cen t ro de Dependien-
tes . 
Banco Nac iona l d© Cuba, Depar ta-
mento 136. De 2 a 4 P m . 
T e l é f o n o A-1053, A-0439, A-0440. 
D o m i c i l i o : F . esquina a 9, Vedado, 
T e l é f o n o F-4016. 
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S O M B R E R O S D E P A J I L L A 
L o s a c a b a d e r e c i b i r i a s o m b r e r e r í a L A H A B A N A . L i g e r o s c o m o u n a 
p l u m a . E m p e z a m o s l a t e m p o r a d a c o n u n s u r t i d o i n m e n s o , c o l o s a l . 
M e j o r q u e n u n c a . 
D e s e o s o s d e d a r s i e m p r e a n u e s t r a g r a n c l i e n t e l a l o m á s n u e v o y l o 
m e j o r , n o c e s a m o s d e b a t a l l a r p o r c o n s e g u i r l o . 
V i s i t á n d o n o s p o d r á u s t e d c o n v e n c e r s e . 
S O M B R E R E R I A ' L A H A B A N A " 
3 7 , A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
3405 27 m 28 t . 
E n C a t a l u ñ a la l ucha e lec tora l ha 
o f e c i d o , como s iempre, especiales ca-
racteres, que en sus detal les y en 
sus resul tados l a d i fe renc ian de l a 
l i b rada en el r e s tn de l a N a c i ó n . No 
se h a n emi t ido los medios para aho-
gar l a a s p i r a c i ó n au tonomis t a y que-
bran ta r l a c a r a c t e r í s t i c a independen-
cia ' p o l í t i c a cata lana, que de a lgunos 
a ñ o s a c á v iene actuando fuera de l a 
ó r b i t a de los par t idos cen t ra l i s t a s ; 
pero todo h a sido en vano. Se ha po-
dido r e d u c i r casi a l a n u l i d a d l a r e -
p r e s e n t a c i ó n en las nuevas Cortes del 
nacional ismo vasco, t an pujante en las 
an te r io res ; pero no ha habido mane-
ra de menoscabar en lo m á s m í n i m o 
l a p reponderanc ia del nac iona l i smo 
c a t a l á n . 
N I los ho r ro res de l a desenfrenada 
'u i ha socia l , a que duran te t a n t o 
t iempo ha estado somet ida C a t a l u -
ñ a , h u é r f a n a d© toda defensa por par-
•e del poder p ú b l i c o . cons igu ie ron 
descartar de l a v ida ca ta lana l a p re -
o c u p a c i ó n p redominan te de su p r o -
blema p o l í t i c o , n i las Ins t rucc iones 
del Gobierno y las malas artes de l a 
c o a c c i ó n o f i c i a l y del soborno en g r a n 
escala a que ape la ron l a mayo r par -
te de los candidatos de l a U n i ó n M o -
n á r q u i c a Nac iona l cons igu ie ron , s ino 
en contados d i s t r i t o s , compensarse 
apenas de l a p é r d i d a efect iva que en 
otros h u b i e r o n de s u f r i r . 
S e r p e n t i n a s y C o n f e t i s 
A l e m a n a s 
A p r e c i o s d e f á b r i c a . 
V e n t a a l p o r m a y o r en 
L A C A S A A G Ü E R A 
M o n s e r r a t e . n ú m e r o 1 2 9 , e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . H a b a n a . 
C 671 " d 26 3t 27 
O r . R o b é l i n 
de laa F a c o l t m d e » d t P a r í s j M a d r i d 
E x - J e í e d» CUnica D e r r r a t o l ó f i . 
ea á e l D r . v ¿ c a n x i P a r l i 
EspeelAilsta en las Enformedalof l 
« • la P loL 
E n general , secas j Ulceras, y las 
consecutiraa a la A N E M I A ; R E U M A ' 
N E U F O R I S M O V M I O R O B I A N A S ; 
MAICES do l a f A f í U j i ^ . rtel C A B E -
L L O y B A R R A ; M A N C H A S O R A . 
NOS; PECAS y d i u ¿ « dafectoo ds la 
cara. 
Consul tas d l a f U s 4* > a 4 p . tt. 
JESUS M A R I A , t a j a t r o t i . 
Curaciones r i - j i d a a iw.» « i a t a m a s 
i í iodern í s lmíJB. 
\ TaMfona t . > m 
J . P a s c u a ! - B a ! d w ¡ n 
U N I C O S a G E N S B S 
O b i s p o 1 0 1 
Doctor Claudio F o r t ú n 
Tratamiento espacial d« |4a an.crl ' )n«s 
de la Bañare , Ten*r«c»», u f i i l * r l r u r t a . 
partos y enferni«d«dea i» señoras . 
Inyección»» i n t r a t c n o M » , •u«ros . ra-
cunaj, etc Cl ín ica t » « a nombres. 7 y 
media a 9 y media dv la noche. Clin i -
r a para mnjArits: 7 / üivdla a tf y ma-
dla d« la niaflana. 
Conaaltaa: 1 « 4 
Camranarr- l-L Tel . A-SP90. 
D o c t o r a A n a d o r . 
Especial is ta e r r-4 
del t ó m a g o T r i t » 
o i m . . a t o especial laa 
ce i^d del e e t ó m a o 7 
alca, «e juraw4**- la 
da 1 a t , RsJaa ' ' 
Gra t i s a l o r 'JObr** 
coles y r i e r - " 
au¿eriQt*aad*^ 
por un proc*-
dlagrfpglas, ú l -
1* «Ute r i t i s c r ó -
« u r a . Consultas 
• l l í o n o A-6010. 
• Lunen. U i á r -
Dr. Hernando Seguí 
a i E m n c o os i k ü n i v e r s i d x 1 ) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 S : d ; 1 2 i 3 . 
S e n e c e s i t a n 
T r a b a j a d o r e s d e c a m p o e n l a s c o -
l o n i a s . M e n a , A c h n r í s , A r a l o s . T e -
r á n . J u n c o , A l m a g r o , E s p a d a , I z -
q u i e r d o d e l a S u c e s i ó n de E . H e r -
m i n o G o n z á l e z , e n J o v e l l a n o s , 
p r o v i n c i a i i M a t a n z a s . 
293» t f . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO Ú%L. HOSF1TAJ. t>E EMKR-gandas y del Hospi ta l Nflmero Uno. 
IESPECIALISTA 1£N~V1A8 UBIVARIA!» Lj y enfermedadts T^n^reap. Clstoset-
pla y cateterismo da los u r é t e r e s . 
JNVKCCIOXKS DS MKOSALVABSAK. 
r « o v ^ u L T A a t nm ic a a. m. y d r 
^ t n . m. «n 1* oalle ¿0 c:i«.7 «o 
« M T t i 4 ' 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 3 2 1 
L A P R E N S A 
Fletes de f e r r o c a r r i l . Rebajas. Ley 
que las e s t ab lece . . . Y unas palabras 
de " M e r c u r i o " . Es tas : 
— " A l fin l l e g ó a l a S e c r e t a r í a de l a l 
Pres idencia l a Ley r e l a t i v a a las t a r i -
rag f e r r o v i a r i a ^ . ¿ C ó m o se exp l i ca esa 
e x t r a ñ a tardanza? Ninguna Ley en 
estos ú l t i m o s t ienipos ha despertado 
semejante concier to de elogios y en-
tus ias ta aplauso en el pueblo . ¿Ha— 
b r á habido, d i r á n los ma l pensados, es 
pecia l e m p e ñ o en que e^a medida le-
g i s l a t i va se demora en pasar a la 
s a n c i ó n del Jefe del E^tadofi como si 
a s í se ganara t i empo para r ea l i za r 
determinadas gestiones en con t ra del 
c l a m o r co lec t ivo? L a m a t e r i a es esca-
brosa, porque no tomos adictos, n l i 
t a n s iquiera a la i n s i n u a c i ó n de l o 
que no sea respaldado con datos exac-
tos, con pruebas. Pero el hecho e s t á 
a h í , r a ro , d e s c o n c e r t a n t e . . . " 
Y dice el colega que no le gus tan las j 
ins inuaciones ¡ C á b p i t a , pues si lp\ 
g u s t a s e n ! . . . 
U n t i t u l a r . De u n d ia r io de l a m a - ¡ 
fiana, adic to a la cand ida tu ra del doc-
t o r A l f r e d o Zayas : 
— " F a l l a e l Supremo a favor de la 
L i g a . . . e tc . 
Y la esperanza y el deseo de los 
amigos del i l u s t r e p o l í t i c o es a l re-
v é s : 
— " ¿ F a l l a el Supremo, e t c . ? " A y , d i -
r á n é s t o s , con t a l que no nos f a l l e . . . 
taudo cada Pa r t i do las pasiones de sus 
a d i c t o s . " , 
" A h o r a — a ñ a d e " E l Mundo"—se pre 
sonta u n caso en el fondo, a n á l o g o a l 
presentado entonces, y s i b ien 
verdad que se conv ie r t e en a rgumen-
to p u e r i l la a p e l a c i ó n de l a declara-
c ión de g u e r r a a l I m p e r i o de A u s t r i a 
H u n g r í a , cuya nac iona l idad se ha frac 
clonado de l ic iosamente en d i san tos 
Estados soberanos, indiscut iblemeutg. 
que es u n p ro t ex to piadoso, c a r i t a t i vo , 
para echar u n m a n t o de co rd i a l idad 
sobre unos responsables que s í lo han 
sido obedecieron a causan indi rec tas 
y obligados por las c i rcuns tancias en 
l a m a y o r í a de las -bcasionea. No se 
puede ser exigente en mater ias como 
é s t a s . S e r í a o p o r t u n o recordar las 
palabras nazarenas, de b r i l l a n t e ac-
t u a l i d a d . 
" T i r e l a p r i m e r a p iedra quien eslé 
l i b r e de pecado ." 
E l colega, por lo tanto , se mues t ra 
decididamente conc i l i ador . Es "de f in i -
t i v o " en sus apreciac iones . D ice : "no 
se puede ser ex igen te" . 
Nosotros a ñ a d i m o s : y no se deba 
s e r . . . . , 
E l p rob lema " m i l i t a r - f l o l ^ J i c o " ea 
v i s to de este modo por nues t ro co-
lega " E l M u n d o " : 
— " E n Cuba, m á s que n i n g i l n o t r o 
lugar , el E j é r c i t o debe ser una ins-
t i t u c i ó n de o rden y paz. Po r eso, en 
los d í a s aquel los de las c o r t e ó suma-
r ias por el "cuar te lazo" , " E l M u n d o " 
se l a m e n t ó ex t r ao rd ina r i amen te que 
r e t r o g r a d á r a m o s a d n m é t o d o impro-
p i o . Pero conocedores de la p s i c o l o g í a 
do la sociedad cubana, convin imos con 
el abogado del Pa r t i do L i b e r a l doctor 
E n r i q u e Ro ig , en su famosa defensa 
ante uno de l o í Consejos de GuercA, 
que no era procedente una inexorab le 
condena si r e c o n o c í a m o s que el E j é r c l 
to desgracia demente se h a b í a d i v í d í d p 
en conservadores^ y l iberales , fomeu-
C a s i m i r e s i n g l c s e r 
A 8, 9, 15 y 16 pesos e l cor te de 
tres y m e d í a va ras . T a m b i é n otros 
a r t í c u l o s . San I g n a c i o 82, al tos, entre 
Sol y M u r a l l a . T e l é f o n o M-4080. R . 
Granados. 
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Una del iciosa e r r a t a . 
I n f o r m a u n co lega . "Santa Clara 
etc . C o n t i n ú a n s in i n t e r r u p c i ó n las 
"v i s i t e s1" e l e c t o r a l e s . . . " 
ftftas v i s i t a s se h a n perdido de 
" v i s t a ' . 
Y he a q u í unas ' 'v is tas ' , que son 
v i s i t a s . 
Vis i t as de p é s a m e , t a l v e z . . . 
De ' E l D í a " : I 
— " L a no t i c i a del " H e r a l d o de Cu-
ba", sobre l a r enunc ia del s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a , es u n " i n f u u - j 
4 i o " m á s del m i g u e l í s m o . . . 
" E l P r i m e r Magis t rado da l a Na-
c i ó n — c o n t i n ú a el colega—al conocer 
ayer de l a m i s m a por conducto del 
c a p i t á n ayudante del Secretar lo do 
l a Presidencia, c a p i t á n A r m a n d o N ú -
ñ e z , t uvo a bien hacer las s i g u í ates ¡ 
dec larac iones : 
"Eso es t a n absurdo que no q u l e i o 
ocuparme de e l lo un m o m e n t o : E l t i e m 
po lo necesito pa ra seguir def». m l í e n -
do los grandes intereses del p a í s . " 
¿ D e el lo , o de e l l a He a q u í come 
u n a l e t r a decide. 
¡A veces una s imple vocal camb' 
u n Estado! L o mL-mo que " u n vucu. 
d isuelve una J u n t a . 
Agentei 
t g. m m 
A m i s t a d 94 
T i n o . A - 7 7 3 6 
KjQnf tRJ ) HUDTIUU 
T H R E E F L O m f S 
LOCION 
E S E N Q A 
POLVOS 
T R E S F U T E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
EL P E R F U M E CHIC E N L 4 
COQUETA DE U D A f l I A 
E L E G A N T E 
De r e ñ í a en 
S E D t i t U S 
y 
BOTICAS 
been fo rmed w i t h fo re ign cap i t a l to 
b u y up •whatever is w o r t h b u y i n g and 
m .y me had cheap. Las t n i g h t we 
hoa rd r u m o r s o f s tupcndoi is opera-
t i o n s . " 
Todo lo cua l quiere decir , l i b r e m e n 
te t r a d u c i d o : " L a escasez de numera -
r á ob l iga a q u í a m a l ven'- • • 
piedades. Dos grandes " T r u s t s " ope-
r a n ya con cap i t a l e x t r a n j e r o . " Estoa 
" t r u s t s " compran a bajos precios las 
f i e r ras y laa indus t r i a s cubanas. H a y 
»ves de compra-ventas estupen-
das. 
fnrra se v a . Este e? nues t ro co-
menta r lo . Indus t r i a s , Bancos, Centra-
les, Colonias, ¡ t o d o pasa a manos ex-
t r an je ras ! 
P ron to seremos nosotros los e x t r a n 
j e r o s . E x t r a n j e r o s en nues t ra p r o p i a 
p a t r i a . Una p a t r i a s in r a í c e s hondas 
y s iu bienes r a í c e s . , . 
U n anuncio e c o n ó m i c o , que nos h a 
hecho g r a c i a ; 
—"Se desea c o m p r a r pa ra d u l c e r í a , 
una ba t idora de segunda mano. Casi-
no de l a P l a y a " . 
¿ U n a ba t ido ra precisamente de se-
gunda mano? Si que es c a p r i c h o . . . 
C O M 0 C A I D A D E L C I E L O 
es 
U D A N D E R I N A p a r a l o s 
c a l v o s , p o r q u e r e a l y 
p o s i t i v a m e c t e hace nace r 
e l p e l o . 
Use l a c o n c o n s t a n c i a j se 
c o n v e n c e r á . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
E n e l H i p ó d r o m o . 
Es d í a de c a r r e r a s . 
A las cua t ro de l a ta rde , en los 
t e r r eno^ del Polo C lub se l l e v a r á 
a cabo el p e n ú l t i m o juego en o p c i ó n 
a l a Copa de l a P r i m e r a Dama de 
la R e p ú b l i c a . 
De ambas fiestas depor t ivas s a l -
d r á u n f l o r i d o con t ingen te para e l 
t é del H o t e l A l m e n d a r e s . 
E l t é de los jueves . 
Se b a i l a r á . 
Es d í a de moda h o y en Faus to y 
lo m i s m o en Campoamor . en e l J a i 
A l a i y en ei t r i u n f a n t e Ol jTnpic de 
la b a r r i a d a del Vedado . . 
L a c in t a E l deseo de n n hombre , 
del r i c o r e p e r t o r i o de la r n i r e r s a l , 
se e s t r e n a r á en l a t anda ú l t i m a de 
l a ta rde de Campoamor . 
V a t a m b i é n por l a noche . 
A l f i n a l . 
Fausto , d e s p u é s de las e x h i b i c i o -
nes de E l Jockey F a t a l en los t r es 
p r imeros d í a s de l a semana, anunc ia 
l a p r i m e r a p r o y e c c i ó n de L a C u l p a 
A jena pa ra esta t a r d e . 
Se r e p e t i r á l a Culpa A W 
noche para obsequio del n ^ * * * b 
gante de los ¡nlr¿ üel P i l l e o e ¿ 
L a terraza, aquella" gran 
Fausto, estara r a d i a d d. 
c i ó n . ^ Qe aaia^ 
O l y m p i c anuncia la re»* , 
de G r i f f i t t i tu lada L a d ¿ Z a ¡ 1 ^ 
para los t u m o s e l e g a n t ^ r ? ^ 
de y la noche. ** t»r. 
Con l a nueva obra Los mm 
l a danza, a c o m p a ñ a d a de n ^ * 1 
de las Damas, l lena el car 
noche P a y r e t . ^ t e l * • M 
V a E l Ca l ino de la «, . 
U l t i m a obra de Vi l loch afiai1*-
Y p r e p a r á n d o s e Ria í to 
f renar m a ñ a n a L a Princesa J **' 
c i n t a que ha motivado alrerieñ ^ 
su i n t é r p r e t e p r inc ipa l l a ^ L S 1 
l losa B e r t i n i , una enqnete 
g m a l y m u y interesante. 
H a y ó p e r a esta noche. 
Se v e r á t an concurrido "como d J 
pre, en sus jueves de moda el r!* 
sino de l a P l aya . ' ^ 
Y punto " f i n a l . 
Leemos en "The H a v a n a Pos t" ; 
— " T h e money shor tage is caualnr 
m a n y p r o p e r t y to l i q u í d a t e t he i r h o l 
ings a t prices t r u l y r u i n o u a . I t 1 
def in i te ly stated t ha t t w o t rus t s hac. 
• ' O N D U L A D O R D ¿ L C A B E L L O P E R M A N E N T E " 
* « N E S T L E " 
Apl icado por los ú n i c o s competentes y autorizados peluqueros d « 
S e ñ o r a en Cuba 
A l e x a n d e r & E m i l e 
H O T E L A L M E N D A R E S , M A R I A N A O . T e l é f o n o 1-7583. 
S U C U R S A L E S : 
Homestead H o t e l . 
H o t . Springs, V a . 
Green-Br ie r H o t e l . 
W h i t e Supher Spr ings , "W. t, 
S U C U R S A L E S : 
Bmbaasador H o t e l . 
New Y c ^ k C i t y . 
M o m m o u t h H o t e l , 
S p r l n g Lake , N . J . 
C 339 a l t . I N D . 13 9. 
H O T E L A L M E W M R B 
C o n j i d a E x c e l e n t e 
i 
B u e n a M ú s i c a . 
D e s p u é s d e l b a l a n c e 
O f r e c e 
M L L E . C U M O N T 
u n a v e n t a e s p e c i a l a m i t a d d e s u p r e c i o , l o s 
V e s t i d l o s y S o m b r e r o s 
p a r a n i ñ a s 
V e n g a U d . , s e ñ o r a ; a p r o v e c h e e s t a g r a n o p o r t u n i d a d 
q u e s e l e o f r e c e p o r p o c o s d í a s y s a l d r á m u y s a t i s f e c h a . 
A f i l e . C u m o t l t . P r a d o 9 6 
C 611 a l t 2d 25 
R o p a i n t e r i o r d e s eda , p a r a se-
ñ o r a s . 
R o p a b l a n c a f r a n c e s a , h e c h a a 
m a n o . 
E n a g u a s h e c h a s a m a n o , p a r a 
n i ñ a s d e 2 a 6 a ñ o s . 
J u e g o s d e r o p a i n t e r i o r p a r a 
s e ñ o r a s . 
J u e g o s d e c a m a . 
S o b r e c a m a s d e c r e t o n » . 
S á b a n a s y f u n d ^ -
M a n t e l e s . 
S e r v i l l e t a s . 
S a y a s . 
P i eza s d e c r e a s . 
P i eza s d e t e l a r i c a . 
C r e a s c a t a l a n a s 
M a m e l u c o s . 
T r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s . 
V e s t i d i t o s p a r a n i ñ a s . 
A b r i g o s p a r a s e ñ o r a s . 
C a p a s . 
P i e l e s d e t o d a s c lases . 
C i n t a s d e f a n t a s í a s . 
D e l a n t a l e s p r o t e c t o r e s . 
G u a r d a p o l v o s d e t e k c h i n a . 
E s t o s a r t í c u l o s a c a b a n d e 
i n ) p o r t a r s e y l o s r e a l i z a m o s 
p o r c u e n t a d e c a s a s 
a m e r i c a n a s a p r e c i o s s i n i g u a l 
p o r l o b a r a t o . 
A l m a c e n e s d e 
I N C L A N 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a r ) p o r 
d e l a Q t e d e e s t o s 
f í l r o a c e n e s . 
W R I G L E Y S 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e ó " C H E W I N G 
G U M " a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t í c u l o d e 
s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s d e g r a n a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s -
t i ó n y c o m o r e f r e s c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
R e f r e s c a l a g a r g a n t a y l a b o c a d e l o s 
f u m a d o r e s . 
L o s h a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s 
c o n o c e n y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
D e v n n í s e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a t i u e r i a s 
C 681 2d 26 
W R i G L E Y S ^ 
TMt PERFECT 6UM T L ^ U 
J W R I G L E Y S t 
' D O Ü B L E M I N T 
^ C H E W I N G G D M r 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
D E E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S CUBANOS 
Velada del 28 de Enero de 1921 a n i -
ve r sa r io del nac imien to del A p ó s t o l 
J o s é M a r t í . 
P R O G R A M A : . 
P r i m e r a p a r t e : 
1 . S i n f o n í a por l a Banea M u n i c i p a l 
d i r i g i d a por e l Maestro s e ñ o r G u i l l e r -
mo T o m á s . 
2 . Discurso po r e l s e ñ o r Fernando 
F igue redo Presidente sal iente, p r e s e n - í 
t a c i ó n de l a nueva D i r e c t i v a y t oma 
de p o s e s i ó n de l a m i s m a . 
3 . H i m n o B a y a m é s , a u t é n t i c o , de 
Perucho Figueredo, cantado por el I 
Coro Espadero, compuesto de alura-
nas de l a Escuela N o c t u r n a que d i r i -
ge l a s e ñ o r i t a Mercedes H e r r e r a p 
a c o m p a ñ a d o por la i n s t i t u c i ó n c í v i c o -
mus ica l Ignac io Cervantes . 
4 . A m i Pa t r i a , p o e s í a rec i tada por 
la s e ñ o r i t a L u c i l a G ó m e z . 
5. Rapsodia n ú m e r o 13 do L i s t r , al 
p iano por l a s e ñ o r i t a Cel ia M a r í a 
H e r n á n d e z . 
6. Versos p a t r i ó t i c o s por l a s e ñ o -
r i t a Zora ida R i v e r a . 
7 . L a corsetera de M o n t m a r t r e , par-
te de esta Opereta por l a orquesta de 
v io l ines , mandolinar, , mandolas y p ia-
no que d i r ige el Profesor s e ñ o r Oscar 
U g a r t e . 
8. Los Sa l t imbanquis , "Desfllfe" de 
esta opereta por l a m i s m a orques ta . 
Segunda p a r t e : 
1 . Canto del Esclavo, del Maest ro 
Espadero, por l a Banda M u n i c i p a l d i -
r i g i d a por el s e ñ o r G u i l l e r m o T o m á s . 
2 . Discudso al nac imien to del A p ó s -
t o l J o s é M a r t í por el Secretar io s e ñ o r 
E d u a r d o Reyna A r r u f a t . 
8. H i m n o de los E m i g r a d o s de 
U g a r t e y J o s é M a u r i cantado por el 
Coro Espadero y a c o m p a ñ a d o por la 
orquesta Ignac io Cervantes . 
4 . A l m a C r i o l l a , pasa-calle cubano 
por la mi sma orques ta . 
5. N ú m e r o de v io l ín por el s e ñ o r 
H u m b e r t o L ó p e z Chavez. 
6. Romanza " R e c ó m l i t a A r m o n í a , " 
de l a ó p e r a "Tosca" de Pucc in i por 
el tenor s e ñ . o r L . Ojeda. 
%, Poema de l a R e v o l u c i ó n , de Os-
car Ugar t e , rec i tado por e l s e ñ o r Ra-
fael O . U g a r t e . _ 
8. Solo de piano por l a s e ñ o r i t a E l -
v i r a O r t a . . 
9. A los Emigrados , p o e s í a del se-
ñ o r Rogel io Sopo B a r r e t e rec i tada por 
su a u t o r . 
10. Resumen por e l Pres idente en-
t r an t e doctor Teodoro Cardena l . 
1 1 . H imi iO Nac iona l por l a Banda 
M u n i c i p a l que d i r ige el Maes t ro se-
ñ o r G u i l l e r m o T o m á s . 
D e A g u a c a t e 
Enero, 24 
COI iOMA ESFASOIiA 
En las elecciones efectuadas ú l t i m a -
raento por la Sociedad "Colonia Espa-
ñ o l a " de este pueblo, sal ió electa la 
siguiente Di rec t iva qwe ba de regir 
sus destinos durante ol prsente -ano: 
Presidentes de Honor: Minis t ro de 
E s p a ñ a ; l l amón Pelayo, J o s é María 
Bilbao y Prudencio Cantarrana; Presi-
dente Efectivo: Señor Fé l ix Orui I o n -
do" 1er. Vice-presldente: Señor Fernan-
d'o Larrea; 2o. Vice-presldente: Señor 
Pascual Alclave; D i rec to r : Seüor Luis 
AJvarez; Secretario: Señor Unclano 
Iglesias; Vice-sccretario: Señor Gerar-
do Bordas; Tesorero: Señor Celestino 
A r i a s ; V ü c e - t e s o r e r o : Señor Celestino 
Ai r a r e s ; Bl iMotecar io : . Señor Antonio 
Mendizabal; Vocales: Señores , Juan A n -
gulta, Amadeo Orla, Mate© López, Jo-
Bé González, Eulogio Cervera, Ovidio 
Angui ta , Ramón de la Torre, Maximl -
np Santiago, Marcelino Cabada, Luis 
Cei-wera. Timoteo LeeMida» w 
Suárez, Laureano Aladro, G e r f i a i S r » 
candi, Fed'erico Fernández. Jer i . 
nfindez* Manuel Rodríguez v t lÜ" 
Alandro. ' "'*"» 
Vocales -Suplentes: Jesús s»nM. 
Benito Alvarez. Laureano Alvarez t*» 
Sorrin. Luis CWmez y José AspiU.» 
Para celebrar con una fiesta u • 
ma de posesión de la nueva DireMiíT 
la Sección de Declamación dironaTÍ!?' 
ra el L'a del mes en curs», una pran 
lart'a y baile que alcanzó el éxito 
lison'ero. Se puso en escena el S a S 
te en un a'-to y en rrosa. t i toaaoiS 
Casa Tranqui la" , interpretado ñor \L 
Jóvenes Laureano y Luis Alvarti rj? 
rardo Bordas, Luciano Iglesia* y ¿¡S* 
reano Alandro. 
Se lucieron en sus respectU/jg Ml4. 
les y el públ ico los premió cqb S í 
sa'va de aplausos. 
Después nos presentaron en j o m u 
cómico en un arto y en presa, UtoSu 
do " Matias Timador." Tomarea m* 
te en su desempeño los jóvenes L. Al-
varez, L . Iglesias, O. Borda§. u 
d'ro. Benito Alvarez y M. Vidal. 
Es esta una obrai verdadenumn 
chistosa que mantuvo en constante kj. 
lar idad al público. Los actores red-
bleron una merecida ovación. 
Terminada la representación dlA eo-
mienzo el baile. La concurrencia as* 
inr rosís ima, elegantes damas, hellu 
señor i t a s y correctos caballeros des* 
t a c á b a n s e en aqueles artísticos u l p 
nes, resplandecientes de luz. 
Para tod'os nuestra mis efaslT» felU 
c i tac ión. 
E L CORRESPONSAL 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA HA. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e « a el DIARIO DE 
(MARINA 
/ V i r e v a s r e b a j a s 
f a g r a n 
" E L 
p r e c i o s e n 
d e 
99 
Svreaters de s e ñ o r a todos colores , , . 
Sweaters de n i ñ a , todos c o l o r e s . . „ . . . . .. 
E legantes vestidos de t r i co l e t t e para s e ñ o r a 
Batas de voi le y encaje, finas.. . . t . . . 
Vest idos de vo i l e finos, todos c o l o r e s . . #. , . . . 
K i m o n a s de c r e p é francesas . . , 
C r e p é de china f r a n c é s ; 24 colores ; 40 pulgadas 
Georget te f r a n c é s i . . . . . . * 
S á b a n a s cameras 72x90 • . • . . , • 
C in ta de seda n ú m e r o 5 todos colores , 
Refajos de Jersey y t a f e t á n ú l t i m a moda 
Camisones de seda est i lo especial , 
Medias de pu ra seda con c o s t u r a . . 
Carrete les de h i l o de 500 yardas 2 p o r 
"Una gruesa de botones de n á c a r finos (12 docenas) 
Camisas de v i c h y para hombre , finísimas 
Camisas de seda, con cus l lo , preciosos c o l o r e s . . 
Calcetines de h o l á n mercerizados para h o m b r e . . . . . . . . . . . 
Corbatas do seda co lo r entero, 6 colores ..• 
Corbatas de seda, i t a l i anas , finas.. 
Calcet ines de n i ñ o de h o l á n merce r i zados . . • . . . 
T e l a R i ca especial para novias, suiza (especial) • • • 
Camisones bordados, suizos 
Blusas de Georget t finas, todos colores 
Blusas de vo i le finas, todos t a m a ñ o s 
Todo el que venga provis to de nuestro anunc io s e r á obsequiado coi 
u n a ca j i t a de nues t ro a r r ebo l f r a n c é s . 
" E L P S E R R O T " 
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S H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L N A C I O N A L 
m a bella j o m a d a , 
t í da anoche en l a Opera . 
? f tecor Berna rdo De M u r o , qu© 
* su p r i m e r a a p a r i c i ó n e n c é n i c a , 
^ « - . m ó plenamente la fama de que 
T ^ r e ¿ e i i á o a l a Habana , 
r o í la i W a de anoche u n nuevo 
en la srran temporada l í r i c a 
^!e<.te comienzo del a ñ o . 
nel aspecto que presentaba l a sa-
A nuestro p r i m e r colieseo se ha-
Jjn eco las Habaneras de la e d i c i ó n 
te la u r d e . 
Tíav ó p e r a esta noche . 
c a n t a r á Otel lo nuevamente , 
ex t r ao rd ina r i a , a precios Se función 
poulares, costando l a lune ta con su 
ent rada correspondiente c inco poW 
sos. 
Dos pesos l a entrada gene ra l . 
Y t o ^ a s í 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n de Otel lo t o -
m a r á n par to el tenor Salazar, l a so-
prano B o c o l i n i Zaconi y el b a r í t o n o 
Eduardo Pat i f .ant i , que e u c a m a r á l a 
fig-ura de Y a g o . 
Para l a f u n c i ó n de m a ñ a n a , sexta 
de abono, ha sido elegida L n c í a , una 
de las ó p e r a s que son m á s del agra-
do de nuestro p ú b l i c o . 
L a c a n t a r á la Ote in . 
Esc una de sus creaciones. 
UNA 6 ^ J A MAS.. . . 
el t r anscurso 
h i c i e r o n r e n u n c i a 
f i -
m día la Du-Quesne 
Después Na t l ca del V a l l e . 
¡Cuántas o t ras , en 
¿él tiempo, que 
, los halagos y satisfacciones de 
i Tida social! 
De los salones d e s a p a r e c i ó una 
a ai paso que en l a c r ó n i c a se 
Opr imía u n n o m b r e . 
Una baja m á s . 
Queda ya r eg i s t r ada , 
piel a sus sent imientos y -ao i n -
clinaciones, l levada de una v o c a c i ó n 
j-re'isMble, va a vas t i r los h á b i t o s 
religiosos una d i s t ingu ida s e ñ o r i t a 
los m á s 
gabinete 
que b r i l l ó en las fiestas del m u n 
do habanero. 
Es la h i j a de uno de 
i lus t res funcionar ios del 
p res idenc ia l . 
E n el Externado h á l l a s e rec lu ida 
desde comienzos tie semana en es-
pera del vapor que ha de l l eva r l a 
dentro de breve t é r m i n o a E s p a ñ a . 
Se d i r ige a M a d r i d para hacer su 
ingreso en el Noviciado del C o r a z ó n 
re J e s ú s . 
Reservo por ahora su nombre . 
Es lo d iscre to . ^ 
P a r a l a " t o í l e l t e , , d e ó p e r a 
vecino de l a cal le de San M i g u e l 
n ú m e r o 270. ha presentado en e! j u z -
gado de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n se 
H: i „ J . . J , . » , „ I ^ u n d a u n escr i to por e l cua l de-
l l o d e p l a t a y o r o ; u n S l i r t l - 1 nunc ia una fa lsedad en u n tes tamen-
d o m u y e x t e n s o . i t o o l ó g r a f o . 
F s c a m a s v I r n t ^ n i A l a c M « c f , R e f e r e que su esposa M a r í a del 
t s c a m a s y l e n t e j u e l a s . M o s t a - Socorro T r u j i l l o y A r m a s , f a l e c i ó e l 
a l i a m a t e y m o s t a c i l l a b r i l l a n t e . d í a 4 áe d i c i embre ú i t : : | o . pero que 
I dos meses antes de su muer te y an -
I t e e l n o t a r i o p ú b l i c o s e ñ o r Carlos A-
G u a m i c i o n e s e n b l o n d a d e se- SaTaTdr{sas' V * * testaineIlto-
i , , , Z, U n mes d e s p u é s oe este hecho, 
d a , b l a n c a , c r u d a y n e g r a . G u a r - dice que su esposa v o l v i ó a l l a m a r 
I n i c i o n e s d e seda e n p u n t o P a r í f a l n o t a ^ 0 s e ñ o r Sa ladr igas pa ra ha-
I n l e t y C a l a i s , b o r d a d o e n t r e n c i -
i l l a y c o r d o n e t . G r a n f a n t a s í a . 
E n c a j e f i l e t l e g í t i m o ( p r e c i o s 
m u y r e b a j a d o s ) . 
A p l i c a c i o n e s d e V e n e c i a , f i l e t y 
d e I r l a n d a . 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a u n a 
n u e v a c o l e c c i ó n d e c i n t a s b o r d a -
rá * ^ 
E L N U E V O F R O N T O N 
La fiesta i r .ausrnral . 
la del Nuevo F r o n t ó n . 
Será en la noche de m a ñ a n a , y 
no a las nueve, s e g ú n se ha dicho 
equivocadamente, sino a las ocho y 
media en p u n t o . 
Grande, e x t r a o r d i n a r i o es el pedi -
do de localidades hecho duran te el 
día de ayer en las of icinas del Nue-
vo F ron tón , en B e l a s c o a í n n ú m e -
ro 124-
Apenas si quedan palcos d i spon i -
bles lo mismo de cancha que p r i u -
cipal y segundo p i so . 
H a b r á u n l leno m á x i m o 
Seguramente. 
E l s á b a d o s e r á la aper tura o f i c i a l 
como pr imera func ión de abono de 
l a temporada, e f e c t u á n d o s e la segun-
da el domingo, a las ocho y m e d ^ 
de l a noche, con precios que d i f i e ren 
ex t rao rd ina r i amente de los fi jados j 
para l a fiesta i n a u g u r a l . i i 
I DI 
E n s u s t i t u c i ó n de las entradas ge-
nerales, que e s t á n supr imidas , se 
v e n d e r á n entradas a pa lco . 
Cuestan u n peso. 
d e p a r -
H O T E L A L M E N D A R E S 
Se hab ló de una sorpresa . 
Algo que Se e s p e r a b a . . . 
Me p e r m i t i r é reve la r el secreto por 
las ventajas que representa el nuevo 
paso dado en favor del auge y an i -
uación del Ho te l A l m e n d a r e s . 
Se trata de l a orquesta cont ra tada 
para amenizar los t é s y las comidas 
da la e s t a c i ó n . 
Orqueste m a g n í f i c a . 
No es o t ra que l a de Co leman . 
La misma que en ' reg temnoradaa 
llyersas hemos o ído en los balones 
•legantes y e n los clubs a r i s t o c r á -
ticos. 
L l e g a hoy de Nueva Y o r k , de don-
de t rae lo ú l t i m o , lo m á s nuevo que 
se toca en verbo de ÍCK y de ene 
step en ios cabarets f avo r i t o s de 
B r o a d w a y . 
Coleman, que viene con su orques-
ta, como siempre, es buen conoce-
dor de los gustos imperantes en es-
ta c iudad . 
Y a entre nosotros no d e m o r a r á su 
debut en e l g r a n hote l de los Mendo-
za. 
S e r á esta semana. 
E l s á b a d o probablemente . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e 
t a m e n t o d e t e j i d o s . 
P e r o p o d e m o s a d e l a n t a r q u e 
e n b r o c a d o s , c h a r m e u s e s , t i s ú s , 
t a f e t a n e s , e t c . , o f r e c e m o s e l 
e s p l é n d i d o s u r t i d o . 
m a s 
Át home. 
Recibe hoy M r s Schulze . 
La dist inguida l ady , he rmana del 
honorable M i n i s t r o de los Estados 
Unidos, e s t a r á toda l a tarde en l a 
casa de la L e g a c i ó n . 
Un recibo pa ra s u á amistades, s in 
carácter alguno de fiesta, el de es-
ta d?.ma. 
Se verá m u y v l s i t a d í 
En perspec t iva . . . 
• El baile de* p ie r ro tb 
Decidido t ienen sus organizadoras , 
l*s distinguidas damas del Club Fe-
menino, ofrecerlo e l s á b a d o 5 de Fe-
brero. 
Con muchos e Interesantes detalles 
prometo hablar de esta f ies ta . 
Que se c e l e b r a r á en T r i a n ó n 
I L o Impone l a ac tua l idad No es o t ro que E l Cheque, puoi ica -do hace ya m á s de cuat ro lus t ros , y 
en grac ia a c i rcunstancias que lo ame 
r i faban , por el doctor Federico M o -
r a . 
L a resonancia que a d q u i r i ó enton-
ces E l Cheque l a recobra en estos 
momentos de p e r t u r b a c i ó n banca-
r i a . 
E s t á en la L i b r e r í a Cervantes . 
A peso el e jemplar . 
das e n m e t a l , e x q u i s i t a s . 
A y e r h a b l a m o s d e a b a n i c o s d e p a l ^ v e s t i o s d e n o c h e 
p l u m a , d e los q u e r e c i b i m o s n u e -
v o s m o d e l o s , p a r a a ñ a d i r a nues -
t r a c o l e c c i ó n i n c o m p a r a b l e ; d e 
b o l s a s , d e a d o r n o s d e c a b e z a — ) o P r e c i o s 
m á s n u e v o , l o m á s e x q u i s i t o — : 
d e m e d i a s d e s eda e n t o d o s l o s 
c o l o r e s . . . 
H o y nos r e f e r i r e m o s a los 
a d o r n o s d e v e s t i d o . 
H e a q u í u n a s o m e r a r e l a c i ó n : 
E n c a j e y e n t r e d ó s o r o y p l a t a , 
e n t o d o s los a n c h o s . 
G u a r n i c i ó n y e n t r e d ó s b o r d a -
d o c o n e s c a m a e h i l o d e m e t a l , 
b l a n c o , n e g r o y e n c o l o r e s . 
R e m a t e s d e p e r l a s y c u e n t a s , 
a n c o s y n e g r o s . 
G o l p e s y b o r l a s d e seda y c u e n -
tas , e n t o d o s los c o l o r e s . 
F l e c o s d e seda , c a n u t i l l o y p e r -
las . 
G u i r n a l d a s d e seda y m e t a l . 
A L F O M B R A S 
L l e g a r o n i a s a l f o m b r a s d e c o l o r e n t e r o , e n t o d o s . los t a m a ñ o s 
y c o l o r e s . 
Y i o s p a ñ o s p a r a m u e b l e s . 
E L E N C A N T O " 
cer modif icaci nes a aquel documen
to de ú l t i m a v o l u n t a d , d á n d o l e i n s -
t rucciones a l no t a r io , pero debido a 
haberse enfermado y agravado no 
pudo f : r m a r esas modif icaciones sor 
p r e n d i é n d o l a l a m u e r t e . 
A s í ias cosas, su he rmana Rosa 
M a r í a T r u j i l l o A r m a s se ha persona-
do en e l juzgado de p r i m e r a ins tan-
cia del N o r t e haciendo en t rega de 
u n testamente o l ó g r a f o de bu he rma-
na, enya f o r m a se d i es falsa co-
p r o p i a s mo ^0 ^a^r^ ^e demos t ra r e l que-
^ , r e l i an t e m á s adelante apar te de los 
i decumento.T que a c o m p a ñ a para p r o -
P u n t o d e seda p a r a v e s t i d o s e n ba r l a f a l s e d a d ¿ I j R T O 
t o d o s los c o l o r e s y t u l i l u s i ó n . i *, « • ^ . ^ i -. J . . "" •4W">j A l seffor juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
a m b o s n u e v a m e n t e r e b a j a d o s d e , s e c c i ó n segunda se le d íó cuenta ayer 
por la p o l i c í a secreta con una denun 
L A P I C E S 
V E N U S 
Víase U banda azál 
E l l á p i z de 
m e j o r c a l i d a d 
cm el mando. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
V E W E I 
E l tipo de lápiz 
maa corriente y 
el mas ¿no en su 
clase. 
AbcHc&b teta PncH C# 
220 Flflk At».. Mam Y.rfc 
En toda* las 
übreHas 7 tiendas del mando. 
H h n o S e g a r a 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i -
g e s t i v o s — l o s m á s d e l o s 
c u a l e s p r o v i e n e n d e e x c e -
s i v a a c i d e z — s e o b t i e n e t o -
m a n d o d o s o t r e s t a b l e t a s 
K H f O l S S 
PARA I N D I G E S T I Ó N 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
a d i s o l v e r e n l a b o c a . 
L a s e n s a c i ó n ¿ 2 a l i v i o 
e s s e g u r o d e p e r c i b i r s e 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
Es el remedio moderno 
para el estómago. En fras-
quitos de módico precio. 
Preparados por 
S C O T T & B O W T S E 
Fakricaatct ¿e la Eatlsióo de Scatt 
r í o s 
ela f o r m u l a d a po r el j o v e n Rig'ober-
to H e r n á n d e z Costa, vecino de l a ca- j 
l i e de Tenien te Rey n ú m e r o 24, en 
l a cua l mani f ies ta que l a noche an -
t e r i o r , a l estar ba i lando en l a casa 
ca l le de F i g u r a s n ú m e r o 3, l e sus-
E S T A F A 
E l i z a r d o Maceo Rizo, vecino del 
Paseo de M a r t í n ú m e r o 101, se p re -
s e n t ó ayer en las o f ic inas de l a po-
l i c í a secreta denunciando que c o m i -
s i o n ó a I s á a c Es te fanI , vecino de l a 
t r a j e r o n del b o l s i l l o de r e v ó l v e r del | ca l le de Ma,oia n ú m e r ¿ 25 para c ier -
H e m o s r e c i b i d o c o l o n i a y e sen -
c i a s d e G u e r l a i n . 
p a n t a l ó n unas rosetas de oro y b r l 
l i an tes , las cuales aprec ia en l a 
can t idad de qu in ien tos pesos, no sa-
biendo qu ien pueda ser e l au to r de 
este hecho . 
E N L A C E 
E n l a neche del d í a 31 c o n t r a e r á 
i m a t r i m o n i o el s e ñ o r J o s é R a m ó n de 
I Vega, de la firma social de Vega y Co. 
| con l a s e ñ o r i t a I l l d a Soto del V a l l e 
Boda que t e n d r á efecto en T r i n i d a d 
y por este medio lo hace saber a t o -
das sus amistades y a l mismo t i empo 
b r i n d a su casa en l a Habana, cal le 
J e s ú s Pe reg r ino n ú m e r o 30. 
3646 27 e. 
t a n e g o c i a c i ó n en la Renta en t re -
g á n d o l e 18 consignaciones de b i l le tes , 
pertenecientes a l a c o l e c t u r í a n ú m e -
ro 91 de su esposa A n g é l i c a B. de 
Maceo, y que a d e m á s le e n t r e g ó el 
nombramien to pa ra que h i c i e ra l a ne-
g o c i a c i ó n , y como no le ha dado cuen-
ta de l a mi sma , se considera esta-
fado en l a can t idad de quinientos pe-
sos. Con l a denuncia se le d ió t r a s -
lado a l juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n p r i m e r a . 
C a r r e t e l e s d e s e c t a 
De 500 yardas , y en todos colores a 
55 centavos u n o . 
G E O R G E T T E 
A 90 centavos yarda , en estos co ló 
res : azul , g r i s , fresa s a l m ó n , blanco y 
negro . San Ignac io 82, a l tos . T e l é f o -
no M-4080. R . Granados . 
P . 6d 25 
REDIILCIO^ SE PScílOS 
" L A M O D A " 
G A L I A J Í O T X E P T O O 
Liqu idamos u n g r a n su r t ido Ce j u e 
gos de m i m b r e con cretona y gra> 
cant idad de l á m p a r a s finas de bronct 
y c r i s t a l , a precios m á s bajos «jue e i 
f á b r i c a . 
Aproveche esta o c a s i ó n . 
C 449 15d 15 
C O N S U L T A C L I N I C A 
P A R A 
\ Enfermos del Estomâ ) e Intestino! 
del Dr. Oscar Jaime 
Profesor Auxiliar *!* la Faculuul d» Medicina 
San < i z a r e 215 D e 5 a < ; T e l . V 3931 
73» a l t 4 f 
O T R A S U S T R A C C I O N 
Manue l S u á r e z G ó m e z , vecino de la 
caule de Trocadero , esquina a M o n -
serrate , fué detenido por e l d e t é c t l -
L a p o l i c í a In fo rma a l juzgado de 
l a cuar ta s e c c i ó n , que es sospecho-
so e l j a p o n é s Ohaski , por que estan-
do colocado en l a casa de la s e ñ o -
De vuelta. 
La s e ñ o r i t a T e t é Cue rvo . 
Viene l a g e n t i l y m u y g rac iosa 
•lajera de u n paseo de siete meses 
por diversas capitales de E u r o p a . 
Reciba m i b i enven ida . 
Una nota de a m o r . 
Me apresuro a i n s e r t a r l a . 
Para el s e ñ o r Pedro F e r n á n d e z aca-
JĴ  de pedir el d i s t ingu ido cabal lero 
Carlos Cano l a mano de l a be l la se-
ñorita M a r í a A s u n c i ó n Teresa y M a r -
tínez. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
On d l t . . . 
E l ú l t i m o ch lsmeci to . 
U n apuesto joven, cpusumado sport -
man que pasea por el M a l e c ó n gu ian-
do u n elegante t r e n , hace su cap i tu -
l a c i ó n de so l t e ro . 
Su elegida, una belleza o r i e n t a l , l o 
ha rendido a sus encantos i n f l r i t o s . 
No d a r é por hoy otros detalles, co-
mo no sean las in ic ia les de éli J. A. 
A L . , y las de e l la , L . B . S. 
Una I n c ó g n i t a que se d e s p e j a r á . 
Q u i z á s m a ñ a n a . 
E N R I Q U E F O X T A N I L L S . 
En la Ca tedra l . 
Los Quince Jueves. 
Es el de este d ía el p e n ú l t i m o de 
«Js cultos que han venido c e l e b r á n -
dose semanal mente desde ei 28 de 
U»tubre. 
P red ica rá el Padre Roberes , 
Resurj 
C A F E 
a u n l i b r o . 
" b C a s a d e H i e r r a ' 
L á m p a r a s d e b r o n c e y c r i s t a l 
p a r a sa la , b i b l i o t e c a , c o m e d o r 
h a b i t a c i o n e s . F a r o l e s p a r a p o r t a l 
y h a l l . O f r e c e m o s e l m a y o r sur -
t i d o y los m o d e l o s m á s n u e v o s . 
H I E R R O Y C I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
O T R A E S T A F A 
Pet rona San Emete r io , vec ina d« 
la ca l le de A g u l a r , n ú m e r o 52, se 
p r e s e n t ó ayer, en las of ic inas de la 
p o l i c í a secreta denunciando que Ra-
m ó n S á n c h e z V a l l e , vecino de L u z 
y Aguacate , y a quien v e n d i ó la 
agencia de Roque Gal lego, le ha es-
tafado l a can t idad de seiscientos pe 
sos que de jó de en t regar le en l a 
venta y que a d e m á s ha hecho nego-
ciaciones en su p e r j u i c i o . 
U N A U T O 
E l s e ñ o r M i g u e l Gisper t e I b á ñ e z , 
p rop i e t a r io y vecino de l a Avenida 
de Independencia esquina a Luaces 
acusa a 
feur n ú m e r o 19137 de haber le sus-
t r a í d o el a u t o m ó v i l F o r d , n ú m e r o 6677 
que le con f ió para que lo t r aba ja ra 
y el que aprecia en l a cantidad de 
seiscientos pesos. 
A C U S A C I O N 
Franc i sco Pa l i za R o d r í g u e z , na tu -
r a l de Santa Clara , vec ino de l a 
cal le J . n ú m e r o 10 en el Vedado acu-
sa a Ramos F e r n á n d e z (a) S e ñ i t a y 
a u n p r i m o de este cuyo nombre no 
sabe de h a b e ' i é estafado unas dos-
cientos pesos impor t e del a l q u i l e r de 
dos autos F o r d , que les c o n f i ó pa-
ra que lo t r aba ja ra y los de ja ron 
con a v e r í a s en e l gara je Hispano 
Suizo de l a V í b o r a . 
ve Pe l l icer , por estar rec lamado por r a v i u d a de T i r s o Mesa, se c o m e t i ó 1 
e l juzgado de Mar ianao en causa p o r . un robo y hubo o t ro en l a m o r a -
hur to- da del s e ñ o r Roy Nphasamara en 1 
E l detenido fué r e m i t i d o a l V i v a c . | o c a s i ó n de estar t a m b i é n s i rv iendo 
j en l a casa el mencionado j a p o n é s . 
H U R T O 
Feder ico Berna l del Rloago, vecino j 
de l a cal le de B a r a t i l l o , n ú m e r o 1, se 
p r e s e n t ó en l a Jefa tura de l a secreta 
denunciando que r e c i b i ó del e x t r a n -
j e r o ' u n a caja que c o n t e n í a gemelos 
de tea t ro , y que de la l aucha donde 
so encontraba la caja—que es l a Hen-
derson—, han s u s t r a í d o var ios , pues, 
se ha encontrado v io len tada l a ya c i 
tada caja. Con l a denuncia se le d ' ó 
cuenta a l juez de i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n p r i m e r a . 
E l s e ñ o r 
Q U E R E L L A 
Car los Le jns y Nederos, 
U N A . B O D A 
Anoche con t ra je ron m a t r i m o n i o en 
l a igles ia del Santo A n g e l l a be l la y 
v i r t u o s a s e ñ o r i t a V e n t u r a E c h e v e r r í a , 
una l i n d a guipuzcoana residente en 
esta cap i t a l , con el acredi tado indus-
t r i t - l de esta plaza s e ñ o r J o s é M a r í a 
T i . r r u e l l . 
Fue ron padr inos en e l acto de la ce-
r e m o n i a c r i s t i a n a don Pedro M o n t a r -
d i t y l a s e ñ o r a Jac in ta San M a r t i n . 
Debido a l reciente l u t o de l a novia 
F r a ñ e i s c o Asegurado Chauf- j no h i c i e ron invi tac iones , pero a pesai-
' de e l lo las muchas amistades con que 
cuentan los contrayentes l l e v a r o n al 
a r i s t o c r á t i c o templo numerosas perso 
ñ a s . 
Hacemos votos por la fe l ic idad de 
los contrayentes y o j a l á que l a luna 
de mie l sea e te rna . 
L a F l o r d e T i k s 
B O L I V A R , 37 . 
T E L E F O N O A - 3 3 2 0 
A Z U C A R P O R 
A r r o b a $2 .25 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
D E N U N C I A D E U N PRESO 
E l preso A r t u r o A u r b i a n o , ha pre-
sentado u n escr i to a l juez de ins -
t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n cua r t a por el 
que acusa a l v i g i l a n t e n ú m e r o 1370 
de la p o l i c í a Nac iona l , que a su vez 
le a c u s ó a é l de u n t i m o de la l i -
mosna, de haberle ex ig ido ochenta pe 
eos y como no se los e n t r e g ó , pues 
precisamente se lo.? p i d i ó para s i -
l é n c i a r rvl deli to,* le ha hecho l a acu-
s a c i ó n por l a cual se encuent ra pre-
so. 
PROCESADOS 
Por los s e ñ o r e s jueces de i n s t ruc -
c i ó n han sido declarados procesados 
en l a ta rde de ayer |os siguientes 
ind iv iduos 
U , . . S I N FONDOS 
amián Pe rmuy Soto, n a t u r a l de 
paaa. de Sol, 33, t r en de lavado 
Ee" I^.enta en l a tarde de ayer a l a 
en ~, e s t a c i ó n de po l i c í a de que 
«n d 11163 de octubre ú l t i m o le d ió 
r}a ,g0 ^ a l q u i l e r de una acceso-
de 1 s e ñ o r L u i s F e r r e r empleado 
Baba* f e r r e t e r í a s i tuada en Sol y 
sesent^' ^ Check P01" l a suma de 
temo • peá03 con t ra el Banco I n -
^niacionai 
»1 rr y a l a donde le i n f o r m a r o n que su operar io E m i l i o u . ur< 
lMfa • ^ l e e r l o efectivo que no qu ien t a m b i é n es conocido por 
« fondos p0r lo ha hecll0 ^xX \\o Quinta , le ha estafado vari( « P l e s T " ^ p ü r 10 qUe — 
i e r ¿ « j 8 '•:01ie3 s in resul tado consi 
"^ose por « l io estafado. 
En pi tt r R A C T U R A 
Udo en , ^ k * 1 M u n i c i p a l f u é asia-
tor p, r t i t - l a . r ( i ? de ayer Por e l doc 
leca 
D E N U N C I A 
Ceferino Campos Guperra , sol tero , 
vecino de Monte y F a c t o r í a ca fé Co-
lón , q u é j a s e de que habiendo com-
prado a Manuel S u á r e z , dependiente 
del ci tado ca fé u n a u t o m ó v i l a pa-
ga r a plazos, h a b i é n d o l e entregado a 
cuenta ochenta y cinco pesos y gas-
tado en composiciones unos t resc ien- ; dio con e x c l u s i ó n de f ianza^ 
tos y no obstante lo cual aprovechan I - C o n s t a n t i n o Lamas, por lesiones, 
dose oue él de jó la m á q u i n a en la ' con doscientos pesos de f i anza^ 
A l z a d a edel Monte se la l lev6 y a^0 ' n a r i ^ J u H o ^ i d a f Vesber, J o s é ^ u á -
r a se mega a e n t r e g á r s e l a . ¿ é r e Z i M?t i !de D o m í n g u e z Par -
E S T A F A do' J^106 M a r í a G o n z á l e z , por h u r t o 
A n t o n i a Lagosteras y Cantero, v e - í los dos p r imeros con quin ientos pe-
cíbo de l a calzada d e l ^ í o n t e , n ú m e - 1 sos d e f I a n : V V ? R í ^ 
ro 49. d e n u n c i ó ^ ^ ^ g j P r i O o tiS^kílSSS. vecino de 1II0 D . Gron^ie^. ^ ^ ^ ^ cuen_ 
arios re- ta a la novena e s t a c i ó n de p o l i c í a 
que de las cabal ler izas de su domir 
c i l i o n o t ó l a f a l t a de u n caba l l o 
} que es t ima en l a can t idad de t res 
¡ c i e n t o s pesos, Pin que sepa 
¡ p u e d a haber sido e l a u t o r . 
de la 
L a Z a r z u e l a 
Ofrece a us ted mantas , chales, 
ab r igu i tos , g o r r o s y bot icas de es-
t ambre , sweaters y pieles de todas 
clases a precios sumamente rebaja- I 
dos. 
V I S I T E ESTA CASA Y SE C O N V E N -
CERA DE NUESTRAS R E B A J A S 
N é p t u n o y C a m p a n a r i o 
CORDOEAM B E 
THOMPSON 
Resaeltamente tiene la pre 
dilección en Coba por la 
perfecta selección qae hace 
mas de nuestras pieles, lo 
que explica el Mío unifor-
me que siempre conserva. 
H O R M A 
Representantes 
H A B A N A A P A R T A D O L O N J A 
J o s é Dolores G a r c í a en causa r o r 1 
lesiones por Imprudenc ia , con dos-
cientos pesos de f i anza . 
—Pedro L ó p e z G a r c í a , por incen-
lojes qus le e n t r e ^ n_ara su com-
p o s i c i ó n y que aprecia en la can t i -
dad de doscientos c incuenta pesos. quien 
D E S A P A R I C Í O ? » 
M a r í a Lu i s a V a l d é s , vecina 
ortela dc l a fractnraTe lia m ü - I raalle de Mercaderes n ú m e r o 2 se pre 
E B K r e c ^ Carlos G a r c í a P u j o l de s ^ n t ó en las oficinas de la PO ^ í a se-
' e c i l . n a Ée 33 a ñ o s de edad y . c r e t a denunciando l a d e s a p a r i c i ó n de 
1Bo de M a r ü n ú m e r o 30 en R e - ! su menor h i jo E m i l i o Mol ina , d Ua 
leria ; „qVe s e /p rodu jo en Ta h o j a ^ á - i a ñ o s de edad, temiendo que le haya 
trab la r e f i n e r í a de B e l o t a l es- ocu r r ido algrun". dessrracia 
cer a;iand(.' con una m á q u i n a de 
^ r P e s t a ñ a s . 
A ia 
f^tlc-r 
ROBO 
E l s e ñ o r A r t u r o D e p r i t , secreta-
r i o del s e ñ o r Manue l Rafael A n g u l o 
vecino do la calle Aven ida de W i l -
son y Doce en el Vedado, que se en-
cuen t ra ausente en los Estados U n i -
dos, d ió cuenta a la p o l i c í a en l a 
ta rde de ayer que dtisde q g i su 
p r i n c i p a l se m a r c h ó el cuida de la 
,. casa c ' tada en la que e s t á n los s l r -
r ^ B a 6 ? tarde de ^ Jv.an d . l a s e c c i ó n te rcera en una c3Usa , 3aPu0eré¿ l a caga g U » 
?! ^ ho e T ^ r T f de a c c i d r ' l I > 0 r leSÍOneS graVeS- SSb ¿ S e í t a s lo que le e x t r a ñ ó por 
^ í a n o U ? r Ca^,ana- d u - « c t - q t p A r r T n \ ' t e n e r en su poder las l laves de las 
3111 res":día y e l ^ a l i g n o - i d e la calle de Revi l lagigedo. n ú m e r o «TO i m W S W 
h i a T ^ ^ ^ L ' T u ^ o ^ s y ^ n c ' s ^ o ^ ú t rao £ £ » S Z \ l ^ o * l o t 
n o t ó l a la V í b o r a le h n ^ t r a í d o u n p r e n d i ó que se h a b í * comet ido un r o -
l a 4. e la %1^aosleobjetos todo lo qu0 bo cuya ascendencia no ha podido 
t precisar-
R E C L A M A D O 
Por el detective H u i d , fué deteni-
do ayer. W i l f r e d o G o n z á l e z G a r c í a , 
vecino de l a cal le de San M i g u e l , 
p o r r ec l amar lo e l juez de i n s t m c c i 
' 1 t e rcer 
graves, 
P R A D O 
Y 
C O L O N 
T e a t r o F a u s t o 
T E L E F O N O 
- A -
4 3 2 1 
H O Y J U E V E S H O Y 
G R A N D I A D E M O D A 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s a l a s 5 y 9 * 4 5 p . m . 
El primer Circuito Nacional presenta a Katherine Mac Donald, 
E n su últ ima p r o d u c c i ó n Dramát ica , en 7 grandes actos, Titulada: 
" L a C u l p a A j e n a " 
P A S S I O N S P L A Y C R O U N D , E N G U S H T i T L E S . 
t h a tarse Por m a ñ a 
br. , . . . .^ n m pesos 
• S á b a d o R e g i o E s t r e n o , L a B e i l í s i r c a E o r o l l i y [ i a . i o o e a " L A A P A C H E * 
P r o n t o E L T A U M A T U R G O P r o n t o 
aillo del paaty 
que 
na 
tenia •11 p a n t a l ó n 
I aprecia en t r e i n t a pesos. 
TU: I d 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 1 
E S P E a í C U L O S 
f E M 1 0 S 1 A l f H i f A i | 
i r @ í M i p @ r i ! d l i © p í g r u 
I & e l b m i l í d ® S c é E ® ! l s r e fieia^r E e r a a r á ® d i © M a r ® 
Anoche deiyutó en e l t ea t ro N a c i ó - L a c o r t i n a se a b r i ó repet idamente 
n a l . cantando A i d a , l a p o p u l a r f s i m a ' 5' los aplausos resonaban es t ruendo-
ó p e r a de V e r d i , , el c é l e b r e tenor i t a - mámente en l a sa la , 
l i ano Be rna rdo de M u r o . • Be rna rdo de M u r o , ante l a f r e n é t i c a 
E n esta t emporada no se e s c o g i ó l a 1 m a n i f e s t a c i ó n de entusiasmo, b i s ó l a 
o b r a ve rd iana pa ra presentar l a cora- f rase Sacerdote io res to a te, donde 
p a ñ í a como se ha hecho o t ras veces. I l u c i ó su poderoso r e g i s t r o agudo y 
An te s que e l spa r t l t o compuesto por . su g r a n f l a t t o . 
e l au to r de F a l s t a f f para las fiestas j En ¿, último duo de la 6pera( de 
de l Khed ive eg ipc io , se can ta ron Ote- , M u r o c.fectuó una p r i m o r o s a labor 
l i o , B l B a r b e r o de Sev i l l a . H a m l e t , a r t í s t i c a 
Payasos y E l secreto de Susana. i E I t r i ¿ n f 0 del d ivo e3 de aquel los 
Y c ie r t amente n inguna ó p e r a de las • qIle dejan recuerdo inde leb le , 
in te rpre tadas antes que A i d a , puede , . x.. ^ , , o » . j 
d a r como é s t a , idea del c o n j u n t o . E n ' 0 í e l l a ^e;í0-1 en e l J o l e f Alda- es-
l a p r o d u c c i ó n de V e r d i pueden desta- tuvo a c e r t a d í s i m a . D e m o s t r ó que po-
t a r s e bien las facu l tades del soprano ! ̂ e u n organo magn i f j co y que canta 
d r a m á t i c o , del mezzo soprano, del t e ' , 
ñ o r , del b a r í t o n o y del bajo y apre- i 
c iarse l a ca l idad de los coros, l a ap- j 
t i t u d de l a orques ta y e l m é r i t o de las ' 
decoraciones y l a i n d u m e n t a r i a . 
Con A í d a , s i se cuenta con buenos 1 
elementos, puede ofrecerse u n g r a n | 
e s p e c t á c u l o . 
con hab i l i dad ve rdade ra . E n I sacr i 
n o m i , en los d ú o s con el mezzo so-
prano , en la romanza O P a t r i a m í a . 
en e l duo con el b a r í t o n o y los d ú o s 
con el tenor fué d i g n a de alabanzas. 
L a A m n e r i s de Rhea T o n i e l l o fué 
l o a b i l í s i m a . E n los d ú o s con el so-
prano , en l a s ú p l i c a a R a d a m é s y en 
E l de anoche r e s u l t ó en r ea l idad j ¡ a escena del j u i c i o r e v e l ó l a debutan" 
1 te excelentes cual idades . e s p l é n d i d o . 
Se presentaba por vez p r i m e r a a l 
p ú b l i c o habanero u n tenor de p o s i t i -
to valer , de e x t r a o r d i n a r i a s f a c u l t a -
des, que t iene bien ganada fama por 
sus cualidades natura les y por su 
e d u c a c i ó n a r t í s t i c a en los p r inc ipa les 
tea t ros del raunlo. H a b í a por esto 
grandes deseos de o í r l e . 
Los t r i u n f o s del g r a n a i t i s t a en M i -
l á n , en Roma, en M a d r i d y en Buenos 
A i r e s • f u e r o n b r i l l a n t í s i m o s . 
Be rna rdo de M u r o no d e f r a u d ó las 
esperanzas de los d i l e t t a n t i , antes 
b i en c o n f i r m ó plenamente su ex t r a -
o r d i n a r i o va le r a r t í i t l c o . 
T iene u n a voz de . t enor d r a m á t i c o 
como acaso no hay.T o t r a en l a a c t ú a ' 
l i d a d . R e ú n e condiciones admi rab le s ; 
suf ic iente e x t e n s i ó n , e s p l é n d i d o v o l u -
m e n y del icioso t i m b r e . Su escuela 
de canto es excelente . 
Es s in duda un a r t i s t a de aquel los 
que a d e m á s de u n ó r g a n o p r i v i l e g i a -
do t ienen una exqu i s i t a e d u c a c i ó n . 
C a n t ó superbamente Celeste A i d a . 
H l g r a n oantante d ió a l amoroso 
morceau in tensa e x p r e s i ó n . L a frase 
apasionada, a rmoniosa y be l la le con- | de Braca le , especialmente pa ra el U -
q u i s t ó las s i m p a t í a s de l a c o n c u r r e n - 1 nor debutante B e r n a r d o de M u r o , a 
d a que a p l a u d i ó con entusiasmo l a : q u i e n se le d e c l a r ó u n á n i m e m e n t e 
vos y el a r te del t eno r . ( "vero d i v o . " 
E n el t r í o de soprano, mezzo sopra-
n o y t enor , en l a escena con el bajo I J o s é L ó p e z Goldaras . 
en él T e m p l o de Vu lcano , y en e l duo ¡ . 
c o n e l soprano del f i n a l del tercer ac- j E n v i s ta del g rand ioso t r i u n f o obte-
to , y en las escenas del cua r to con • ̂ j do anoche por el d ivo Berna rdo de 
el mezzo soprano, en F a t a l p i e t r a y j i>n fo , la empresa Braca l e nos comu-
O t é r r a a d d í o r e a l i z ó una l abor i n - ^ n i ca que ha decidido hacer las s igu ien 
Biiperafble. Es u n cantante de podero-• concesiones a los abonados a las 
s í s i m o s medios vocales, de ex t r ao rd i - j funciones n o c t u r n a s . 
na r i a s facultades y un a r t i s t a de re-j p r i m e r o : g a r a n t i z a que el tenor de 
f i n a d o t emperamen to . Su debut f u é ^ i u r o c a n t a r á tres funciones m á s den-
u n s u c c é s de p r i m e r o r d e n . E l P^- t r o del ac tua l abono a diez funciones , 
b l l c o , reconociendo los grandes m é r i - ; g e r á n é s t a s las ó p e r a s A n d r e a Che-
E l M o r i r me siento y e l Sacerdot i , 
compis te u n de l i t t o . f ue ron dichos con 
el tono que l a s i t u a c i ó n ex ige . 
E l a u d i t o r i o d i s p e n s ó una buena 
acogida a l mezzo soprano . 
Fa t ican te m e r e c i ó elogios en Quest ' 
assisa c h ' io vesto, en l a frase Non 
sei m í a f i g l i a , d i cha hermosamente , 
y en o l duo R i v e d r a i le f io res te i m -
ba l samate . Es u n b a r í t o n o de grandes 
medios vocales y de buen gusto a r t í s -
t i c o . 
B e t t o n í e n c a r n ó admi rab lemen te el 
R a m f i s . E n Nume Custode e Vind ice 
y en l a escena del j u i c i o se condujo 
m a g i s t r a l m e n t e . 
B i e n X i c c i i c h en el R e y . 
Los coros, d i s c ip l i nados . 
L a orquesta, "b r avamen te " d i r i g i d a 
po r el ta lentoso y c u l t o maest ro Pa-
dovanf . 
L a p r e s e n t a c i ó n , m a g n í f i c a , como 
corresponde a una c o m p a ñ í a de ó p e r a 
de p r i m e r o r d e n . 
E n s í n t e s i s : l a A i d a de anoche f u é 
un1 ru idoso t r i u n f o p a r a I03 a r t i s t as 
demuest ra el g r a n é x i t o de l a tempo-
rada de Regino en Payre t y de la 
t o u m é e que r ea l i za por p rov inc ias el 
popu la r A r q u í m e d e s Pous . 
Y por esto es que Santos y A r t i -
gas, convencidos de las s i m p a t í a : ; que 
ha despertado el g é n e r o c r i o l l o , h a n 
decidido presentar en Payre t . d e s p u é s 
de l a t emporada de Regino L ó p e z , el 
notable con jun to que d i r i g e A r q u í m e -
des Pona. 
Opor tunamen te daremos a conocer 
las obras y los elementos con que 
( l i e n t a Pous pa ra l a nueva t empora -
da que p romete r e su l t a r m a g n í f i c a . 
* • • 
MARGOT 
E n l a p r i m e r a tanda se p o n d r á en 
escena la grac iosa comedia t i t u l a d a 
L o que le f a l t a a m i m u j o r . 
Y en segunda. L o que le sobra a 
m i muje r , comedia t a m b i é n , en u n 
' i c t o , ambas po r l a c o m p a ñ í a que d i -
r i g e el p r i m e r ac tor s e ñ o r Llanezas . 
Se p r e s e n t a r á en nuevos bailes i n -
te rnac ionales L a M a r q u e s i t a . 
Y la. ap laud ida t o n a d i l l e r a Resu-
r r e c c i ó n Qui jano c a n t a r á lo mejor de 
su r e p e r t o r i o . * * * 
AL HA.MR RA 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E n p r i m e r a t anda : M a l d i t a obscu-
r i d a d . 
E n segunda: E l Tabaque ro . 
Y en t e r ce ra : E l bai le de l a V i e j a . 
A l f i n a l de cada tanda, n ú m e r o s de 
var iedades por l a pare ja Xe l son-
Campos . 
* * • 
RíALTO 
Tandas de las dos. de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y t res cua r to s : 
E l j o c k e y fa ta l (estreno) por H e n r y 
M . B lo s som. 
Tandas de las cuat ro y de las ocho 
y med ia : l a in teresante c i n t a E l Cie-
go, por T i l d e K a s s a y . 
Tandas de l a uoa y de las siete y 
A50UXXIX 
Viernes 2S: E l o jo del m a r i n o . Des - : Tandas de las dos, de las c inco y 
cua r to y de las nueve: L a go ta de 
Tandas de las t res y cuar to , de las 
siete y t res cuar tos y de las diez y 
c u a r t o : L a i n f a m i a (es t reno) por B . 
L y t e l l . 
M a ñ a n a : R í o a r r i b a y Miedo de 
a m a r . 
H O Y Jueves de moda. Tandas de S% Y ^ 
E s t r e n o de la magna c r e a c i ó n de Griffith 
L A © A M Z A D E L ¡ D O L O 
L a o r q u e s t a e j e c u t a r á p i e z a s a d a p t a d a s a l a o b r a . 
M a ñ a n a : L A V I R G E N D E S T A M B O U L , p o r P r i s c i l l a D e a n . 
A los amaotes del Cine 
E n v í e u n peso diez centavos a los 
s e ñ o r e s A r g i i e l l e s y Pardo, Habana, 
n ú m e r o 95, Habana, y r e c i b i r á diez 
tar je tas postales, de tres y medio por j 
c inco y medio, de a r t i s tas del c ine 
m á s nombradas , o las que deseen. Las. | 
hay grandes, de seis y medio po rocho I 
y medio, a t r e i n t a centavos una . y j 
a d e m á s diez centavos para el f r a n -
queo. I n d 
tos del a r t i s t a , lo r i n d i ó u n e n t u s i á s -
t i c o hemenaje . 
Especialmente en e l duo con Aida 
n ie r . T r o v a d o r y C a r m e n . Segundo 
d e s p u é s de las diez func iones que han 
pagado los s e ñ o r e s abonados se les 
en e l te rcer acto hizo ga la de l a be- j o b s e q u i a r á con dos func iones , en una 
l l e za encantadora de su voz y de su las cuales se c a n t a r á l a grandiosa 
" savo i r f a i r e " a r t í s t i c o . L a d i c c i ó n ó p e r a e s p a ñ o l a L a Dolores , del maes-
de B e r n a r d o de "Muro es co r rec ta y j t r o B r e t ó n , que s e r á cantada nor los 
a r m o n i o s a ; l a f rase , n í t i d a y elegan- j mejores a r t i s tas de l a c o m p a ñ í a , 
te, l l ega con toda la e x p r e s i ó n del ^ i0g s e ñ o r e s abonados a las m a t l -
s e n t i m í e n t o que an ima a l personaje , n 4 ^ i€g recuerda el s e ñ o r Braca le 
has ta el a u d i t o r i o . Cuando canta l a ¡ en vez de una f u n c i ó n que se les 
pa l ab ra corresponde perfectamente a l , i iaibía of rec ido por de M u r o , é s t e can-
sent ido a r t í s t i c o y a l sonido m u s i c a l . í t a r á en dos y ademas se les obsequia-
E l p ú b l i c o , entusiasmado con el d'"-! r á con una loca l idad i d é n t i c a a la 
vo , l o a c l a m ó y l o l l a m ó muchas I qne t ienen en abono pa ra l a seeninrla 
veces a escena pa ra r e n d i r l e caluro* | r e p r e s e n t a c i ó n que se haga de l a 
so t r i b u t o de a d m i r a c i ó n . g r a n ó p e r a w a g n e r i a n a L o h e n g r l n . 
Ser r i v a l do sí m i s m a . . . nadie 
se lo e x p l i c a . N o r m a Ta lmadge 
hace ese m i l a g r o en ' ' A m a n d o y 
M i n t i e n d o " y conquista para la 
esposa, e l a m o r que el m a r i n o te-
n í a para su " f l i r t . " 
C 65. 7d 25 
media j c intas c ó m i c a s . 1 
M a ñ a n a : estreno en Cuba de l a i n - p u é s de I p e r d ó n y E l g r a n secreto, 
teresante c i n t a L a Pr incesa Jorge p o r ' S á b a d o 29: E l combate. Miedo de ¡ sangre, por H a r r y Carey / 
Francesca B e r t i n i . j a m a r y E l g r a n secreto. 
• • • • *• • 
F 0 R > í O S 1 W I L S O > -
Tandas de las t res , de las c inco y i Tandas de l a una yde las seis y 
cuar to y de las nueve y t res cua r to s : t res cua r to s : Ba jo sospecha, por F . 
Nuestros buenos aldeanos, por T i l d e ' B u s h m a n . 
Kassay y Gustavo Serena. | 
Tandas de las dos. de las cua t ro , I 
de las seis y media y de las ocho y 
med ia : Los agravios de Ca ro l ina , por 1 
B lanche Sweet . 
Tandas de l a una y de las siete y ( 
media : c intas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : L a Pr incesa Jorge , por l a ! 
B e r t i n i . 
H UFSTÍC * * * 
Tanda de las nueve y m e d i a : es-
t reno de la m a g n í f i c a c i n t a E l j o c k e y 1 
f a t a l . 
Tandas de las cinco y media y de 
laa nueve y media : E l veneno' del j 
placer, por Ivonne de F l e u r i e l . 
T a n d a de las siete y m e d i a : c intas 1 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : L a Pr incesa J o r g e . 
tr if H 
T B I A 5 0 S 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y inte* 
resante . 
E n t r e las c in tas que se p r o y e c t a r á n 
f i g u r a l a t i t u l a d a J ú b i l o , por W i l l 
Rogers . 
Pa ra m a ñ a n a se anunc ia el estreno 
en Cuba de l a c in ta L a pena del T a -
l l ó n u Ojo por o jo . por l a N a z i m o v a . 
E n breve. L a L e c c i ó n , por Constan-
ce T a l m a d g e ; E l j o c k e y fa ta! . c in ta 
de la L i b e r t y F i l m C o . ; C o s m ó p o l i s , 
p r o d u c c i ó n i t a l i a n a adap tad^ de ia 
novela de Pablo B o u r g e t ; L a P r ince -
sa Jorge, por Francesca B e r t i n i . 
• Jf • 
OLIMPIO 
F u n c i ó n de moda . 
E n las tandas elegantes de las c i n -
co y cua r to y de las nueve y cua r to 
se anunc ia e l estreno de l a c i n t a en 
siete actos, i n t e rp re t ada por notables 
a r t i s tas . L a danza del í d o l o , d i r i g i d a 
po r el maes t ro G r i f f i t h . 
E n las tandas de las t res y de las 
siete y t res cuar tos . U n pe r ro a tarea-
do, por los per ros comediantes, y La 
ba la de bronce .episodios 11 y 12. 
M a ñ a n a : L a V i r g e n de S tamboul , 
por P r i s c i l l a D e a n . 
E l s á b a d o : R í o a r r i b a . 
• * • 
VERDIN 
E n l a p r i m e r a tanda se p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, c in tas c ó m i c a s y los 
episodios 11 y 12 de l a serie E l g r a n 
secreto, por F ranc l s B u s h m a n y Be-
v e r l y B a y n e . . 
E n te rcera , estreno de l a c i n t a en 
seis actos S u l l i v a n , por S i l v i o Pavia-
n e l l í . 
E n l a cua r t a , E l c a r r o ro jo , en c i n -
co actos, por e l notable ac tor FYan-
k l i n F a r n u m . 
K R S A L L E S 
Santos y A r t i g a s exhiban " 
Versal les , s i tuado en la v n l 0 el 
rosantes p e l í c u l a s d r a m á t i c l ^ inte-
mieas . •ucas y có« 
Tandas nocturnas desde las m . 
media hasta las once. eu' * 
Domingos y d í a -
d i u r n a s . 
l i s 
H O Y 
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h o y R I A L T O y M A J E S T I C m 
" E L J O C K E Y F A T A L * * 
L a p r o d u c c i ó n m á s sensacional e in teresante que una p e l í c u l a de ep i sod ios .—Ei d rama h íp ico mis 
grande del m u n d o . Un f r a n d r a m a de humanas emociones. Escenas del B a r r i o Chino de New Y o r k . 
E l F e r r o c a r r i l de Jershey a lqu i lado pa ra t o m a r escenas de sorprendente r e a l i s m o . Un detalle inte-
resante sigue a cada u r o m á s sorprendente que el a n t e r i o r . Efectos de luces y proyect ion oue 
han costado meses de l&hor y prodigios de t a l e n t o . 
L I B E R T Y F I L M C o . - A g u i í a y T r o c a d e r o . 
L A R E I N A D E L O S M A R E S . - P r o n t o e n C a m p o a m o r 
DltC 22 
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G r a n C i n e 
a j e s t i c 
R I A L T 
N A C I O N A L 
" O t e l l o " en func ión p o p n l a r 
Se anunc ia para esta noche en el 
Nac iona l , en f u n c i ó n popula r , l a ó p e -
r a del maest ro V e r d i , " O t e l l o " . 
E l r epa r to dado a esta ob ra es el 
s igu ien te : 
O t e l l o : M . Salazar . 
Y a g o : Eduardo F a t i c a n t i . 
D e s d é m o n a : B o c o l i n i Z a c o n i . 
Cassio: A l f r e d o D í a z . 
Liudovlco: A . N i c o l i c h . 
E m i l i a : A u r e l i a Z o n z i n i . 
R o d r i g o : A . F i n z i . 
Los precios para esta f u n c i ó n son 
los s igu ien tes : 
G r i l l é s : 3* pesos. 
Palcos pla tea y p r i n c i p a l : 25 pe-
sos . 
Lune t a con en t rada ; 5 pesos. 
Butaca con en t rada : 4 pesos. 
De lan te ro de t e r t u l i a con en t rada : 
2 pesos. 
Delan te ro de cazuela con en t rada : 
u n peso 50 cen tavos . 
E n t r a d a Í. t e r t u l i a : u n peso 50 cen-
tavos . 
E n t r a d a a cazuela : u n peso. 
M a ñ a n a , v iernes , se c a n t a r á l a ó p e -
r a L u c í a de L a m m e r m o o r , por l a d i " 
va Angeles O t e i n . 
Los c r í t i c o s de Eu ropa y Sud A m é -
rica han hecho e n t u s i á s t i c o s elogios 
de l a c é l e b r e t i p l e por su a c t u a c i ó n 
en l a conocida ó p e r a del maestro 
D o n i z e t t i . 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a viernes , es 
l a sexta de abono. 
P W R F . T 
Rebosante de p ú b l i c o estuvo anoche 
el r o jo col iseo. 
L a c o m p a ñ í a que d i r i g e el popula r 
ac tor Regino L ó p e z puso en escena 
las obras Me c o g i ó l a m o r a t o r i a , o r i " 
g i n a l de Gustavo R o b r e ñ o y m ú s i c a 
del maestro A n c e r m a n n , y Los m i l l o -
nes de l a danza. 
Pa ra esta noche :;e a n u n c i a n : en l a 
p r i m e r a par te . E l encanto de las da-
mas y en segunda, Los mi l lones de 
l a danza. 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a , a los s i -
guientes p rec ios : 
Palcos con seis entrada?, 12 pesos; 
l une t a con entrada, dos pesos; delan-
t e ro de t e r t u l i a con entrada. 50 Cen-
tavos ; en t rada a t e r t u l i a . 30 centa-
vos ; de lantero de p a r a í s o con en t r a -
da. 30 centavos; en t rada a p a r a í s o , 20 
centavos. 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á l a o t r a de 
ac tua l idad t i t u l a d a E l Casino de la 
P laya , o r i g i n a l del ap laudido autor 
Feder ico V i l l o c h . 
L a m ú s i c a es del maestro A n c k e r -
m a n n . 
• •* -* 
É I R T I 
E n la segunda tanda doble de l a 
f u n c i ó n de esta noche se p o n d r á en 
escena la z a ^ u e l a en t res actos del 
maes t ro C h a p í , L a Temoes tad , por 
- E S T R E N O -
T A N D A S D E 
Y 0 % 
P o r n o s 
P O R 
M a r í a J a u r e g u í z a r . M a r í a C a b a l l é , 
O r t i z de Z á r a t e , F r a n c é s , Palacios, 
L a r a y D a r o c a . 
E n l a p r i m e r a . E l Pobre Valbuena, 
por e l ap laudido ac to r c ó m i c o Mano-
lo . sor iega . 
P ron to , estreno del s a í n e t e en u n 
acto de los hermanos Quin te ro , t i t u -
lado L a del Dos de M a y o . 
Se p repa ra la repr i se de la ó p e r a 
de B r e t ó n , L a D o l o r e s . 
Se anunc ian e l s a í n e t e D e l Sacro 
Monte y L a Perfec ta Casada. 
E l mar tes p r i m e r o del p r ó x i m o mea 
de febrero se p o n d r á en e ¿ c e n 1 ia 
r ? v / c u l a en t res actos da G o n z á l e z 
Pas tor y el maes t ro L l e ó , A v e Cé* 
sa r . 
Es. esta, conocida ob ra uno de los 
mejores é x i t o s de l a c o m p a ñ í a Ve-
tasco. 
E l decorado y ves tua r io son m a g . 
I n í f i c o s . 
E n A v e C é s a r t o m a p a r t e toda l a 
| c o m p a ñ í a . 
• •• « 
L A SOPRANO S F ñ O R I T A CAPSIR 
E n l a m a ñ e n a de ayer l l e g ó a esta 
c iudad l a eminente a r t i s t a Mercedes 
Capsir a bordo d^ l t r a s a t l á n t i c o Me-
j a n t i c . 
Dadas las s i m p a t í a s que supo con . 
qu ia ta r la s e ñ o i r t a Caps i r duran te su 
a c t u a c i ó n en Payre t , no es de ex t ra -
ñ a r que f u e r a n en g r a n n ú m e r o sus 
ad imradores a dar le l a b i enven ida . 
L a s e ñ o r i t a Capsir ha rea l izado una ! 
t o u r n é e a r t í s t i c a por M é j i c o y los Es -
tados U n i d o s . 
A l env ia r l e nues t ro afectuoso s a í n - 1 
do. h á c e m o s votos por que el p ú b l i c o l 
i habanero tenga nua nueva o p o r t u n i - 1 
j dad de a p l a u d i r a l a eminen te can- ¡ 
t an t e . 
» * * 
O M r o A i í O R 
Para hoy , jueves, en f u n c i ó n de 
moda, se anunc ia el estreno de la 
c i n t a t i t u l a d a E l deseo de u n hom-
b r e . 
E n las tandas restantes se e x h i b i -
r á n los dramas A m o r recompensado, 
por Bessle Be r r i s ca l e . y L a p legar ia 
do l h u é r f a n o , las comedias Leones 
a turd idos y Amantes a t rev idos y Pa-
f fy dfl naseo. el octavo episodio de la 
r e r i e E l m o el t e m e r a r i o v Novedades 
in te rnac iona les n ú m e r o 27. 
M a ñ a n a , en las tandas p r inc ipa les , 
N o r m a la s o n á m b u l a . 
E l s á b a d o : Los ojos de j u v e n t u d , 
por C la ra K i m b a l l Y o u n g . 
Se p repa ra e l estreno de la sensa-
c iona l obra L a g a n z ú a del diablo , d i -
r i g i d a por el Conde E r i c S t r o h e i m ; 
A m a n d o y min t i endo , por N o r m a T a l -
madge. y F u e r a de l a l ev . por Pr i sc i* 
l l r , D e a n . 
• •* • 
ARQrpreDEs p o u s 
Elj? enero cubano ha ent rado de l l e -
no en e l p ú b l l í o : t a l es l a o p i n i ó n de 
loa exper tas en estos asuntos, y lo 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
D E L A G R A N O B R A D E 
A L E J A N D R O D U M A S 
L a P r i n c e s a J o r g e 
L a m a g n i f i c e n c i a , l u j o y s u n t u o s a p r e s e n t a c i ó n d e e s t a g r a n d i o s a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a , y l a m a g i s t r a l i n í e r p r t a c i ó n q u e 
d e e l l a h a c e l a g e n i a l B e r t i n i , j u s t i f c a r á l a m á s g r a n d e o v a c i ó n d e i p ú b l i c o . E x c l u s i v a d e R i v a s y C o . 
T A N D A S D E 5 ^ v 9 % 
S e r i e B r i l l a n t e d e 
L a I n t e r n a c i o n a l 
S A B A D O 2 9 
c A n p o A n o R 
H O Y J u e v e s H O Y 
T a n í a s de y 
E S T R E N O 
E S E O D E U N 
H O M B R E 
P o r e l G r a n A c t o r L E W I S S. S T O N E . 
D e l r e p e r t e r i o s e l e c t o d e 
U N I V E R S A L F I L M M F G . C O M P A N Y . 
M a ñ a n a V i e r n e s 
T a n d a s de 5 ^ y ^ 
E X H I B I C I O N 
L A S E N S A C I O N A L C R E A C I O N D E 
B E S S I E B A R R I S C A L E 
T I T U L A D A : 
N o r m a l a S o n á i i u l a 
D e l r e p e r t o r i o s e l e c t o d e » 
U N I V E R S A L F I L M M F G . C O M P A N Y . 
S á b a d o E f e g a o t e 
T a n d a s de 5 % y 9 4 . 
L a c r e a c i ó n e s p e c i a l d e l u j o d é l a e s t r e l l a f a n ^ ' 
C L A R A K I M B A L L Y O U N O 
T I T U L A D A : 
L o s 0 ¡ o s d e J u v o o l o 
D e l r e p e r t o r i o s e l e c t o d e 
U N I V E R S A L F I L M M F G . C Ü M P A N ^ 
í l 
P R O N T O 
E S T R E N O L A G A N Z U A D E L D I A B L O 
OBRA SEN 
D i r i g i d a por 
C 701 
Id 2' 
A S O L X X X I X D I A R I O D E I k M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 1 
í r i b u n a l s s 
E L SUPREMO 
E N S A N T O 
,a eI1 el d í a de ayer l a docu-
1 ^ . re la t iva a l a apelaciones 
í ^ í í í i d o U b e r a l . sobre la n u -
í 1 1 . las elecciones celebradas en 
^ i L o munic ipa l de Santo D o m l n 
de lo C i v i l v ^ 1 ° Con-
í * af lministraivo del T r i b u n a l 
W**0* nrocedió en el acto a hacer 
j ^ X Í i e n t o de l a vista^ 
' ' ^ T e l l a efecto e l p r ó x i m o 
^ f S r r i e n t e mes, a l a una de l a 
V I S T A 
tm i * propia Sala se e f e c t u ó l a 
^ u ape lac ión in te rpues ta por 
• ^ í r G r o n ü e r , sobre l a n u l i d a d 
l e c c i o n e s ver i f icadas en los 
O m e r o s 2 de F u n d i c i ó n . 1 
^to ' de C á r d e n e s 
P A G I N A S I E T E 
d í a 
k ^ n u I a s T 2 de M a r i n a , 3 de 
i , Voevo y 1 de Versa l les . del 
J l L n ' d e á r d e n e s . 
^ ¿ t o r Espino, en r e p r e s e n t a c i ó n 
* Tiea Nacional , se opuso a l a 
" L t ó n del Doctor G r o n l i e r , en 
¡ ¿ e s t e interesa se declare con 
¡¡Tdicha a p e l a c i ó n . 
U A U D I E N C I A 
- n T O SOBRE T E R C E R I A D E 
^ D O M I N I O 
. gal» de lo C i v i l y de l o Con-
Í s o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
C ^ i i i W e n d o vis to los autos del 
¡Tdec l a r aüvo de mayor c u a n t í a . 
Tobre t e r c e r í a de d o m i n i o de diez 
Js cajas de m e r c a n c í a s p r o m o -
• ^ Juzgado de P r i m e r a ins tan-
del Sur L u g Cheon»?, comerc ian te 
Ljciliado en el pueblo de Ja&uey 
rtde Matanzas, a consecuencia del 
So ejecutivo seguido por l a So-
¡¡d de Alvarez y C o m p a ñ í a , del 
Lreio de esta plaza, c o n t r a Juan 
Mdsco Delgado, aomerc iante de 
-1 domicilio que se encuent ra de-
J»do en r ebe ld í a , cajas de m e r -
tias que fueron embargadas en d i -
ta ejecutivo; pendientes de l a ape-
oída l ibremente a l p romoven te 
, U tercería cont ra senten- ia que 
ujjró no haber l u g a r a d icha de-
páa .bsolviendo de l a m i s m a a los 
pandados con las costas a ca rgo de 
feko promovente s in hacer declara-
n de temeridad; h a fa l l ado con-
haado la sentencia apelada con las 
itas de la segunda Ins tanc ia a car -
kdel apelante, declarando que no 
i habido temeridad n i ma la fé a los 
kctos de la orden n ú m e r o t res de l a 
lie de mil novecientos uno . 
ABSOLUCION 
U Sala primera de lo C r i m i n a l de 
fc Audiencia ha dictado sentencia 
tolriendo al procesado Nichelas 
Mhirks del deli to de disparo de ar-
Mdt fue^o de que le acusara en sus 
prorisionales conclusiones l a r ep re -
(rticifin del min i s te r io F i sca l . 
D Rscal, terminadas las pruebas 
il Inlc'o, r e t i ró la a c u s a c i ó n . 
We.dló al procesado e l d o c t o r 
T i T T A R U F F O 
D i s c o s " V I C T O R " 
D e l o s a f a m a d o s c a n t a n t e s T i t t a R u f f o y B . d e M u r a 
D I S C O S D E 1 2 " A $ 2 - 5 0 
— O T H L L O . Creo en u n D i o Cru dele . T i t t a R u f f » . 
88621— O T B L L O . BJra l a N o t t e . T i t t a R u f f o . 
88622— A R I C A N A . Adamas to r r e de l l onde profonde T i t t a R u f f o . 
88644—BALLO I N MASCHEJRA. B r i t u ? T i t t a R u f f o . 
88466—CRISTOrORO C O L O M B O . A m a n lassu lo s t e l l * . T l t U R u » * -
88396—GIOCONDA. O M o n u m e n t o . T i t t a R u f f o . 
M06«—RIGO^ErTTO. C o r t l g l a n l , v i l r a z i a donaata . T i t t a R u f f o . 
74876—ANDREA C H E N I E R . U a d i A l l ' a z z u r o spazio . B . D e M u r o . 
74377—CARMEN. Romanza de l a F l o r . B . de M u r o . 
7 4 8 7 2 — I S A B B Ü . E pasera l a v i r a c r e a t u r a . B . de M u r o -
74371—ISABHAU. L a Canzone del f a loo . B . de M u r o , 
T4878—^ISABBAU. D o r m í v i ? S o c a v o ? B . de M u r o . 
D I S C O S S E 1 0 " A 1 1 . 6 0 
17720—TOSCA. Can taMH de S c a r p l a . T i t t a R u f f o . 
« 7 1 3 8 — V I S I O N B V E N E C I A N A . B a r c a r o l a . T i t t a R u f f o . 
87139— T O R N A A S U R I E N T O . T i t t a R u f f o . 
8 7 1 4 0 — M a r í a M a r i , C a n c i ó n n a p o l i t a n a . T i t t a Ruffo..; 
87177—EL» G U I T A B R I C O . J o t a . T l t U R u f f o . 
V I U D A D £ H Ü J H A R A Y L A S T R A , S . e n C 
B i s t r i b o i d o r e s y A g e n t e s Genera les de l a 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
A p u r C a c l o 5 0 8 . M u r a i i a 8 5 y 8 7 . T e ¿ . A . 3 4 9 8 
C a l i x t o G a r c í a , donde e s t á r ec lu ido 
con e l p r o p ó s i t o de fugarse. 
Por lesiones f u é condenado A l v i n o 
F e r n á n d e z a diez pesos. 
Por exceso de ve loc idad y p r o d u c i r 
r u i d o s fue ron condenados los chauf-
feurs R a m ó n H e r n á n d e z , $30; F r a n -
cisco R o m á n . $5; G u i l l e r m o Mat ienzo , 
?5; Fe rnando A l f o n s o . 815; J o s é H -
P é r e z , $30; M a n u e l Monte ro , $5; A r -
t u r o Moya , $10; F ranc i sco G a r c í a . $5; 
y Celedonio Ca rba l lo , $30. 
Po r r e y e r t a : J e s ú s Huer ta s , $30; 
R a m ó n Saavedra, $5; E l p i d l o D o m í n -
gruez, $5. 
Por I n f r a c c i ó n M u n i c i p a l : a E n r i -
que E n r i c h , $20; Pab lo M a r t í n e z . 10 
pesos. | 
Por I n f r a c c i ó n s a n i t a r i a a Juan F o -
n a y a l d , 10 pesos. 
Por d a ñ o a A l b e r t o Alonso $1 de 
m u l t a y $3 da i n d e m n i z a c i ó n . 
P o r amenaza, a J o s é Soto longo, 5 
pesos. 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a Nac iona l 
Juan A n t o n i o A l m e k l a fué condenado 
a 30 p c o s da r n u l t a por haber ve ja -
do a u n a s e ñ o r i t a . 
Por fa l ta a 1- !*?"^cía f ué condena- ' 
de a diez d í a s de a r r e s to A l f r e d o Pa -
d r ó n . 
Por expender lecho adu l t e rada fue-
r o n mul t ados s e g ú n sus re inc idenc ias 
los lecheros A n t o n i o R ico . $250; Fe r -
nando R o d r í g u e z . $100; y a $31 T o -
m á s R o d r i g o . Rafae l G ó m e z y J u l i o 
Dopaso. 
Por lesiones, se i m p u s o $30 a Sis- 1 
to S ie r ra . « 
A l b e r t o M . F e r n á n d e z , f ué conde-
nado a sesenta d í a s de encarce lamien-
t o y $5 de i n d e m n i z a c i ó n , por h u r t o 
de ropa a u n c o m p a ñ e r o de cuar-
to . 
C e s á r e o Tabeada, por amenazar con 
u n p u ñ a l a o t r o i n d i v i d u o en el Ce-
men te r io fué condenado a 60 d í a s y j 
30 d í a s por l a f a l t a . 
R a m ó n M a r t e l l por d a ñ o condena- ' 
do a >31 de m u l t a y $500 de i n d e m - i 
n l z a c l ó n . 
Bon i fac io Diego . 20 pesos de m u í - ' 
t a por e s c á n d a l o . 
Se d ieron ó r d e n e s de ar res to con -
t r a dos acusados que no c o n c u r r i e r o n 
a Juicio y f u e r o n absuet los 33 I n d i -
v iduos . 
Se dlsnuso la r e c i ñ a n e-n Aldecoa 
flt* l a menor Josefina F lgue ras . 
S a l u d 
y 
R o b u s t e z 
s o n l a s c u a l i d a d e s q u e 
c o n s e r v a n e l a t r a c t i v o d e 
t o d a m u j e r a s í c o m o s u 
b i e n e s t a r . L a 
E M U L S I O N 
d e 8 C O T T 
A L P A R G A T A S 
m a n t e n d r á l a l o z a n í a 
t r a v é s d e l o s 
a ñ o s , f o r t a l e -
c i e n d o e l o r g a -
n i s m o e n t o d a s 
l a s é p o c a s 
d e l a v i d a . i ¿ . ' > 
•CANSb PARA LOS FMPTyFA-
DOS DFI LA S A L A D E I X ) C I V I L 
i realmente asombrosa l a l a b o r 
ha venido real izando el perso-
• I subalterno de l a secre tar ia de 
>!¿a de lo c i v i l y de l o contenc io-
fcidministrativo de l a Audienc ia de 
k Habana secundando a su i l u s t r e 
Wdínte doctor Manuel Landa . de-
^ '"'rnos magistrados con m o t i v o 
11* tramitación de los numerosos 
•Hfsos electorales que b a conocido 
•puados días el r e fe r ido t r i b u n a l , 
^tejando de 7 a 10 de l a m a ñ a n a 
P¡ 12 de la t a rde hasta las 10. las 
7 hasta las doce de l a noche, 
»comer y sin l evan ta r mano de l a 
*l4bor. asi hr.n papado ecos a u x l -
'•erca de quince d í a s . r e c iWen-
•ks Instrucciones de sus jefes I n -
el secretarlo doctor A n t o -
JWpez y M a r t í n e z v el o f i c i a l de 
* Joctor Batle. No h a b ' é n d o s e l e s 
p10 'as horas e x t r c o r d m - ' r l a s de 
como ocurre en las Juntas elec 
^Rítí CI1 0t'O3 Depar tamentos del 
P o í s ia gala de G ^ j e m o n0 
*1 justo acuerdo de conceder-
. oía dft asueto en l a f o r m a que 
^ e amolde a los Intereses del ser-
n ' j T a Puedan descr-nsar de 
*"*,Ina labor? 
S E ñ A l í A l M I E J í T O S P A H A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a James Rems, por defrauda-
c i ó n . 
Defensor doctor A r a n g o . 
C o n t r a M a r t a D í a z , por atentado. 
Defensor doctor M a r m o f . 
S A L A P R I M E R A 
Con t r a M a n u e l Romaquera y 
tons, por lesiones. 
Defensor doctor P ó r t e l a . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a A n d r é s Ru iz Ru iz , por r a p -
to . 
Defensor doctor Car re ras . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado S u r : 
J o s é Ignac io Lezama, c o n t r a "Cuba 
Sugar M i l l s C o r p o r a t i ó n " , sobre i n -
c u m p l i m i e n t o de con t ra to . Inc iden te . 
Ponente E c h e v a r r í a . 
Le t rados P r i e to y E r b i t l . 
P rocu rado r M e n é n d e z . 
M a n d a t a r i o R e n d ó n . 
Juzgado Oeste. 
Franc isco Cast i l lo c o n t r a l a G ü i r a 
Melena, C o m p a ñ í a Azucare ra , eje-
cu t ivo . 
Ponente E c h e v a r r í a . 
Le t rados Mon te ro v A l v a r e s . 
M a n d a t a r i o G . Q u í r ó s . 
Juzgado M a r i a n a o . 
Tes t imon io de lugares de m a y o r 
c u é n t a l a por Feder ico C a s t a ñ e d a y 
o t ros , sobre n u l i d a d y o t ros p r o n u n -
c iamientos . U n efecto. 
Ponente E c h e v a r r í a . 
Le t rados V a l d é s y Santa Cruz . 
Pocurador M e n é n d e z . 
Ju gado San A n t o n i o . 
T e s t i m o n i o de lugares de m a y o r 
c u a n t í a por Manue l L ó p e z Mateo con-
t r a O d i l i a de l a Osa y ot ros , en co-
b ro de r é d i t o s de censos y o t ros p r o -
nunc iamien tos . U n e í ício. 
Ponente E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o Alva rez . 
S e ñ o r F i s c a l . 
P rocuradores D a u n y y F e r r e r . 
r r a s c o ; J . I l l a ; S t e r l i n g ; M a z ó n ; Pe-
» r e i r á ; Regue ra ; C é s a r Ronco; B . A l -
va rez ; P. P i e d r a ; Sp ino la ; R a l G r a -
nados; A r t u r o G a r c í a R u i z ; Lu i s .Cas -
t r o ; J . Pe rdomo; G. C r i s t o ; A l f r e -
do Baco ; Esteban Y a n ú D í a z ; G u m e r -
s indo Saenz; A r t u r o del Campo; C lau 
dio Vicen te L i f e a ; G. B a r r i o ; J . M . 
L e a n é s ; Dennes ; F ranc i sco d^, l a 
C r u z ; E n r i q u e M a n i t o 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
L E T R A D O S 
Pedro H e r r e r a So to longo; L o r e n z o 
F -oche ; R u p e r t o A r a n a ; J . Corzo; M a 
nuel E. M o n t e r o ; i l a u l de C á r d e n a s ; 
F ranc i sco F é l i x L e d o n ; J o a q u í n R. 
P e ñ a ; L a u r e a n o Fuen tes ; M i g u e l G. 
L o r e n t e ; F . SupervleUe; J o s é E . Go-
r r í n ; G i l P icacho ; A n d r é s A n g u l o ; 
Lo renzo N i e t o ; J o s é M a r í a V a d a ñ a ; 
E n r i q u e R u b í ; J o s é F ranc i sco Pero-
r a T r u j i l l o . 
P R O C U R A D O R E S 
J . M é n e n d e z ; L l a m a ; C á r d e n a s ¿ I C a 
C O N R E B O R D E 
T A B L E T A » 
MAlíAVÍUQXA* 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Franc isco G. Q u í r ó s ; C o n c e p c i ó n ' 
F e r n á n d e z ; J o a q u í n G o n z á l e z Saenz; 
F e m a n d o Udae ta ; A n a L u i s a M i r a n -
da ; E n r i q u e Vida leP; Gonzalo Mesa 
R u b l o ; J u a n G u e r r a ; Cisneros ; L u i s 
M a r t e A n a g a ; B . Bena Cefer ino , 
M a r t í n e z Z a m o r a ; J o s é M a r í a del Cr i s 
t o ; Car los de A r n a s H e r n á n d e z ; C la -
r a N a v a r o ; M a r g a r i t a B r u m a ; C é s a r ¡ 
V í c t o r M a z a ; M a r í a Zaba l a ; F r n c l s -
co J v l e r V i l l a v e r d e ; Pedro Crehue ra ; 
F ranc i sco H u a o ; R. Zuazo ; B e r n a r d o 
M e n é n d e z ; Osvaldo C a r d e ñ a J o s é M a -
c la Fon tana . 
J . G . B O Ü F F A R T I Q Ü E 
REGISTRADORAS RECONSTRUIDAS, B \ R \ T I S I M A S 
T e l é f o n o ¡ V I - 3 9 4 9 . O ' R e i l l y N o . 5 
^UueTu^!' <u**nto« certero.. 
r*|fc|j.17jr,í>lcl>tod«»U«<iroív a 
T L n J l ^ ' v ? CMt,fl0 50c 
New York City 
í U n B a ñ o S u l f n r o s o i 
i¡¡?™|*^n lo« TOtídico» para tarai 
-T^*' y Purificar 1. pUL 
3683 31 e 
n J«l>oa SuJfu.-oso d « 
G L E N N 
• M t f u M 33V4 lo 
TOO lo. co^oao. bafiot Aforólo, i 
D r . J . M . P E N I C H E T | 
E s p e c i a U s t a e n las e n f e r m e d a d e s de l o s 
O j o s . O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
HORAS D E CONSULTAS: 
De 9 a 11 a. m. en su CLINICA en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lea'tad 66 altos Teléfono A-7756. 
Teléfono particuiar F-1012. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c í s n C u a r t a 
Sentencias del Juez L e d o . A n n i s é n 
J u l i o Z I t t o f ué condenado a dos pe-
nas de t r e i n t a pesos cada u n a y a 
indemniza r en 22 pesos al Estado por 
haber ro to una ventana del HospitaJ 
T h e M a t a n z a s I c e 
C o m p a n y S . A . 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r Presidente y en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o V i g é s i m o Octavo de los ESsta-
tutos de esta Sociedad se ci^a a J u n -
t a General O r d i n a r i a de Acc ion i s t as 
que d e b e r á celebrarse el d í a 7 del 
p r ó x i m o mes de Febrero , a las 2 de 
l a tarde, en la c iudad de Matanzas, 
en la casa t ia l le de Embarcadero B l a n -
co n ú m e r o 22, a d v i n i é n d o s e que sole I 
t e n d r á n voz y voto los Accionis tas que 
lo í u e r e n con m á s de ve in te dlaa de 
rn' i<Mpaci6n a l s e ñ a l a d o pa ra dicha 
J u n t a . : 
Habana, 25 de Enero de 1921. I 
J u a n A - L l l t e r a s , 
Sec re ta r io . 
3607 28 e. 
D r . E n r i q u e L l u r l j t 
Jksp«claUats «a enici lu^dadot ú* u 
or laa . 
Creador con el d o - t « r Albtirrfln dw \ 
eaterismo pe ' .Tinenta de los u M e r e j I 
•iBtema comiir ' rado a ta Seriedad Ululó-
glea de P a r í s en 13fr* 
Consulta: de 2 a í «"«Instrla. 22-31 
C 8878 Ind. Ifi ahu 
N o s e a D e l g a d o ; A u m e n t e s u s 
C a r n e s ; C a l m e s u s N e r v i o s y 
D e s a r r o l l e s u C o n s t i t u c i ó n 
G a n e d e 3 a 8 K i l o s d e p e s o 
e n c o r t a s s e m a n a s 
Si desea us ted de ja r de per tenecer 
a l n ú m e r o de los flacos, aumentar sus 
carnes, ca lmar sus nerv ios y desar ro-
l l a r su c o n s t i t u c i ó n , vaya a la bo t i ca 
y compre un frasco de C A R N O L 
(pas t i l las) y empiece a t o m a r 4 a l d ia , 
una d e s p u é s de cada comida . A las 
pocas semanas usted m i s m o se so r -
p r e n d e r á de los resul tados , pues ha -
b r á us ted ganado en peso po r lo m e -
nos tres k i l o s y con t inuando e l t r a t a -
m i e n t o a l c a n z a r á us ted su peso n o r -
m a l , en p r o p o r c i ó n a su estatura. L a s 
personas delgadas casi insp i ran l á s -
t i m a p o r su delgadez y se c o n t a g i a n 
y en fe rman c o n m a y o r faci l idad que 
las gruesas, y robus t a s ; de ah i e l de-
seo de toda oersona delgada de engor -
dar y fortalecerse. N o basta a u m e n -
tar la a l i m e n t a c i ó n para conseguir e l 
aumento de carnes, s ino que es i n d i s -
pensable a s imi l a r l o que se come. E s 
bien sabido que la m a y o r i a de los d e l -
gados c o m e n m á s que las personas 
gruesas, pero , s in p rovecho , porque s u 
o r g a n i s m o n o e s t á en c o n d i c i ó n de as i -
m i l a r los a l imen tos que recibe. C A R -
N O L , una pas t i l l a con cada comida , 
s i rve de agente a s i m i l a t i v o y f o r m a 
el lazo de u n i ó n en t re el comer y e l 
engordar . H o m b r e s y mujeres de lga-
dos que t o m a n C A R N O L con cana 
comida , p r o n t o empiezan a n o t a r 
sus buenos resul tados v a m e n u d o 
aumentan de u n o a dos k i los cada se-
mana S i desea ser us ted uno de é s t o s 
hombres o muje res , n o p ierda t i empo 
en t o m a r el C A R N O L . C ó m p r e l e en 
cualquiera de las s iguientes drogue; V 
Jhonson, M a j ó y Coxumer, Taque 
che l . Bar re ras y todas las de la H a -
bana. 
R o y a ! H o l l a n d L ' o y d 
i L l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Servicio do vapores holandeses de pa-
*>aje y carga, cun llegadas a la Iltabana 
y salidas de este puerto CADA TRES 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T H U D A M , BOULOGXE-SÜRMKR, PL.Y-
M O U T H , CORCÑA. VIGO, VERACBUZ X 
NEW ORL>EANS. 
Salida a para Salidas para 
Veraoruz Kuropa 
Febrero 4 
Febrero 25 
i larzo 25 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
e s t á n d'otadoa de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
lo mlis escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la a t enc ión a los embarcadores do Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc.. etc., del ser vicio f i jo cada .tres semanas para los 
embarques con/destino a Londres. L ia carga es entregada dentro de los 18 
d ías de la salida de la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A SUS A G E N T H S 
A . J . M A R T I N E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y ESQ U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L BANCO N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
T E L E F O N O A-1206. 
Vapor " F R I S I A " . . v . . . . . . . , 
Vapor " Z E E L A N D I A " . . . . , . 
Vapor " H O L L A N D I A " . Marzo 8 
Febrero 7 
O 233 a l t . Ind 9 E . 
i ¡ ¡ E l C a r n a v a l s e a p r o x i m a ! ! ! 
C A R E T \ S D E T O D A S C L A S E S , T A M A Ñ O S Y 
P R E C I O S . - L A U N I C A C A S A Q U E L A S T I E N E 
E N L A H A B A N A 
V E N T A S A L P O R M A Y O ^ 
S E G U R O L A Y G O N Z A L E Z G A L I A N 0 Y C O N C O R D I A 
p . a l t 3d 23 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRE T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de la Jun ta G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n l t r a t i f a ) 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
to Centro se a n ü n c i a , para cono-
;Miento de los s e ñ o r e s asociados, que 
l viernes p r ó x i m o , dio, 28, con t inua - ¡ 
' á , en los salones del palacio del j 
en t ro Gallego, la c e l e b r a c i ó n de l a 
un ta General o r d i n a r l á admin is t ra -1 
Uva, co r re^nondien te a l cua r to t r l 
mestre de 1920-
T>« J n n t n c o m e n z a r ú a las o fho d é -
la noche y para poder penetrar en 
el loca l en que se celebre 8 e r á rena i -
s i to indispensable e l de pfesentar a 
la C o m i s i ó n e l recibo del mes de la 
focha r el carnet de I d e n t i f i c a c i ó n . 
. Habana, 24 de Enero de 1921. 
B . G. M A R Q U E S , 
Secretar lo . 
C«54 3d-25 V 2ñ. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n í e m c d a á e s o e r r l o s a s ? a e s t a l e s . 
G o a n a t a c o a , a l i e B á r r e l e , N o . é l l a f o r m c ? y v a s t á i s : B e r n a z a , S I 
A C A L U M N I A 
D E L A D E S G R A C I A ) 
ORIGINAL OS 
^ R E Z E S C R I C H 
Í C o n t I n é a ) 
en tinieblas que le 
B n f e 1 6 . ^ « e 
FJtféi611 del in?^¡a C i a r s e en la 
' C ' Ü .* 18 ventura ¿ 061 0céa" 
5 V w ^ r un i ° " t e ^ punto don-
S ^ f t " ent0 la e s p e r - -
f ' '^ ? d l ta^src»r idad de la no-
fc'Cn" «» b r o t j l ^ ^ r - / allá, a lo 
I •ti!!? una if„ia del fondo de la 
L ^ 0 ^ ^ nuev dIa. 
r ' ' r a , ; c sobri» i¿„ ('¡ture aei 
^ h a camban 1 Sf; reanima. 
C ^ el e í n a ^ 0 hu horrible s l -
f ^ ^ n « t r a P h a a c ' f 0 l l e n a de luz. , Penara pha.f'o se " e n » 
«•ecu«M?as,u en su alm 
aa las paladwaa 
Tangnay: pero ¿cómo bascar lo que le 
^ ¡ s f p u d i e r a romper e s tM ligaduras! 
—exclama.—Pero son i nú t i l e s mis es-
fUeYZalita con riolencia aquella fatal p l -
rota due le priva de la l ibertad. 
COGn£saS go?aS de sudor humedecen su 
ros t ro ; su cuerpo, fatigado Por la falta 
de sS¿ño, desfallecido por la fal ta de 
alimento, sin más »oid*onta q u e l a te 
r r ib le soledad del 0c/ano sin más 
peranza que la muerte, cae en el mas 
completo desaliento. 
Las Loras pasan mientras tanto. 
L o l rayos del sol « e n pe^end cu-
larmente sobre su cabeza; pero E^niel es 
fuerte es robusto, y esta avezduo a. 
soportar el fue^go ^ S t ^ ^ L 
^ s c a ^ y l l s ' o l a ^ t r a n q u l -
l a s ^ í r í l e l í d ^ ' comienzan a rizarse 
1ÍgAÍ|uneanstenubes se forman en el oca-
SODevorado por la sed y la desespera-
cldn Pide con fervor al Dios de la cle-
mencia que termine con su Tida-
, La noche llega y U agon ía aumen-
^ Ñ u e v o » esfuerzos le demuestran su Im-
potencia para arrancarse del fatal ma-
¡ deT^ noche con toda su imponente ma-
| Jes^d borra los detalles del cielo y de 
! ^La^oscur idad es tanta qae Daniel ape-
I ña s distingue el cadáve r de Tula, que 
se haJla a sus pies. 
Sin embargo, espantosas visiones pa-
san ana y otr'a vez por delante de sus 
ojos, r iéndose de su dolor. 
IÁ calentura del hambre eomienza 
E l neEro. como el náuf rago en su 
poftrer instante, cierra los ojos, piensa 
en Dios y reza 
La oración reanima bus fuerzas 
El balanceo de la balsa es m á s rá-1 
pido, más fuerte. 
'Alftunas olas se estrellan, de vez en 
1 cuando, sobre los tnaderos, salpicando 
I de blanca espuma el cadáver de Tula. 
A lo lejos se oye el ruido del true-
; n 0 l _ ¡ O h l — e x c l a m a el negro—Por f in . 
Dios, compadecido de mí, viene en mi 
ayuda; la eterna calma del océano ha 
cesado p ron to ; la tempestad h a r á 10-
zebrar esta miserable balsa, y entonces 
todo habrft terminado para mí en este 
1 mundo. . , , 
¡Vana esperanza! X I las olas crecen, 
n i el viento arrecia, n i el fragor del 
trueno aumenta. 
. Y pasan las horas, y nuevamente la 
1 t ibia luz del c repúscu lo mat inal brota 
'de l seno de los mares; y el viento cesa, 
y las olas se calman, como si la sonrisa 
del naciente día las aplacara 
I El sol viene a embellecerlo todo. 
Daniel dir ige afanosas miradas: pero 
I ¡qué horrible desierto! ; N i una vela, n i 
una roca! ; Xada! ;nada! 
I>e pronto un gr i to se escapa de su 
; pecho, y su rostr^ se reanima. 
| Como si caminara por la superficie de 
I las aguas, distingue un objeto que se 
acerca hacia la balsa con asombrosa ra-
pide». ' ' , , 
i Un graznido largo, estridente, llega 
' a sus oídos. 
¡Bs tan hermosa l a amari l la flor del 
lentisco en el desierto! 
¡Tiene tanto encanto para el náu f r ago 
la vela que distingue en lontananza! 
La á r i d a rmn. £a una isleta e s t á ro-
deada de tantos atractivos, que Daniel, 
cansado de la t é t r i c a soledad que por 
es-acio de dos d ías le rodea, no puede 
contener una exclamación de gozo, vien-
do un ave marina que se acerca a su 
miserable embarcac ión . 
I La presencia de aquella rvc le anun-
cia la proximidad de la costa o por lo 
menos le indica que cerca de a l l í debe P..i UI il c1 u 11 1 . — —— 
v\ rr,;y inIentras tanto, comienza a iucuu-* 10 mu»».» ».•.•»-• — — - -
desUd^r es^s sombr íos ec¿s que anun- hallarse alguna Isla, y esta is la puede 
cian el c lmblo de viento. ' es ta r habitada, o tener a g u ¿ del cielo 
en el hueco de una pe&a para saciar la 1 
abrasadora sed que le devora. 
El ave mar ina sin dejar su monótono 
y t r is te graznido, sin levantar su vnelo 
de la superficie de las aguas, llega has-
ta la balsa, y plegando sus inmensa3._ 
alas se para en e l tope del palo donde' 
se halla atado el negro. 
Apenas Daniel reconoce a aquella so-
l i t a r i a vagabunda de los mares, exhala 
una exclamación de espanto. 
E l ave contesta con un graznido, y 
a r ro j ándose con rapidez sobre el cadá-
ver de Tula, coloca sus garras sobre so 
pecho, y hunde por dos veces su corvo 
pico en los labios de la infortunada crio-
lla, a r rumando un trozo da carne, que 
d e í a en descubierto la blanca dentadu-
ra, 
ü n nuevo g r i t o de rabia que exbala 
el negro ahuyenta al ca rn ívoro p á j a r o de 
los mares, el cual comienza a revolotear 
en derredor de l a ' balsa, esperando el 
momento de volverse a lanzar sobre su 
presa. . . 
¡Oh! ¡ E s t o es cien veces más ho r r i -
ble que la muerte! El cuervo del mar ha 
olfateado .un cadáver , y comprendiendo 
que soy impotente para defenderle a c á 
ha rá por despreciar mis gritos, y veré 
a l f in devorado ei cuerpo de T u l a 
El cuervo marino, mientras tanto, se 
cierne en derredor del f r qg i l tablado. 
Daniel levanta cuanto ruede la cabeza, 
como si temiera perderle de vis ta . 
De vez en cuando le dirige palabras 
de amenaza para ahuyentarle, pero el 
ave revolotea sin cesar en derredor de 
la presa que codicia. 
CAPITCLO X I 
L A CARCAJADA D E L H A M B R R E 
Daniel lanza gri tos terribles para ahu-
yentar al ave, que se remonta, pero sin 
separarse de la balsa . 
De vez en cuando se deja caer plegan-
do las alas, y al remontarse nuevamen-
• te se lleva entre las garras un trozo del 
1 sudario que envolvía el cadxver. 
Daniel contempla por tres veces los 
rxpidos ataques del ca rn ívoro cuervo. 
Sus gr i tos son inú t i l es , vanos sus es-
fuor/.os; rero la desesperacb'n le pres-
ta fuerzas Incalculables, y por f in el 
palo cede a sus tenaces y violentas s i -
r'.i'lidas. 
Danie! exhala un gr i to de gozo, y aun-
que el madero permanece sujeto a su 
espalda. l l e ; a hasta ei cadáver , y re-
cordand." Ins palabras de Tanguay. re 
g l t t r a su descompuesta ropa. 
Pronto t4ji objeto b r i l i t >.nte s'.p ojos. 
Y.s una pequeña red i ' j a do - j r - s t i l . 
S-i tiende boca ar r iba , a l !.ido de' < u« r-
po de la criolla, para cogería <:nn Iós 
manos, sujetas aua d e t r á s del mtrtb'i TO. 
No comprende de qué pu-dc servirle 
aquel fra-sco de c r i s ta l , pero lucha y se 
revuelca sobre la balsa para a p o d é v i r -
se de ilL 
Mientras tanto, el t e r r ib 'e . el i n -
cansable páj'aro se cierne soItc f.u ca-
beza, sin cesar en su graznido ame i a-
zador. 
Daniel pass su? dedos con inca"i-ula-
ble fatiga buscando el r eg t lo de! Ja-
vanés, y por f in tropieza con u.i obje-
to, que le hace prorrumpir en un Te-
rr ible g r i to de go¿o. 
Es nn cuchillo. 
En aquel instante bendice con toda 
su alma a su protector. 
Después de un trabajo Improbo, lo-
gra cortar las ligaduras que le sujetan 
al madero, no sin herirse la mano y el 
antebrazo. 
Pero, ¿qué importa? ¡Es t á l ibre, pue-
de luchar ron el ca rn ívoro cuervo, que 
signe amenazándole , que pretende des-
p e d r a r la inerte carne do aquella mu-
jer tan querida. 
Rotas !a3 ligaduras, armado de un 
cuchillo, de pie sobre los tablones de 
la balsa, alza el brazo, hacia el ave en 
son de amenaza y dice: 
Ahora, mientras me quede un so-
plo de vida, contra tus garras, contra 
tu piso, tengo un pufial que r a s g a r á tu 
maldita carne. 
Y el incan 
siera bnrlars 
bla su gra¿r< 
ciendo un n 
Daniel se a 
apartando lo 
los f i j a en s 
Entonces o 
gues de la c 
coge, y lee e 
cantidad que 
tu mano del 
tella, tu de: 
lecerá por 
Te WLtotM 
caso extremo 
Jo sólo prod 
que se t o m a 
coxr 
la 
par 
able cuervo, como s i qu l -
s de aquel desafío, redo-
so y bate_ las alas, produ-
• rodüia j un to a l cadáver, y 
ojos del maldito pajaro, 
>serva que entre ios phe-
Icha se halla un pa e l ; lo 
tengas hambre bebe» la 
pueda caber en el nueco de 
¡quicio qae contiene la bo-
failecido cuerpo se lor ta-
eint icuatro horas, 
io que sólo recurras en el 
pues el e l íx i r que te de-
ice efecto la primera vez 
La segunda es i nú t i l . -
de cuarenta horas que Da-
a l imento; el hambre y la 
ligos tan terribles para «1 
p que vuela al rededor de 
indose de vez en cuando, 
yo espera más 1 ara probar el efecto 
de aquel el íxir , y bebe con avaricia la 
cantidad que le indica el Javanés . 
Efectivamente: el efecto es i n s t a n t á -
neo. 
Un vigor desconocido circula por su 
cuerpo. 
El hambre no le a tormenta y la sed 
disminuye. 
Aqutüla es una nueva esperanza. 
Cuando su cruel verdugo le a r ro jó a l 
mar. pidió la muerte con todo su co-
razón. 
Cuando el hambre. la sed y los graz-
nidos del cuervo le anunciaban la muer-
te, deseaba viv i r . 
A la calda de la tarde, el ave mar i -
na intenta un nuevo ataque. 
Daniel, colocado sobre el cadáver de 
Tula, ie amenaza con e l p u ü a l y con sus 
voces. 
El cuervo llega hasta tocar con sus 
robustas alas el rostro del negro. 
Por úl t imo, viendo que son i nú t i l e s 
I sus esfuerzos, se remonta mucho, em-
prendiendo el vuelo hacia Occidente, per-
dicndo'je pronto de vista. 
Daniel deja el cuchillo en el suelo y 
respira, como gladiador que se ve 
ubre de su contrario. 
Llega la noche, y el negro, tendién-
dose sobre los maderos, procura recon-
ci l iar el sueño, a pesar de que tiene 
a su :ado un cadáver . 
Por f i n se queda dormido. 
Poco después de la media noche le 
despierta un fuerte aguacero. 
E l negro bendice a Dios, porque su 
sed es horrible e insoportable. 
Entonces se pone a retorcer sus ves-
tidos y los que envuelven a l cadáver 
bebiendo de aquella agua, 
Oesa la lluvia. 
Es una ráfaga, una- nube pasa íe ra . 
Daniel hace intención de dormir, pe-
ro le es imposible por espacio de dos 
horas. 
Por f i n logra dormirse, despertando 
al poqo tiempo sobresaltado, pues sien-
te un peso que le oprime el pecho. 
A l albrir los ojos ve que es de d ía v 
que la terr ible ave, parada sobre su pe-
cho, pica el rostro del cadáver. 
Daniel se pone en pie espantado; el 
ave emprende au vuelo, y como el día 
anterior, comienza a cernerse sobre la 
balsa 
E l negro hubiera dado su vida por 
tener una escopeta. 
Aquel pá jaro es su pesadilla, su te-
r r ib le enemigo, su amenaza cont inua; 
llega a acobardarse, a tenerle miedo, v 
o lv idándose de la soledad que lév ro-
dea, pide socorro con toda la fuerza de 
sus pulmones. 
— ¡ O h ! — d i c e , dándose golpes en la 
frente—Ese infernal pájaro vencerá en 
la lucha. ¡Mañana, cuando vuelva, por-
que volverá, pues es tenaz como un t i -
burón, yo, devorado por el hambre, sin 
fuerzas para defenderme, s e n t i r é que 
sus sangrientas garras despedazan mi 
carne, y que su duro pico rompe mis 
huesos! 
Y Daniel se arranca los cabellos con 
desesperación. 
<• AGINA O C H O D i Á R i O D E L A M á R í H A 
I 
N O T I C I A S D E L A 
! S L A 
Estado del tiempo en la Uepfiblica 
durante las ú l t i m a s 24 horas: 
Pinar del Kio. seco: Habana, seco: 
rviatanzas. B0co; Santa Olara. Hurlas 
Oarahatap. Kancho Veloz. Quemados de 
Güines . Sietei;ito, Isabela. Zulueta, Ca-
labazar de SapuH, Quintas. Placetas. 
Pan Diepo del Va ' l f . Salamanca, f'ama-
juanf. Yagua ./a j - . l 'n idad. Buena Vista 
« iuaracabul la . Manacas y Santa Clara, 
•"amagüey. seco; Santiago de Cuba, l l u -
vias en Maiio, Mar rané y Baracoa^ 
De arr ibada forzosa y por carecer de 
agua tuvo qoe entrar en Caimanera, pro-
r é d e n t e de Venezuela, la goleta "Aveo-
11a," con S tripulantes. A l ser inspec-
rionadod por el médico del puerto, uno 
í •repent'i la s í n t o m a s de xiruelas. D i -
chos inmigrantes i rán para Chaparra. 
Anoche apa rec ió ahogado en Arroyo 
la Campanrt, en el poblado Quintas, San-
ta Clara, a consecuencia de una cuida, 
la anciana de noventa y siete a ü o s . 
María Caraballo. do la raza blarca. na-
tu ra l de Fuencaliente. Islas Canarias. 
TA aeroplano que sal ió de Santa Cruz 
'leí Sur, conduciendo la corresponden-
cia y al oficial Mar t ínez , cuando dicho 
aparato a t e r r i zó en Santa Cruz del Sur. 
se rompió totalmente, sin quo haya ocu-
r r ido desgracia alguna. 
E l dorhingo, a las doce meridiano, co-
menzó la molienda el Central "Soledad, 
situado en el t é r m i n o de Jovellanos. ' 
dir al Presidente inf luya en la aproba- I 
clón de la Ley que regula el aumento 
de tar i faá de ferrocarr i les . 
VAPwICELA 
En Prcstorr existen veint-
varicela. casos de . 
Han cemenzado a cortar bus caflas los 
Centrales Namisa. Victor ia y Rosa Ma-
r ía , ubicados en el té rmino Municipal de 
Mnyajigua. 
El central 'Armonta- ' que se encon-
traba parado por falta de aceite, ha con-
tinuado su molienda s in novedad. 
Ayer sa l ló para la Colonia Rlanqui 
zar el Jefe TiOcal de Sanidad de Sancti 
Splrilu-s a reconocer a los sospechosos 
do viruelas que sfc le ha dicho existan 
a ü í . 
E l domingo, a l a s j £ p. m.. se qne^M» 
ron casualmente 40.0<Vi arrobas de caña 
•-n la finca Caraballos. bar r io Tienda 
Nueva, t é r m i n o de Bolondrón, propiedad 
del señor Adofo Méndez. 
Han mejorado los casos de vtrnelas 
quo ex i s t í an en Vifialefl y no han ocu-
r r ido ^inevos casos en la provincia. 
actualmente 18 En Baracoa existen 
casos de Viruelas. 
En Matanzas c o n t i n ú a sin novedad l a 
zafra, hab iéndose quemado^ casualmente 
m i l quinientas arrobas de cafias en el 
l é rmino de Cabezas, propiedad do Luis 
Angléa, a consecuencia de chispas de 
tina locomotora. 
OTEA KEYERTA 
Kn la colonia Dos Barrios, t é rmino 
municipal del Perico, sostuvieron re-
yerta f rancisco Torres Vidal y Ber-
nardo Montero, quedando muerto el ú l -
timo a consecuencia de dos disparos <!e 
nrma de fuego. SI autor ha sido dete-
nido. " 
DISPARO CASUAL. 
En una boda p róx ima al pueblo de 
/.aza del Medlo_ se le d i spa ró casual-
mente el revolver Colt, que portaba, 
el s eño r Francisco Roa t íguez . matando 
a Mcasio Perdomo. de 24 años e h i -
riendo a l señor León Hernández . 
CASA QUEMADA 
En una colonia del central Conchita 
se quemaron el día 20 40.000 arrobas 
de caña , propiedad de la Cuban Cañe 
y el mismo día 20, en igual lugar, B5 
mil arrobas a Ramón Quevedo. E l he-
cho fué casual, producido por las lo-
comotoras de los Ferrocarri les Unidos 
En el barrio de Macagua se quemaron I 
diez mi l arrobas de caña propiedad dt. 
Daniel Sánchez, quemiindose a d e m á s I 
una casa de tabla y guano. Las auto- | 
ridad'es conocen el hecho. 
— En la finca Cocalito y Cajón, Cama-
güey, de Ricardo Sánchez y Felipe Díaz 
se quemaron 25.000 arrobas de caña . E l 
hecho ha sido intencional y los aoto-
res detenidos. 
Vigilante atusado 
Anoche se p e r s o n ó en l a S e c c i ó n de 
Exper tos M a n u e l Pa lmero Quin tana . 
Inspec tor de la H a v a n a E l e c t r i c y ve-
c ino de l a ca l le 21 n ú m e r o 496, de-j 
n u n c i a n d a que el v i g i l a n t e n ú m e r o : 
1,088, A n t o n i o D o m í n g u e z , m á s cono-1 
cido po r " E l Ve te rano , " l o h a b í a con-1 
ducido hasta l a novena e s t a c i ó n dei 
p o l i c í a , a c u s á n d o l o de rea l izar a p u n - i 
t a cones de r i f a , donde el of ic ia l de; 
carpeta le o c u p ó l a suma de cuarenta 
y cua t ro pesos, a c u s a c i ó n que la m o t i -
vó el haberse negado a hacer le entre-
ga a dicho v i g i l a n t e de l a suma de 
dos pesos, que le e x i g i ó por suponer 
quo se dedicaba a l j u e g o . 
De esta denuncia c o n o c i ó el s e ñ o r 
Juez de Guardia." 
En la Colonia América , del Central 
'•San R a m ó n . " Bnyamo se quemaron ca-
.-nal mente 80.000 arrobas de cañas para-
das. 
Ha comenazdo su molienda "el Cen-
t r a l Güi ra de Melena. 
R E Y E R T A 
Ayer fué agredido en San Diego del I 
Valle . Pedro Saavedra, resultando he-viñ'o de gravedad, por arma do fuego. ' 
fcfe supone que el autor es Asunción ¡ 
P ino. 
REUNION D E COLONOS 
El día 23 del actual se reunieron en 
e l Central Palma, los colonos, comor- I 
c í a n t e s e industriales y acordaron pe- I 
B O R D A D O S 
D t 
Cadeneta, Plisados y Calados 
Se forran botones. 
A . E s t r a g o y f i n a . 
p . 
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T E J A 
I V V Y I V 
P a r a e l p a l a d a r , p o r q u e ! o r e c r e a 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o n i f ¡ c 
N a d a h a y c o m o e l i i c o r . 
L a F l o r d e l a S i e r r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
Marina y Atares, Jesús del Monte. Teléfono 1-2638 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i t i 
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a * 
ios 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n de l a H a b a n a y íqs d 
m a s f inos , v i s í t e n o s . ( 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 
i i m m i i i i m i u m m i i i m m > ¿ 
L a m e j o r g a r a n t í a q u e p r e s t a e l c a l z a d o 
F L O R S H E I M 
e s t á e n l a r e c o m e n d a c i ó n d e 
t o d o a q u e l q u e l o h a u s a d o . 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
9 9 
i O E V I D R I O A C A N A L A D / 
L A D E M E J O R L U Z 
rtAYOR R E 5 I Ó T E Í 1 C 1 A 
1 M A Ó f A C I L C O L O C A C I O N , 
P R E P A R A D A E S P E C I A L M E N T E P A R A A D A P T A R L A A 
L O S T E C I Í O S D E A 5 5 E S T 0 5 0 H I E R R O G A L V A N I Z A D O 
R. J . D ' O R N Y C S C O f I C H A Y M A R I f i A - T - 1 - 2 0 4 7 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F-1354. 
TTMhMfoBto de Tai enfermettadea genitales 7 uric-ajriaa en ambo* 
Examen rlsual de 1 a vejiga y Rayos X. 
Se hacen autoraenn ai, análisis de orina y sangre. 
s b a p u o a n b o s a l v a b s a n u d g i t i m o . c o n s u l t a s n a 4 ^ a 
D e C a n a s í 
Enero. 22. 
BIENVENIDOS 
Ha represado a esta población nues-
t ro estimado amipo el doctor Juan .1. 
Navarro acompañado de su elegante 
esposa, la s eño ra Sofía Gofll l de Na-
varro y de su s impát ico Lijo Juan Jo-
sO. quienes pasaron las Navidades y 
A ñ o Nuevo con sus queridos lamina-
res en Pinar del Kio. 
\ A las muchas salutaciones de bien-
venida, que recibieron, unimos la nues-
t r a muy cordia l y sincera. 
S N F E S K O 
Se y icuent ran sufriendo unas moles-
tas fiebres, la aprcciahle s eño ra Bdel-
mlra C'eballos de Espinosa y bu que-
rido hijo Albert ico. 
Deseamos que cuanto antes se resta-
blezcan. 
L A ZAPRA 
Estft haciendo los preparativos para 
empezar a moler en uno de estos d í a s , 
el Central "Puerto"' ubicado en este 
barr io. E L CORRESPONSALi 
Y o e n g o r d é 
Tomando Canuî -ne, aumen té mucho 
de peso y mi salud mejoró notablemen-
te. A s í dicen cuantas damas han to-
mado el gran reconstituyente quo es el 
Carnosine, que contiene fósforo, estric-
nina, glicerofosfatos y extracto de car-
ne. Carnosine se vende en todas las 
botlcns. Hermosea a las mujeres y las 
embellece, hac iéndo las fuertes y «"'.u-
dxblea. m • • " 1 
«K. 44-11 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
ftrver 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N O U B R o a H A B A M A 
v e d e m o s CHEQUES D E VIAJEROS p ^ ^ m m 
en todas partes d e l mundo. 
CARTAS D E CREDITOS CIRCULARES 
en les mefores condiciones. 
k ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s » * 
WD Cl 
H det 
• e o i b l m e a tfapésHoa • « e s t a S e o e l d n , 
— pegando I n t e r e s e s ni % % a n u a l — 
T u e s s e s t a » o p e r a c i o n e s p a s i ó n e f s o t u a r a e t s m b l i n p o n 
^nniii innmiifUiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i if i inniii i i iniiniiinii i i i i i i i inii i i i i i i i i i iniS 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
v a p o r " C U B A " 
M E N O S D E 3 6 H O R A S D E T R A V E S I A 
O p e r a d o e l é c t r i c a m e n t e . Lu josas c o m o d i d a d e s p a r a 240 pasajeros. 
C U I S 1 P 4 E I N M E J O R A B L E 
S a l e de H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o s los M a r t e s a las 4 p. m. T o d o s los S á b a d o s a las 3 p . m . 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
Jueves a las 8 a. m. Lunei a , „ 7 , m 
M I A M I S T E A S H I P C O M P A N Y , 
l o n j a 4f4-404 LYKES B í C T B í J ? , I I I C . , Agentes , t e l s . 
C e n t r o G a l l e g o 
ASAMBLEA D E APODERADOS 
S E C R E T A R J A 
Por o rden de l a Mesa de l a A s a m j de l a noche dei domingo , 6 de Febre 
blca, de o rden del s e ñ o r Presidente r o p r ó x i m o , en e l s a l ó n p r l n d o a l de 
y en c u m p l i m i e n t o de lo que previene este Cen t ro v * 
e l a r t í c u l o 18 de los Es ta tu tos de l a Habana , E n e r o E n e r o 25 de 1<»21 
Sociedad, se convoca a los s e ñ o r e s Franc i sco F fiorh^ 
Apoderados p a r a l a r e u n i ó n ó r d i g a - S S S r t o actuante 
n a que se d e b e r á ce lebrar a las o c h o | S a l t 3d 25 i 
E X I S T E N C I A 
T © i s i © í i ! ® § M a ^ ü i i u r n i i ¡ p i r a 
m m h m p a r a e a i a . 
DO OS 
od as 
Z a y a s - A b r e u , C o m m e r c i a l C o . 
O ' R E I L L Y Y M E R C A D E R E S 
H A B A N A 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 i 
Gires sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pa^os por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones» negociaciones de letras. 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con caías de seguridad para guardar valo-
res, alhaias y documentos, bajo la propia custodia 
de los interesados 
a m a r g u r a I y u m e r o 1 . 
m m i m m m d e w j E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E i a ü S í V O S 
E N L A R E P U B L I C A — - ! 
P R A S S E & O h 
I d . A - l í H . - 0 6 r a p í a , I 8 . - H a t i i B 
saos 
C e r v e z a : ¡ D é m e T r o p 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A F n e r o 2 7 d e 1 9 2 i P A G i N A i v j t E V E 
r a 
H E 
1-2638. 
r o v ¡ g a , 
5 r e c o . 
C í ó n í c a _ C a t a ! a n a 
de la'páíña TERCERA 
Voene 
triunfó «mvincia de Gerona 
E» 13 S señor Pía y Daniel, y 
^ M-tfÍRos de Puigcerdá y Santa 
O*** ¿prtrand v Ventosa y Calvel 
^ nn sus puestos. Otro regio 
S * ^ ! señor Pons. monárquico 
^ r n i ó n fué reelegido por Olot 
* ^ n n e l Rius y Rlus. marqués de 
^.Mfa a b í ta . ¿«Hado a la Unión 
^ n nfra *anó el acta de Villade-
^ r r n 1¿ Bisbal resultó reelegido 
5lls- «hUcano nacionalista señor Al-
^ P U !n F?puera« había sido pro-
K L oor el artículo 29 don Au-
v Suñer. republicano nació-
jBftO r ' ( 
Í P h provincia de Tarragona rc-
En .iprtos por la circnnícrlp-
^ l a c ip i ta lReus y Falset el 
Ü s e t i s t a señor Nicolau. el 
3be?rvador señor Morenes T ej re-
^ ino señor Nougués. Perdieron 
^ ' S n a l i s t a s su representación. 
* L-ándose con la del distrito de 
ínc Montblanch. por el cual salió 
T, nfante el señor MarisUny y Ma-
^ " f ^bre el maurista señor Co-
^ L e en la anterior legislatura 
dentaba. En Tortosa fué de-
I ^ el republicano Marcelino Do-
^ oír el señor Martines Vllar. de 
-'^uVación social, apoyado sin re-
' ^ r f medios por el Gobierno. E l 
°eñor Kindelain conservó su 
t e n t a c i ó n por el distrito de Ro-
El republicano nacionalista 
" ^ Caballé Goyenerhe logró el acta 
m Ltrito de Gandesa por el artícu-
. 4 y en «i de Vendrell la junta de 
initinio libró un certificado a cada 
^ los dos candidatos c lucha. 
iSLes Figueroa. republicano, y Pas-
Zulu«ta. de la coaügación social, 
friendo al fallo del Tribunal Su-
C la validez de la elección que 
S discrepancias en algunas actas 
Aciales no pudo discernirse. 1 
^n la provincia de Lérida, el ha-
Lrcp forzado descomunalmente la 
j L i n a de la presión oficial valló 
K ñ o r Canals, subsecretario de la 
1 ! dencia del Consejo de Ministros, 
iarta a que aspiraba el republicano 
¿cionalista señor Moi^- ™* venía i 
fíDrefent-ndo el distrito. 
[ por Balaguer triunfó el exministro 
Uor Rodés. Por Borjas, el repubh-
Uo nacionalista señor Maciá. Por 
íCervera el conservador señor Mar-
aña los regionalistaa perdieron e 
Itetrito de Seo de Urgel. que gano el 
Unárquico señor Salellas, en cambio 
Lquistaron el de Solsona. por el 
laal salió electo el señor Aunós. En 
Tremp fué elegido el albista don Da-
liel Riu, a quien habia cedido el dis- , 
trito que venía representando su cu- j 
todo el reformista señor Llarí. Y en 
Sort-Viella, por donde figuraba como 
ondldato el albista don Emilio Riu, 
alió electo, por deseo de éste, el Mar-
(Dés de Olerdula, para quien lo re- 1 
«rvaba ante el temor de que perdiese , 
Selección en el distrito de VUade-j 
Wa. El endoso de este distrito, del , 
tual nadie tenía conocimiento, se efec-
tuó como por arte rte magia el día . 
Bismo de la elección. 
Los monárquicos de la Unión gas-' 
Uron sumas cuantiosas y utilizaron 
% escrúpulos los más aousivos re- ; 
Krtes ael lavor ofical. A la remo-' 
*n üe los alcaldes de Lérida y Torto 
5» debieron müuüabieniente su trlun. 
lo tos camnuaios monárquicos a ex-
penses de los repuoiicauos. Pero a 
pesar de haber sido suOstituido el Ai- i 
[.ame uo Areyns de Mar, los regio-
Nlstas triunraron en este üisiruo 
Por más üe mil votos de mayoría ao-
el candidato de la Union. 
; Kn suma: oescartaflo ei distrito de 
HMK-u, el acia oei cual, como que- ¡ 
ü dicho, ha quedado penuiente, entre . 
41 oipuiaaos catalanes electos, no 
iu ue ouce ios afiliados a los par-
i centralistas. Los 30 restantes 
regianauscas, 8 republicanos, un 
•«cionalista, un reformista y 3 mo- | 
prquicos) son partiaanos decididos ^ 
Pía autonomía. Y aún de autonomis* 
F> sueien blasonar en sus propagan-
P* la mayor parte de los que inte-
P*0 la tuion Aionárquica iNacional, 
^ que entendiendo la autonomía en 
"•sentido aigo distinto del preconi-
zo en el Estatuto de la Mancomuui-
**' que a su tiempo mereció la ad" 
««ión de la casi totalidad de loa 
Untamientos de Cataluña. 
s los reffion^IIsvt^ 
los dulces 
F - 1 3 5 4 , 
k 
5 4H A I S 
r o s ? ' 
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5 4 i 
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N U E V O F R O N T O N 
M a g n a i n a u g u r a c i ó n V i e r n e s 2 8 d e 
E n e r o a l a s o c h o y m e d i a e n p u n t o . 
F l / i V C I O I V B E N E F I C A E X T R A O R D I N A R I A C O N 
D E S V E N O A D I V E R S O S A S I L O S Y C R E C H E S 
S A B A D O 2 9 l n a i i & f r a c i 6 ! i o t i c m ^ c o r i s e o 
y p r i m e r a f u n c i ó n d e a b o n o . 
J u g a r á n l a s p r i n c i p a l e s e s -
t r e l l a s d e l a P e l o t a V a s c a . 
D O M I N G O 3 0 a l a s o c h o y m e d í a e n p u n t o s e g u n d a f u n c i ó n d e a b o n o . 
D e s f i l a r á n p o r t a m e j o r c a n c h a d e l n u n d o l o s m e j o r e s p e i o t a r i s c o n q u e c u e n t a e l c u a d r o 
q u e a c t u a r á d u r a n t e e s t a t s m i o r a d a . 
P r e c i o s p a r a l a F u n c i ó n B e n é f i c a d e l V i e r n e s , 2 8 
P a l c o s d e C a n c h a c o n e n t r a d a s $ 2 0 . 0 0 
P a l c o s d e P r i n c i p a l c o n e n t r a d a s 4 0 . 0 0 
P a l c o s S e g u n d o P i s o o M e z z a n i n e c o n e n t r a d a s . . 3 0 . 0 0 
C a n c h a P r i m e r a F i l a 2 . 5 0 
C a n c h a S e g u n d a y T e r c e r a F i l a s 2 . 0 0 
T e n d i d o s P r i m e r a F i l a 
T e n d i d o s N u m e r a d o s 
D e l a n t e r o s d e T e r t u l i a N u m e r a d o s . . . . 
T e r t u l i a s i n n u m e r a r 
N o h a y E n t r a d a G e n e r a l 
2 . 0 0 
1 . 5 0 
1 . 0 0 
0 . 6 0 
5 | tos del paseo de Gracia, que es, entre 
las vías de la nueva Barceiona, la 
mas nuuie y favorecida por su impor-
tancia. 
E l excursionismo constituye una de 
las características más nctaoles del 
aenauaii^nu) ciuturai de Catadu^-
Cerca de cincuenta años cuenta de 
c^isteuc^a ia primera sociedad de es-
te g-énero, la cual desde su origen 
uuiere de las extranjeras, de mero 
turismo recreativo, por la atención 
que da dedlcauo constantemente al 
estudio de las bellezas naturales y 
artísticas de Cataluña, ai "foik-lore" 
a la geografía, a la meteorología, a 
ia flora, a la fauna y en general a 
todas las ciencias relacionadas con la 
naturaleza y el espíritu de la tierra 
natal. Sus ricas colecciones, su co-
piosa Biblioteca, su notable "Boletín" 
y sus interesantes publicaciones re-
presentan una rica acumulación de ac 
tividad tan amorosa como bien en-
caminada. Sus costas y refugio pire-
naicos y el interés que ha tomado 
en la construcción de buenos cami-
nos de montaña, a la par que la, in-
troducción en el pais español que a 
tilla se debe, de los deportes de In-
virno, acreditan su poderosa in-
fluencia Hasta su mismo domicilio 
en un venerable caserón de la calle 
del Paradis, en cuyo interior se con-
servan tres grandes columnas estria-
das, restos de,un templo romano, con-
sagrado a Hércules, asemeje el sa-
grado relicario de sus nobles ideales. 
Pero además el ejemplo del "Cen-
tre Excursionista" ha sido e» ex-
tremo fecundo, babiéndose imtituido 
numerosas asociaciones análogas y 
contándose en un buen número d© 
centros diversos, que tienen organi-
zada su sección excursionista. 
Por fin, todos ellos cayeron en la 
buena idea de federarse para obtener 
de las excursiones el mayor prove-
' cho. Al efecto acaba de inaugurar 
la Federación un ciclo de conferen-
P r e c i o s p o r F u n c i ó n p a r a l a T e m p o r a d a : 
P a l c o s d e C a n c h a s i n e n t r a d a s $ 1 4 . 0 0 
P a l c o s d e P r i n c i p a l s i n e n t r a d a s 1 0 . 0 0 
P a l c o s S e g u n d o P i s o o M e z z a n i n e s i n e n t r a d a s 
C a n c h a P r i m e r a F i l a 
C a n c h a S e g u n d a y T e r c e r a F i l a s 
6 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 0 0 
T e n d i d o s P r i m e r a F i l a , 
T e n d i d o s N u m e r a d o s . 
D e l a n t e r o s d e T e r t u l i a N u m e r a d o s , 
T e r t u l i a s i n n u m e r a r 
E n t r a d a a P a l c o 
2 . 0 0 
1 . 5 0 
1 . 0 0 
0 . 6 0 
1 . 0 0 
V E R M I F U B I I 
de 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a ! a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l iv io e n s e q u i d a 
V A S A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
A c u m e i E M f o s m 
C ADVERTENCIA ) 
Asecjurese que, la pa labra 
vermifuqo este impresa en 
letras blancas s e b r e u n 
r e s p a l d o ro jo . 
B . A . F A H N E S T O C K 
PITTSBCJRGH. P A . E.U.d* A 
l cias y cursillos que versan sobre loa 
; siguientes conocimientos: "Topogra-
fía de Cataluña y Comunicaciones. 
i Folk-Lore y ArqueoloSía. Primeros 
auxilios de urgencia a los heridos 
^ accidentadas". A éstas seguirán 
i-tras sobre arquitectura. Ingeniería y 
ciencia^ fis ico-químicas; geología. 
Mineralogía, zoología, botánica, etc., 
on sus relaciones con el excursionis-
mo, todas ellas de carácter teórico-
práctico, realzándose las últimas en 
i plena campiña y en sitios adecua-
• dos. Finalinente, se está preparando 
la formación de un gran Museo ex-
cursionista. 
Inútil consignar que el desinterés 
I má^ absoluto preside a la actuación 
• de todas y cada una de las entidades 
federadas, regidas por la fe y el en-
tusirsmo, que en tales menesteres 
son los elementos de vayor valía. 
J . Boca y ROCA 
N o h a y E n t r a d a G e n e r a l 
A l o s a b o n a d o s s e l e r e s e r v a r á n l a s l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l 
V i e r n e s 2 8 h a s t a e l J u e v e s 2 7 . 
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El conflicto social, en bu aspecto 
• l a reanudación del trabajo, ha 
¡forado extraordinsiriaiaente 4 n 
pelona. Dos o tres pequeñas huel-
ÍT Pacíales es todo lo que resta 
r«Wel conato de conflagración de 
J"nce a veinte días atrás. Loa obre' 
en paro voluntario no pasan hoy 
„ lr*sclentos. Una reacción parecida 
Inervada en distintos puntos de 
|»ana. cual si, Inciuao en esta mate. 
•"«. Utaiuña ejerciera en el resto 
País una Iníiueucla decisiva, 
enioargo, todavía viene regls-
| ? * » o uno que otro atentado. Ün 
r de la actuación perseverante 
g M del general Martínez Anido 
Sa Recordar el viejo adagio cas-
t (0: No se ganó Zamora en una 
lio a gran noí>uera homicida ha 
jT.apagaoa, Pero del rescoldo bro-
L^av ia algunas chispas, 
fetos ^ ^ « r a de navidad unos su-
irrumpieron en un café de la 
« <je Peuro IV, y al grito de "Ma-
*tire i"1"6 ' dispararon sus pistolas 
5co v* , nos concurríales. Un pacl" 
K b W de Rubí' Que allí se en-
»t(ia accidentalmente, perdió la 
• "iro .individuo llamado Jaime 
dignificado slndlcalsta, contra 
Nada tiene que ver con la cuestión 
obrera la muerte de un infeliz cobra-
dor de una zapatería que en uno so-
litaria calle de la barriada de Gracia 
fué victima, según todos los Indicios, 
de una venganza particular. Como 
tampoco se roza lo más mínimo con 
la candente rivalidad entre los sin-
dicatos la sangrienta reyerta, con ho-
ñores de batalla, que en algunas ca-
lles del distrito V se desarrolló en un 
principio entre hampones y gente 
maleante que tanto abunda en aque" 
líos barrios y luego entre todos ellos 
justos contra los agentes de la auto-
ridad. A tiro limpio y a cuerpo des-
cubierto iban persiguiéndose, habien-
do resultado de la lucha cinco muer-
tos y seis heridos. Murieron en el 
acto dos hampones, dos guardias de 
seguridad y una pobre niña de 12 
teños, y algunas horas después su-
cumbía el pundonoroso guardia muni-
cipal José Algarra que era muy popu. 
lar en aquellos barrios, donde desde 
mucho tiempo atrás venia prestando 
servicio. 
No desconfía el Gobernador de sa-
near Barcelona, librándola de esa 
constelación de matonismo contaglo-
so. AI efecto apura la vigilancia y 
no escatima las detenciones, haciendo 
uso de las facultades do que se halla 
investida la autoridad a favor de la 
suspensión de las garantías constitu-
cionales. E l número de los detenidos 
que días atrás ascendía, según mani-
festó, a 999, ha aumentado reciente-
' mente con el ingreso en la cárcel de 
dos personas muy significadas, en el 
cámp(| sindicalista revolucionarlo. 
! Una de ellas, Manuel Casanovas, di" 
rector del semanario anarquista "La 
"Bandera Roja", regente en la actua-
lidad de la escuela racionalista Luz, 
! por hallarse encarcelado su director 
j José Roigé e Individuo del Comité 
i directivo de los grupos de acción. En 
; un registro que la pollcia practicó 
\ en su domicilio se encontraron cartas 
en lar. que se habla de la compra de 
' armas, un plan de organización del 
[ ejército rojo, claves para la corres-
pendencia y otros varios documentos 
de importancia. , 
i E l ortro detenido es Angel Pesta-
ña, miembro del Consejo Permanente 
del Sindicato Unico. A bordo del 
vapor "Barceló'', en el cual regresaba 
de Génova, después de una accidenta. 
O Z E A N U N E 
T E J I D O S 
de los vapores "Alfred". "Séptima", "Haus" y "Cllristel Salling", se están 
descargando en los muelles cuarto distrito y se suplica a los receptores que 
despachen dichas mercancías en el término de ',2 horas. De lo contrario 
serán remitidas al Cementerio de Espada por cuenta y riesgo de los inte-
da odisea, el encargado de la revisión 
d epasaportes, Sr . Armlñán, se hizo 
cargo de su persona. Pestaña presen-
tía su detención y en cierto modo qui-
i zás la deseaba. Por lo menos, mo-
i tí vos para ello le sobraban. Contaron 
¡ algunos pasajeros que durante la tra-
vesía les explicó su estancia en Rusia 
y sus entrevistas con Lenlne y demás 
prohombres del sovietismo, mostrán-
dose contrario al régimen de los 
soviets que le habia decepcionado y 
cuya ruina fatal daba por segura. 
Desde Rusia'Se trasladó a Milán, don-
de al llegar fué detenido, permane-
ciendo algunos meses en la cárcel. 
Durante su cautiverio conoció los ho-
rrores de una almentación hedionda 
e insuficiente, sazonada con frecuen-
tes coscorrones, puñetazos y otras 
expresivas muestras de un trato bru-
tal e inhumano. Las cárceles españo-
las comparadas con aquella son un 
edén. L a perspectiva de no encontrar 
asilo en ningún país del mundo, unido 
al vivo deseo de conocer a un hijo 
suyo, nacido durante su ausencia, mo-
viéronle a regresar a esta ciudad, aun 
contando con la seguridad que a su 
llegada seria detenido Bien decía el 
general Martínez Anido al departir 
con los reporters de la prensa: "De 
todas suertes Pestaña ha salido ga-
nando con su traslado a Barcelona". 
das por el aumento considerable de 
los salarios. 
, Está visto. Todas las utópicas qui-
meras y torvas envidias Inherentes a 
la lucha social parecen disiparse a la 
vista de suculento pavo, los dulces tu-
rrones y el vino espumoso que burbu-
jea en las copas, en grata y amorofea 
fiesta familiar. 
Fnial ih QO sindlcal8ta, contra 
travenj f Bl11 du(ia la agresión, fué 
jo *te herido. Dos concurrentes 
^uo, »JUeron asimismo, aunque de 
"03 gravedad. 
I l ' Podía faltar m^tt , día • la represalia. Al 
caiu H P,0r la ^ a n a . en la cén 
de la a1Boquería. arteria an-
duríi? ^ vieja' Por la cual 
^ ^rriení» u todo e l d la u ° a e ™ 6 ' 
-h> PcrtPn. íumana, José Soler 
W ca-v6 mn^ente aI Sindicato L l -
C A ^ o s 6 ^ hICÍer0Q un08 au-!rlno3 hirfí de sus Petólas los 
£ ^ 1ogranriíft*ndiaa « í r s e l e s cn-
SÜ0 «scaPar a través del 
dli «.1one8 contiguos a la I s  
Pino. 
resado?. 
B E R N D E S y L O P E Z 
BAÍíCO D E L CANADA, 810. 
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Ingrata se ha mostrado este año 
la suerte con los barcelonenses, pues 
con haber Invertido en la adquisición 
de billetes de la lotería de Navidad 
más de 16 millones de pesetas tan 
sólo cayó aquí un premo de 900,000, 
y aún el númerd favorecido habia 
eido enviado a América. Muy caras 
salen las ilusiones, pero poco puede 
el desengaño con ellas. ¡Otro año se-
rá!—dicen los jugadores. 
Y en la íntima alegría y en los go-
ces gastronómicos de la Pascua de 
Navidad buscan y encuentran un con. 
suelo L a del presente año, precedida 
de algunos días crudísimos de neva-
das, se distinguió por su deliciosa 
temperatura. ¡Maravillosa transfor-
mación! Durante la Nochebuena, quie-
ta y radiante marcaba el termómetro 
17 grados. Los vendedores de vitua-
llas, que se cotizaban a precios es-
candalosos, hicieron su agosto, sin 
que nadie regateara, ni las familias 
obreras, nunca como ahora favoreci-
' E I Círculo Ecuestre se dispone a 
dotarse con un edificio construido de 
nueva planta en el Paseo de Gracia, 
abrió uu concurso arquitectónico in-
ternacional, ofreciendo valiosos pre-
mios a los que resultaren autores de 
los mejores anteproyectos. Al crecí 
do número de 47 ascienden los que se 
han presentado; más de la mitad son 
debidos a arquitectos nacionales, y 
los restantes proceden del extranje-
ro. De Francia e Italia se han recibi-
do algunos; de los Estados Unidos, 
uno, por cierto Inspirado en el estilo 
catalano-aragonés, y de Austria un 
número considerable y escogido, pues 
patrocinada por el Gobierno de Vie-
na la Invitación del Circulo Ecues-
tre, hizo preceder al envío una esme-
rada selección. No en vano el premio 
ofrecido, satisfecho en cqronas re-
presenta una fortuna. 
Los proyectos expuestos en varias 
Salas del Palacio de Bellas Artes 
constituyen una Importante manlfes-
taoij i arquites'tióalca. uaa conci|-
rrencla numerosa ha acudido a admi-
rarlos, encontrando cualidades so-
bresalientes en muchos y muy reco-
mendables en la mayor parte. L a 
misión de la Junta de Gobernó del 
Círculo, que asesorada por el dicta-
men de tres mertíslmos profesiona-
les ha de proceder a la elección, va 
a resultar verdaderamente difícil, 
aun cuando se haya reservado el de-
recho de utilizar para trazar el pro. 
yecto definitivo, las mejores condicio-
nes que brillen en los que resulten 
premiados. 
De todas suertes, como la cantidad 
destinada a la construcción es muy 
Importante y en los proyectos super. 
abundan las excelencias, así en las 
fachadas como en las plantas, lo mis-
mo en la disposición que en el deco-
rado de los distintos departamentos 
del aristocrático Círculo, todo el 
mundo se promete que el nuevo edifi-
cio será una de los mejores ornamen. 
E c o n o m i c e , a h o r r e d i n e r o , c o m p r e SaLVITAE p o r d o c e n a s 
S u b o t i c a r i o ! e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A m e r i c a n A p o t l n c a r l e s C o m p i n y , N e w T f o r K , 11. S . A > 
imm H e Mim ( u t a 
E l vapor "Máximo Gómez." saldrfl de Hambiirgo sobre el día 5 de Febrero", 
recibe carga general para Cuba y México. La. descarga en este puerto >e bar* 
de manera rápida y con pequeño» gastos. 
Para informes, dirigirse a la COMPAÑIA DE NAVEGACION "CUBA." 
Manzana de G<5mer, número 330. Teléfono M-4284. 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
s o b r e d e s c a r g a d e m e r c a n c í a s 
d e E N V A S E S d e M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F Í C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
Tenemos gran existencia ¿e plnotea de hoja larga, oe la mejor clase de Sant Andrews. Pino blan-
co número 7 verdad, y número 1 c orriente. Pople claro A y número 1 corriente. Túpelo y goma roja nú-
mero l , Tres millones de pies de pinzapo en qué escoger. Tejas planas alicantinas y azulejos de 8*' x 
Avísenos y pasará en seguida un empleado nuestro a trata- con usted. 
8". 
AVli>WUUS J yai5«*Ji» cu av^u.vM. - — — 
T e n e m o s d c s v i A d c r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 . - L u y a n ó 
C 561 alt IND. 20 e. 
V a p o r " T E V I O T " . — M a n i f i e s t o 1 5 8 5 . 
V a p o r " H O R N B Y C A S T L E " . — M a n i f i e s t o 1 6 2 0 
V a p o r " P E N D R A G 0 N C A S T L E " . — M a n i f i e s t o 1 7 9 0 . 
V a p o r " C A R M A R T H E N S l R E " . — M a n i f i e s t o 1 8 4 1 . 
Se a v i s a p o r l a p r e s e n t e a los r e c e p t o r e s d e las m e r c a n c í a s l l e -
g a d a s p o r es tos b u q u e s , q u e l a t r a í d a p o r e l v a p o r " T E V I C T * es-
t á t o t a l m e n t e d e s c a r g a d a e n e l t e r r a p l é n d e Casa B l a n c a , y q u e 
las p e r t e n e c i e n t e s . a los o t r o s t r e s v a p o r e s e s t á n e f e c t u a n d o t a m -
b i é n sus d e s c a r g a s e n e l p r o p i o l u g a r . 
H a b i é n d o s e d i s p u e s t o p o r l a S u p e r i o r i d a d q u e l a s m e r c a n c í a s 
d e s c a r g a d a s a p a r t i r d e esta f e c h a sean r e t i r a d a s e n u n p l a z o n o 
m a y o r d e 7 2 h o r a s , o d e l o c o n t r a r i o s e r á n e n v i a d a s a l a n t i g u o 
C e m e n t e r i o d e E s p a d a , se a v i s a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , a f i n d e 
q u e sean r e t i r a d a s d e n t r o d e l p l a z o a n u n c i a d o . 
L o s c o n s i g n a t a r i o s , 
D U S S A Q Y C I A . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . — T e l é f o n o A - 6 5 4 0 
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M A N Z A N A G O M E Z 
E n e r o 2 7 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s , -
N 0 T I C 1 A S D E L P U E R T O 
L O S r V M I G R A > T E S H A I T U N O S T A > 0 C A B E N E X E L L A Z A R E T O B E 
S A N T I A G O D E C ^ B A . — E S T B A R Q U E D E P R O D U C T O S CUBANOS 
P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S . — S E H A L L E G A D O A U N 
4 R R E G L O E N L O D E L P E S C A D O . — U N B A R C O C U B A N O . — 
U N HJLDRO P L A N O . 
LOS Q U E E M B A R C A N 
E a e l vapo r amer i cano Governor 
Cobb e m b a r c a r á n h o y los s e ñ o r e s 
A l b e r t o D e v e n p o r t y s e ñ o r a ; James 
R . L i n c o l ; James G . Doug-las; Ber -
nardo L o n g ; F r a n k M o r t o n y s e ñ o -
r a ; W . B . H a s t i g s y s e ñ o r a ; doc tor 
F r a n c i s c o H e n r í q u e z y C a r v a j a l , ex-
Presldente de Santo D o m i n g o : L u i s 
E l i z o n d o ; el c a n c i l l e r del Consulado 
de Cuba en K e y "West s e ñ o r R a o u l A l -
p izar y f a m i l i a ; B o n i f a c i o G a r c í a y 
o t r o s . 
E L " S A R P F O S " 
Este vapor amer i cano l l e g ó a X u e -
v l t a s , procedente da Matanzas , con 
carga de t r á n s i t o . 
E L " S A N T U R C E " 
E l vapo r amer icano San turce s a l l ó 
de Santo D o m i n g o pa ra Xuevi taa con 
ca rga g e n e r a l . 
E L " O Z A M A " 
E l vapo r Ozama e s t á cargando en 
Pue r to R ico p a r a i r a C á r d e l a s . 
E L " M A N T A " 
E l vapo r M a n t a e s t á en via je pa ra 
l a H a b a n a c o n i ] n c á r g a m e nt | de 
c a r b ó n m i n e r a l . 
M U E B L E S P A R A L A C A P I T A N I A 
A y e r f u é dotado de u n senci l lo y 
e legante m o b i l i a r i o el despacho del 
C a p i t á n de l a P o l i c a de l Puer to , se-
ñ o r C o r r a l e s . 
Al quemarlo oorcm del eaformo, produce iBmrdiato alivio «• todos loa caso» da: 
ASMA, ENFISEMA, OPRESIÓN, etc. 
FRUNEAU. St, B« St Martin, Parli 7 iHu htm' 
E L " P A S T O R E S " 
E l v a p o r amer icano Pastores se es-
pera b o y de C o l ó n c o n c a r g a genera l 
y pasajeros . 
P o r l a ta rdes a l d r á p a r a Nueva 
Y o r k con los s iguientes pasajeros: 
Serg io G o n z á l e z y s e ñ o r a | G a b r i e l 
f a j a r d o y f a m i l i a ; Chas J . T o l f y se-
ñ o r a ^ . E . Rosen ; J . E . W a l d y 
s e ñ o r a ; R a ú l A l z c o r b e ; Rober to Gam 
bles ; Char les D a u d a n ; Charles B u r n s 
Pedro P . Gatet y s e ñ o r a ; H . W o l k e 
y s e ñ o r a y o t r o s . 
L A I N M I G R A C I O N H A I T I A N A 
Stegún t e l e g r a m a r e c i b i d o por «1 
Jefe de C u a r e n t e n a ^ doc tor Rober ts , 
se sabe que por e l m é d i c o del pue r to 
de Sant iago de Cuba se h a no t i f i cado 
a todos los cons igna tar ios de barcos 
de todas clases que t r aen i n m i g r a n t e s 
de H a i t í , que en l o sucesivo los que 
l l eguen t i enen que i r a l lazare to del 
M a r i e l , pues y a en e l Laza re to de Ca-
yo D u a m no caben m á s cuaren tena-
r i o s . 
A d e m á s se h a n r e g i s t r a d o en t r^ los 
cuaren tenar ios de Cayo D u a m dos 
nuevos casos de v i rue l a s , po r lo c u a l 
t e n d r á n que c u m p l i r m á s d í a s de cua-
rentena.* " 
P R O D U C T O S C U B A N O S 
E n el vapor Pastores, pa ra Nueva 
Y o r k , s e r á n embarcados los s i gu i en ; 
tes productos cubanos: 577 bu l tos de 
p i ñ a s , 953 bul tos de to ron jas , 5 cajas 
de dulce de guayaba, 21 cajas de ta-
baco t o r c i d o , 23 cajas de p icadura , 129 i 
cajas a j í e s , 102 cajas de tomates, 27 
cajas de tabaco despal i l lado , 27 te r -
cios y 74 huacales de p i ñ a s . 
¡ A N O ~ 1 9 2 1 ° A N O Í 
• 
T R A J E S D E E T I Q U E T A 
E N A L Q U I L E R 
E l T o l o a l l e v a ocho cajas de pe r fu -
mes y ocho cajas de tabaco y dos de 
p i ñ a s . 
E L A S U N T O D E L P E S C A D O 
A y e r t a rde se l l e v ó a cabo u n arre" 
g lo ante el C a p i t á n de l Pue r to , en-
t r e las empresas de pescado y sus 
t r i p u l a c i o n e s a f i n de que cuando va-
r ios barcos se encuen t ren en puer to , 
p a r a no demora r los a todos hasta 
que se venda todo el pescado, se pe-
se l a ex is tenc ia y s a lgan de nuevo a 
l a pesca, cobrando sus t r i p u l a n t e s las 
u t i l i dades a v u e l t a de v i a j e . 
E n l a ven t a del pescado, los pes-
cadores t e n d r á n su represen tan te . 
^ L A Tn 
E L " E S P E R A N Z A " 
E l v a p o r amer icano Esperanza se 
espera e l dfa 31 del co r r i en t e proce-
dente de puer tos de M é j i c o , con car-
g a gene ra l y pasajeros. 
E L " A N N I S T O N * * 
Es te vapor amer icano l l e g ó ayer de 
Matanzas c o n ca rga g e n e r a l . 
S A L I O E L " E A G L E " 
E l ya te Eag le , del m u l t i m i l l o n a r i o 
RotchUds, que l l e g ó ayer de Cienfue" 
gos , s a l i ó anoche pa ra K e y W e s t . 
Av i samos a nues t ros d i c t e s «rao y a tenemos a l ser-
v i c i o de este D e p a r t a m e n t o los modelos de F r a c k , Smo-
k i n g , Chaquet y Lervlta de l W 3 1 . 
Es tos modelos son l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda y 
confeccionamos c o n te las p r o p i a s do esta clase de pren-
das, como e l P a ñ o S e d á n y E l a s t i c o t l n . 
P R E C I O 
UStetf nos d i r á l o que va le este s e r v i d o ; nosot ros 
l o aceptamos . 
E Q U I P O C O M P L E T O 
E n e l equipo c o m p l e t o e s t á comprend ido desde l a ca-
m i s a has ta e l g u a n t e . 
• 
" L A E U R O P A " 
] N e p t u n o l 5 6 T e l é f . A - 4 2 5 4 j 
I l ^ = * t . | T | 
2 d . 27 
C o n C h c c k d e c a a l q u í e r B a n c o 
S e v e n d e u n r e m o i c a d o r c o n m o t o r d e g a s o -
l i n a d e 7 5 H . P . c o n a s i e n t o p a m 1 2 0 p e r s o n a s 
E n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a 
t r a b a j o s d e b a h í a . I n f o r m e s : 
E . R a m í r e z y C í a . 
A m a r g u r a 4 8 . T e l é f o n o A - 0 2 5 7 . 
A M E N A Z A R O N CON L A H U E L G A 
A l medio d í a de aye r el v i g i l a n t e 
n ú m e r o 27 de l a P o r t H a v a n a Docks 
y e l sargento F r a g a v i e r o n que u n 
suje to l l evaba u n b u l t o . A l dar le el 
a l t o l o a r r o j ó a l m a r , pero a l p r e t en -
der los v i g i l a n t e s detener lo se a r r o j ó 
t a m b i é n a l m a r y d e s a p a r e i ó . 
D i c e n los mencionados! v i g i l a n t e s 
que u n urrupo de t rabajadores t r a t a -
r o n de ag red i r los , por l o que se v i e -
r o n en l a necesidad de hacer u n dis-
p a r o a l a i r e p a r a i n t i m i d a r l o s . 
Con m o t i v o de esta c u e s t i ó n c o r r i ó 
a y e r t a rde e l r u m o r de que los t r a -
bajadores de San Franc i sco no acu-
d i r í a n h o y a l t r aba jo , p id iendo que 
los dos v i g i l a n t e s del caso f u e r a n 
suspendidos por sus supe r io res . 
Se cree, s i n embargo, que el buen 
sentido se Impong-a en t re esos t raba-
jadores , pues los hechos en c u e s t i ó n 
s e r á n d i luc idados an te e l juez cor res -
pondiente . 
E L " H E R E D I A * * 
E n e l v a p o r H e r e d i a emba rca ron 
p a r a N e w Orleans M a r g a r i t a P o ^ o l o -
t t i , Sev i l l e Miguez , D e l l i c Merchan t , 
J o s é C . Pas tor y va r i o s a r t i s t a s . 
E L " A T E N A S " 
E n e l Atenas , pa ra K i n e s t o n . Van 
L a u r e n c e B a i l e y W i l l i a m M . C l a r k . 
V I R U E L A E N N E W O R L E A N S 
E n l a patente s a n i t a r i a de l vapo r 
P . C l a r i s de New Orleans se cons ig-
n a que h a y 74 casos de v i r u e l a s con 
siete defuncones. 
T a m b i é n se han cap turado t res r a -
tas In fec tadas . 
U N B A R C O C U B A N O 
E n e l v a p o r f r a n c é s F l a n d r ^ , que 
se espera h o y de Verac ruz , e m b a r c a r á 
e l a l f é r e z de nav io de l a M a r i n a de 
G u e r r a s e ñ o r C a l i x t o U r r u t i a , que v a 
con u n pe rmiso especial pa ra t r a e r 
a l a H a b a n a desde I n g l a t e r r a u n nue-
vo v a p o r cubano, el Cayo Romano, 
p rop iedad de l a C o m p a ñ í a Vte-jera A n -
t i l l a n a , que s e r á dedicado a l cabotaje . 
L o s o t ro f l o f ic ia les y t r i p u l a n t e s 
del Cayo Romano embarca ron y a en 
e l A l f o n s o X I I y en e l Buenos A i r e s . 
MOOMmO 
OORTORBDSTO 
C 593 
E L " S A N J O S E " 
E l v a p o r amer i cano San J o s é se 
espera h o y de Bos ton con u n pasajero 
y 1435 toneladas de c a r g a g e n e r a l . 
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E L "ORCOMA'* 
E l vapo r i n g l é s O r c o m a se espera 
de E u r o p a del 31 de l c o r r i e n t e a l p r l . 
m e r o d e l en t r an t e mes con m á s de 500 
pasajeros . • 
B A N C O D E C R E D I T O M Ü T U O , S . A . 
P R E S I D E N C I A 
r ^ a u F 6516 medl0 a 103 8eaore3 tenedores d« Acciones Prefer idas del Ronce d« 
o r e a i t o M u t u o , b A . que po r acuerdo de l a J u n t a D i r ec t i va , aprobado por ir General Ordlnar l -» 
ae esio cna. que-Ja ab i e r to el pago de los intereses del ocho po c ien to a n u a l sobre el impor t e de d l -
cnas acciones; a s í como t a m b i é n , u n D I V I D E N D O del C U A T R O P O R C I E N T O sobre e l CapitaJ 
n« t-0^ POr 3 Aciones Comunes, a los que figuren i n sc r ip to s en los L i b r o s Registros res-
pecuves cuyo pago se v e r i f i c a r á en efectivo a los interesados en las oficinas del Banco, citas ea 
t « w / t / ? B o l í v a r (antes Reina) n ú m e r o 55. Los tenedores de Acciones a l por tador 
l e ñ a r l a que e x h i b i r sus t í t u l o s para poder r e c i b i r »1 i m p o r t e de los refer idos intereses , 
rw J l í L p r o p , lemP0 so hace saber a l p ú b l i c o en genera l , que en v i r t u d de acuerdo de l a Junto! 
iJirecl3?a, sancionado p o r l a Genera l de Accionis tas , se pone a l a ven ta en laa oficinas de esta 
l ianco , l a e m i s i ó n de Bonos Sub-hipotecar ios , por v a l o r de c ien pesos cada uno, garanUzados cea 
jas propiedades urbanas hipotecadas expresamente a f avor de l a I n s t i t u c i ó n , cuyos Bonos deven-
gan el i n t e r é s anua l del S I E T E POR C I E N T O pagadero por semestres vencidos . Dichos feonoo 
aons t i tuyen verdadera g a r a n t í a pa ra los que deseen i m p o n e r p e q u e ñ o s capi ta les a cub ie r to ¿« y> 
aiDies vicis i tudes y especialmente pa ra los que hasta ahora han ven ido colocando sus toads 
• n cuenta de ahor ro , con la venta ja de l beneficio que representa e l m a y o r I n t e r é s que r e c f t j p ^ 
por las sumas que Jese-m I m p o n e r . 
Habana, E n e r o 15 de 1921. 
D r . A r t u r o E . R u i z 
P R E S I D E N T E . 
V - B o n a c h e a 
S E C R E T A . R . í O . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ o l e t o l O , 
M a d r i d . 
M O V I M I E N T O D E L A . N A V I E R A 
E l J u l i a s a l d r á e l v iernes pa ra l a 
costa N o r t e ; e l J u l i á n A l o n s o , que 
nuevamente e s t á a l mando del exper-
t o c a p i t á n M a n u e l F e r n á n d e z , se ha-
l l a a l a carga pa ra s a l i r pa ra puer tos 
de l a costa Sur en l a p r ó x i m a sema-
n a ; e l G u a n t á n a m o l l e g a i á h o y a 
Sant iago de Cuba; e l L a Pe e s t á en 
M a n z a n i l l o ; Las V i l l a s sale h o y p a r a 
V u e l t a A b a j o ; e l R a m ó n M a r i m ó n es-
t á e n V i t a ; e l Car idad Sala sale e l 
s á o a d o pa ra e l M a r i e l a c a r g a r ce-
m e n t o ; el P u r í s i m a C o n c e p c i ó n e s t á 
en Tunas de Zaza y el Campeche se 
espera m a ñ a n a de C a i b a r i é n . 
Los d e m á s barcos e s t á n en l a H a " 
b a ñ a . 
U N H I D R O P L A N O 
E l h i d r o p l a n o p a r t i c u l a r Sea G u l l 
l l e g ó ayer t a rde de K e y W e s t s i n no-
vedad con dos t r i p u l a n t e s . 
L O S F E R R I E S 
Los f e r r i e s Jesph R . P a r r o t t y H . 
M ? F l a g l e r l l e g a r o n ayer y s a l i e ron 
t a m b i é n de noche . 
i 
E L " P . C L A R I S " ^ * 
De Nueva Orleans, con a l g o d ó n y 
madera , l l e g ó ayer ta rde pa ra s e g u i r 
v i a j e h o y p a r a E s p a ñ a , e l vapo r es-
p a ñ o l P . de C l a r i s , de l a casa de 
T a y a . 
E L " M O ^ N T V E R N O N * 
E u l a s t re y pa ra ca rga r a z ú c a r l l e -
g ó aye r de Cayo F r a n c é s y C a i b a r i é n 
e l vapo r noruego M o u n t V e r n o n . 
DOS B A R C O S D E G U E R R A A M E R I -
CANOS 
S e g ú i ^ c o m u n i c a c i ó n pasada a l a 
C a p i t a n í a de l Pue r to por "el C ó n s u l 
de los Estados Unidos en l a Habana , 
e l d í a 30 d e l co r r i en t e se espera que 
a r r i b e n a este puer to el c r u c e r o Sa-
c r a m e n t o y e l c a ñ o n e r o N i á g a r a , a m -
bos per tenecientes a l a escuadra 
amer i cana . 
E L . " M O N T E R E Y " 
Anoche t o m ^ puer to e l v a p o r a m e r i -
cano Mon te rey , que t r a j o ca rga gene" 
r a l y 124 pasajeros y u n pasajero de-
v u e l t o por las autor idades de i n m i -
g r a c i ó n . 
T a m b i é n l l e g a r o n en este v a p o r 30 
chinos i n m i g r a n t e s y 42 per tenec ien-
tes a una c o m p a ñ í a de a r t i s t a s de 
t ea t ro chinos que v ienen a ac tua r en 
l a Habana . 
E n t r e los pasajeros l legados en este 
vapor f i g u r a n los s e ñ o r e s N a t b a n R . 
L e a v l t t ; s e ñ o r a E l o í n a L ó p e z e h i j a ; 
M a r i a Sabat te ; M a r t i n Osacio.; D o l o -
res M . de X e i x a s ; Salvado: M o z a l ; 
W l l f r e d o M a r t í n e z y o t r o s . 
E l deportado se l l a m a R a o u l R . 
P é r e z . 
Eata marea de 
f á b r i c a e* ei 
Bello de garantía 
de todo equipo 
eléctrico verdadera» 
mente digno de con» 
ñanza. 
ITESTiNOHOUii 
k iLtcraic 
N u e v a s F u e r z a s d e 
E l e m e n t o s V i e j o s 
E l f ucfro y e l a g u a s o n i o s f u e n t e s d e e n e r g í a q u e h a n s a c a d o a 1k. 
h u m a n i d a d d e l e s t a d o d e s a l v a j i s m o d e l a s e d a d e s p r i m i t i v a s . 
D u r a n t e m u c h a s g e n e r a c i o n e s l a s h a e m p l e a d o e l h o m b r e d e u n a m a n e r a b u r d a / 
p e n o s a , c o n l a s l i m i t a c i o n e s c o n s i g u i e n t e s r e s p e c t o a c a p a c i d a d y a p l i c a c i o n e s p r á c » 
t i c a s . P e r o y a c o m e n z a m o s u n a n u e v a e r a d e g r a n d e s p r o e z a s , p o r q u e h e m o s 
a p r e n d i d o a t r a n s m u t a r l a s f u e r z a s n a t u r a l e s e n f u e n t e s d e e n e r g í a m á s e c o n o m i c a t a 
e f i c a c e s y c o n v e n i e n t e s : e n E l e c t r i c i d a d . 
P o r q u e l a e l e c t r i c i d a d p u e d e p r o d u c i r s e a b a j o p r e c i o ; t r a n s p o r t a r s e a g r a n d e s d i i * 
t a n c i a s y t r a n s f o r m a r s e a v o l u n t a d e n l u z , c a l o r o f u e r z a m o t r i z . 
U n a d e l a s m a y o r e s c o n t r i b u c i o n e s q u e se h a p r e s t a d o a l a c i v i l i z a c i ó n p e r t e n e c e a f a 
O r g a n i z a c i ó n W E S T I N G H O U S E , p o r q u e n o h a c i r c u n s c r i t o s u s a c t i v i d a d e s a l d i s e ñ o 
y c o n s t r u c c i ó n d e a p a r a t o s q u e se e m p l e a n e n l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a s o l a m e n t e , s i n o 
q u e b u s c ó l a c o r r i e n t e m á s a l l á d e l a s f u e n t e s p r i m i t i v a s d e e n e r g í a , p a r a q u e é s t a s t 
d i s t r i b u y e r a c o n m a y o r e x t e n s i ó n . 
L a W E S T 1 N G H O U S E E L E C T R I C f u é l a p r i m e r a e m p r e s a q u e u t i l i z ó e n b e n e -
ficio d e l a h u m a n i d a d l a e n e r g í a n a t u r a l d e l a s C a t a r a t a s d e l N i á g a r a . Y l o s t u r b o * 
g e n e r a d o r e s W E S T I N G H O U S E e n l a s E s t a c i o n e s C e n t r a l e s y e n l a s P l a n t a » 
d e f u e r z a m o t r i z , u t i l i z a n e l v a p o r c o n m a y o r e c o n o m í a y a p r o v e c h a m i e n t o 
q u e e n n i n g ú n o t r o s i s t e m a , c o n v i r t i é n d o l o e n c o r r i e n t e a l t e r n a t i v a , q u e 
d e b i d o e n g r a n p a r t e a l o s i n g e n i e r o s d e l a W E S T I N Q H O U S E , ha-
h e c h o p o s i b l e l a v a s t a d i s t r i b u c i ó n d e l u z , c a l o r y e n e r g í a . 
Miogl iosse Eiectric Internationa! Co 
E d i f i c i o B a n c o C a n a d á , 
H a b a n a C u b a 
Este especie esté 
destinado « 
^riUicemefUe «« 
instit-ctonesr 
trices del o*1"1* 
Hl DIARIO B E LA MARI-
NA ! • Menoatn vstoi en 
cualquier pobtedéa dt U 
República. 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S TOBOS É O S F I N E S 
- 1 
rAecnc¿ai « n e l C e r r o y J*»ú» 
d e l M o n t e : 
T « l é f o n o 1-19<Z4* 
S u s c r i b a » * «1 
P I A R L O d e l « M A R ' i W A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 0 DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P f e f c * c u a l q u i e r r c c ! » » 
m a d ó n e s e l l e r r i d o 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A « ó 2 0 1 
li 
l o s f a c t o r e s d e l a c i v i l i z a c i ó n 
B E C T I F I C A C I O N 
(Por P. G I R A L T ) 
Cuanto a los nombres p r i m i t i v o s . 
e s T e n ^ e n ^ W n 1 1 1 ! ^ ^ r ^ u I e r e r i « ^ 1 L a Je fa tu ra de este D i s t r i t o d e n - í C o n f o r m e : 
c i ó n x ^ t n elementos con que c o n t a - í (fdo.) M . Capot*. 
Secretar lo de Sanidad y Beneficen-
cia e I n t e r i n o de Obras P ü b l i c a s . 
D e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
C e l e b r ó j u n t a l a entusiasta S e c c i ó n fieros de que r e n g a m c o m p a r t i r coa 
de ' de Propaganda, I n m i g r a c i ó n y p ro tec - todos las Impor tan tes labores enoo-
puebto que su t raba jo d u r a r á ba ha hecho todo lo posible pa ra con 
unos seis meses, t i empo en que y a : i ' Jrar conf l ic tos , no habiendo podido 
e s t a r á ins ta lada l a P lan ta de B o m - ' ^ s t a l a r las unidades de repuesto 
'jeo del Nuevo A c u e d u r j a de San i porque no ha conseguido los c r é d i t o s ! , 
Juan. Es ta ob ra ya e s t á cont ra tada i corespondientes y es necesario que, 
y debe ac t ivarse su c o n s t r u c c i ó n con í l-'i Supe r io r idad I03 conceda, porque • E l sefior Secre ta r lo I n t e r i n o 
y a hemos convenido en que no esta-1 objeto de obtener cuanto ante l a so í ° 0 existe n i n g u n o d i spon ib le . L a j e - ¡ O b r f sr P ? ™ 0 ? 5 ' ha au tor izado a l l n - i c i ó n a l T r a b a j ó , pres id ida por su d i - m e n d £ ^ 
Mhm todo, agradezco a l s e ñ o r E . ban c iv i l i zados como no lo e s t á n los l u c i ó n a l p rob lema del abas tecimien- > { ^ T a ' « d e m á s , ha ordenado. de f en ie t J de l a p r o v i n c i a de O r l e n - ü g e n t e Pres idnte , s e ñ o r Rosendo Se I T r a b e n l a m S S n r e u n i ó n 
n Hansen l a f o r m a c o r t é s con que pueblos salvajes modernos ; pero m i to de ajrua de Sant iago de Cuba, i^^cnerdo con la Autor idad , el c o r t e , t e - G ^ G. A g r a n onte, para h a c e r | r r i l l o Sanfiel y los vocales s e ñ o r e s ¡ t o sp a r ^ - ^ ^ T » ^ » ^ 
í n l l c a a lo que e s c r i b í sobre los fac- aquel los n i estos son peores m o r a l - ( p r o p o s i c i ó n que l a C o m p a ñ í a E l é c - d6 a lgunos servicios y l a i n s t a l a c i ó n I lo9 gastos necesarios para las m e j o - ' Abe l a rdo A P u l e S e b a s t i á n R ^ o ¿ i P n ^ f ¡ ¿ ^ ^ J ¡ S i * ! S S S l P ~ ~ 
l a c i v i l i z a c i ó n , Lace a lgunos mente que l a masa v u l g a r re las na-1 t r i c a de A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de ^ ^ n o s met ros de agua , m e d í - ras m á s urgentes de l a P l a n t a de Fo r r az « ^ ^ ^ 5 ! ^ ^ ^ W ? Z * f ' i S . ^ E 
• S v d e s p u é s he ds mani fes ta r clones cu l t a s . H u b o y hay en t r e el los Sant iago hace s l ^ ^ ! l ! das ^ e merecen la a p r o b a c i ó n del b o m b e o de San Juan , como son l a ^ ¿ S S r S J d ^ t ^ ^ W ^ . ^ S R L S ' ^ ^ f £ 
11111 'no estoy en desacuerdo con el t a n t a v i r t u d y honradez como puede o b V ' ^ h , , ^ ! „ „ l a S e c ^ t a r f e de j Sr a ^ . r — ^ . . „ ^ ! adaulfilr.frtn ^ i««».u.MiÁn ^ ^ . _ - ™ i m i : e z ' Aom^s "e rnandez , F r a n . e l en tus ias ta Voca l s e ñ o r R l v e r o H l -
^Lr nll?** en lo de celebrar los haber en noso t ros . Es fa lso que los i " a s e t L a ^ a I n t J l l n í o í n s: 
prodigios de l a c i v i l i z a c i ó n moderna ; , pueblos^ salvajes sean en conjunto j nuevas m o ^ d a 3 por fuerza í a t u r a , d i sponga que £ " 
. Secre tar io 
t a m b i é n que se 
. ̂ q; mas refoces y sanguinar ios que los 
yQue este progreso es solo de c a - ' c i v i l i z ados ; y a ú n m á s falso lo de l a 
-icter m a t e r i a l ; pues en lo m o r a l ma ldad i nna t a que se a t r i b u y e a l hom 
'*bsisten muchas cos tumbres b á r b a - j b r e p r i m i t i v o . L a Ciencia t u t r o p o l ó -
r j , de otros t iempos, y a lgunas que g i c a mega t a l aser to . Aque l los salva-
hdn desaparecido, son sus t i tu idas poi- j jea no t en ian n i los de ahora t ienen 
otras quizá peores. _ _ _ ^ | ins t i tuc iones de piedad n i de benefi-
v idas m o t r i z < 
e l é c t r i c a , aunque indudablemente ven l01113 d® a 5 u a ^ e lo3 ^ P a r t o s de Sue-
, siendo* c o n v e n i e n t e ' a d q i s i c i ó  e i n s t a l a c i ó  de u n a e t í - | ¿ S c ^ ^ í t e w ^ S ^ Í ^ Z S T ^ J 0 ^ ^ : ^ S Í S í 
le ordene a dicha Je- dera, u n compresor y una bomba, que 1 ro m d a l ^ J u ^ O ^ ' e í l í m é n ^ z ^ J - S A haciendo ü n p o r t a n b » 
. tiZSEL i l s e r v i r á n como unidades de r m M 1 ^ ^ ! ! ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ! ^ ^ , f e s ü o n e s pa ra r e s u r g i r e l do J e s ú s 
nara loR M*na " Z Z L ! S J z S ^ Í ^ - 9 £ ^ Ba r ro so y Franc isco M o - ; del M o n t e que f u é e l p r i m e r y p r i n d -
ta josa si se t r a t a de m e j o r a r e l esta-
Cuando expuse los defectos de l a ¡ C e n c i a ; m á s esto no quiere decir que1 ^ í a e f i o f o , ^ ' tpr0.dV" I mediatamente , se requie 
Szaclón no he negado sus ven-1 careclosea de buenos sent imientos n i ^ Clr ía efectos g r a s í s i m o s d i s m i n u i r l a I do 530.̂  
tilas ni BUB potentosas bellezas. He ^ ^ g j j ¿ desval idos . Los an- y pa ^ lmPed i r lo es abso lu tamente ; seguida 
no y V i s t a A l e g r e que ac tua lmente 
• t ienen en l a maes t ra conduc to ra a 
C0 de l a P ;anta ' no e8 Ia " d de d i s t r i b u c i ó n de l a c i u d a d , 
aceptable, porque aplaza hasta tres o „ - „ -
meses dar a m p l i t u d y - ^ - S L * ¡ SeZun Presupuesto que he redac 
esta P l a n t a . Y a oue sable hacer ^ 
re u n c r é d i t o 
I do $20 000.00 que debe concederse en 
para los casos de d e s c o m p o s i c i ó n o ' r a l e s D i a z . 
reparaciones de los aparatos ex is ten-
tes . 
S e g ú n man i f i e s t a e l s e ñ o r A g r a -
I pa l ba lua r t e que t u v o l a A s o c i a c l ó » 
^ segVr*.dad a! tado para todas las mejoras que he abas tec imiento del agua s i g u e l a 
Y los miembros del C o m i t é EJecut l - i Canar ia desde sus c o m l e n » » . 
v o s e ñ o r e s P P l á c i d o Roche Ortega , j Recomendar a l s e ñ o r Presidente 
l e s o r e r o ; M a n u e l G a r c i a Guaucho, • que opor tunamente c i t e a una J u n t a 
mon te e l p r o b l e m a p r i n c i p a l de l Presidente de l a S e c c i ó n de Recreo y e x t r a o r d i n a r i a o haga f i g u r a r u n p u r 
. villzaclón - ie n 
il  i s"8 P t t sas .  amparasen a sus .   , 
¿regado que con l a c i v i l i z a c i ó n no trop61ogOS Quatrefages. Spencer, T a r - ¡ ¡ T T ? ™ q " ! !e 'onsiS* esa a m p l l - De usted atentamente 
^aparece l a barbar ie , y de e l lo c i te d Cerre y ot ros dan r a z ó n t u d y segur idad s in p é r d i d a de t i e m - ( f i r m a d o ) M . L o m 
Í¡Sm» caB0S h o r r l b l e s y c ier tos , ^ 
unt aún se r e p i t e n pa ra v e r g ü e n z a lnna ta del saivaje> No ^ 
je las naciones cu l tas . mora lmen te mejores n i peores que 
No ha d i sminu ido l a m a l d a d h u - j loa c iv i l i zados , 
aana, u1 su8 v l c í o s ' n l l a m i se r l a de , y concretando mis ideas sobre este 
¡aa clases pobres. V e r d a d es que h a y ! p a r t i c u l a r j d l g o . 
también gentes nobles y piadosas; | P r i m e r o — E l v u l g o , o sea l a g r a n 
pero t a m b i é n l a h a b í a antes, y en masa de p o b l a c i ó n de todos los pa i -
ell0 no hay proerreso a ^ ^ ^ f ^ ses y de todos los t iempos, no p rogre -
L o m b l l l o C l a r k . 
I n g e n i e r o Jefe de Segunda Clase. 
tente y no t iene m á s s o l u c i ó n que 
la c o n s t r u c c i ó n del Nuevo Acueducto , 
basado en e l p r o m e t o de l I n g e n i e -
do s e ñ o r Pot te r , y las p e q u e ñ a s obras 
que se comprenden, son m á s b i e n 
pa ra Impedi '" que empeore l a s i tua -
c i ó n . 
A d o r n o , y Secre tar io T o m á s Cabre ra 
y M a r r e r o . 
Orden del d ia de l a u n t a 
1 T o m a de p o s e s i ó n . 
1 A c t a a n t e r i o r . 
t o en l a Orden de l D i a de l a p r i m e r a 
J u n t a o r d i n a r i a , pa ra t r a t a r re l a 
c o o p e r a c i ó n que esta S e c c i ó n ha de 
p res ta r a l a m á s r á p i d a c o l o c a c i ó n 
de los Bonos del E m p r é s t i t o de esta 
¿ Gestiones hechas por l a S e c c i ó n A s o c i a c i ó n pa ra f a b r i c a r bu Casa de 
4 Denunc ia c o n t r a e l Delegado de j S a l l u d . 
E l s u b m a r i n o s e r á e l d u e ñ o y s e ñ o r d e l o s m a r e s 
mejores Ins t i tuciones de beneficencia, • sa i n t e l ec tua l n i m o r a l m e n t e . Posee: I ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • I i a i » t w # ^ • ^ 
mejores recursos c i e n t í f i c o s ; pero s l empre los m i s m o vic ios , las mismas I í l 1 6 P e S 3 0 1 6 a r t l C U O ( 3 6 A 1 7 1 1 ^ 0 1 6 V O H S c h e P T G p n P r P l í -
;3mblén la pervers idad y l a a m b i c i ó n la misraa i g n o r a n c i a ; ^ ; . J | ü i i ^ ' ^ J - 1 ^ ' l ? 1 , 7 U M v ; > ^ í I C C Í « ^ C n e r d l I -
s i m o d e l H o c h s S e e F l o t t e , G r a n e s c u a d r a d e a l t a 
m a r , e n l a . b a t a l l a d e J u t l a n d i a 
humanas han re f inado sus imuuuo soIo u n n ú m e r o escaso ¿e ioa que 
procedimientos; y cuan to m á s b n i i a f o r m a n ^ p o b l a c i ó n 8e E s t a c a e n - ¡ 
la civil ización m a y o r d is tanc ia se n o - , t r e log de r aág por a lguna v i r t u d pro_ 
U entre el l u jo y c o n f o r t de los me- . o n a t u r a l que le capacl ta ¡ 
sos y la pobreza de los mas. | pat1a dar i m p u l s o a l a c i v i l i z a c i ó n , i 
Antiguamente e x i s t í a l a ba rba r l e D o ^ e es m a y o r esa m i n o r í a de! 
de los sacr i f ic io- humanos , las l u - hombres superiores , es donde h a y 
rhas de gladiadores, l a pena del t o r - ^ p r o c e s o . 
nento y las ejecuciones de la hoguc- Segundo—La base de toda c i v i l i z a - ' n i a r í t i n30 . Que no p o d r á p a m á s e l i m i - tades de abastecimiento de c o m b u s t l - ! desplazamiento de 
( T r a d u c i d o p o r J . T . T e l g a ) 
E l submar ino ha a ñ a d i d o u n nuevo c íón s u m e r g i é n d o s e y no se v e r í a n el pre tender a ume n ta r l a potencia de 
!._1™?0 t í s i m o fact0.r a l a gue r r a embarazados por las enormes d i f i c u l - l u n a f lo t a med ian te e l aumento de 
I n m i g r a c i ó n . 
5 Comunicaciones" va r i a s . 
6 Asun tos generales . 
E l s e ñ o r Presidente e x p r e s ó a l a 
j u n t a que a v i r t u d de laa facul tades 
que e l Reg lamento General le o to rga -
ba en su a r t . 36 habla designado pa ra 
I n t e g r a r esta S e c c i ó n , mediante l a co-
r respondientes nombramien tos de V o -
cales, a los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
F ranc i sco San tana Tor ree , A n t o n i o 
i M a . M a r t í n e z F r a g a , Pedro De lgado 
' V i l l a r r e a l , C le to G u e r r a Vega, Pedro 
Montes de Oca C á r d e n a s , Juan G i l 
J i m é n e z , F ranc i sco Bethencour t , Ra -
m ó n G a r c í a Bar roso , S e b a s t i á n Ra-
mos F e r r á s , T o m á s H e r n á n d e z , Se-
b a s t i á n P a d i l l a J é r e z , F l o r e n t i n o J i -
m é n e z , M a n u e l C r u z O r t i z , F ranc i sco 
Morales D í a z , A b e l a r d o A . P u l g , A n -
d r é s J i m é n e z L e ó n , F r a n d s m R l v e r o 
ra; ell¿ es m n y « i e i t o , P ^ J o y , ^ d ó i T e s " e l t rabajo" 'creador d e " r l q ü e - ! ^ r s e , aunque el domin io los aires ble con las que_ t an to l u c h a r a n M O T - I ¿ « S i í S t o ^ ^ y M a n u e l Camacl10 A b a l l o 
sostiene ser posible e l c o n s t r u i r bu-mata y se descuar t iza con i d é n t i c a ^ f lo rec imien to de las artes y : Por d i r i g i b l e y aeroplano c o n t r i b u y a t'-os val ientes cruceros. Porque no ca 
perversidad. E n la ú l t i m a g u e r r a lag cjenciag es e l f r u t o de l a r iqueza a p re s t a r l e m á s o mepos ef ic iencia y j be duda que nuestros submar inos de-
mundial se han puesto en p r á c t i c a los ^ . jg jua^ja p0r e i t r aba jo . Donde se, e f í cac ia - ' • | m o s t r a r o n que p o s e í a n ya u n inmenso 
explosivos, los gases asf ix iantes y t r aba ja ^ domje h a y m á s clvi-1 Desde que t e r m i n ó l a guer ra , las r ad io de a c c i ó n y esto cons t i tu ida una 
otros medios de mata r , con el m i smo l izac}6n y c u l t u r a voces que t an a l to g r i t a b a n conde- de sus mejores cualidades. 
ensañamiento y en can t idad mucho M «t„n*¿.JÍA- r« . ,v l iando los submarinos como " u n ins- L a causa p r i m o r d i a l de esta c i r -
mavor. Y en t i empo de paz ^ f r e e l j T a w j f -La c h i l i z a c i ó n por m u y t r u n i e n t o 3l)Omln&hl0.>t h a i l 
mnndo la inca l i f i cab le a b e r r a c i ó n de ^ " ^ ^ f a ma ldad nfel v i r i o n i ' fcmPezado a hab la r en ton0s b ien d i f e - , nuestros submar inos pueden func ío -1 8u a r m » V r l n c í p a r í e s i w í T d í r t o d O 
. . . . . ' mIix- ' n « , r e n t e s . na r mucho m á s e c o n ó m i c a m e n t e que ¡ i n ú t i l 
l a ignoranc ia n i l a s u p e r s t i c i ó n n i L a « m s t i t u c l ó n del Rea l Serv ic io antes y que su c o n s t r u c c i ó n les ev i ta 
e l c r i m e n , n i las explosiones de bar- ü > l d o n l a asociacj6n m l l i t a r m á s d i s . | el ver^e o51i&a<iog a efectuar su es 
A c t o seguido d í ó p o s e s i ó n a los se" 
ñ o r e s presentes e x h o r t á n d o l o s a rea-
q , T A e J í n f a del t i p o , que ha apare- l l z a r una fructífera labor que renue-
cido desde los p r i n c i p i o s de los sub-
mar inos . Como portadores de a r t i l l e -
r í a de l a r g o alcance su s u b m e r g l b l l i -
dad les s e r v í r r i a r o m o medida defen-
de 1 s iva, ya que en estado de s u b m e r s l ó n 
triturar a d i a r io mi les de v i c t i m a s 
solo por el gus to de c o r r e r en auto 
ron velocidades impruden tes . Se ca l -
culan en un promedio anua l de doce 
mil muertos y c incuen ta m i l her idos 
las desgracias causadas po r el exceso 
bar ie l lamadas mot ines y g u e r m s Las 
leyes de p r o t e c c i ó n a l n i ñ o y a l a 
mu je r , y los t r i buna le s de a rb i t r a je , 
no son eficaces c o n t j a las ambiciones 
ve las entusiastas c a m p a ñ a s l ib radas 
en t iempos anter iores por los m u y 
val iosos elementos In tegrantes b o y 
de l a J u n t a . 
F u é u n á n i m e m e n t e aprobada el ac ta 
i de l a J u n t a a n t e r i o r . 
I L a J u n t a a c e p t ó los nombramien tos 
Es m u y probable que las d l m e n s l o - ^ ^ j p res iden te de l a Sec 
Hacer constar a l r e l a t a r esta • • -
s i ó n e l g r a n entusiasmo que predo-
m i n ó en l a misma , asi como el buen 
deseo que demos t r a ron todos los se-
ñ o r e s asistentes para quela S e e d ó n 
desar ro l le una l a b o r e f ic ien te 7 de 
beneficiosos resul tados pa ra l a Co-
l e c t i v i d a d . 
Rec ib imos l a s igu ien te car ta? 
Habana , 24 de Ene ro de 1981 
Sefior Pres idente de l a A s o c t a c l ó » 
C a n a r i a . 
t i n g u i d a de I n g l a t e r r a , ha o torgado cape en una ca r r e r a desalada a toda T ™ , / * * "u<reros suDmarinos au- c j¿B a f a v o r de log g e ñ o r e s A l b e r t o 
menten hasta e l pun to de hacer po - , g FoTSi pa ra que repre -
s lb le u n m e i o r a m i e n t n en las Hrr .nns-1 4 _ •*» J • ' . . ^ un p remio a C M . F a u r e de l a R e a l : m á q u i n a ante e l enemigo que los ata' 
M a r i n a Ing le sa por bu es tudio sobre ca. A ú n m á s favorable ha de r e s u l -
. la i n f luenc ia del submar ino en las velocidad en todo el mundo . L a 
teua barbarie no p r o d u c í a n i la v i - del fue r t e y el poderoso. L a inferió-1 guer ras navales del po rven i r . M r . 
ima narte de ese n ú m e r o de v í c - ¡ r í d a d sigue siendo exp lo tada In icua" j p a u r e lo considera a r m a indispensa-
las. Esa es l a ba rba r le t í p i c a del 1 monte en las naciones m á s cul tas , I tjie y 0p ina que su empleo c o n t r a b u -
lo veinte, que deja t a m a ñ i t a s l a s , como de e l lo puedo dar prueba fe- ques mercantes sin prev io aviso, se I a r c h i p i é l a g o s de que nosotros care 
icldadcs de o t ros s ig los . ¡ h a c i e n t e s . Las leyes nada pueden j i i a i i a j u s t i f i cado plenamente por l a s ' clamos e nabsoluto. 
ciencias han progresado por I c o n t r a ' l o s potentados . L a L i g a de las c i rcuns tancias . H o y se conocen los puntos d é b i l e s 
t a r en el caso de una g u e r r a m a r í t i -
ma con t ra I n g l a t e r r a , la p o s i c i ó n de 
las naciones que t engan costas en los 
o c é a n o s o bases navales en diversos 
uniuludón del caudal c i e n t í f i c o de j Naciones s ó l o ho de se rv i r pa ra que 
5 antiguos agregado a l de los m o - ¡ uno o dos Estados provis tos de mucha 
rnoK. A é s t o s solo se Ies debe u n a ! fueraa m a t e r i a l dominen e l mundo 
quPüisima p a r t e ; pues a no con ta r I m á s f á c i l m e n t e ' hac iendo y desha-
n lo que descubrieron e Inven ta ron j - • ' ' n ^ í», c sp r loho naciones déb i -
i sabio.--, de ot ras é p o c a s , l a c i e n - ¡ l e s . S e g u i r á habiendo guer ras , y es-
\ actual no e x i s t i r í a . tas s e r á n m á s feroces y m á s b á r b a -
En l i t e ra tura y en ar te tampoco I ras que nunca como se h a v i s to , y co-
lemos m á s que los an t iguos , pues i mo v e r á todo el que v i v a alguno? 
idie ha superado n l Iguado t o d a v í a 
Homero, Cervantes, Shakespeare y 
oethe. 
a ñ o s en nsta m u n d o . 
P . G I R A L T 
" L a Revue M a r i t i m e ' ' de F r a n c i a | de los submar inos , siendo uno de los 
asume u n tono parecido a l man i f e s t a r ! p r inc ipa les su l i m i t a d a ve loc idad , co 
que ''es decididamente i n jus to el se-
g u i r l a creencia general sobre l a con-
veniencia de Ins i s t i r en que e l sub-
m a r i n o deba avisar a l buque enemi-
mo se conocen los detalles que cons 
t l t u y e n su for ta leza. Debido a l a pe 
q u e ñ a can t idad de submar inos , (unas 
dos docenas), con que en t ramos en 
go antes de lahzar su t o rpedo ; por guer ra , y en a t e n c i ó n a que nos fué 
l o t a n t o e l empleo de !os submar inos : forzoso i m p r o v i s a r l a f o r m a c i ó n de 
alemanes como factores decisivos en una f l o t i l l a submar ina s in t i empo que 
la g u e r r a m u n d i a l fuá cor rec to en t o -
da l a a c e p c i ó n de l a palabra . ' ' 
L a es t ra teg ia nava l de I n g l a t e r r a 
dedicar ya a mejoras fundamentales, 
y a a detenidos exper imentos p r e l i m i -
nares, los resultados que ob tuv imos 
duran te l a guer ra , h izo que fuese s u - ' a pesar de t a m a ñ o s o b s t á c u l o s pue-
„ senten a l a A s o c i a c i ó n Cana r i a 
r p í f e t l ^ n a ^ r e n t o V ^ S ^ l ^ ^ 
que ocupen al s e r v i r los c a ñ o n e s N o r i e ^ 
que esto le res te su c a r á c t e r t í p i c o reail2iando con l i son je ro é x i t o los 
de buque sumerg ib l e cuya a r m a ofen- , ^ t lene en 
mva p r i m o r d i a l es el torpedo. 1 c ™ de T e n e r i f e . Las Palmas 
/ . C ó m o s e r í a posible j u z g a r de an- 7 ~ J r " , ao ' r , ^ „ _ â in 
te inano los efecto , de tales p r o g r e - G r a i i C a n ^ 
sos en l a c o n s t r u c c i ó n de a g e n í e s e f l - : p a l m a (Canar ias ) quienes v ienen des-
elentes pa ra u n a nueva ¿ e r r a na-^ a r r o l l a n d o una p r o p a * ^ de Cuba( po r conducto de lo» 
va l ? Solo nos eg dable bosquejar p o r 7 de posiUvos resul tados p a r a l a s e ñ o r e s Pres idente de l a de Buenos 
A s o c i a c i ó n 
S e ñ o r : 
L a M u n i c i p a l i d a d do Buenos A i r e s . 
l a g r a n c iudad h ispano q r n « r W " f r , 
acaba de acordar que una de sus ca-
l les p r lncpa les Heve e l nombre de 
" B e n i t o P é r e z G a l d ó s " . A y e r d o m i n -
go, a l deci r del cable, se h a b r á des. 
cub ie r to l a l á p i d a demos t ra t iva de l 
t r i b u t o r end ido a l au to r do los " E p i -
sodios Nacionales ' ' por l a m a y o r de 
las urbes l a t inas de A m é r i c a . Sent l -
r ianse p o s e í d o s de l e g i t i m o o r g u l l o loe 
e s p a ñ o l e s habi tantes ea l a t i e r r a de l 
P la ta , y satiafechos los bonaerenses, 
s iempre los p r i m e r o s en e l acerca-
m i e n t o en l a o x t e r i o r i z a c l ó n de sus 
amores de r a z a . Los v í n c u l o s en t re 
E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a se han estre-
chado m á s . . .Seguramente que en l a 
Bolemne ceremonia del descubr imien-
to de esa l á p i d a , f i g u r a r í a l a Asocia* 
c í ó n Canar ia , a l l í fundada, y l a re-
d a c c i ó n de l a r ev i s t a "Canarias'*, s u 
ó r g a n o en l a p rensa . 
Invocando l a v i r t u d del agradec i -
mien to , que l o m i s m o debe ser honro-
so t i m b r e de los hombres que de las 
colect ividades, r uego a usted, con e l 
mayo r respeto, que l a A s o c i a c i ó n Ca-
el momento u n va^o d i s e ñ o . L a efU 
cacia en la ba ta l l a del buque de gue-
r r a de superf ic ie pertenece a l pasa-
se c o n o c i ó una denuncia presentada 
Ai re s y D i r e c t o r de l a mencionada Re-
v i s t a , e n v í e u n mensaje afectuoso. 
do. E l papel decis ivo en las con t i en -
das navales corroononde a las va r i a s 
unidades sumergib les . 
E l emnleo en g r a n escala de g r a n - , 
des f lotas de combate lejos de las Vor *\SS\ Pr ^ « a . n r ^ i n h i b i r s e 
nguas de su p r o p i a costa, e s t á f u e r a • « v i r t u d l a Secx ó n a b o r d ó i n h i b i r s e 
con t r a e l Delegado de I n m i g r a c i ó n | f i e j e x p r e s i ó n de l a g r a t i t u d de lo» 
susc r ip t a por e l Delegado a las ó r d e 
nes de l s e ñ o r Presidente General , D r 
A s c a n l o . E s t ^ denuncia es conse-
cuencia de una I n s p e c c i ó n ordenada 
,1_ de este asunto a favor del Sr . Pres i -
i o s Q o i n c e J u e v e s 
S a n i a I g l e s i a 
C a t e d r a l 
E l c o n f l i c t o d e l 
a g u a e n S a n t i a g o 
d 3 C u b a 
ya l a responsabi l idad p r i m o r d i a l de l den considerarse como bastante me-r de l a c u e s t i ó n , a causa de l a d f l r u x - ¿ ¿ ^ ^ j C o m l t é E j ecu t ivo pa 
progreso del submar ino como factor morables . 1 Jad de poder l l e v a r cons ko buques euJs sea ^ h i d a m e n t e re 
' g o r r e r o , y de ese modo e l l a m i s m a E r a ante todo Impresc ind ib le au- de poco por te pa ra l a debida defensa r a que por e o__ 
Faltan dos Jueves pa ra t - r r a l u a r l a 
wnnaoa d e v o c i ó n e u c a r í s t í c a que 
'icne r.r-'í t l c á n d o s e en nues t i f p r i -
; or Jewplo, bajo los auspic ios del Ve-
«rabiQ :<M]ido y con e f i ' ; - . i coopo-
JC'oa do la c e l o s í s í m i c . r^ t«va do 
«naanas i e l S a n t í s i m a Sacramento . 
ENFORBCE D K l i I N G E N I E R O P E 
O B R A S P U B L I C A S S E ñ O R L O ^ I -
B I L L O C L A R K 
Santiago de Cuba,- 21 de enero 
de 1921. 
S e ñ o r Secre tar lo de Obras P ü b l i -
cas. 
S e ñ o r : 
Delegado por usted para inves t iga r 
las causas (íue m o t i v a r o n e l reciente 
con f l i c to creado po r fa l t a de agua e n , . 
Sant iago de Cuba, y p roponer las 3"?*0 A l , l a *UCITa 
Altamente mora l lzadores r e s u l t a n medidas que deben tomarse e n se-
^ « j e r c l c l o s encar ls t lcos que ven l - g u l d a pa ra remediar el m a l , tengo el 
°*09 comentando, no solo po r l a p i e - honor de I n f o r m a r a usted como s i -
7 recogimiento que In sp i r an , s i - , g u e : 
*o también por e l caudal de e n s e ñ a n - j E n c o n t r á n d o s e comple tamente se-
5 * elevadas que p roporc ionan a l o s ' co el nuevo Acueducto , en v í a s de 
aerosos fl#»ioo qUe semanalmente secarse t a m b i é n el 
a m e n a r ó l a supe r io r idad de su es- men ta r su n ú m e r o y d i s m i n u i r los 
cuadra en el fu tu ro . No puede e x i s t i r d ías , empleados en su c o n s t r u c c i ó n , 
l a menor duda de que e l desa r ro l lo Previendo que las host i l idades cesa-
de buques sumerg ib les apenas ha pa- rian en breve solo se c o n s t r u y e r o n 
sado ei p e r í o d o i n i c i a l , m ien t r a s que a l p r i n c i p i o buques de reducido tone-
la n a v e g a c i ó n a t r a v é s de l a supe r f l - laje. Se les a s i g n ó la tarea, debido a 
ele do los mares ha l legado y a pro-S^ su cor to r ad io de operaciones, (ie 
bablemente al g rado sumo de su per-1 efectuar sus ataques den t ro de las 
feccionamiento . 1 aguas <iue rodean las Is las B r l t á n l -
S i n embargo a pesar de las enor- cas, donde s in embargo los elementos 
mes proporc iones q i u . en t a m a ñ o h a n de defensa e ran m á s fuertes y por 
alcanzado, su v u l n e r a b i l i d a d persis te ende es torbaban en —ado poco favo-
y como representan u n v a l o r l a m e n - ; r ab ie para nosotros las act ividades de 
so, se Impone el ejercer g ran caute la 1 los submar inos . 
en tm empleo, t p n t o es a s í que l a m i s - j T a n solo hacia e l f i na l de l a g u e r r a 
ma I n g l a t e r r a acaso se e x c e d i ó en nuest ros cruceros submar inos de 
e'la,. como lo d e m o s t r ó a l no querer 1,200 a 2,000 toneladas de desplaza-
f>rriesgarlos en u n s ó l o a lnce del g r a n \ mien to aparecieron en l a escena, p u -
ego de l a g u e r r a . diendo operar durante t res meses con-
H e a q u í como l a Idea p r i m i t i v a de1 secutivos s i n necesidad de vo lve r a 
Imped i r que o t ras naciones s igu i e r an su base para abastecerse. S u v e l o c i -
su I n i c i a t i v a en l a c o n s t r u c c i ó n de dad en l a super f ic ie hab la aumentado 
grandes acorazados ha r e su l t ado per- de 12 a 18 nudos, y sumerg idos an-
¿ u d l c i a l a l a mi sma n a c i ó n que los o r í - 1 daban de 7 " o ' nudos . Se dice que 
g i n ó . ' I uno de los nuevos submar inos Ing le -
Se c r e y ó que solo unos cuantos p a í - ¡ ses ha a l c a n á - una ve loc idad de 
rosos fieles que semanalmente secarse t a m b i é n el Acueducto v i e - | ~~ ~'¿fS'-?r~Z Yt " K7Í I 24 midos sobre la sune i f i c ie y no pue-
« * c u m n a l a S. I . C a t e d r a l . I n . - j o . los pozos del Acueducto de San , ses de los mas ricos p o d r í a n p e r m i t i r - ' ^ v 
en los corazones, en estos; Juan s u m i n i s t r a n ac tua lmente toda se e l ^ de_poseer t a l ^ ^ ^ ^ m o d o f Se oerfecelo-
de d e s m o r a l i z a c i ó n social en I el agua que consume l a c iudad de ^ Privan el juego, e l p lacer i m p u - 1 Sant iago 
7 el ansia de v i v i r s i n s u j e c c l ó n | „ , 
• ia ley del Cr iador , m á x i m a s de obe-
de Cuba . 
ciencia, de pureza, de j u s t i c i a y de 
*rldad cr is t ianas , es c ie r tamente 
R obra de elevada e v a n g e l i z a c l ó n 
y que I n g l a t e r r a se m a n t e n d r í a f á c i l - t r a r á medios y dos de p e r í e c c í o 
mente a í a cabeza de todos el los n u - | n a r a ú n m á s esta arma no solo co 
m é r i c a m e n t e hablando. Todas las p o - | m o des t ruc tor de b u ^ s ^ r c a n t e s 
Esa cant idad de agua es p e q u e ñ a ! tenclas secundarias se v e r í a n í m p o - j s ino como ^ ^-r a p 
no alcanza a 2.000.000 de galones en s ib i l l t adas de compe t i r en t an f o r m l - ¡ tanc ia en las DoU» m u a l e s del por 
24 horas, cuando t r aba jan esas 24 dables a rmamentos y a s í q u e d a r í a ven i r 
sano amor a la sociedad que t a n -
a ^ c e s i t a vo lver a l a p r á c t i c a del 
aTirt 0 y a l a observancia de los 
*J™««08 e v a n g é l i c o s . Y a eso p r e c l -
E S r * « e n d e n las p l á t í c a s de l a de. 
e u c a r í s t í c a que en l a Catedra l 
°en p r e d i c á n d o s e . . . S I a esto agre-
ñ o s la d e v o c i ó n y l a modest ia de 
^ * * a » damas y l a a t e n c i ó n y sumo 
¡ o i w e 103 cabal leros que en las 
horas todas laa unidades de bombeo ! asegurada pa ra s lemnre l a suprema-
j d isponibles en l a P l a n t a de San ; c ía b r i t á n i c a . 
J uan s u m i n i s t r a n ac tua lmente t o d a i L o s submar inos reducen a polvo t o -
t res calderas de 480 caballos en con- • das esas conclusiones y sus c o r o l a -
j u n t o que mueven tres- compresores j r í o s . E l pavor que i n f u n d í a la cscua 
Bas ta recordar los progresos he-
chos en cuanto a ve loc idad desde que 
los n r imeros buques de v a p o r fueron 
canarios de l a g r a n A n t í l l a , al Insign»» 
a rgen t ino , ante e l homenaje o f rec ido 
a l a m e m o r i a del fecundo nove l i s t a 
y d r ama tu rgo , del Maes t ro hispano, 
en una p a l a b r a . 
S e ñ o r , y a que no f u é r e a l i d a d cuan -
to a q u í se t r a t a r a de hacer para hon" 
r a r a G a l d ó s pobre, enfe rmo y muer-
to, a l cabo, sepamos al menos comu-
con t ra los submar inos eneml -os . , suel to d icho caso. n i ca r nues t ro r e c o n o a m l e n t o a qu ie -
mien t r a s que é s t o s a l m i smo t i empo I Proponer a l C o m i t é ^ e c u t , v o ' ^ BOT compa t r io ta s del au tor 
oue l o g r e n a lcanzar mavores ve lo - que a l a vez lo l leve a l a s a n c i ó n de . de " G l o r i a " y ' E l Abue lo h a n po-
cld^des a d q u i r i r á n nuls v m á s I m p o r - . l a Asamblea de Representantes, l a dldo y h a n quer ido c o n v e r t i r en he-
t anc la como armas de atanpe con t r s | conven ienc ia de que a los Delegados ; cho. en suceso de suma transcenden-
los Brandes a c o r a z a d o » , por Impene- ! en Canarias se les aumente l a peque- , d a e s p i r i t u a l en l a v ida de dos pue 
i\#n k 1 canuca tiv-1 a /-o»1 j/wi *"» yĵ  — • - ^ u. ^ — , 
t r a b l e que sea su b l inda je . L a t e o r í a fia c o m i s i ó n que hoy vienen p e r a 
t á c t i c a que pretende l l e g a r a una de- \ hiendo por sus gestiones, en v i s t a ae 
c i s i ó n po r medio de u n combate d e { i a f r u c t í f e r a l abor que v ienen r e a i u 
a r t l l l e r i a entre buques de ' í n e a , 8e r f t , zando . 
Insostenible desde e l momen to en que 
sumergib les de g r a n velocidad pue-
dan p a r t i c i p a r en bj bato.'.l.i s i n que 
sea posible ol e s t o r b á r s e l o 
Los cruceros sumergible-? r eempla -
z a r á n con mucha mi*< ef icacia los a n -
tlguo.-» cruceros corsar ios 
L a t r a n s v a l u a c i ó n do valore?» que 
ha o c u r r i d o en los medios disponibles | reg j u a n G i l R a m í r e z , Francsco R l -
J i m é n e z . 
v i s i t e n pa ra 
pa ra l a g u e r r a n a v a l , (por ser h o y | v e r o H i d a l g o , J u a n Or tega 
los innres navegables ba jo ' sn s u p e r f l - v Abe la rdo A . P u l g . l e vía 
ele como lo eran soM-e el las) r e i n c i -
de con l a r e d l r t r l b u c i ó . - í de noder er.. 
i r a las an t iguas Grandes Potencias 
europeas v las nuevas Grandes Po ten -
cias del Nuevo í i u n d o v del E x t r e m o 
Orlente , d e s p u é s de haberse dis ipado 
l a m a y o r p a r t e de l a i r r u e n c i a po-
l í t i c a oue emanaba de E u r o p a . 
A l nuevo e q u i l i b r i o de Potencias 
pertenecen en n r l m e r l u g a r los Es -
tados Unidos . I n g l a t e r r a , el J n o ó n y 
blos, l a r e su l t an te de su a d m i r a c i ó n 
por e l i n t e l e c t u a l Ins igne cuyo n a c í -
m i e n t o sa lva de l o l v i d o y hace e terno 
en las p á g i n a s de l a I s t o r i a e l n o m -
Ñ o m b r a r . por unanmldad . V o c a l de | b r e de Canar ias , nues t ro P a l » . T r a -
í a S e c c i ó n a l s e ñ o r J ac in to C r u z y t á n d o s e de_ nues t ro D o n Beni to , f i g u r a 
S u á r e z , val ioso y entus ias ta e lemento que los anos a g i g a n t a n , B » * " * * * " 
p ropagador de los ideales de l a As o - ser Indi ferentes o 
H a c i S i Canar ia desde su ^ f u n d a c i ó n l o s . que ^ J S ^ S L ^ ^ S ^ 
e l a ñ o 1906. y que una C o n í l s l ó n In te - E l i n t e r c a m b i o 8 e n ; , m e n ^ " ^ ' X 
grada po r ¿1 s e ñ o r Rosendo C a r r i l l o nada vale cuando l o f P r e d a e l c r i t e -
S T o Presidente , y los Vocales s e ñ o - r i o estrecho de « ¡ • « S S ^ S i S S S 
de laa naciones y ea fue rza poderosa 
pa ra r e s i s t i r y salvarse de cua lqu ie r 
x t r a f lo y poderoso e g o í s m o . 
M u y a tentamente . 
L u í s F . G ó m e z W s n g n e m e r t . 
hacer le ent rega de sn nombramien to 
y expresar le e l deseo de sus compa-
D e S & n i d a d 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
L a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sanlta-
t a m h ' é n F r a n c i a s i ha de r ea l i za r sn 1 r l a j j a aprobado y rechazado los pla-
a m b l r i ó n de i e u a ' a r l a p r edominan 
c ia m i l i t a r de Europa- Gracias a l 
nos s iguientes ; -
Aprobados ; A n i m a s 7 Z u l u e t a del 
Convenio m i l i t a r f i rmado con B é l g l - ¡ s e ñ o r pedro R o ^ ^ g u e j ; . Cerro n ú m e r o 
ca l a costa m i l i t a r francesa se exten 
b o t / o s al agua, para convencerse d e t d e r á desde el M e d i t e r r á n e o ha?ta e l 
l a po=iHMdad de nue lo mi smo ocu- I .Mar del Nor t ? . No parece p robab le 
r r a con los sumergibles . De todo l o j que F r a n c i a deje de sacar e l m a y o r , me<liog y g a n t a D á r b a r a del s e ñ o r 
432 de l s e ñ o r A r m a n d o Calafat y 19 
entre 2 y 4 del s e ñ o r L u i s G a s t ó n . 
RechazadoJ: Benavldes entre Re-
de a i re para I m p u l s a r e l agua de l o s , d í a b r i t á n i c a como agente de ^ • : I ^ J ^ ^ " X S M d « W l s ' l M pro-1 pro've'cho posible de su p o s i c i ó n f a v o - j RodT íg i i e z "carece d 7 ' p a ¡ i í í ó s 
pozos a l pozo de toma de dos h o m - i te se h a dis ipado. L a v u l n e r a b i l i d a d £ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ 0 ^ ^ Í S I en el A t l á n t i c o , p a r t l c u l a r m e n - ! M a n ^ 
has compuestas " D u p l e 3 ' q « e a su del ^ P e r I o J ° r » V ^ en ***** *** Re hace e ? d e n t f que £ S h S u S ^ s T F l a l a y n ú m e r o 48. 
vez Impulsan el a ' n í a a los dos t an - • Uo que se puede causar a su comer "® aumento de las p rop ieda- decidido apoderarse de las minas m á s " r " ^ M a r I a An ton ia Ba l se i ro 
ques de d i s t r i b u c i ó n en l a c i u d a d . c ió y l a s u p r e s i ó n del abas tec imien- , d i rec ta al aumen io ne y f j " 11 d ^ „ ñ ( > h l e T T 0 e n / 6 « s e ñ o r a M a r I ^ . n t 0 ^ a 'sei 
E n l a P l an t a queda una c u a r t a c a l - | to de sus subsistencias se ha manifes-1 ^ Jrifnaocsultade3 a^eslvas á* ¡ ^ e Í r o ñ a occ iden ta l . carece de 14 por cIent0 de pa t i0 
' ^ a s e u ¿ r U ^ a T " t ™ n ^ a r V T dera de 90 cabal los ^ue « o puede tado de u n modo oien patente. I proUabiemente se me r e s p o n d e r á ! Las epferag de I n f l u e n c i a con t inen -
resulta a Ĵi J toman par te , usarse p0rque e s t á desmontada pa-1 
1 r a r epara r se . 
onor de Je - | Como la can t idad que se s n m l n l s - j c 0 ¿ c i H a b l e s enemleo^ 
l e z á no se l l e v a r á 
b r a n J o ? é D í a z y B e r n a r d o Or t l? B ^ r -
m ú d e a A d e m á s de haber sido mu l t ado 
se le dió cuenta al s e ñ o r A d m i n i s t r a -
dor de l a Havana E l e c t r i c , para que 
de las ó r d e n e s opor tunas tendentes a 
ev i t a r que se c o n t i n ú e n cometiendo 
esas Inf racc iones . 
h ^ a l ^ r a m e y en b e n e f l c í 0 | t r a a l consumo d i a r i o es ex igua , se! l l d a d de i a propiedad 
Hov n | h a c § necesario hacer func ionar c o n s - | n i a r Se c o n v i r t i e r a n , has ta e l P u n t 0 1 ' ^ t / c a ° M I * decidida o p i n i ó n es que 
Sr Pbr ^ 0 iueves ' p r e d i c a r á e l tantemente todas las unidades de l a , dp adoptar la o p i n i ó n c o n t r a r i a , s i e3" q0 lag creo fUera del alcance y del 
^ ocho0*» J ' J - Robere3 y de hoy j p l an t a , como hoy se e s t á hac iendo: | to n o c o n t r i b u y e r a a enfat izar l a de- doraini0 ¿e i a n robab l l l dad y de l a 
' !T«r „ ' lSltlmo de los quince j porque t a n p r o n t o como se pare una |)i]I(Tad ¿ e su s i t u a c i ó n con demasiada .b l j ldad 
| • w l l t m o . Sr . D e á n , J ) r . Fe-1 de el las para r e n a r a c i ó n , s u r g i r á de c l a r i dad . 
E l asunto que m á s interesaba a las 1 
autor idades navales Inglesas en las 
N'uest a l le ro* ^ I nuevo o t r o c o n f l i c t o como e l 
Dtájo I a ^ l i c i t a c i ó n s incera a l ; acaba de pasar 
^ criar 0 c a t e d r a l y al g rupo Como p r i m e r a med ida p r even t iva j p r i m e r a s etapas de l a euer ra m u n d i a l , 
con tant ^ 8 e ñ o r a 3 y J ó v e n e s que \ es preciso que Inmedia tamente se, ^ ei ev i t a r la pos ib i l idad de que 
i cooper0 entusiasmo se han decidido 1 conc luya l a r e p a r a c i ó n y monta je de i Se in ic iase u n p á n i c o como conse-
^ T o r ¿ a ^ y cooperan s i n descansa a l l a cua r t a ca ldera que fa l lo s in dis oyencia de la amenaza que se c e r n í a 
(T m l n u l r el bombeo cons iderablemen-
te. 
Pero esta medida no es suf ic ien-
te. H a b r á que esperar por u n t i empo 
no menor de cua t ro meses pa ra o u e i 
Considero, es ve rdad , u n a u t o p í a 
•"ffco de lase fiestas e u c a r í s -
tTN A S I S T E N T E 
í > e J u s t i c i a 
Han fS130138 N C U I B R A D O S ^ 
Jue, wao nombrados : 
J(i 'nlC:Ipal de PePe A n t o n i o , el 
J Primero f JeSÚ3 D e l ^ d o -
» ^ a o w 51 segundo suplente de Ea 
¡ Z ^ l d e , v ^encre8 J o s é G o n z á l e z 
^ ^ ^ a m e n t e F e r n á n d e z Me:-a-
ha11!111"0 D E N O T A R I O 
M ^ i d S ^ ,títui0.de ^ n o . 
C o n t r a l a e l e v a c i ó n . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
" p o r debajo" de sus l í n e a s de a p r o - j . el peTj l i i r io c a p i t a l que los 
v l s ionamien to . Se h i c i e r o n t remendos mmmnsmuu * 
prov ienen 
ble p ro tege r l a s por med ia de l doml 
n l o de los mares . Resul te m u y Just i -
f icado desde c u a l o u l e r pun to de v i s -
t a que se considere e l dudar de los c lón 23;, e s t a d í s t i c a s 2 J mues t ras de 
designios v actos a l t n t í s t i c o s de u n a , v í v e r e s J 
L i g a de Naciones en r e l a c i ó n con u n 
I N S P E C T O R E S M E D I C O S 
an real izado 
de H i g l e -
igu ien tea : 
I n s p e c c i ó n de enfermos: 2 1 ; de ví-
veres 18; estaciones b a c t e T e o l ó g i c a s 
64; especiales 14; ó r d e n e s a desinfer-
asunto de esta clase. 
E n el conc ie r to de estes Potencias 
Los m é d i c o s encargados del se rv i -
d o de H i g i e n e Escolar , ve r i f i ca ron 
I n s p e c c i ó n de casas para escuelas p r i -
l a G r a n B r e t a ñ a no a s u m i r á el papel * dental • » escuelas P ú b l i c a s 
Impor t an t e que d e s e m p e ñ ó como l a 
suprema potencia nava l en el a n t i g u o 
conc ie r to de naciones europeas, y l a 
S E R V I C I O D E V A C U N A 
Duran t e e l d ia de ayer se exp id ie ron 
metamorfos i s de los agentes de g u e - » ' D este S e r a d o once certificadf s ds 
r r a m a r í t i m a , como consecuencia í n - e m b a r a ñ e y los m e l u c s enc - rgad - s 
v l s ionamien to . be n i c i e ron f e m e n n o » derechos a rance lar ios causa 
esfuerzos para gua rda r las calzadas n,ut'YW. " .^ . .« . t r i ac» m b a n a s v a l co- -
del A t l á n t i c o con t ra las Incurs iones r í a n f ^ ^ I h " no a fin de que sean i media ta de la p o l í t i c a naval Ing lesa de l a v a c u n a c i ó n dn ante eí d u es 
d „ los c ruceros armados " p r e s d e n " y ^ ^ ^ ^ " ^ n u e v o s recargos del du ran te l a gue r ra , c o n t r i b u i r á n en l o bvriüO* T O T U M O i — TliailWWW» * 
emer-se pueda obtener a l r ú n a l i v io . Has ta • . . K a r l ¡ . r u h e . . v ^ O c é a n o I n d i c o r o n - e i c l u í d O T , f ^ v n ¿ ¿ c e l a r ^ de 
que las p r imeras l l u v i a s de te E s - ! t r a las del heroico Emden. E l l i b r o p royec to de l ev a 
t a c l ó n venidera de oeuas p e r m i t a n | ^ Corbe t t sobre te g u e r r a nava l l l u s - gencla 
que los Acueductos Nuevo y V i e j o ' t r a ggta fase de las act ividades m a r í que 
embalsen, agua t e n d r á n que f u n c i o - , t i m a s del modo m á s c l a r o posible 
nar sin In te rmi tenc ias todas las u n i - j c ^ á n in f in i t amen te m á s di f íc i l no se-
dados de l a P l an t a de Bombeo . Y tej rfa ] a p o s i c i ó n de una i s la , que de t a l 
gravedad de te s i t u a c i ó n se anmen- j juanera ^ p e n í l e de sus abastecimien-1 _ 
ta porque esas unidades todas n o ' tos t r a s a t l á n t i c o s como le sucede a 
pueden m a n t e n e r s e ^ n buen estado j I n g l a t e r r a , si u n adversar io su rg l e -
de c o n s e r v a c i ó n , ror cons igu ien te , 1 ge e n e l A t l á n t i c o con ve in te o m á s 
como segunda me^ 'da p reven t iva se sumergib les , dotados de l a misma o 
propone l a a d q u i s i c i ó n y monta je ¡ acn^o de aun m a v o r ve loc idad que l a 
con la m a y o r p r e m u r a posible de 
unidades de repues to : u n a caldera. 
M u v respetuosamente. 
J n l i o Blanco H e r r e r a . 
Presidente. 
Federico L M i rta'rai r ¡ l , n a boinba y u n comvrezoT. No es 
. m ro y Calonge. I necesario que esas unidades sean 
p o s e í d a p o r nuestros cruceros a l I n i -
ciarse l a g u e r r a . " 
Le^ se r la posible e lud i r persecu-
S1 DLLPIO O I 14 WLÁXL 
5 A « «i r***— • 
c b r a l a e l ó n « a U l ^ 
que les toca a e fec tuar esos cambios 
fundamentales . 
Es q u i z á s p o s í b ' e nne opin iones d i -
ferentes a tes s o í t e n / f v ? po r solo los 
Ingleses prevalezcan en cuanto a l de-
recho de todas la^ naciones oue no-
seen t r á f i c o m a r í t i m o a p a r t i c i p a r de 
los derechos a dicho t r á f i c o en p r o -
p o r c i ó n a su capacidad I n d i v i d u a l , y 
t a m b i é n t a l vez o c u r r a que te v e r d a -
dera l i b e r t a d de los mares se con-
v i e r t a u n d í a en sonr ien te rea l idad . 
SI este fuese el resul tado f i n a l de 
te G u e r r a M u n d i a l A leman ia no ha - dejado Incurso e n m u l t a a los r e fe r i -
b r á peleado en vano aunque p e r e c i ó ^os s e ñ o r e s , a s í como a los condur-
en l a demanda. I torea de ambos t r a n v í a s que se nom-
D i s t i n g u i d a r e u n i ó n 
L a elegante m o r a d a de los esposos 
P e ó n - A r d a r l n se v i ó asaltada por u n 
d i s t i n g u i d o g rupo de sus numerosas 
amistades con m o t i v o de celebrar sus 
d í a s la respetable y c u l t a dama se-
ñ o r a E l v i r a A r d a r l n de P e ó n esposa 
de nues t ro b u eamtgo p a r t i c u l a r don 
Dion i s io P e ó n , p rominen te personal i -
dad de La co lon ia a s t u r i a n a y de las 
f inanzas habaneras. 
L a r e u n i ó n fué agradable , sumamen 
te agradable . L a festejada r e c i b i ó laa 
congra tu lac iones y los c u m p l i m i e n -
tos m á s delicados. 
Se h izo m ú s i c a . Se c a n t ó . L a no ta -
b i l í s i m a ejecutante s e ñ o r i t a M a r í a 
L u i s a P e ó n , que p o s é e u n verdadero 
temperamento de a r t i s t a . I n t e r p r e t ó a 
B e t h o v e n r a Mendelshon y a L l s t z . 
Es u n a p ian i s ta admirab le , y e s t á 
l l amada a c o n q u i s t a r s e ñ a l a d o s t r i u n -
fos a r t í s t i c o s . 
D o m i n a el p iano y su t é c n i c a es pre-
cisa, j u s t a . 
Su he rmana l a s e ñ o r i t a M a r í a T e -
resa P e ó n c a n t ó una di f íc i l Cavot t lna 
del maest ro Mounod y frasea, mat iza 
y p o s é e u n a be l la voz. 
F u e r o n ' jntusiasmadamente ap l aud i -
das y fe l ic i tadas . 
Las horas t r a n s c u r r i e n r o n encante-
doramente . 
cuen ta en e l d í a de ayer a l a J e - I H u b o atenciones exquis i tas honores 
• c u m p l i d í s i m o s y u n "buf fe t" ' delicado 
va r i ado y profuso. 
Ra t i f i camos a la s e ñ o r a A r d a r í n de 
P e ó n nuestra f e l i c i t a c i ó n con m o t i v o 
de sus d í a s y a l s e ñ o r P e ó n y a sus 
d i s t i n g u i d a h i j a s y a su c o r t é s her-
mana nues t ro reconoc imien to . 
Es un v i r t u o s o hogar en el cual se 
r i nde verdadero cu l to a l A r t e . 
Nuestros p l á c e m e s . 
o b s e r v a c i ó n san i t a r i a que ú l t i m a m e n t e 
h a n sido vacunadas. 
M U L T A S 
L a Je fa tu ra de te P o l i c í a Nac iona l 
d i ó 
f a t u r a L o c a l de Sanidad, de h a r é 
sorprendido por las fuerza* a sus r -
denes a dos pasajeros que iban fuman 
do en el i n t e r i o r de los t r a n v í a s e l é c -
t r i cos I n f r i n g i e n d o con e l lo l o l i s -
puesto en las Ordenanzas San i ta r i as . 
L a Je fa tu ra L o c a l de Sanidad, ha 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 1 
1 9 $ — 
Í P A C j N A 
) M E R C A N T I L A M E 
D E C U B A . 
C u b a y A m a r g u r a . 
r 
A rlmera $.8238 quincena. 
C á r d e n a s 
E l sentimiento que p reva lec ía f • * 
mercado ordinario a primera horu fufe 
causa de más generales rentas de fu -
turos, y los precios descendieron viva-
mente, cerrando con bajas de 23 a 27 
puntos. Las cotizaciones finales fue-
r o n : enero, 4.15; marzo, 4-19; mayo, 
4.S5 y Julio 4.50. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N U E V A YORK, enero 26. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hi lo directo) 
Papel mercanti l , 7 1|2 a 8. 
Cambios, fuertes. , 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
«0 d í a s bil letes 
Comercial, 60 d ías billetes. . . 
Comercial. 60 d ías billetes sobro 
bancos 
Demanda 
Cable 
F r a n c o s 
Demanda. 
Cable. . 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Demanda. 
Cable. . 
F r a n c o s b e l g a s 
3 . 7 ^ 
3.7814 
S.7!>% 
S.SS-i 
3.S4í¿ 
7.18 
7.20 
7.50 
7.52 
B o i s a U M Y o r k 
E n e r o 2 6 
A c c i o n e s ~ ~ 5 0 4 . é 0 0 
B o n o s 1 2 . 0 1 ) 1 . 0 0 0 
Primera quincena. 
C í e n f n e g o s 
Primera quincena. 
S.SZ3S 
. . S.9293 
I M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
R e f i n o . 
S a g n a l a G r a n d e 
Primera quincena. . . . . . . . S.823S 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D I 
N E W Y O R K 
9.39.—No hay cambio en la s l t o a d ó n . 
E l mercado sigue profesional y con 
tendencia de baja. 
-'.15.—Los valores se sostienen, pero 
no hay animación entre los especula-
dores. 
C A R R I L L O T PORCADB. 
SS h « c h o d« 8*r esta l a ú » l c a cas* cubana coa oueafc» « • , ^ 
la ValAFM A» Nueva Y o r k (NETO Y O R K o n v w - J r L z " ' » Bol. 
mera claeo pa ra rontietaa 
A C E P T A M O S C U E N T A S A MAEGEIT. 
roiKOS C t T I Z A C W I Í E i H I T E S b e T E N D E E SUS E A ^ a . ^ 
- U L L I B E R T A D . *O2f0« » E 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : - , M 
F r a n c o s su izos 
D e m a n d é 15.90 
Día 26 de Enero Día 25 de Enero 
Vis ta '"cable VUta Cable 
New York . . . . 
Londres 
Londres, 60 d í aa . 
P a r í s 
Madrid , 
Hamburgo. . . . 
Zurich , 
Milano ¡ 
Rotterdam. . . . 
Ambores, florines. 
Toronto 
99 Ti 
3.85 
87 ¡4 
1 8 
20 Vi 
'/* 
38 M: 
89 % 
100 
3.86 
3.80 
s? y* 
70 % 
8 
81 
20 >3 
32 £ 
39 
90 
99 U 
3.82 
37 lá 
69 y 
7 % 
80 
20 Y< 
38 Vi 
88 Vi 
100 
3.83 
3.77 
37 H 
70 
8 
80 % 
20 ^ 
33 Vj 
39 
90 
Demanda. 
Cable. . 
Demanda. 
Cable. . 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
r i E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar Excb. 
ENERO 26 
MESES 
Abre hoy Cierre hoy 
Com. Ven. Com. Ven. 
Enero. . 
Pebrero. 
Marr.o . 
A b r i l . . 
Mayo. . 
Junio . . 
Jn l io . . 
Agosto. 
Kt l i re . . 
Octubre. 
Nrbre . 
Dcl>re. 
4.G0 
4.45 
4.50 
4.05 
4.75 
4.80 
4.80 
4.15 
4.15 
20 
20 
20 
2» 
37 
48 
53 
ao' 
70 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y Ca. 
ENERO 2rt 
Abr* Cierra 
Amer. Beet Sugar. . . . . . 
American Can. 
American Locoraotive. . . . 
Amer. Smeltlng and Ref. . 
Amer. Sugar Ilefg 
Anaconda Copper 
A t l a n t i c Gulf 
Baldwin LocomotiTe 
Betblbem Steel B 
California Petroleum 
<'annrlan Pacific 
Central Leather 
Chesapeake and Ohlo. . . . 
Chl., M i l and bt. l 'uu l pref. 
Com Products 
í ' ruciblo Steel 
<'uba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Canc Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar Ne»r. . 
Pisk Tire 
Oeneral Cigar i. . 
General Motora New. , . • 
Inspira t lon Copper. . . . . 
Interb. f'onsolid r.om. . . . 
Interb. Consolio' pref. . . . 
Tntern. Mere. Mar. pref. . . 
Idem ídem comunes'. . ; . . 
Kennecott Copper 
Keystone Ti ro and Rubber. 
Lackawanna Steel 
Lehigh Val ley 
lAoft Incorporated 
L o r r i l l a r d , . . . . 
Manatí Sufrar 
Mexican Petroleum 
Midvale comunes 
Missouri Pacif cer t i f . . . 
N Y. Central. . 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Ar row Motor 
Punta Alegre Sugar 
Reading comunes. . . . . . 
Repub. I ron and Steel. . . , 
St. Lquís S. Francisco. . . 
SlnclLir Oi l Consolidt . . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . . 
Studebaker 
Vnlon Pacific 
1". S. Food Prod'ucts Co . . 
V, S. Indust . AIccAqI. . . 
1 . S. Rubber 
lT. S. Steel comnnes. . . . 
W i l y s Overland 
46 
29»/* 
83% 
37Ti 
681^ 
00 
56 V4. 
3614 
115% 
30»¿ 
niV4 
97 
P3T4 
c--.T« 
20?¿ 
14-;¿ 
35 
5 2 
14% 
20 
12 
rv.'{ 
154% 
•¿\% 
18% 
72% 
75% 
25% 
48 V4 
84V4 
65% 
21% 
I f t t 
57^ 
120 
67% 
69% 
82% 
45% 
29 >2 
82% 
38 
93% 
38 
660% 
89% 
55% 
35% 
115;;8 
40 
50 
42% 
70% 
94% 
24% 
G6 • ^ i 
14% 
61% 
14% 
34% 
5 
13% 
65% 
14% 
19% 
11% 
53% 
52% 
11% 
140 
86 
155 
31 
18% 
72% 
34% 
75% 
48% 
83% 
66% 
21% 
23% 
97% 
22' •• 
57% 
U8.% 
25% 
67 
68% 
82 
8 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nu ta t ro k i lo dlrecte.1 
V a l o r e s 
NUEVA YORK, enero 26 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
Las especialidades siguieron favore-
cidas por los traficantes profesionales 
en el encalmado mercado de hoy, al-
canzando alzas temporales mientras 
las anteriores f a ro r lUs <>san relegad.-is 
a la obscuridad, cuando no eran suje-
tas a la pres ión de las ventas. 
United States Steel, que durante años 
ha sido la que estaba a la cabeza del 
mercado, no respondió Tlrtuolmente a 
la publ icación del ú l t imo informe t r i -
mestral ni a las advertencias optimis-
tas del Presidente Oary, moviéndole 
dentro de lOmlts» reacoionarioa, yoe-
rrando con una périda l igera. 
E l in te rés especulativo, una vez mas 
«e concent ró en General Asfal t comu-
nes y preferidas, aumentando el cons-
tante avance con motivo d'el anuncio 
de que es inminente la adquis ic ión de 
las propiedades petroleras en America 
del Sur. 
Entre otras emisiones, a la vez f i r -
mes y fuertps. Mexican Petroleum, Te-
xas Pacafic Coal and Oi l , Studebaker, 
Internacional Paper y varias tabacale-
ras, azucareras y especialidades do 
cueros, transcontinentales se aninniron 
t ambién ascendiendo las ventas a 
600.000 acciones.. 
L a conservación del t ipo del siete 
por ciento para el dinero no ocas ionó 
sorpresa ninguna, en vista de la af lu-
encia adicional de los recursos loca-
les do los bancos, deblrfo a la ret irada 
de los federales. Las cotizaciones pora 
los fondos a plazo y papel comercial 
t ambién so redujeron en vis ta de la re 
ducidar demanda. 
Hubo nuevos notables movimientos 
nscemitentes en el cambio extranjero, 
e levándose los tipos ingleses hasta las 
m á s altas cotizaciones que se vieron 
desde el mes de ju l i o pasado. 
Los giros franceses v belgas, aunque 
no alcanzaron sus más altos niveles, 
desde el lunes pasado t ambién se dis-
t inguieron en el mercado. Los centros 
españo les y escandinavos fueron las 
ún icas excepciones notables en el avan-
ce general. El mercado de bono" estu-
vo menos activo y m i s con t ra ído que 
en ninguna otra época desdo los perio-
dos recientes. 
El movimiento i r regular que aff|;ta a 
las emisiones de la Liber tad y a las 
de t r acc ión local l lamaron la a t enc ión . 
1 • - ventas totales, valor a l a par, as-
cendieron a $12.350.000. 
Demanda. 
Cable. . 
Del p a í s . 
Ext ranjero . 
P l a t a e n b a r r a s 
33.50 
33.60 
3.70 
3.72 
1.80 
1.81 
Este mercado está f lojo e Inactivo, 
en consonancia con el mercado de cru-
dos. Todos los refinadores han redu-
cido sus cotizaciones a 7.50 centavos 
menos 2 por 100 y aún parecen dis-
puestos a hacer nuevas concesiones. L a 
demanda en vista de la act i tud del mer-
cado, es poco activa. 
99% 
66TJ 
B o n o s 
Ferrocarr i leros . . . . . . Irregulares 
Del gobierno Ligeros 
P r é s t a m o s 
Fijos, 60 días, 90 días y 6 meses, 
« 1|2 a 6 3|4. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
La más al ta 7 
L a m á s baja. « . 7 
Promedio 7 Cierre. 
Ofertas. 
Ul t imo p ré s t amo 7 
Aceptaciones <ie los bancos. 
Peso mejicano. 
Cambio sobre Montreal 11 
Grecia, demanda. 
5 % 
50 % 
Argent ina, demanda 35.50 
Brazll , demanda. 14.85 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK, enero 26. —(Por la Pren-
dí AKO'-inda) 
Los ú l t imos del 3 1|2 por 100 a 92.06. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.80. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.60. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 88.02 
L'os segundos del 4 1|4 por 100 a 87.80. 
Los terceros d'el 4 1¡4 por 100 a 90.54. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 88.14. 
Lo* de la Victoria del 3 3¡4 por 100 % 
97.28. 
Un» de Is Victor ia del 431* por 100 a 
07.30. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Por la Prensa LONDRES, enero 26. 
Aaoolnds). 
Consolidadas. . . . 
Unidos 
• 48 % 
. 65 
B O L S A D E P A R I S 
A z ú c a r e s 
N U E V A YORK, enero 26.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo quieto y aunque no se anunció 
n i n g ú n negocio exterior, era evidente 
que los tenedores estaban más deseo-
eos de efectuar ventas bajo / e r t a s más 
libernles y los precios estuvieron me-
nos t i rantes . Esto con cantidades mo-
deradas de Puerto Rico para pronto 
embarque ee ofrecieron al equivalente 
de 4 3|1S centavos, debajo del precio 
generalmente aceptau'o, mientras Ion 
compradores se m a n t e n í a n dispuestos 
a separarse. E l mercado c e r r ó nomlnal-
m e n t é a cuatro y un octaro a 4 3116 
centavos para los de Cuba, costo y f le-
te, igual a 5.13 y 5.21 para la centri-
fuga. 
E l mercado del refino no sufrid cam-
bio ninguno, rigiendo el de 7.50 para 
el granulado f ino . L a demanda fue l i -
gera y algo decepcionante con los com-
pradores algo cautelosos debido a. la 
í n c e r t i d u m b r e del mercado de azúcar 
crudo. 
PARIS, enero 26. —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las operaciones estuvieron quietas 
en la Bolsa hoy. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
59 centavos 10 cén t imos . 
Cambio sobre Londres a 56 francos 60 
cén t imos . 
Emprés t i t o del S ño r 100 a 4S franco» 
20 c é n t i m o s . 
El peso americano se cd^izó a 14 fran-
cos 12 cén t imos . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 26—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Esterl inas. , 27.72 
Francos 51.35 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N U E V A YORK, enero 26 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta española se cetisó & 15 cen-
tavos y 75 cen tés imos moneda americana 
Las esterlinas avanzaron al f inal de 
las operaciones, cotizándose las le t r i s , 
billetes, 60 días , 3.79 3|8; comercial, 60 
d ías , billetes sobre bancos, 3.79 318; co-
I mercial, 60 días , billetes, 3.78 718 de-
m a n d a , 3.87 7i8; cables, 3.84 5¡8. , 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C a 
M E R C I A L E S 
F u t u r o . 
Este mercado abr ió con baja de 20 a 
25 puntos en relación a l cierre ante-
r ior , continuando el descenso hasta el 
cierre que fué : enero y febrero, 4.15 a 
4.20; marzo, 4.19 a 4.20; ab r i l , 4.2o a 
4.26; mayo, 4.35 a 4.37; junio, 4.43 a 
4.48; ju l io , 4.46 a 4.60; agosto, 4.63 a 
4.70. Las operaciones han sido muy l i -
mitadas. 
M e r c a d o l o c a ! . 
E l mercad'o local permanece Inactivo 
y desfavorablemente impresioniuia por 
las noticias del consumidor. E n l a pla-
za de la Habana no se han verificado 
operaciones. 
L a z a f r a y e l t i e m p o . 
Hasta la fecha, el n ú m e r o de Inge-
nios que han dado comienzo a la mo-
lienda t s de 137, contra 181 en igual 
fecha del a ñ o pasado: pero esto no 
obstante, la zafra continua desenvolvlén 
dose muy Irregular . La baja del precio 
coti tr ibuye en primer t é rmino a la d i -
seminación de los colonos para efec-
tuar sus trabajos de corte. Además , los 
recursos monetarios son escasos y por 
añad idu ra el rendimiento que se es tá 
obteniendo a'ela mucho que desear. A l -
gunos centrales de las provincias occi-
dentales topan con grandes dif icul ta-
des para dar comienzo a la molienda. 
IJUs condiciones del tiempo son muy 
variables. a L temperatura no es la que 
corresponde a este perlod'o del año , lo 
que hace que algunos cañavera les a ú n 
estfta en su per íodo de crecimiento-
Con ta l motivo, una merma do impor-
tancia parece inevitable. 
F l e t e s . 
Este mercado se cotiza Irregular, 
fluctuando entre 20 y 25 centavos las 
cien l ibras desde la costa norte y dos 
centavos adicionales para la costa sur 
a Kew York, Boston y Fl ladelf ia . 
L A I M P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E N E S P A Ñ A 
L a Gaceta d'e Madrid ha publicado 
una Real Orden del Ministerio de Ha-
cienda, cuya parte dispositiva dice a s í : 
"Su Majestad el Rey ,q. D. g . ) . de 
conformidad con lo acordado por el 
Consejo do Ministros, a propuesta de 
la Dirección ¡reneral do Agricul tura , se 
ha servido disponer que se prorrogue 
basta el 31 de marzo próximo el plazo 
durante el cual podrá importarse azú-
car en E s p a ñ a con el rt'erecho arance-
lario reducido de 35 per#Las Por 100 k i -
logramos, quedando subsistentes, en re-
lación a la nueva fecha fijada, las pre-
venciones segunda, tercera y cuarta de 
la Real orden de 0 de Junio ú l t i m o " . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
Estos promedios son Ae ventas de azú-
cares de la zafra de 192Ü-192. 
P r imera quincena de c-ncro. 
C E R T I F I C A D O S D E P R O P I E D A D 
L Yebra y Compañía han solicitado 
que se les expida certificado de pro-
piedad de las marcas de comercio de-
nominadas E l Alcázar , para dis t inguir 
vinos, licores, cervezas, sidra, cognac, 
ron, aguardiente y whiskey. 
Angel Velo y Fi lgueira t ambién so l i -
cita se le expida certificado de propie-
dad de la marca Las Piedras, para dis-
t ingu i r aguas minerales. 
Igual sol ic i tud ha presentado el se-
ñor Basilio Vázquez Mar t 'n . con refe- ; 
rencia a la marca denominaxla A r k i , 
para d is t ingui r aguardiente, ron, a l -
'cohol, vinagre, vinos, licores, (jerveza 
y sidra. 
C O N S U M O D E P E S C A D O 
RELACION' del pescado, c rus táceos et-
cétera , que ha consumido el públ ico 
de esta capital, con expres ión d'e su 
valor en venta, durante la segunda 
decena del mes actual . 
Garbanzos móns tmoa a 16 centavo! 
l ibra 
Harina de t r i go de 14 a 16 peaoa saco 
de 200 l ibras. 
Harina de mala a fl y medio centa-
vo» l ibra. 
J u d í a s blancas de 10 a I I c ts . l i b r a . 
J a b ó n amari l lo , país, de 12 a 14 pesos 
la caja. 
Jamones, de 30 a 60 centavos libra. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
l ia , a 14 pesos La caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$10.00 a $13.30. 
Leche evaporada de 9 a 10 pesos, se-
gún marca 
Manteca de primera en tercerola a 
21 pesos quintal . 
Mantequilal danesa, lata de media 11-
b r i . de 52 a 54 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia l ibra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
A . 9 6 2 4 
^ 2 4 1 6 
' ^ í * * ? 70 «untaros Uta. 
Mantequllla del naís i»*- * 
l i b ^ , . de 48 a 53 c U U b ^ « « r . 
Papas amer icana» en haV^i 
Maíz del N0rte, a 4 1 ° ~ „ f . 
Maíz argentino a 4 l ^ ^ ? ^ ? » "krt. 
Papas en sacos de 4 a 4 i r t t . ' ^ * -
Queso Pa tag ráa . a 65 c e n ü v ^ fw11^ 
Sal. a 3 centavoa l i b r a !fcrt-
Tasa l t punta, a 42 c-íaU»i»« ni. 
Tasajo Pierna, a 3* I - a u I " 
Tasajo despuntado a "H) centl» 
Tormo ch..*.- . '7 c e n u T o . . * likri> 
Velas grandes del país a 29 
Velas americana*, g r u i d , , 
la» cuatro caja* • Í M a » » . a 2* 
Vela» trabncoa 4el pe í , « m 
castro caja». * m 1* 
»oí.Ín0 naTarr<> ea cuarterola. , ¡a ^ 
^reatéenta 
H a b a n a 
Primera quincena. . . . 
Libras 
32.147 
27r. 
120 
185 
61.021 
fl6ñ 
136.003 
124.0";» 
446 
601 
135 
20 
• 
300 
5.540 
362.752 
Libras 
Clases 
Pargos. . . 
Riblrubias . , 
Picul l las . . 
Cabrillas. . . 
Serruchos.. . 
Varias. . . . 
Chemas. . . 
Ria.lalbas. . , 
Huevas. . , 
Inferior» . . 
T i b u r ó n . . . 
Dorados. . . 
G u ñ g u a n c h o s . 
Cl i i iharros . . 
Sardinas. . . 
C r u s t á c e o s 
Clases 
Importe 
' 12.5^9.30 
110.00 
38.00 
545.20 
16.851.00 
105.00 
31.625.60 
33.856.00 
223.00 
106.25 
20.25 
6.00 
12. •Jó 
75.00 
766.75 
97.008.50 
13.551 Camarones. 
3W Langostas. 
77 Jaibas. . . 
50 liangostinos. 
6.032 Cangrejos. . 
M o l u s c o 
Libras 
1.615 
14 
6 
11.700 
Clases 
Almejas. 
Pulpos. . 
Calamares. 
Ostiones. 
Importe general. 
Importe l 
:;.!>08.75 
2..<:82.00 
86.80 
50.00 
1.50^.00 
Importe 
4S5.50 
5.60 
18.00 
97.W 
104.644.74 
103.609.77 
1.034.97 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
FoaAade «a u a » 
CAPITAl í PAGADO. 
FOXDO DE RESERVA. 
ACTIVO T O T A L . . . 
» 2«.1S4.W0,W 
" 20.134.010.01 
»• 594.«70.013.41 
SETECIENTAS QUINCE SUCURSALES 
CUARENTA Y SIETÜ El* CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTRBAI* 
LONDRES: 2 Bank Bulldlne. Princes Street. 
NEW YORK: 68 W i l l l a m Street. 
BARCELONA: Plaza de Catalnfia, 6. 
T H E ROYAL BANK OF CANADA. (FRANGE.) 
PARIS: 28 Ru» du Quatre Septemlbre. 
Corresponsr.les en tedas ias plaza, hincarles del Mundo. Se expiden CAR-
TAS DK CREDITO para vjajero» en DOLLAR8, LIBRAS ESTERLINAS T 
PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, s, admiten deoiai tM a u u -
ré», desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAD EN L A H A B A N A 
Agotar, 75, esquina a Obrapía . 
Impor tó la primera decena. 
Diferencia a favor de la se-
gunda decena 
Libras de pescado consumi-
das en la primera dece-
na 365.523 
Libras de pescado consumi-
das en la segunda dece-
na 362.752 
L a D e s i n f e c c i ó n r e s u l t a m á s 
b a r a t a q u e l a c u e n t a d e l D o c t o r 
I n s i s t a e n q u e u n p o c o d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L sea 
m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r l o s p i s o s . D e e s t a 
m a n e r a , l a s p a r e d e s , s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s d e p o l v o y l o a 
p i s o s q u e d a r á n c o m p l e t a m e n t e l i b r e s d e m i c r o b i o s i n -
v i s i b l e s e n e l p o l v o y l u g a r e s s u c i o s q u e e l o j o s í p u e d e v e r . 
I n o d o r o s , l a v a d e r o s , c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a , 
r i n c o n e s o s c u r o s y a l a c e n a s o b o d e g a s s o n c r i a d e r o s d e 
m i c r o b i o s . H a g a q u e es tos s i t i o s se r i e g u e n c o n f r e c u e n -
c i a , m e z c l a n d o e l a g u a c o n u n a s g o t a s d e d e s i n f e c t a n t e 
I . Y S O L . 
D e s r n f e c t a T U a 
P e r s o n a l m e n t e ü d . e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L es e x c e l e n t e p a r a l a l i m p i e z a i n t i m a e h i g i é n i c a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . Se u s a e a l o s H o s -
p i t a l e s y p o r l o s D o c t o r e s . 
J a b ó n de 
T o c a d o r L Y S O L 
Conserva la salud 
de la piel. L a su-
a v ú a y embellece 
C r c m s pura, 
a fe i ta rse L Y S O L 
E v i t a la infección, 
de laa cor tada* . 
Conserva l a na -
v a j a y b r o c h a 
l impias. 
I n f o r m a c i ó n « o b r e a z ú c a r e s 
ENERO 28 
MERCADO DE IsEW Y O R K 
1. —Mercado quieto, dentro del decli-
ve. No se han reportado operaciones. 
2. —EJl mercado se mantiene a la ex-
pectativa a base de 4 1|4 centavos, c. y 
f. Cuba, vended'ores y probables com-
pradores a 4 1|8 centavos c- y f . 
Hay algunos lotes de Ptierto Klco 
ofrecidos a l equivalente del anter ior 
n ive l . 
3. —El mercado es t i muy Irregular ; 
hay ofertas de azúca res do pleno de-
recho a 4 1|16 centavos c. s. y f. Los 
compradores se muestran in te rés por el 
momento y mantienen su p o l í t i c a de 
solo i r comprand'o de acuerdo con sus 
necesidades más perentorias. 
4. —Ijos especuladores e s t án p rAc t l -
camente retirados del mercado ante la 
Í n c e r t i d u m b r e del futuro. 
3.R238 
DINERO 
P A X A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
A - ¿ t 0 2 
O b r a p í a 3 3 
V A P O R A M E R I C A N O 
L 4 C K 4 W A N N A 
Diferencia a favor de la 
primera decena 2.771 
A L V A R E Z Y L O P E Z 
Los señores Alvarez y López nos par-
t icipan que ban aó'quirido Por compra, 
según escritura publica ante el nota-
dlo do ebta ciudad, licenciado doctor 
•Justavo Angulo, el garasre y venta de 
accesorios par:i automóvi les , que gira-
ba en esta pía^a ba.lo la razón social 
de Santalucla y Vel i l la , habiéndose he-
cho cargo de todos los crédi tos activos 
y pasivos de la antedicha razón social. 
1 0 N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 6 d e 
e n e r o . 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
39 centavos l i b r a . 
Ajos, «egán t amaüo . d* 60 centavos | 
a $1.25 mancuerna 
Arroz canilla, viejo, a 12 112 centavos 
l ib ra 
Arroz semilla a 7 112 centavos l i b r a . 
Arroz Valencia a 12 centavoa nora. 
Arroz americano, t ipo Valencia, no hay 
existencia. 
Azúcar refino a 9 centavos l ibra. 
Azdcar turbinada a 7 cts. l ibra. 
Itacalao americano fie 18 a 24 patos 
caja de 9C libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 38 centavo» 
libra. 
Caf* país , de 30 a 86 centavos l ibra. 
Cebollas americanas a $0.00 huacal de 
45 l ibras. 
Cebollas valencianas, a 8.80 centaves 
libra. 
Cebollas gallegas, de 3.60 a 4.25 cen-
tavos la l i b r a . 
Chíi baros. a 7 centavoa ilb.-a. 
Fideos del país, las cuatro cajas de 10 
libras, 112. 
Frijoles negros importado*, de 14 a l ' 
centavos -ibra. 
Frijoles negros del pa ís , a 16 centa-
vos l ib ra . 
Fri joles colorados, chico», a 12 1Í2 cen-
tavos la l i b r a . 
Frijoles rajados largos, a • l i2 cen-
tavos la l ibra. 
Frijoles rosado» a 11.50 centavo» la 
"Ibra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos l ibra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a t 112 cen-
tavos l ibra. 
M A N I F I E S T O H U M E R O 1 . 7 0 8 . 
E m p e z a r á su d e s c a r g a e n e l D r i m e r e s p i g ó n d e l m u e l l e Talla-
p i e d r a e l d í a 2 6 d e l c o r r i e n t e . 
R u e g o a los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s se p e r s o n e n e n m i o f i c i n a a re-
c i b i r l a o r d e n d e e n t r e g a d e l a c a r g a , a l a m a y o r b r e v e d a d posible. 
p a r a e v i l n r d f » m n v a í 
R A M O N C A R D O N E 
C n n c l o i i a t a r i o . 
C U B A , N U M E R O 2 4 . T E L E F O N O M - 4 4 1 
¡ N O P I E R D A S U D i l M E R O ! 
S i p a s a l a L e y T ó r n e n t e , l o s b a n c o s q u i e b r a n y 
n o c o b r a u s t e d u n c e n t a v o ; s i n o p a s a ; t e r m i n a l a 
m o r a t o r i a y o c u r r i r á l o m i s m o ; l e T e n á o v a l o r a s 
g a r a n t i z a d o s y p r o d u c t i v o s c o n c h e q u e s a l a p a r . | 
I n f o r m a : M r . P o r t e r 
G & l i a n o 5 6 . a l t o s , d e 9 a 1 2 a ra y d e 3 a 5 p . m 
0285 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s po r cab l e , g i r a s de l e t r a s a t e l a s p a r t e s de ! m o n d e , d e p é ^ t t * 
e i c?eata c e r r l í i i t e , z m m y r e a t a de w l c r e s p t ó i l c o s , W -
ao rac loBss , d e s c i e a t e s , p r é s t a n w c o i g a r a n t í a , c a i « _ ^ w | ^ : 
d a d p a r a r a l s r e s y a lha jas , Cueatas de a h o r r o s . -
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A . 2 9 7 6 . 
e f e c t o s e l e c t r i c o s 
m a q u Í n a r i a 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
A d m i t i m o s C t i e q u e s i n t e r v e n i d o s d e t o d a s i o s B a n c o s o n P a s o 
d e a u s f a c t u r a s 
I g u a l m e n t e a c e p t a m o s C h e q u e s i n t e r v e n i d a s p a r a a b o n a r e n c u a n t a 
s u j e t o s a f u t u r a s c o m p r a s . 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s . ' 
A c e i t e s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
E s e n c i a s . 
G o m a L a c a . 
P i n t u r a . 
C o l o r e s . 
S e l l a - t o d o . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s . 
M a t e r i a s b l a n q u e a d o r e s . 
C o t a . 
G e l a t i n a . 
P e g a m e n t o s . 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s . 
H A T E R I A S P R I M A S P A R A I R D O i T R U S 
T f t o m a s F . T u r u l l y C a 
H M á N ñ . . . MURALLA No. 2 Y*. 
NEW YORK. . f * 0 LIBERTY STREET. 
SANTIAGO, . LACRET 4 7 , BAJOS 
C 61S I t 22 9d 23 
2378 31 • 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
N O T I C I A S L O C M E í 
f r 
J A 
H I P O D R O M O I S o b r e l a p i s t a P o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 
E L B U E N P R O G R A M A D E H O Y 
S E L E C C I O N E S 
E S * 
carrera:. Tosca, Flewhlgh y 
carrera: Molinero, A u n t Deda 
carrera: Perlgourdlne, Flckle 
l g ¿ Sci?rePrt: Frlgbt , Mayor House 
S ^ t ^ r a : Buck Nal l . Rey En-
Blanca. Lady, At torney 
^.intt carrera 
Uta ^rera 
tío f i 'n i r í ninguna competen-
ABa(ine ""«gpecial mención «n el pro-
^diT1* aeseis justas discutidas ayer 
-*»* nrienUl l 'ark, resultaron to-
^•,1fe "uv"movidas y llenas de I n -
*» ^ iWte de la buena concurren-
•£& presencian, y que pozó los 
A y e r d e b u t ó I g n a c i o I r u r e , c o n su p o t r o 
n a z a ^ e t ^ f ^ c o r r i ó " ^ o u n c a b a l l o d e l a b o m b a . — W i L o n 
^ ^ ^ r i S e ^ R a ^ ' a J a T SÍ?UC « ^ « O n i a d o . 
^ ^ ^ ^ ^ : E l n u e v o f r o n t ó n 
Charles 
La sem 
c6 mal y nunca fué factor « í e l r ^ í 3 : | B . ^ J g ^ J * ayer sa l ló a l a pl8- Prince e n t r ó tercero , 
t E l quinto episodio corre.pondl6 al • o r 6 ^ 0 ^ Uené L l ^ 1 ^ QUe ^ TM%y en mnla y « « a v o habr t que 
favorito Blerman. con b S t o ^ f t S W d / t j f ó ^ ^ ^ . f ^ 5 ^ 2 " POnerl í asunl0-
después pue el segundo J o s é de Vales rá1' algo. esperamos que fache- r , r k l l . ¥ , . 1 _ 4 
^ 1 ¿ e n r ^ « í 5 . t e ? ü á S K d í a v e n ^ ' ^ l ^ ^ r ^ l r ^ prleto C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
Wind sostuvieron una reñ ida lucha p i r a t ó ^ prTme- Falerna' 1 a e - ^ s visi 
D E L CUADRO. 
I d ó en 29! ¡ C u i d a d o , mucho cu idado ; ! 
ese p e q u e ñ o , ese h u m i l d e , ese que l e j 
dicen Claudio , es u n p e q u e ñ o y u n 
h u m i l d e , que se vuelve loco y loquea 
<* fl06 Vinales 
^oSontPS n u e ' a c o m p a ñ a r o n a su ce-
P ^ S f l a carrera de liebés que ocu-
> ^ orimer turno y la sexta fueron 
i> el ^reTpor lo reñ idas y por la ca-
R f t e !ps ejemplares que en ellas 
" " ^ l Senovatos discutieron el t r iun -
En d" alta calidad, con Pinnacle 
* u rriv P Witney. gran favori ta. 
* otlTO de sus buenas tres demos-
* "-es anteriores, que la hacían des-
31 en k>9 cftlculos como la proba-
* Ganadora, pero apesar de que en 
!,e anteriores había logrado el segundo 
^ r en la de ayer sufrió una vergon-
derrota, no logrando f igurar en 
Slnna parte del recorrido a tres f ru -
ís v pnra colmo de desdicha quedó 
H r del dinero, 
urarrera fué ganada por Blrch Bark 
ii aue ayudó, con su habitual m a e s t r í a 
i tockev ^Vilson, cuando la segunda, 
irth"ave"n amenazó su triunfo en el úl-
2o djeí y seis avos. Hyeres logró el 
«¡íer puesto. Topt de Suite, cotizada 
¿ l o s books 2 a 1 y que hizo conce-
í psoeranzas a los que le Jugaron, 
el ú l t imo diez 
diversos Incidentes 
bien basta y seis " - incu ^ • ^" " - . , 
donde desis t ió casi por completo.l 
j'rrb Bark fué cotizada 6 a 1 en los 
Hace dos a ñ o s y el pico del que v a ; que loquea, se mete de p ron to en r e - . 
caminando nos enteramos los c ron i s - v o l u c i ó n y res ta a I s i do ro y resta a 
tas de la pelota , a l a manera v i z c a í n a . Esdosa y se l l eva el resto pa ra el 
que l a pe lo ta resuci taba blanca, á g i l cesta..! ¿ D e s e a n u s t e d e « a lgo m á a ? 
ms t a l l an t e , que se c o b i j a r l a donde se. Pues b i e n ; a h í v a n don T o m á s B u s t i n -
c o b i j ó . l u c i ó y e n l o q u e c i ó a las m u l - | dez y Gordales, u n gordo que vuela , 
1._pPse,sl<Jn. del tercer puesto, que a l - i s impá t ico clubman Ignacio I 
de sus diez p r i m e r o s a ñ o s . Fu imos los - perdiendo y ganando c o n t r a esas ¡ 
ú l t i m o s en en te ra rnos ; pero nos en- : t o n t e r í a s que se l l a m a r o n Trece t y N a - ¡ 
como los ú l t i m o s s e r á n los va r re t e y que ha dos a ñ o s aun j u g ó l 
p r i m e r o s fuimos en ren- ' . par t idos formidables c o n t r a E g u i l u z y , 
pleite:4-L. en a p l a u d i r l a y en c o n t r a los Qazalis, en l a H a -
desde e l p r i m e r saque b a ñ a . ¡Y R l c a r d i t o I r ó n . que l l e g ó 
d é c a d a , hasta su ú l t i m o bueno, tantas grac ias de M é j i c o ! R i -
desde a dos a ñ o s y el p ico • cardo I r ú n es de los m í o s ; de l o s ' 
caminando , d í a por d ía , noche h c l m o n t l s t a s ; nada de co r re r , todo pa-
, pa r t i do por par t ido , t an to r a r en siete cuadros ; coger bon i to , ' 
peligrar. por tan to , t e r m i n a l por t e r m i n a l , r e - ' pegar suave, dar pared y pared, a b r i r 
' e l cor red 1=11 M r ? e ™ T e B ? l c k e W a e8a,nta da^tamo8 ^ T ó n i c a s y m á s c r ó n i c a s . ' l a pelota y l l e v a r l a a l l u g a r donde no 
Este bombo a i ru re y su caballo es ¡ llgroso, a i inqué su t i l t lma desbocadaP?o sobre l a m a r c h a de los par t idos , en pueden l l e g a r loa ga lgos ; esto éé̂ i 
La veloz potranca Fr ight , hi ja de Fr lz-• enteramente gratuito, y hecho por que * ' 
>' pPrite' Propiedad de la Oneck Sta- tanto el dueño como el calballo se lo me-
Firs t tiene n1 ^ht' ^ c e « f a y o r l t o ' Pue pasó a L i t o - Grace Commoner. chance 
pronto, 
ba. para caballos nacidos E l b u e n p r o g r a m a d e h o y . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
$ 4 . 7 9 
2 o $ 3 . 3 2 
Q U I N I E L A S 
$ 3 . 5 9 
2 a $ 4 . 1 8 
ble, f igura entre el grupo que Irá l recen, 
ros t para competir en el Handicap La Birck Bark, hijo de Hells Bells o séa-
Oplnión, con premio de 1.000 pesos, a se ^'Campanas del ^ 1 1 6 ™ ^ ' ' , dW \ i n 
la distancia de cinco y medio furlongs fotutaro en la primera y de spe r tó a 
la justa más importante del buen pro- los confiados part idarios de l 'innacle 
grama que ofrece la dirección de Orien- del plácido sueño en que se hallaban 
tal Park, para la fiesta h íp ica de esta i entregados. Pagó a 19.5o pesos y fué la 
tarde. 
F r igh t t e n d r á que luchar contra bus 
per judicó mucho. Rey Ennls es muy con una i n q u i e t u d y en u n aceleramiento r ema ta r s in vue l ta , sacar s in v u e l t a ; ! .1111, *íisc 
slstente. j j , ^ ' , che del m 
At torney Muir vuelve por sus fueros que a vecea Pone u n Poco de do 'or en P^rar , cojer , r ematar , hacer el t a n t o ; ' t i d o de 8 
en l a sexta. Punctual viene mejorando e l c o r a z ó n ; do lo r que cesa cuando no ma ta r en vano peloteo a los e i g a n l n a n t e y t 
primera victor ia del d í a para Wllson 
» 40 ^ thff! lrven' ' e n í r 6 en placé pagando temibles contrarios Mayor Honse, Mess pago que tuve el honor de cobrar 
K i t , Mumbo Jumibo, Polar Cubar y San 
Diego, y se espera que como tiene por 
costumbre dé nuevas pruebas de su in -
discutible velocidad y consistencia, sa-
liendo airosa de su prueba de esta tar-
de. 
con Baltasar, que según la fama no ga 
naba nunca, pero t ropezó conmigo y 
desaparec ió el maleficio. 
Sempert Stalwart cerró como un t i ro 
en l a segujjda y de r ro tó al agotado Mar 
j r  
y es de temer, as í como Paula V. 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
I ' R I M K R A C A K R K R A : 5 l!2 FCRLOXGS 
Probable ganador: Félix M, 103. 
Contendiente Bacchanallan, 101. 
Con chance: Shorty's Firs t , 101. 
discordia concordlana de la no-
mié rco les se Inicia con un par-
25 tantos, que re su l tó emoclo-
c r a z ; l r     t r   l t   l s g l a l a n t ©  movido, por lo» emparejamlen-
c l c o r a z ó n se i n f l a m a de o r g u l l o , eu la tes de l a zaga. Lo que d o l o r o s a m e n - ¡ ^ | royn ^0bmacra^n;suelUs al mun00 que 
te v a desapareciendo de l a pe lo ta . Lq disputaron, a ratos bien y a r a to» 
A l g o m á s in teresante po r lo l u m e n - tegularmernte. los b lando» , 
° . . . ímz. „ I y Abando, contra lo» azules Irlgoyen 
s á m e n t e . i r t í s t i c o : B m l l i o Egea; no Menor y el gran Mo/nero LarHnaga. 
l a t i e r r a de la bend i t a ' que cuando se cansa de moler baja a 
s a t i s f a c c i ó n honrada y d igna del de-
ber c u m p l i d o s in h u m i l l a c i o n e s . 
Cuando l e í m o s los nombres que fo r 
maban en los cuadros, notamos e n i e s vasco; es de 
el los l a f a l t a de pe lo t a r i s de altos pres j P l l a r i c a ; delantero que juega a l a pe-[ la Hab.?n« ^-T.a cantando por las ruido-
También c o r r e r á n : ' k u l l a b y . ioi'; Fie- t i g ios , y pensamos, noblemente p e r - i Io ta con l a m i s m a g rac ia y l a m i s m a , 
I sas cal les: ¡F lo res , flores! 
pensamos, noblemente p e r - i iou t uun m m i s m a g rac i a y ' i a m i s m a , Con avances y retrocesos, briosos a ta 
O u ^ S k c ^ H o Í T a ^ n o T f e a t i r ^ ^ ' ' ^ f * * * '*¿ l a ^ h ó r r i d a r ea l idad del " t o - , f u t i l e z a con que f i l a r í a una j o t a de ' " ^ « J J g S S ^ ^ r ^ T ^ 
do nasa". Y nos anenft l a creencia i su t i e r r a , hero ica m i l veces. S iempre( decena con tres i g u a l a r í a alar-
po ei tercer puesto, oien cerca aei ga-; lante, pero pronto Xepe se le Juntó y 
nador Rancher y del segundo The Blue | aparejados corrieron tres frulongs. Uun-
Duke. Hoy sopor t a rá 100 libras y goza- tress, bien montado por Wllson, mien-
rft los honores del favoritismo. Mayor i tras tanto, iba a p r o x i m á n d o s e a los de-
Hasta ayer, Fr ight . de sus cinco salidas pero Kénnedy 'se durmió y 
a la pista, había ganado en dos ocasio- que viene mejorando, le a r r e b a t ó la vic 
o nes y ocupado el tercer puesto ei. las tor la con Sempert Stalwart. 
"omoensó a los tenedores de sus I restantes. En su u l t ima del martes ©cu- Lucie May, como siempre, a r r a n c ó de 
SSTtos' en la Mutua con 19.5D pesos por P ^ « i w^eK.pue i ^ i } ! : !L~AÍc%£* Jf*! lante' . pero Pronto Nepe se le Jun tó y 
dos pesos. El ganador recorr ió lo? 
Sai furlongs en el lento tiempo de 3C 
^ la secunda se dió una sorpresa con House hizo una buena demos t rac ión en I ¡ a n t e r o s / ' y ¿ u a n d o " ^ ' ^ ^ ^ ^ 5 en "la" reo 
• triunfo del inesperado Sempert Stal- su , p r l n ^ r ^ ^ u n l c | l l d í J , ! i L ^ E f - fué ganando terreno poco a poco. 
¡¿rT míe en buena acometida f inal des-1 ra(,a- obligando a Belle of Elizabethtown y a pesar de lo» desesperados esfuerzos 
STtó a Martv Lou de un t r iunfo que a realizar su mejor esfuerzo para derro-, de r ickens sobre el favorito Nepe. lo 
2Si6 corresponder a la segunda, pe- tar lo por muy escaso margen, y como ha der ro tó . Smite pudo qui tar le el tercer 
STsta a pesar de su velocidad inicial mejorado desde aquella su Primera prue • 
l eales de cansancio en el ü l t imo . ba en Cuba seguramente ha de ser el 
duró lo bastante pa- mfts formidable opositor de t r l g h t en 
1 la justa de hoy. 
Mess K i t de Armonía , hizo bastante 
— , M . . ' " W ~ -— — — — — • — —' f — • — — — — — V —— — - - — — w —— - — a 11 a i i ci. ' t V v v i i ti » IJ »» • i Í_ i í i " »• - #18 
ty Lpu. Lste alcanzó una ventaja muy i SEGUNDA CARRERA: 5 l!2 FURLONGS n a t u r a l de aue uno<« a u i z á h a b l a r ' f ué de lan tero de a l t a c a t e g o r í a . S í e m - m a n t é s ; en una, en dos. en t/es y en 
6 7 - - ^ c t o r i a pa rec í a J g g g j f r : , muer t0 i de * ¡ otrosS r ^ a ¿ n mut ldo i p re l u c i ó como los m á s grandes. Una " - v e . Pusieron 1Q9 cuatro la . proa . 1 Probable ganador: Cornelia C, 101. Contendiente: Talent. 101. 
Con chance: Voorin. 110. 
También c o r r e r á n : Molinero, 101; Aunt 
Deda. 111; Uepeat, 103; Margerle Mlgnon desencanto, l l o r a n d o los recuerdos de 
veinte pelao, abordándose por igual en 
adelante desgarrados, agotados, v ie jos . i ta rde , en Concord ia ensayaba; a una once, en trece, en diecinueve y en vein-
i n ú t l l e s , a r r a s t r ando ol ca lva r io del 
;el8 avos y 
irle el segundo puesto a Juani 
Sempert Stalwart produjo a sus 
lugar a Lucie May. 
Huonec, fué el favori to de la cuar-
ta, y fué muy jugado. Corr ió esp lénd i -
damente, hizo desistir a Black Top, v 
al f ina l esta'ba aguantado. E l Dr. Char-
lOtí; L igh t Fantastic, 108 
TKRCERA CARRERA 
pasadas grandezas . 
6 f u r l o n g s ¡Y n i n g ú n mue r to , cabal leros! N i n -
g ú n v ie jo , n i agotado, n i l l o r a n d o . 
De en t re i a fa lange nueva, br iosa, ga-
l l a r d í s i m a , que a c t ú a en Concord ia 
radores el buen dividendo do 43.70'•buena demos t rac ión en su ú l t i m a del les Wells mejoró bastante y alcanzó el 
pos por cada dos pesos 
Los que siguen a los favoritos sufrle 
m bu tercera derrota en el tercer epi 
•tic, que correspondió en buen final 
martes, y como la distancia de hoy le segundo lugar, 
asienta mejlor, se puede esperar que' Blerman fué un robo en la quinta, y 
luzca mejor. Mumbo Jumbo ha retroce-; aunque sufr ió muchas peripecias, le dió 
dldo algo, y además llevá 116 l ibras que alcance a Mlss Swepp, que iba en la 
Proíbable ganador: Perlgourdlne, 110. 
Contendiente: Princess Myr t l e , 104. 
Con chance: Scarpla, I I . 104. 
También c o r r e r á n : Gold Stone. 107; 
Kewessa, ICO; ithadames, 107; N'brfolk surgen e ing resan su na r i z sabia y su 
genio pe lo te ro los c l á s i c o s , los popu-
lares , Ceci l io , V e r g a r a , Pc t i t , M a c h í n , 
Belle, 104; Flckle Fancy, 110. 
CUARTA C A R R E R A : 5 l | t FURLONGS 
Probable ganador: Mumbo Jumbo, 118 
Contendiente: Fr ight , 100. 
Con chanco Mayor House, 104 
Abando. E r m u a y A l b e r d i . ¡ V a y a , 
v a y a v ie j i tos met iendo candela! Con 
o l cuadro que a c t u a r á en l a ca tedra l 
pe lo ta v i o l e n t í s i m a , cruzada, de I s l d o - J t e : en la primera, los azulea, por iIr-
ro . s a l l ó pared a r r i b a , y con los dos £*st¿ cn la segunda, los azulea, por de-
pies pisando l a lanza de l a cor ta - fa l ta , • Cre íamos que la cosa iba a seguir; 
r e s t ó y de.;de a l l í r e m a t ó s in v u e l t a ; Pero Baracaldéa se empeñó en salvar e l 
„ „ , „_ ,„ „ _ u u u/ partido met iéndose a pelota forzada con 
antes de caer en l a cancha b a h í a r e - ¡ ] a dlestra y la diestra resu l tó una ma-
nia tado e l t a n t o ; Otra noche, en M é j l - ¡ cabra siniestra; nos dió cuatro can t l -
a u n ¡ r e m a t e I ncog lb l e por lo l l a ^ s que nos aplastaron la • • t c t t e - . - i 
;Qué horror! 
— ¡Ca lderas , por Dios! 
Ir lgoyen, muy bien; mejor que Bara-
c a l d é s ; y Larrinaga mejor que abando. 
^ I Abando no estuvo mal. ¡Qué va, qué v a l 
- ! Tí..:«•»<••'; hlnn^na • Affí 
co, a u n t o m a t e í n c o g l b l e por lo 
ab ie r to y bajo y r á p i d o , s a l t ó a l a 
arena, desde l a a rena v o l ó a l t a b l ó n , 
j donde se asoman los de l a cancha, y 
desde a l l í , e rguido y es ta tuar io , r e - í Boletos blancos: 487. 
o 
^'desapercibida! Huntress, cuando y a ¡ le han 's ido asignadas que con t r ibu i rán i delantera y al f ina l ae alejaba- E l que 
Ee?iiro el tr iunfo del favorito poderosamente a descartarlo como candi-1 dió la gran sorpresa fué J o s é de Vales. 
dato de primera f i l a contra los anterior cotizado 30 a 1. que alcanzó cómodamen-
mente citados. ! te el segundo lugar. 
San Diego no ha demostrado fprma en ¡ L a ulUma la ganó el afortunado Can-
c ó  b   , 4. """"•J—" , \ — 
También c o r r e r á n : Polar Cub, 100; San de l a pelota , de Marques Gonzá lez , > 
?§ cansó sometiendo a Lucio 
la úlflma n i rva y superó al 
Smite. 
Huonec fué el primer favorito en ano sus anteriores y nada se puede predecir 
tir ganando el cuarto episodio después sobre las probabilidades de hoy. 
PRIMERA CARRERA. 3 FURLONGS PREMIO: 700 PESOS 
CJbKUos. W. PF. St. H % % 8t. F. O. 
lircb Bark. 
AUiíarven. 
Sulte. 
Itlng. 
107 
110 
107 
112 
115 
107 
112 
. US 12 
115 9 8 
6, 
10 
3 
1 « 
2 10 
8 3 
4 2 2 
5 4.5 4.5 
0 10 ' 12 
7 30 30 
8 L5 15 
9 15 15 
Jocfc.y. 
F. Wllson. 
Eames. 
Dreyer. 
Kelsay. 
Kennedy. 
J. Pltz. 
Daw^Dn. 
Tryon. 
Me D'ermot. 
5EGCNDA CARRERA 5 t;S FURI.ONGS. PREMIO: "00 PE? >6 
|"Pert Stalart . . . . 105 
•«y Lou 105 
Julta 111 110 
«Weman 105 
«rack. . .. J . . 102 
•íbler 105 
P*10- . . . 108 
¡KOP"»- . . . ' . ' . ! 110 
•Men Red. . . . . . . 110 
¡Mema Breña 105 
V > io« 
« i Üose 97 
8 l o 
9 2 
;! 6 
7 1 
12 4, 
5 7 
1 0 
10 8 
4 12 
6 11 
11 9 
1 1 
x 5 r> 
8 8 8 
» 7 « 
4 « 7 
10 10 !) 
12 12 1! 11 11 11 11 
« 9 10 12 
8 
3 
8 
10 
8 
10 
5 
20 
12 
8 
40 
I-ancaster. 
Kennedy. 
Fletcher. 
N. J. BarneSi 
F. Wllson. 
Me Dermot. 
.1. Pitz. 
Kames. 
20 Tryon . 
12 F. Hunt. 
8 Francis. 
40 Burley. 
8 
3 
8 
10 
3 
3 
10 
6 
dle L igh t . Grundy era favorito de todo 
el mundo, pues si nos atenemos a su 
clase y a sus ú l t imas carreras sobresa-
lía infinitamente sobre su grupo; The 
Belglan I I lucía como el contrario ló-
gico. Sin embargo, Grundy llegó en til-
timo lugar, sin que yo sepa a qué acha-
chacarlo a estas horas. 
L l tbo l i ck dió la norma de velocidad, 
perseguido por el Belga, desistiendo el 
primero y poniéndose en punta és te . 
Pero poco duró la a l e g r í a en casa de 
lós pobres, pues se aparec ió Wllson con 
la luz de Vela, y robó la carrera. Sea 
Diego, 97; Mess K i t , 100. 
Q M N T A CARRERA: 1 M I L L A 116 
Prdbable ganador: Buck Nal l , 1C5. 
Contendiente: Black Top, 112. 
Con chance: Rev Ennls, 105. 
También co r r e r án Lenora, 97; Rhy-
mer, 103. 
SEXTA CARRERA: 1 M I L L A 50 yardas 
Probable ganador: At torney Muir , 107. 
Contendiente: Punctual, 97. 
,Con chance: Paula V, 107. 
También c o r r e r á n : Lady Hester, 90; 
Blanca, 10T; Wilfreda, 100; Uavansea, 
97: Plantagenet, 109. 
Mejor apuesta: PERIGOURDINE. 
SALVATOR 
D e s a g ü e , su rgen a l b r í o in tenso de la.-
; peleas elocuentes pe lo ta r i s que j u g a -
j r o n con t r a los m á s y los mejores, y 
¡ que luchando bravamente . dono--.imen-
' te, c l á s i c a m e n t e , se ganaron el t í t u l o 
honorab le de campeones; blasones de 
o r g u l l o pa ra la H i s t o r i a de l a pelota. 
S e r í a o lv ido cobarde y d e s d í n c r u e l í s i 
mo no reconocer n i evocar ^'"'n todos 
los respeto y todas las a l e g r í a s y todos 
los aplausos, los nombres egregios de 
pe lo ta r i s t a n fo rmidab les como A n 
m a t ó el t an to como u n angelo. , '¡De 
A r a g ó n t e n í a que ser! Estos son los 
ancianos, los agostados, los cansinos. 
¡ Q u é v ie j i tos , caba l le ros ! 
H a y m á s ; son va r ios y de juego va-
r i ado los que f o r m a n en e l Cuadro de 
l a C a t e d r a l ; pero como no los conoz-
co, pongo pun to en boca y a o t r a 
cofia. E n t r e estos viejos formidables 
y aquellos J ó v e n e s br iosos, á g u i l a s 
casi todos, r evo lo tean dos p l t l r r l s c u -
biches de los cuales esperamos que 
den su picada boba en las crestas de 
las á g u i l a s . R u l z y G u t i é r r e z . De Ruiz 
y a os d i je que era menudo ; pero ra-
d r é s Trece t , M á c a l a , I s ido ro , A r n e d i - s i m p á t i c o y p i ca ro de buena 
l e y . \ que en M é j i c o t r a j o a l garate 
a las a l tas c a t e g o r í a s ; G u t i é r r e z es 
o t r a cosa; le he v i s t o j u g a r en Cien-
l i o , Egea, E l o y y Claudio y algunos 
m á s , que f o r m a n en l a vanguard ia 
TERCERA CARRERA 5 t | Í PTRLONGS PREMIO: PESOS 
Intr 
*»« Feld. . 
fcáeld. . 
fc^richt. 
ntnnnrtíon. 
ion 
110 
105 
100 
107 
108 
108 
106 
110 
4 4 
l 1 
4 0 :! :i 
6 7 
9 9 8 8 
8 8 9 9 
4 
4.5 
4 
10 
8 
20 
8 
30 
F. Wllson. 
Pickens. 
Kennedy. 
Lancaster. 
Me Dermot. 
N. J. Barn es. 
F. Hunt. 
Francis. 
l 'eñalver. 
CUARTA CARRERA 6 FURLONGS PREMIO: I 00 P£SOa 
| * T o p W e Í , S : . " . - . -
112 8 « 
C y Davs. 
PPT Dear. «::cu: atic Red. 
104 
112 
105 
100 
106 
110 • 
1 8.Q S.5 Lancaster. 
Kelsay. 
Pickens. 
Kennedy. 
Domlnlck. 
F. Wilson. 
Francis. 
Eames. 
QCINTA CARRERA UNA M I L L A 1 Ití. PREMIO ÍOO PESOS 
«rían. 
llht ^ n d . ' • ' 
Ct*nt l¿e . • 
l i o 
110 
106 
105 
IOS 
113 
2 1 
S 2 
5 Q 
7 fi 
6 7 
8 8 
1 
4 
1 
5 4 
« 5 
8 
7 
4 8 
10 7.10 
20 20 
10 
M Laughin. 
N. .1. Barnes 
Eames. 
Me Dermot. 
Fancls. 
Lancaster. 
J. Pitz. 
W. Hughes. . 
SEXTA CARRERA U V A M I L L A 50 YARDAS. PREMIO «00 PES' 
| r»» .g ian I I . 
**ort. 
Feu. 
106 
114 
107 
IOS 
IfH 
110 
103 
114 
7 5 
4 " 2 
« 8 9 
3 0 6 
8 3 3 
2 1 1 
5 4 6 
1 7 7 
4 2 
1 2 
5 3 
4 4 
8 6 
8 6 
7 7 
8 S 
8 
6 
8 
20 
1 
8 
F. Wllson. 
Pickens. 
Francis. 
Dreyer. 
.T. Pitz. 
E. Barne» . 
Lancaster. 
Me Dermot. 
* i r 
P0,t,>: 3 4. t r a i c « r t O a m l I U . ht., r ac t» F., f taal ; O. a b r í a cOtlxa«Um: 
c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n 
e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E n e l S e n a d o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
se c o m p r e n d í a n en la p r ó r r o g a , el 
doctor Dolz , a g i t ó la c a m p a n i l l a presi 
denc ia l y l a s e s i ó n , dedicada a l p ro -
b lema financiero, c o n c l u y ó . 
H e a q u í el p royec to de l e y creando 
u n a c o m i s i ó n qute estudie una l ey 
bancar ia que se a p r o b ó ayer con las 
enmiendas que se le h i c i e r o n : 
A r t í c u l o I .—Se crea una C o m i s i ó n 
Nac iona l pa ra el estudio de una Le -
g i s l a c i ó n B a n c a r i a pa ra l a R e p ú b l i -
ca . 
A r t í c u l o I I . — L a C o m i s i ó n se f o r . 
m a r á con el Secretar io de Hacienda , 
con dos Senadores que üo sean de l a 
mi sma f i l i a c i ó n p o l í t i c a y con dos 
Representantes en las mismas cond i -
ciones y a d e m á s con c inco personas 
que representen a l a A g r i c u l t u r a , a l 
Comercio , a l a I n d u s t r i a , a l a Banca 
¡ y a los p r o p i e t a r i o s . Los nombra -
I mientes los h a r á el Poder E jecu t ivo 
¡ y los Comisionados no p e r c i b i r á n re-
; t r i b u c i ó n a lguna por su t r a b a j o . 
¡ A r t í c u l o I I I . — L a C o m i s i ó n desig-
; n a r á su Presidente y su Secre ta r io . 
; Este ú l t i m o p o d r á ser persona que 
i no f o r m e par te de l a m i s m a y en es* 
i te ú l t i m o caso tampoco r e c i b i r á r e t r i . 
; b u c i ó n a no ser l a que le cor respon-
d í a bi de semi /ma a lg í to í c a rgo p ú -
| b l i c o . 1 
Cuando el Secre tar lo de Hac ienda 
asista a las sesiones de l a C o m i s i ó n 
p r e s i d i r á l a m i s m a , aunque no sea él 
su Pres idente . 
A r t í c u l o X V . — L a C o m i s i ó n presen-
t a r á su i n f o r m e a l Poder E j e c u t i v o , 
que d a r á cuenta con él al Congreso 
j u n t a m e n t e con las recomendaciones 
que estime opor tunas . 
A r t í c u l o V . — La C o m i s i ó n podra 
s o l i c i t a r de cua lqu ie r Depar tamento 
del Poder E jecu t ivo que l e fac i l i t e 
de sus f u n c i o n a r i o s o empleados 
a q u é l l o s que pueda necesi tar para sus 
trabados v s in que rec iban o t r a r e t n -
I b u c i ó n que l a asignada a sus ca rgos . 
Los servic ios que preste a la C o m i -
s i ó n se c o n s i d e r a r á n como u n m é r i t o 
!en sus expedientes. , 
• E l Secre ta r io de Hacienda f a c i l i t a -
I r á a l a C o m i s i ó n todo» el ma te r i a l 
que pueda necesi tar . 
' ' a r r o l l a d o r a de este g r a n Cuadro . He-
A r t í c u l o V I . — E s t a Ley c o m e n z a r á cordad a T rece t en l e ó n , e r r u i d o . es-
a r e g i r desde l a fecha de su p u b l i " t a t u a r l o dominando toda l a cancha 
c a c i ó n en l a Gaceta Of i c i a l de l a Re- a d m i r a d o po r los hombres y cal i f i^a-
p ú b l i c a y los gastos que l a m i s m a ^0 ^ e i B e l l o po r las mujeres ; ¡Oid 
ocasione s e r á n abonados con ca rgo a Comp v a y v iene y pelotea y g r i t a y 
cua lqu ie ra suma exis tente en e l T e - ab ruma y a tu rde y t r i u n í a M á c a l a ! 
soro no afec.adas a o t ras o b l i g a c i o - ¿ A p a r t a r o s , apar ta ros si no des- ía i s 
uos . j a . r b a r vuestras v i f a a e n ).'-. trtft1 l i c -
ol ia cisco, por el saque de o e d r a l a 
de I s ido ro , su remate m o r t í f e r o , su i 
E l D I A R I O V E L A H J L R I -
H A l e eBcneratra « s M en 
onalqnier p o M M Ü V i « l a 
Eep iWIea . 
fuegos u n pa r t ido con a r roganc i a de 
g r a n p ro fes iona l . Su fuerza, su a r r a n 
que y su facu l tad , pueden e levar lo a 
l a c a t e g o r í a del es t i lo de m i c a r i ñ o s o 
a m i g o el M a y o r de los I r l g o y e n . 
E s t a g r a n fa lanje a b a t i r á y s e r á aba 
t i d a en e l "Nuevo F r o n t ó n " , bajo l a 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r Otegu i , I n t e n d e n -
te del c u a d r o . No se nada de su v i d a 
de p e l o t a r i ; pero me consta que a 
pared c h i q u i t a s in bote! ¡Ved como ¡ le sobran condiciones de 
se levanta el p ú b l i c o e lectr izado, cau- s e r l e d f ' de ! n e r ^ a ^ ^e h a b i l i d a d 
t ivado. a r ra s t r ado por el t e r r o r , v i en - d ^ P ^ " ca rgo de t a n a l t a 
do a E l o y sa l i r vo lando para r o b a r W » » ^ ^ L e respalda su hom-
con l a ve loc idad de su saque ocho t a n - ^ d* nn'.e r f Peto- e l 
tos seguidos p ^ r a ganar aquel pa r t i do ^ Je los Pelotar is y el p re s t ig io de 
1 l a nueva empresa . i de 22, éJ , po r 29, M á c a l a , que se que-
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L 0 P I 5 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D ^ V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
O r a t o r i o d e l D t T A ^ L L O P b - K o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
E s e l H i e r r o e n l a S a n g r e 
l o q u e f o r m a M ú s c u l o s 
d e A c e r o c o m o e s t o s . 
L o s M é d i c o s e x p l i c a n e! S e c r e t o 
d e l a g r a n f u e r z a y r e s i s t e n c i a d e 
l o s A t l e t a s y d i c e n c ó m o e l h i e r r o 
o r g á n i c o — H I E R R O N U X A D O . 
a y u d a a f o r m a r l a s a n -
g r e s a n a y r o j a , q u e d a 
v i g o r f í s i c o y e n e r g í a . 
E l tocar el brazo 
de un hombre fuerte 
y vigoroso; el sentir 
la dureza de acero 
de esos poderosos 
múscu los ; el pensar 
en la tremenda fuer-
za y potencia que 
exiete bajo un vigor 
s e m e j a n t e : t o d o 
esto vtenca la mente 
de los hombres y 
mujeres anémicos cuyo organismo 
es f í s icamente inapto y debil i tado. 
Se necesitan hombres de vigor y 
energía pera asestar los golpes rudos 
en el yunque del trabajo: no i m -
porta que se trate de un obrero o 
de un banquero; no hay esperanza 
de vencer obs t ácu lo s , a menos que 
el hombre sea de hierro, dispuesto 
siempre a luchar, y a luchar coa 
energ ía ! 
"Actua lmente hay una enorme 
proporc ión de hombres oue a los 
40 años han perdido la salud y que 
van declinando constantemente, 
tanto en las fuerzas físicas como 
intelectuales sólo porque permiten 
que las preocupaciones, el agota-
miento, la debilidad nerviosa, y 
los excesos en los placeres o en el 
trabajo destruyan La energ ía que 
convierte el al imento en tej ido v ivo , 
múscu lo y cerebro," dice el D r . John 
J . Van Horne, antiguo Inspector M é d i - que receten d H I E R R O N U X A D O , 
c o y Médico Clínico del Departamento pues, según m i experiencia, es el mejor 
de Sanidad de la Ciudad de New Y o r k , t ón i co y reconstituyente de la sangre, 
" Y sin embargo, existen miles de de entre todos los conocidos por la 
hombres semejantes que observan una ciencia m é d i c a moderna." 
maravillosa t r aneformac ión t a n luego s i U d . no e s t á fuerte y sano no 
comoobtienen la cantidad suficiente de t ¡ene ^ hacer ^ M ^ g ^ 
hierro adecuado, que Ies de mayor u - _ _ , . • 
energía y resistencia. Se o lv idan de ^ ¡ £ » * * * * g í f 0 pued< t X ^ -
sus pasadas enfermedades, recobran la ^ antes de s ^ 1 " 6 CaJnsfId°: £ n 
energía y el despejo mental y adquieren seguida, tome dos tabletas de H I E R R O 
ap t i tud mayor para combatir o b s t á - N U X A D O , tres veces al d í a , durante 
culos y para soportar las exigencias del dos semanas. Luego pruebe su luerza 
tra na jo. Para formar hombres y ot ra vez y v e r á c u á n t o ha ganado. Los 
mujeres más fuertes y sanos, que sean triunfos obtenidos por muchos atletas 
m á s aptos para vencer los o b s t á c u l o s o luchadores se deben nada m á s que a 
de la vida diaria, considero una necesi- haber conocido el secreto de la fuerza, 
dad que los Méd icos empleen el hierro vigor y resistencia, que provienen de 
orgánico, en cada caso apropiado, abundancia de hierro en la sangre. 
A t e g ú r e s e de obtener la leg í t ima p r e p a r a c i ó n para crear Fu-erra* y Rofcartez: 
H I E R R O N U X A J D 0 
Y ya que hablamos l a r g o del Nuevo 
F r o n t ó n , de su va l ioso cuadro y d# 
| au In tenden te agregaremos; que con 
cua t ro pe lo ta r i s medianos ae hacen 
pa r t idos superiorres, I / i 'cosa « s t á 
| on casarlos b i e n . Y eso de que a u n 
j pe lo t a r i f e n ó m e n o sea dif íc i l casar le 
j p a r t i d o s de l u i t m t D n t o Itesulea u n 
, cuento de esos de andar a gatas p o r 
j casa. Cuanto m á s g rande sea el j u e g o ; 
| de u n pe lo ta r i s m á s dif icul tades se le 
pueden poner en los casor ios . 
Y m á s na. 
D O N F E R N A N D O . 
K ü E T O F R O N T O N 
Pagaban a $3.03. 
Boeltos azules: 
Pagaron a $4.79. 
Primera qtiii^'ela. 
Cecilio. . . , 
I^arruacain. . . 
Ort lz 
Lucio 
I r lgoyen menor. 
Hlglnio 
Ttos. Btog. Pagos. 
070 
1021 
loor. 
M» 
488 
490 
:..-). 
3.GU 
S.OS 
7. r^i 
7.38 
Ganador, L A I i n U S C A I N . Pagó a $3.5U 
En la Intr incada combinación del se-
gundo, de t re inta tantos, entraron los 
respetables mimbres de lo» blancos, 
Amoroto y Teodoro, contra los azules, 
Salsamendi y Cazallz Menor. 
Comienzan. Comienzan jugando a la 
pelota como cuatro cam|)eones de lo* 
infia caros; de a dos m i l d'el ala pop 
mes. Se dan dos bonitas igualadas; -» 
primera en dos, la segunda en cuatro. 
Y entonces cuando Salsamendi se cua-
j a en toda su salsa. Y es entonces 
cuando Segunri'ón. el zaguero del t u p ' -
lanza, sale cantando bonito, pregonando 
la tela de verano, la tela blanca, a doS 
varas largas por un nlkel . 
Y los azules usando, abusando, t ra tan-
do a p u n t a p i é s con bota de puntera 
cuadrad'a, subiendo, subiendo tanto que 
llegaron a creer que los blancos no 
e x i s t í a n ; blanco^ nominales; blanco* 
utópicos, blancos des le ídas , blancos 
ineptos, blancos •enlsos. V los blan-
cos, de verano. O lo que ea Igual, en 
13, cuando los pegantes, atropcllantc*. 
dominantes y déspo tas , tenían unou -<) 
miserables. 
Los blancos regresan del veraneo. 
Llegan buenos, rosados. freHcales. m -
t o n u m vencedores. Se callentan; ana-
lizan lo vergonzoso ri'cl descalabro y 
salen largando metralla que pone cu 
corre-corre a l bando azul. Salsa no 83* 
t á en casa. Segundón no ve. Los blan-
cos suben, vuelan, llegan, se acercan, 
igualan en 2*2. De los bancos del claus-
t ro salen rugidos de león . En 23 repi-
ten la igualada. Mas la bromita pesa-
da, l ingotuda. no pasó de a h í . Cazall/, 
virand'o el tupé, dió l a ú l t ima carga, 
carga br i l lante y mandó a cobrar a su* 
admiradores. Llegó a l 30 pelao. Lo* 
blancos se quedaron ea 25. Teodoro, ge-
neralmente regular y pif ión. Amoy. to 
muy bien, en coloso, hasta la Igualada. 
I Después toeO el tambor de granaderos. 
Kalsa bien y Segundón, salvo el ocaso 
de los dioses, r eque teb ién . 
E l sube y baja fué "maledctto". 
Boletos blancos: 56ti. 
Pagaban a $4.17. 
Boletos azules: 724. 
Pagaron a $3.32. 
P R O G R A M A O F I C I A L . 
T l e m e s 28 
F n n r l ó n B e n é f i c a 
P R O F E S I O N A L E S 
- í l m e r P a r t i d o : 
Egea y M a r c e l i n o . A sacar del 9. 
r l a za y Marce l ino . A sacar del 9 . 
P r i m e r a Q n i n i e l a : 
E m i l i o . Salazar, Oscar, E l ias , A n g e l 
y Ch i l eno . 
Segunda quiniela. 
Salsamendi. 
Argent ino . 
Amoroto . . 
Gómez. . , 
Gabriel . . 
Navarrete. 
Ttos. Btos. Pagos. 
4S0 
D32 
«30 
f,>; 
802 
708 
e.8f 
U.3U 
I . BQ 
4.1S 
4.20 
A M A T E U R S 
Secundo P a r t i d o : 
M i g u e l de C á r d e n a s . M a r i o G. M e n -
doza y Carlos C o r t á z a r , con t ra I . e r m a 
nos T a b e r n i l l a y F a u s t i n o Masjuan. 
Segunda Q n i n i e l a : 
S á b a d o 29 
" P a r e c e c o m o 
d e H i e r r o . " 
I X A U G U R A r i O X O F I C I A L D E L A 
T E M P O R A D A 
P r i m e r P a r t i d o : . . 
J u a n í n y Chi leno, con t r a E m i l i o y 
Egozcue . A sacar del 9. 
P r i m e r a Q n i n i e l a : 
Escor iaza . Egozcue, Chi leno, E l i a s , 
A l fonso e I r ú n , 
Secundo P a r t i d o : 
Erdoza Menor y Anzo la , a sacar del 
10. c o n t r a C h i v ó l o , A r n e d i l l o y Goena-
A sacar del 9. 
Sepnndi» Q u i n i e l a : 
Egea. E loyf i Trecet , Marce l ino , E r -
doza Mayor e I s i d o r o . 
D o m i n g o 30 
P r i m e r P a r t i d o : 
Al fonso y Oscar, c o n t r a I r ú n y Sa-
l aza r . A sacar del 9 . 
P r i m e r a Q n i n i e l a : 
E m i l i o . Salazar, A n g e l , J u a n í n , C h i -
leno y Escor iaza . 
Segundo P a r t i d o : 
I s i d o r o y Ansola . c o n t r a Claudio y 
M a r c e l i n o . A sacar del 9 y med io . 
Segunda Q l n l e l a : 
E loy . Trece t . Goenaga, A r n e d i l l o , 
Marce l ino y E r d o z a M a y o r . 
Ganador. GABRIEL. Pagó $4.18. 
D . F . 
Jneres 27 de Enero de ID^O 
P r i m e r pa r t i do a 25 tantos 
Or t i z y A l b e r d i . Blancos 
L a r r u s c a i n y J á u r e g u i , Azu le s . 
A sacar del cuadro 9 y media con S 
peleas t inas 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 tantos 
L a r r i n a e a . H i g i n i o , A b a n i j . Bara -
c a l d é s , L u c i o e I r i g o y e n m e n o r . 
Segundo pa r t i do a 30 tantos 
Cazallz m a ~ o r y A l t a m i r a Blancos 
E c h e v a r r í a y G ó m e z Azu l ez . 
A sacar todos del cuadro 9 y media 
con 8 pelotas f i na s 
\ 
Segunda qu in ie la a 6 tantos 
Caz-aliz menor , L i z á r r a f a . Teodoro, 
M a c h í n A r g e n t i n o y A m o r o t o 
E m p e z a r á a las % y media p . m . 
S t u c r í b a M ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en «I D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E s u n m i s t e r i o 
L o que a d ia r io sucede en una ca-
sa de l a ca l le de Nep tuno ; a l l í a t o -
das horas se ago lpan centenares de 
damas lujosamente a taviadas . Sól.) 
e l las saben lo que a l l í ocur re y cá ú e 
•notar que esa masa de elegantes 
agolpada f rente a la casa se d i s p u M n 
su l legada para e n t r a r al i n t e r i o r do 
l a m i s m a . ¿ Q u é sucede? Que t o d a » es-
t á n impacientes , pues temen q u - se 
acaben las muestras gra t i s de "Es-
mal te M i s t e r i o , " para las que r ega lan 
en l a Gran P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s ü a 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, n ú m e r o S I . 
E l famoso esmalte " M i s t e r i o " «3 
supe r io r a todos sus s imi lares , áa a 
las u ñ a s u n p u l i m e n t o ina l te rab le , l i -
n o y duradero . 
Pa ra ev i t a r a g l o m e r a c i ó n en l a pe-
l u q u e r í a se r e p a r t e n m i l l a r e s do 
muest ras en "Bohemia" , Neptuno 67. 
DeoiSsito Neotnnn g i . 
A l t . 
J ü Ui^ L.A U i ^ K i ñ A r n e r o c i ü e 13¿ . í 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q Ü i L E K E S 
C A S A S Y P i S O S 
F l A B A ^ A 
S F . H E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A ? 
Se g r a t i f i c a r á c o n 100 pesos a qu ien 
fac i l i te o ceda en condí ic ione», en el 
presente mes o p r ó x i m o febrero , una 
casa moderna y fresca, con cua t ro o 
c inco h a b i t a d o n w y buenos se r r i -
cios y a lqui ler de 150 a 3 0 0 pesos, en 
el p e r í m e t r o del M a l e c ó n a Carlos I I I , 
Re ina y M u r a l l a has ta Ofic ios o en 
l a calzada de J e s ú s del M o n t e , desde 
Santos S u á r e z a San M a r i a n o . Ga-
r a n t í a s y f o r m a de pago las que se 
deseen. Informes en Teniente Rey, 2 5 , 
esquina a A g u i a r . 
MANEJADORA B L A N C A O DE Co-lor, se sol ici ta , qne pea formal y 
nue tenga práct ica . Sueldo 30 pesos ropa 
l i m - i a y uniformes. 23 y 2. Vedado. 
3709 30 en 
C E SOLICITA F N A SEÑORA JOVEN 
O para la lira leza de siete habitacio-
nes, para trabajar de ocho a once de 
la m a ñ a n a . En Muralla, 51, altos. Se 
piden referencias. 
3 ™ • so en 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MA-nos que sea joven y peninsular, no 
tiene Que hacer habitaciones de dormir . 
Sueldo 30 pesos y ropa l impia . Para i n -
formes, de 0 de la m a ñ a n a hasta las 
cuatro de la tarde. Calle 4, n ú m e r o 45, 
esquina a 19, Vedado. 
3719 29 en 
C R I A D O S D E M A N O 
O E DESEA COLOCAR UIÍ BUEN CHIA-
}D do f ino. Es p rác t i co en el comedor. 
Ha trabajado con familias muy conoci-
das y tiene qjuy buenas referencias de 
las casas donde t r a b a j ó . Informan en 
el Te lé fono F-1586. Vedado. 
3727 29 en 
T>OR CSEQUES BANCO E8PASOL, «üft 
X descuento, doy casa en el mejor 
y m á s cént r ico punto de la V íbo ra , por 
menos de su Talor en t a s a c i ó n ¡ o t ra 
m á s qhJca, esquina Vedado, ipual forma 
de pago. Sólo basta el 30. Rodr íguez , 
Emredrado, 30. 
3728 80 en 
S O L A R E S Y E R M C b 
Puede usted ganar 10 .000 pesos en 
t res o c u a t r o meses, c o n la d i f e r e n c i a l 
de p rec io . Le vendo seis solares e n l a 
calzada de I n f a n t a , qne hacen esqui-
na, con só lo 10 .000 pesos en e fec t ivo 
y el resto a pagar m u y c ó m o d a m e n t e . 
I n f o r m a n en M a n r i q u e , 9 6 . 
E n e fec t ivo : Tomo 45 .000 pesos a l 
nueve por c i en to a n u a l ; 22 .000 a l 
d iez por c i e n t o ; 19 .000 , a l ocho por 
c i e n t o ; 12 .000, a l ca to rce por c iento . 
a G r a n t í a propiedades urbanas. R . Her-
m i d a , San ta Fe l i c i a , 1 , entre Jus t ic ia 
y L u c o , J e s ú s de l M o n t e . 
3895 i fc* 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
C O C I N E R A S 
36S5 6 fob 
R U S T I C A S 
S673 5) en 
C O C I N E R O S 
C!E S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-
O ca, para una famil ia muy co:ta. Pre-
cisa tener buenos informes. Pagan buen 
sueldo. Informes en La Moda Ameri -
cana. San Uafael, 22, esquina Amistad. 
M M 1 f 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular, para casa de comercio o 
par t icu la r . Sabe cocinar a la criol la y 
e spaño la . No sale fuera de la Habana, 
n i duerme en la colación. Domic i l i o : 
Apodaca, n ú m e r o 17, altos. 
3715 29 en 
C R I A N D E R A S 
A l a s C o m p a ñ í a s y S o c i e d a d e s . 
S E A L Q U I L A 
la ca?a calle Narciso López, n ú m e r o 21 
y 4, antes Enma-sEsta gran casa de tres ! 
pisos y planta baja, mide 600 metros 
cuadrados, con tres partes: a San Pe-
dro, Enna y Plaza de Armas, ofreciendo 
jlesde su Inter ior hermosas vistas a l 
muelle general, antes Cabal ler ía , su 
hermosa entrada del puerta. Cas-tillo, 
Casa Blanca y plaza de Armas : en una 
palabra, es lo m á s pintoresco, higiénico 
y fresco de la Ha'bana, acabada de p in- j 
tar , en todo su inter ior , se alquila t o - ' 
da junta, por pisos o la mitad de cada | 
piso. En el mismo edificio t ambién se 
alquilan casas a familias de buen gusto 
Estas casas se componen de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, bafio y de-
m á s serylcios, todos los cuartos, sala y 
comedor dan a la calle. Si usted quiere 
v i v i r satisfecho pase a ver esta casa. 
En la misma Informan en el entresuelo. 
3717 o feb 
P A R A A L M A C E N 
q o t r a i n d u s t r i a , se a lqu i l a l a casa 
acabada de f ab r i ca r . Habana , 150 , en 
t r e M u r a l l a y So l . Es u n s a l ó n ba jo 
y o t r o a l to , de 4 5 0 metros cada uno . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 16 . 
i feb 
M u y c é n t r i c o : se cede u n hermoso l o -
cal p r o p i o para oficinas o despacho. 
D a r á n r a z ó n : s e ñ o r R . Coronas, San 
Rafae l , 2 , b a r b e r í a , I n g l a t e r r a . 
3702 29 en 
tmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Se a lqu i l a u n bon i to loca l en e l p u n - | 
t o m á s c é n t r i c o del Vedado , p rop io 
pa ra p e l u q u e r í a o v í v e r e s f inos . Calle 
17 y D . I n f o r m a n en l a F e r r e t e r í a . 
3657 30 en 
S 
E SOLICITA UN BUEN COCINERO: 
Buen sueldo. Gervasio, 6D. 
3711 29 en 
C H A U F F E U R S 
C E SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR 
O peninsular, que haya manejado má-
quina europea, para trabajar un Minerva-
Sueldo 120 pesos secos. Si no tiene re-
comendaciones, que no se presente. Infor 
man en Zulueta, 36-C. De 0 a 11 y do 
3 n 5 de l a tarde. 
3718 29 en 
Q E OFRECE UNA C R I A N D E R A DE raes 
O y medio de parida. Puede verse su 
n iña . En 17, entre 18 y to. Solar de las 
Palmad, Vedado. . 
3705 81 en 
C H A U F F E U R S 
Se ar r ienda una f inca para v a q u e r í a , 
de m á s de u n a c a b a l l e r í a , c o n casa de 
v iv i enda , establos para vacas y agua 
c o m e n t e , a l l ado de los t anques de 
Pa la t ino . I n f o r m a n po r l a m a ñ a n a , en 
l a Q u i n t a Pa la t ino , C o r o . 
C 604 ind 27 en 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ATENCION: SE VENDE UNA V I D R I E ra de tabacos v cigarros, en buenas 
condiciones. Es tá "bien surt ida y tiene 
buen contrato. No se t r a t a con corredo-
res, sino con el interesado- Informan en 
San Nicolás, n3mero 7, entre Lagunas 
y Animas. J o s é . 
3707 30 en 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s casas y s o l a r e s . 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . — T e l é f o n o A - 4 9 5 2 
SE VENDE JUEGO MIMBRE CON cre-tona, moderno; otro recibidor de 
cuero; un juego comedor m a r q u e t e r í a 
nuevo; escaparte lunas modernista; ca-
ma blanca, lámpara de sala, cinco l u -
ces; otra de saleta; un vajillero tres 
cuerpos, 35 p^sos; un sillón de barbero 
un piano, r i s a noche, mesa comedor. 
Ün piano. San Miguel, 145. 
36S7 • 'e° 
"to. tema ^ ^ ^ ^ 
fo rmac ión : lema ^ U p r e ^ Z T * 
E l mism« tm _ 1 " E l is o Dios. 
ciedad humana, al a,,tor de 
«li<m6 formar par?¿ Jlacerse ho»Ka 
délo de t o d a * . - * ,de ?nt ff íS!*» » 
nurno t X homw 
o d a s ^ V ^ r » ^ u 5 
SUntO de la fnmii... " ,.,n.a« SraK-i1* su to e la fa ilia6 ^lü48 «"abart 
t í s ima Trinidad. <•» U L*1»-
, He aquí Porque «hí 
3Í. 80 en 
V A R I O S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
DUREGE, 65, ENTRE SANTA EMIEIA y Zapotes, media cuadra de Santoe 
fcíufirez. Se alquila compuerta de portal , 
«ala, hal l , siete cuartos, cuarto de cr ia-
dos, garage, dos hermosos bafios y baño 
de c n a d o á , con i o s ~»t ios . Informan en 
Acosta-, 47. Teléfono M-3275. 
3728 80 en 
Para una f inca de dos c a b a l l e r í a s se 
sol ici ta una f a m i l i a que tenga no me-
nos de dos hombres in te l igentes en 
t o d a clase de c u l t i v o s y m.uy l a b o r í o -
sos. H a y cu l t i vado como media caba-
l l e r í a , mucho* animales mayores y 
enseres y u n e s p l é n d i d o te r reno pa ra 
p roduc to . Con buenas referencias y 
reuniendo las cu?Hdades anotadas se 
le hace l i be ra l o fe r t a c o n c o n t r a t o . 
S i no r e ú n e esas cual idades no se pre-
sente, pues se requiere prueba pa ra 
hacer c o n t r a t o en f i r m e . Dir ig i rse a 
J . M a r t í n e a Torres , Concord ia , 161-B, 
al tos, en t re Oquendo y Soledad. 
O E POUICITA UN SERENO QUE ten-
O ga buenas referencias. Informes en 
Mercaderes, 13, altos. 
3712 2» en 
" S Í C O F R E C E D 
C R I A D A S D E M A N O 
CH A U F F E U R , JOVEN, ESPASOL, SE ofrece para ayudante de un caballe-
ro, por desconocer el tráfico de la ciu-
dad- Con t í t u l o de lo mismo. Prác t ico 
f-n el manejo de nrflquínas de cambios. 
Sin pretensiones y deseo casa seria. Ten-1 
go referencias. In fo rman: Dulce r í a V a l - ' 
buena. Reina y Belascoaín, Teléfono I 
M-3í)í)l. Preguntar por F r e i r é . | 
3734 27 en I 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
— — • i ^ i m mi • . <i i w 1 •1 i 1 ni. • —~ 
T E N E D O R D E EIDROS SE OFRECE 
i para llevar la f-ontabilklad una o 
dos horas por la noche. Me hago cargo 
«le trabajos de escri tura a máquina . Se-
ñor Heredia, Teléfono A-8S81. 
8730 80 en 
V A R I O S 
Í&ESUELTO E L FANTASMA DE EOS \i alquileres que, desgraciadamente, 
padecemos, habiendo tantos terrenos en 
las c e r c a n í a s de la ciudad. Manuel Pé-
rez, de Sol, 110, carpintero especial cona 
t ruc tor de casas de madera montadas 
¡••riba de pilares, da rá todos los infor-
mes de su conducta, con todos los deta-
lles, estando capacitado para construir 
un pueblo de m i l casas. Piensen, calcu-
len, que este es un negocio legal, p rác-
li'. 'o, mejor que los bancos, hipotecas; 
só l ido y honrado, que no espera morato-
r ia . C o n s t r u i r é lotes de veinte casas, 
entregadas en el plazo de dos a tres 
meses. El constructor es serio, constan-
te y cumplidor. Sólo necesito recursos 
para hacer frente a materiales y jo r -
nales» 
GG05 20 en 
H A B I T A C I O N E S 
C!E SOLICITA, CON REFERENCIAS, 
una m, nejacíora de color, para un 
i nifio c'e dos años . Sueldo £ » . San Lf i -
I zaro, 484, bajos. 
I • G ao « 
' Q E SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA 
O para cuartos, que sepa zurcir, y otra 
para t r iada de mano. Sueldo 30 pesos 
ft la primera y 23 a Ja segunda. Calle 
B. n ú m e r o 22, entre 13 y 15. 
3521 80 e 
CIRIADA DE MANO, SE SOLICITA ' en ViTa Joreflna, Calzada esquina 
a I . Teléfono F-1430. 
3813 30 «. 
JOVEN, CON REFERENCIAS QUE SE | desearen, y fbuenos conocimientos de j 
contabil idad, se ofrece para correspon- j 
£rí en espafiol e inglés . Desea traba-
jar en f i rma seria ú n i c a m e n t e . I > i r i g i r - I 
se a J. C-, Apartado númerol620. 
3683 29 en 
Q E OFRECE UN E8PA5fOL, DE ME-
V j diana edad, ^para restaurant. Lo mis-
ino para la cocina que para el comedor. 
Tiene buena g a r a n t í a . Informan en Te-
niente Key, 87. 
371tt 29 en 
H A B A N A 
O b r a p í a , 98 , a l tos del Refr igerador 
C e n t r a l " , se a lqu i l an esplendidas ha-
bi taciones. 25 pesos, con lavabos, 
agua corr iente , luz e l é c t r i c a toda l a 
noche, l impieza etc. , a oficinas u h o m 
bre solo. M o r a l i d a d . I n fo rmes : por te -
ro . 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS Muy rauy frescos, con pisos de mosaico y 
con su cocina, luz eléctr ica, en casa de 
una familia- Se desean personas de mu-
cha moralidad. No se admiten animales 
Dolores y Enamorados, bodega. 
^ 3723 30 en 
EN GALIANO, 68. ALTOS, CASA DE _ famil ia de moral idad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas a matrimonio 
o persona sola. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en ei D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
CRIADA DE MANO: EN A, 205, SK ne-cesita una, que pueda presentar re-
comendación- Buen sueldo. Hora para 
t ra tar de la co locac ión : de 1) y media 
a 10 y media a. m. 
3027 30 e 
SE SOLICITA UNA MUCKACHITA, para manejar un nifio de un aflo y 
:i.vudar algo a la limpieza. Sueldo con-
vencional. S'anta Catalina, 1 314, esqui-
na a San Pablo, Cerro. 
, 3858 20 e 
Q E DESEA CÓlOCAR^UNA-SESORA 
O psninsular de criada de manos en-
ténn iéhno de cocina. Tieno un nifio do 
locho años , no molesta; en l a misma hay 
una se o¡a que se coloca de cocinera 
l o riP 'o^jj manos. No duermen l a 
colocación. Informan F a c t o r í a 17. 
29 en 
J ' N A MUCHACHA DESEA COLOCAR-
r.-o , > n fia mano o manejadora 
Tiene quien responda por e l l a Dirigirse» 
i u es. o, üü. 
p 3732 27 en 
SK •!•<•: g.-.TBaaeagff.t.- "ii»" •'̂ xr'T.vt'mmm»--
C R I A D A S P A R A L I M P I A R K A B l -
i T A C I O N F / - 0 C O S E R 
I ~B~—*m l i l i I •« MU Ul 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de criada de cuartos y criada 
1 de manos, siendo poca famil ia , y de ma-
| nejadora para una nlfia d© dos a tres 
a ñ o C Sneldoi s e g ú n convenga. Desea 
casa «Ir mroalidad. Calle 18, esquina a 
15 "Hos, Vedado. 
SV03 29 en 
C O M P R A Y V E N T A 
I ) E F I N C A S Y E S T A 
T \OMPRO CASA EN LA VIUORA DE 
VJ San Francisco a Cnrmen y de San ¡ 
j Lftzaro a Calzada, de 8/00 a 10.8Q0 pe 
i sos. Vil lanueva, Teléfono 1-1312- De £ 
1 a- 1 de l a tarde. 
3681 29 en 
j « i a i a w M M — — ^ w w w w t i — — i i i 
S O C I E P A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
B A L N E A R I O M A R T Í N M E S A 
A V I S O 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c o n v o c a a t o d o s l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a q u e c e l e b r a r á . e s t a 
C o m p a ñ í a , e l d í a 2 d e f e b r e r o 
p r ó x i m o v e n i d e r o , a l a s t r e s d e la 
t a r d e , e n e l e d i f i c i o d e l B a n c a 
N a c i o n a l d e C u b a , D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 3 5 0 , p a r a t r a t a r d e l a l i -
q u i d a c i ó n y d i s o l u c i ó n d e e s t a 
C o m p a ñ í a y v e n t a d e sus p r o p i e -
d a d e s , a d v i r t i e n d o q u e p a r a q u e 
p u e d a n l o s a c c i o n i s t a s c o n c u r r i r 
a l a J u n t a s e r á p r e c i s o q u e d e p o -
s i t e n sus a c c i o n e s e n S e c r e t a r í a 
c o n v e i n t i c u a t r o h o r a s d e a n t i c i p a -
c i ó n , p o r l o m e n o s , a l a f e c h a f i -
j a d a p a r a su c e l e b r a c i ó n , a s í c o -
m o q u e p a r a t o m a r a c u e r d o s e r á 
n e c e s a r i a l a c o n c u r e n c i a d e l o s d o s 
t e r c i o s d e l n ú m e r o d e a c c i o n i s t a s 
y las d o s t e r c e r a s p a r l e s d e l c a p i -
t a l . 
F e r n a n d o G a r c í a K h o l y , 
S e c r e t a r i o . 
K L COMERCIO QUE TENGA CCEN-
¿ \ . tas con lo» bancos afectados: Tengo 
Por encargo de varios cliente, cheques 
para comprar con ellos mercancías de 
todas clases o casas, solares, au tomóvi -
les para colocar en p a g a r é s o hipote-
cas. Justo Cánda les , Carmen, 6-A. Telé-
fono M-4163-
3901 B feb 
A LOS QUE D E B A N A L BAITCO: T E N -go varios creques de dist intos bancos 
Nacional, 4.000, 1.338. I.fi17, í^O. 700 v 
344 pesos. Espafiol: 5.000, 15.000, s r O 
800, 1S0 y 437 pesos. In te rnac iona l : 10.000 
pesos. Trato directo con los compradores 
Tcmhién tenco cantidades para p a g a r é s 
o hipotecas. Justo Cánda les , Carmen, 6-A 
Teléfono M-4153. 
3693 29 en 
TENGO P A R A HIPOTECA? 6.000 y 17 m i l pesos, que se ofrecen al doce por 
ciento- In forma: Villanueva. Teléfono nO 
mero 1-1312. De 6 a 8 de la tarde. 
3682 29 en 
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
Para ambos sexos. 
R E I N A , 7 6 . T E L . A - 7 5 7 5 . 
G R A N P L A N T E L D E E N S E Ñ A N Z A 
M E R C A N T I L E I N S T R U C C I O N 
P R I M A R I A 
Padres de f a m i l i a : S i ustedes quieren 
de ja r a sus h i jos u n a herencia inago-
t a b l e , m á n d e l o s a estudiar l a carrera 
m e r c a n t i l a esta A c a ó e m i a . Nosotros 
hacemos, en m u y poco t i e m p o , a sus 
h i jos , expertos per i tos mercant i les . P i -
d a n informes de nuest ro depar tamento 
de i n t e r n a d o . V i s í t e n n o s . 
80 en 
M I S C E L A N E A 
3724 27 en 
U R B A N A S 
R e n t a 2 8 0 pesos mensuales. V e n d o ca-
sa de dos plantas , en 3 0 . 0 0 0 pesos, 
m i t a d en h ipoteca y l a o t ra m i t a d una 
p a r t e e f ec t i vo y o t ra cheque del Ban-
co E s p a ñ o l o Nac iona l . R . H e r m i d a , 
San ta Fe l i c i a , 1 , en t re Jus t ic ia y 
L u c o , J e s ú s d e l M o n t e . 
3695 1 feb 
LU Y A L O : CERCA DE HENRY CLAY, a una cuadra del carro, se vende una 
rasa, cons t rucc ión moderna, cielos ra-
sos, de esquina, con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, patio y servicios, ren-
tando 80 pesos. En S-CCM pesos. En Re-
forma y Santa Ana, se vende otra con 
po r t a i , safa<. comedor, tres cuartos, 
gran cocina, gran i atio y servicios, ren 
lando 73 pesos, en 7.500 pesos. Se deja 
en hipoteca. En Santa Felicia y Guasaba-
coa, se vende un solar de 640 varas, a 
7 pesos la vara, referencias su propie-
tar io , L. Aranguren, Bernaza, 67, altos. 
3677 3 feb 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
C H E Q U E S I N T E R N A C I O N A L 
U n a f ^ r m a c o m e r c i a l t o m a -
ría h a s t a 8 0 . 0 0 0 p e s o s e n 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n -
c o I n t e r n ? . c i o n a I , c o n 2 5 p o r 
1 0 0 d e d e s c u e n t o , p a g a n d o 
e - s f r " yi~-x u n a ñ o , s i n i n t e -
r é s . E s c r i b a d i r e c t a m e n t e a 
M . G a r r e t t , A p a r t a d o n ú m e r o 
4 3 1 . — H a b a n a . 
L L A M E A L 1 - 1 0 6 4 ó A - 6 5 4 7 
s i n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r su 
c o c i n a o c a l e n t a d o r d e gas . H a c e -
m o s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . F e r -
n á n d e z y H e r m a n o s . R o s a E n r í -
o u e z , 8 5 , L u y a n ó . 
•W> 3_f 
O E VENDE, EN CAMPANARIO, 5», «1-
O tos. un?» divis ión de cristales, tama-
fio R por 3. 
"701 2 f«rt»_ 
SE VENDE UN DOHT,* D I L L O r ' HUE-VO, sin estrenar, en Manrique, 62. I n -
forman a todas horas. 
3731 29 en 
3708 29 en 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
ta l lan sombreros de crespón, acabados 
de recibir de P a r í s , al recio de costo, 
uno so'.o o toda la pa: t ida. Calle Ger-
vasio, 160-A, baj'os, entre Keina y Sa-
lud. Teléfono M-4146. 
r s f 
D o b l a d i l l o de O j o hecho c o n t o d o es-
mero y gus to y p r o n t o . E n Pau la , 18 , 
a l tos . Confecciones, bordados , sombre-
ros . 
3692 3 feb 
Deseo colocar en p r imera h ipoteca las 
siguientes p a r t i d a s : dos de c i n c u e n t a 
m i l , diez m i l , ocho m i l y siete mil» 
C. C. Calahan , M a n z a n a de G ó m e z , 
D e p a r t a m e n t o 2 6 2 . T e l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
3701 29 en í 
EN CIIEQUE3 D E l i B A N C c T E S P A Í f O L ' por su valor, doy acciones de las 
mejores y conocidas compafiias cotiza-
bles en Boisa, bajo tipo. Véame pronto. 
Er^ ' fo Rodríguez, Empedrado, 30. 
S729 30 en 
A U T O M O V I L E S 
BDENA OPORTUNIDAD; SE VENDE un Vil isnay, c a r roce r í a , cap6 y ra-
diador especial. Todo en muy buenas 
condiciones. Magneto Eisman, blindado. 
Para ver lo : Sépt ima, n ú m e r o 02, Vedado. 
Manuel s. Garc ía So. 12 meridiano. 
3714 .30 en 
AUTO "COLE" SIETE PASAJEROS, nrtl'oBdo de pintar , en magnificas 
condiciones, motor a prueba, lo doy ba-
r a t í s i m o , o lo cambio por cuña chica. 
Teléfono 7O05. De 11 a 1. 
3700 8 feb 
O r n a t a t ó l i c a 
E x c u r s i ó n E u c a r í s t i -
c a a G i i i n e s 
¡VIVA JESUS SACRAMENTADO! 
Las Mar ías de los Sagrarios invi tan 
a todos loa amantes d'e J e s ú s Sacra-
mentado a la E x c u r s i é n B u c a r í s t l c a 
que, con el favor de Dios, intentan 
realizar el día 30 de Enero, quinto do-
mingo <3el mes, a la v i l l a de Gü ines . 
Será presidida por el Excmo. y Rvdmo 
Monseñor Pedto G. Estrada, Obispo de 
la Habana y se ajustara al siguiente 
PROGRAMA: 
Salida de la Estaclfin Central a las I 
siete menos cuarto. 
Llegada a Giiines a las ocho y media. 
Desde la es tación de Giiines i rán los 
excursionistas procesionalmente, pre-
cedidos del estandarte de las Mar ías 
y cantando himnos rel igioso», hasta la 
iglesia Parroquial . i 
Inmediatamente d a r á comienso la M i -
sa, qua c e i e b r a l á nuestro a m a d í s i m o 
Prelado Diocesano, durante la cual d i -
r igi rá Iqs fervorines de preparacl^jj. pa-
ra la comunión y acción de gracias el 
l l tmo . Monseñor Santiago Q. Amigó , ; 
Protonptario Apos tó l i co . 
Terminado el banquete eucarfstlco se 1 
servirá el desayuno a losexcurslonistaa: 
a las señoras en el Colegio ' " L a M i - > 
lagrosa" de las Hijas de la Caridad, y 
a los caballeros en el d'e los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana. , 
E l viaje, tanto de ida como de vuelta, 
se h a r á en un t ren extraordlnar^ik qne 
sólo podrán ocuparlo los peregrinos. Du-
rante el viaje, a l igual que en otras 
ocasiones, podrán aonfesarse Los que 
no lo hayan hecho antes. i 
Aconsejamos a cuantos deseen tomar 
parte en nuestra mani fes tac ión de fe 
y amor a la Divina Euciiristla, que, a 
f in de proceder con orden y ¿esahogo 
en el canjeo de los billetes procuren 
i r a la Estación temprano, a poder ser, 
media hora antes de la seña lada para 
la salida. 
Desde el día 10 hasta el 25 e s t a r á n 
las tarjetas de inscr ipc ión a disposi-
ción del públ ico. Los únicos lugares 
donde podrán hacerse con ellas se rán 
el convento de los PP. Franciscanos y 
el colegio de las Ursulinas. 
De no haber algu; . entorpecimiento 
Imprevisto estaremos de regreso en l a 
Habana a las doce y media. 
EXHORTACIONES 
*'A. Giiines, ca tó l i cos habaneros, e í 
30 del actual, a Giiines, cuantos os glo-
r ía la de mi l i t a r bajo la bandera del 
Crucificado. Terciarlos de Ban Fran-
cisco, del Carmen, de Santo Domingo, 
socios de la Anunciata, Caballeros de 
Colón, de la Pontif icia, antiguos a lum-
nos de los Colegios religiosos, y sobre 
tod'o Adoradora» de J e s ú s Sacramenta-
do, no fa l té is el d ía 30 de este mes a 
nuestra Excnirsión. J e s ú s en el Sa-
grarlo os1 aguarda para recrearse en 
vuestro amor, que le ha de compensar 
de tantos ultrajes como lo acibaran su 
vida eucárfs t ica . J e s ú s nos dice que 
le pidamos porque quiere l lenamos do 
favores, y sólo del cielo hemos dte es-
perar el remedio de los males que nos 
afligen. El nos consolará, sin duda a l -
guna, pero será a trueque do nuestro 
amor, do nuestras súp l i cas , de nuestra 
generosa manifes tac ión ante el mundo 
entero de la fe que Ilumina nuestra 
mente del amor que abrasa nnestro 
pecno, d'e la gra t i tud que conmueve Las 
fibras todas de nuestro co razón . 
Sea siempre honor y gloria al dulce 
consuelo de nuestra orfandad.—Sea por 
siempre bendito y abado el San t í s imo 
Sacramento del Al tar .—Lías Marías de 
los Sagrarios." 
I G L E S I A D E DA MERCED 
V I S I T A D O M I C I L I A R I A D E L A SA-
GRADA F A M I L I A 
L a Vi s i t a Doroiclllarta de la Sagra-
da Famil ia del templo de la Merced, 
de la cual es Directora, la piadosa se-
ñ o r i t a Nieves d'el Haya, ha celebrado 
solemne fiesta en honor a la Sagrada 
Famil ia . 
ó de Preste, ©1 R. P. Saturnino 
Ibáñez, ayudado de los Padres Mujica 
y Sánchez. 
P r o n u n c i ó el se rmón. Monseñor San-
t ingo G. Amigó, ^Totonotar lo Apos-
t ó l i c o . 
Orquesta y voces, bajo la d i recc ión 
del maestro, señor Francisco Saur í , i n -
terpretaron la Misa de Hnl ler ; Ave ?|a-
ría de Dpss, y después d'e la Misa, Mar -
cha. 
I?n el a l tar mayor a r t í s t i c a m e n t e 
adornado por el Hermano Tovar, sa-
c r i s t á n del templo, se hallaba colocado 
el bel l ís imo grupo dó la Sagrada Fa-
mil ia . Este grupo escu l tór ico es el 
que en preciosa capi l l i ta pasa a do-
mici l io , donde recibe ^1 homenaje de l a 
famil ia , a cuya morada va a residir. 
A cuantos han contribuido a honrar 
a la Sagrada Famil ia , y de un modo 
especia l ís imo a los Padres de la Con-
gregación d'e la Misión o de San V i -
cente de P.fúi y a l a vir tuosa Directora, 
nuestra f e > ' i t a c i ó n . 
Para que pueda apreciarse en todo 
su valor la propaganda de la devoción 
a la S;»—a-'-» F " - '— r*"~«> «a n-e d i -
os e l R. P. Alarc<5n discurriendo en 
bre todas í a s " devoc,8311"^^ ' ^ 
tlanoa debe estar ia Hne8 "« lo?1 
grada Familia L i n devocl6n a 
no se contente S d" n V ^ ^ f ^ 
zadas saetas amorosas ^ ™al a f i * 
J e s ú s . J o s é y MarS B J ^ l a t o r i l ^ » -
ve a cabo la laborío^110 * 
virtudes. Así ú n i c a ^ e S S £?.Di» Z Ü 
Que con tanto e m ^ n « * ««U i^LS* 
ahora la I g ' . e s i r ^ e r * u V ^ S f c 
del trono que c o ¿ o a r 'a ¿If i^ 
y t ierra , debe elevar i» y ^ 'oe 
sucristo puesto ™ d V 0 0 1 ^ í 
^ las familia8q st foL?;Émo %Jt 
tamente de los IndiViÜr11*11 fcunedu* 
se forma i n r r ^ i a t a o ^ 8 ? > * 5 S £ 
impongan f„eUrB¿ d e l ^ ^ 1 » ^ n 'o^ 
Según lo expuesto P ^ l ^ 
si mucho urge restahi. i P- Á S & S 
cristiano en la s o c f e d Ü ^ *' A 
menos lo es restab?¿ce?f0 £,ode«1* S 
doméstico pues por U o„.ea el hOB¿ 
dicho, la familia es 2 « S i J * 
d'e la sociedad pública r ? n * * n S 
devoción a la S^rad-» rs^Mntan!l^ ^ 
ello nada mejor n i mía p r f t c t w ^ 
consagrac ión de las famlH». la 
se-:;!, la fórmula p r e s c r ü i b^*^1»*! 
t idad León X I U , ia C p ^ 8 "~S5 
con t inuac ión , para r e c o r d a r l ^ f " 0 » * 
tros piadosos lectores y d i r l na«? 
Km:0h ,Je!"',9• Redentor nSestU; 
b l l í s imo! que vinien-i'o del mÍ? 
i lus t ra r al mundo con la dorV^0 
ejemplo quisiste pasar Ta m a í ? ü 
de tu vida mortal en la hnmi 5 l r ***** 
Nazareth sujeto a M a r t ^ J * j ^ S 
coivsagrastes aquella famll i i Z.0**' T 
bía de ser en adelante midelo^* 
da, las familias c r t s t i l nS • ^ ^ & 
nigno a esta familia que aho-a ^ b*-
trega toda a Tf. P-otége 'a v rr -
y confirma en ella tu santo t e m o r í ? ' 
tamente con la paz y coneoMi. j 3b,>* 
caridad cristiana, p i m qpÍ 'A ^ 
¡ semeiante al divino eicmpíar rt« ? 
Fm ni i l ia , y todos cuantos la com^. l* 
consigamos la eterna blenayent Tiníííf 
" ¡Oh aman t í s lma Marta, M a r f r ^ 
Jesucristo y Madre nuestra! hj8 • £ 
t u piedad y clemencia que Jesú» 
te nuestra consagración y hos 
da sus beneficios y bemllclonef " 
" ¡Oh José , custodio ¡ h a n t l s i n , *. 
J e s ú s y de María! socórrenos m. Vi 
in terces ión en todas las neoesij^í! 
de alma y cuerpo para que J ü n t a a ^ 
te contigo y la Santísima Vfrtenlff* 
r ía, podamos dar eternas alabaim» • 
gracias a Jesucristo, nuestro dWhl 
Redentor. Amén." mft» 
Y para lograr que las famlllu m». 
tlanas copien fielmente en «a tMi u 
one María y José pasaron en Bel»» 
Egioto y Nazareth, fórmese en los 
gares domés t i cos el firme propósito u 
rezar diariamente en familia el gjn. 
to rosario y rezar también algo i u 
Sagrada Familia, antes j despaéi t» 
comer. 
Un CateUee 
D I A 27 DE ENERQr 
Ente tees está consagrado al mi» 
J e s ú s . 
J i íb l leo Circular.—Sn Divina NUJm-
tad está de manifiesto en la IglesU del 
Vedado. 
Santos Juan Crisóstom©, doctor; W 
tallano. papa; Emerio y Mauro, confe-
sores Daclo y Dativo, már t l rea 
San Juan, llamado Crlsóstorao, qm 
quiera decir boca d'e oro," por su na-
guiar elocuencia, salló al teatro dal 
mundo en el siglo más florido da la 
Iglesia, y fué uno de los principal» 
ornamentos de aquel siglo. N«d6 por 
los a ñ o s de 317, de padres dlstmruttfM 
por sus empleos y por bu nohleta, pe* 
ro muchos más señalados por in p l ^ 
dad. 
F u é nuestro Santo ordenado da pro» 
b í t e ro . siendo de edad d^ treinta j 
ocho años, pero dotado ya entonces do 
una eminente sabidur ía y do una vir-
tud consumada. Fué asombroso «1 fro-
to que produjo en su santo ministerio. 
Predicaba con una elocuencia viva, Ua-
na de unción y de gracia, reformando 
desde luego las costumbres de todos 
los estados. 
Gran jeóse CrisSstomo tanta repota-
ción y tanto crédi to , que habiendo Ta-
cado la si l la patriarcal de ConsUntl-
nopla, no se halla otro más digno da 
sucederle en aquela elevada dlgn.dad. 
y así fué consagrado • • r bu obispo y 
patr iarca el día 28 de febrero del afia 
398 
Apenas ee vi6 este irmn Santo aa 
aquél la sublime dignidad, fué todo pt< 
ra su iglesia. 
No podían faltar envldlosoo t oa mé-
r i t o extraordinario y a una vlrtad taa 
i lustre . E l ardor de su celo 7 a» t<fg 
tante entereza le granjearon ••C"** 
enemigos. No es fácil decir en pocM 
palabras lo mucho que padocid oota •»•>• 
t0En ffn. colmado de Bereclmlentoi 
descansó en el Señor, en el » » « • 
Septiembre del año 
A V I S O S i 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
El p róx imo domingo, 80. a Ua I É 
la mafiana, se celebrará en eota ifiaj» 
una fiesta a Nuestra Señora del s » 
grado Corazón, en acción do tf*!f*JS 
un favor alcanzado. Predicar» * I 2 
P. Pr ior y Vicario Provincial do io« 
Carmelitas. M . 
3610 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
B l próximo sábado, día » • • ,MB?¡ÍÍ 
v media, la fiesta mensual de n"»1-
toarta, con los cultos de 
E L PADRE DIRECTO* 
8738 a 
o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Dos lujosos car ros : U n o M e P a r l a n 
y el o t r o u n Hudson Super Six , ambos 
ú l t i m o modelo , s ó l o vendo uno , e l que 
usted escoja, a precio de r igurosa mo-
ra to r i a . Reina, i 0 7 - A . Horac io . 
3^30 29 e ) 
' y " — I 
\ r E X D O O CAMBIO Y ENTRO E N ' cualquier negociación, en Ford y 
un Bnscoe, par dinero en efectivo, 
cheque del Banco Español u otros ca-
rros o camiones; t ambién vendo un mo-
tor monofásico, 220 volts 1,80) r. p m 
y de 1í4 H. P. Todo se puede ver en 
Lav.-ton, bora. 
35S2 
entre Dolores y Tejar, VI-
SO e. 
C 1 ^ VBXDEN DOS MOTOCICLETAS 
Harley Davdison e Indian, las dos 
con carro, en muy buenas condiciones. 
u numero 293, casi esquina a 25. Veda-
ao, de 1 a 3; preguntar por Alfredo. 
SE VENDE l > DODGE BROTHERS, en buenas condiciones y barato, en 
la p l a t e r í a que e s t á en Aguacate entre 
Obispo y O'Keil ly, Informan: pretruntar 
por Alfredo, de 10 a 12 y d e V a 4 
j w n 5 f. 
SE VENDE UN C H A K D L E R , DE 7 pa-sajeros, acabado de pintar, de muy i 
ooinito color, sus adornos niquelados 
y sil motor funcionando Perfectamente. 
Su d u e ñ o : San Miguel, 123, a l tos ; de 8, 
a in y de 12 a 2. 
3328 ^ 3 f ! 
FOKD, COT.OU MAKROX, CO.N FUE- ' He y vestidura, de lo mejor, « »on ' 
gr-raas n . i tvas; l . i doy a precio «le - i -
Kt-rcsa moiator ia , en $J75. R o m i j l"u-
yanó, _112, entre Rosa Enrlquez y Ma-
nuel Pruna- ' 
._r,(ag !t9 o 
V E N D O Ü N H U D S O N 
^ f T » 0 ' ' I*0 ^ o r t - 5 pasajeros, en 
f ' - y 0 : y e p o en «1.000. Informes: Amis-
tad, 13ÍS. B. García-
— ^ 10 t 
r^ANHA: CASI REGALADOS SE VEV. 
fien finco Ford, de uso, en muy buen 
estado. E s t á n trabajando. Es neeo-lo 
P*ra cnalquiera. Línea, 11. "bajos, entre 
¿ « i * ' Vedado. También un Brlscoe 
• • •. j ^ 
O E VENDE L'N FORD, F.N M A G X I F f . 
^pcas condiciones, en $1000. en check 
clel Ban-o Espafiol o Kar lona l . J. Cam-¡ 
dales. Carmen, C-A. Teléfono M-4153. 
p m e x * 
Se r ende n n C o l é , de siete pasaje-
ros, nuevo y perfec to , g a r a n t i z á n d o l o . 
P r ec io : 3 .000 pesos. Cal le 19, n ú -
nMíro 4 2 0 , V e d a d o . T e l é f o n o F -5186 . 
•"554 28 j e n 
DTOMOVEL " H A I N E S " , A TODO I .U-
jo , se sacrifica; todas las gomas nue-
vas, de siete pasajeros. Informan en 
la calle Cienfuegos, 46, bajos. 
?'44 23 e n _ 
SE VENDE UNA MAQUINA JORDAN, cerrada. Informes: Jesfls María, 33. 
Doctor Perdomo. Teléfono A-1766. 
3181 l f 
AUTOMOVILES: TENEMOS VARIOS Hudson Super Slx, 5 y 7 pasajeros, 
un Colé 8, siete pasajeros, un Peerles 7, 
dos Chandler t ipoi Spor y Torpedo 5 
pasajeros, un Dodge y otras maquinas 
qu erealizamos a precios de si tuación, 
todas en perfecto estado, vestidas y 
pintadas de nuevo, gomas nuevas, con 
sus repuestos de cnerda; admitimos 
máquinas a stourage. Losada y Co. Sa-
lud y Rayo. Teléfono M-1193 
r X A D I L L A C CALIFORNIA TOP PO-
\J rrado de cuero en ves de pintuar, 
vestidura y cogines de terciopelo de se-
da, t ipo Sport, 5 pasajeros, el único 
en Cuba, venga a verlo y se convence-
r á ; lo vendemos muy "barato, necesita 
mos dinero: admitimos máqu inas a 
stourage. Losada y Co. Salud y Kayo. 
Teléfono M-1196 7 y 
/^SANDLER TIPO TORPEDO, CON 
\J equipo de mfig de S200, nuevo, só-
lo r eco r r ió 30 mil las , 4 pasajeros, es 
pecial para señora o s e ñ o r i t a ; ea el 
mi s bonito que hay en la Habana; lo 
damos casi regalado; admitimos máqui -
nas en stourage Losada y Co. Salud y 
Rayo. Teléfono M-119á 
" D LAN TA DE VCLCAN1ZAOION: 8E 
X arrienda una com. leta en un garage 
donde hay m á s de cuarenta m á q u i n a s a 
stourage G a r a j é : Salud y Rayo. 
STOFRAGEI NOS QUEDA OAPACI-dad para unas cuantas máquinas a 
stourage. Solo admit imos máquina'-
grandes. Losada y Co Salud T Rayo. 
Telefono M-U95. ' ^ 
2230 % f 
" M A C K " C a m i o B M " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I S G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Se v e n d e e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n 
a u t o m ó v i l c a s i n u e v o , m a r c a R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 2 0 , t i p o 1 2 H . P . 
: c o n c a r r o c e r í a t o r p e d o , c o m p l e -
| t o , c o n t o d o s sus a c c e s o r i o s y h e -
I r r a m i e n t a s , i n c l u y e n d o u n a r u e -
d a d e r e p u e s t o , c o n g o m a y c á -
m a r a ; t o d a s las g o m a s s o n n u e -
v a s , m a r c a H o o d ; c a p o t a Sema-
V i c t o r i a , c o n c r i s t a l e s l a t e r a l e s . 
P a r a i n f o r m e s y p r u e b a , p r e g u n -
t e n p o r R o d r i g o Posso e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C A M I O N 
D e s d e f ha s t a 5 T o n e l a d a ! 
L o s p n m e r o s q u e l l ega -1 
i o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i - ! 
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , es ¿ e l * d e v m a y o r ] 
v e n t a 
f j R A N K R 0 B I N S [ ü 
• H A B A N A 
SE VENDE UN A C T O M O V I I i PACKARD 12 ci l indros, casi nuero, por tener 
que embarcarse au dueño. I n fo rman : 
Aguiar, 24, bajos. 
3447 SO e. 
A PRECIOS RAZONARLES, 8B V E N -den 5 au tomóvi le s Ford y un RrU-
coe, por no poder atenderlos; para ver-
los en informes en Línea . 1L bajos, 
entre H y G. Vedado 
S076 88 e. 
U n m o t o r a u t o r a ó v U " P a n h a r d " , de 
4 0 H . P. , adactable a lancha . U n 
t o n " P r í n c i p e A l b e r t o " ' nuevo . U n ca-
m i o n e i t o F o r t , cerrado, y n n c a m i ó n -
c i t o B e r i í e t , ce r rado , propios pa ra re-
p a r t o . U n chassis Panhard t . Var ios 
ma los . R e a l , 135 , M a r í a n a o . T e l é f o -
n o 1-7024. 
S256 8 f 
MO T O C I C L E T A H A R L E T DAVIDSON modelo 1920, coche, tres meses 
! de uso, en pev-s, cos tó |825. Colla-
do- Oficina del Cable. Manzana de Gó-
mez, frente a Campoamor. 
3224 27 e. I 
SE V E N D E B A R A T I S I M O TN M A C N I -fleo camión Hal l , de 3 y media tone-
ladas. Se admite parte del pago en 
cambio por otro chico de reparto. Pue-
de verse j su dnefio. en San Celestino y 
: Esperanza, bodega L a E c o n o m í a . Ma-
' r i a n a o . • ^ 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
' í v e s ^ . 
N i c o l á s 
C457 Ind.-IB e 
SE VEBTDE Vy AUTOMOVIL MARCA Moou, de seis cil indros y siete asien-
tos. Motor Continental , sello rojo, de 45 
caballos de fuerza, en la cantidad de 
1,400 pesos. Informan, en Pezuela, 16, 
l e t ra C. O en el garaje del Paradero 
de los t r anv í a s del Cerro. 
3246 28 e 
CON DINERO DE MORATORIA O A plazos cómodos, se vende un Ford, 
en buen estado, para t rabajar ; lo mis-
mo se tende a l contado; se vende por 
no necesitarlo. Para verle y t r a t a r : 
Hornos, 12, entre P r í n c i p e y Vapor; de 
una de la tarde en adelante. 
3446 29 e 
SE VEWDE ÜN AUTOMOVIL MARCA Paiae, de rir.ao asientos, con un 
motor en magnífico estado. Se da muy 
bara toñ Informan: Malecón, 70. bajos. 
_1060 Z I ^ j 
SE VENDE CAMION FORD, DE 1 1|« ¡ tonelada. Informan: Aguacate, 54. 
- I 2567 3 f 
S 
24»» 2 • 
CHEVBOLET, NUEVO, BE VENDB, A ' toda prueba, fbarato. T r a t a r : ga-
raje Victor ia , Concordia, 182. 
_3398 29 e 
O E VENDEN DOS C A M I O N E S : ~ UNO 
O marca Delayer, con capacidad de una 
tonelada y c a r r o c e r í a de exp ré s , propio 
para hoteles, en transporte de equipa-
jes, funerarias 6 cosa a n á l o g a , y adap-
table pata cualquier industr ia . El otro 
Federal, capacidad tres toneladas. en 
chasis, para adaptarlo a cualquier use. 
Pueden verse en el garaje Cuba. J e s ú s 
del Monte. I n f o r m a : señor Vida l . 
•VifU 30 • | 
V^ü VJKNDE I N BTICK DE » P A 8 A Í E -
O ros ó l t imo modelo, con 5 gomas de 
cuerda. GaraJe Cureka. Concordia, 140. 
Se V e n d e 
C A M I O N F O R D 
e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , d e I ' ^ 
t o n e l a d a s . 
Se d a p o r $ 1 , 0 0 0 
y se a d m i t e c h e c k 
d e l B a n c o E s p a -
ñ o l o N a c i o n a l , 
s u j e t o a m o r a t o -
r i a . 
T e l é f o n o A - 7 1 < M . 
H A B A N A 
OP O K T U N I D A D : SE VENDEN CA#. nilones Plerce-Arrow de 5 toneladas, 
como nuevos; se admite check del Ban-
co Nacional. Garaje Eureka. Concor-
dia, 143. 
6 f._ 
FORD, SIN ESTRKNAR, RUEDAS D E alambre, goma repuesto, t imón es-
pecial, acelerador de pie, el mfts bo-
ni to de la Habana, urge vender, necesi-
to dinero. Vtalo en Cuba. 120, de 1 a 3. 
3368 27 e 
te pasajeros, en perfectas ««" ^ 
nes 81.300; por ausentarse **u c^*-
r o : los carnavales se aproxim*»-
cón, 3. « «. 
3228 5 " 
Sr CAMBIA UN CHANDLER, pasajeros, con cinco rueda» 00 eTa4, bre y cinco gomas de cuercio. ^ 
vestido y pintado, P f » ^ n tone'.ad»*. 
to, por un camión de 3 » iLidSclO»"* 
que e s t é en magnlfioas condíci" 
Concha y Villanueva, bodega ^ t 
3293. 
/^ IHEKS DEL BANCO 
\J tervenldos, sujetos a ino ra t«^*o 
demos un camión Benz * 1 0 W J?* 
A u t o m ó v i l e s 
rear, 8d.-r:3 
S T U D E B A K E R 
n e z a s fle r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 8 1 t ) . 
• 
„ . ,n tor J"
noviembre, de 5 toneladas. & 45.60 H . P., todo^nnevo. en ¥ ¡ £ ¡ 
Pierce Arrow, de 2 toneladas. « « ^ 
Pueden verse y.V̂ ĈZjM 
SE VENDE UN CAMION DE VOLTEO, de 3 y media toneladas y otro de 1 
tonelada, marcados para trabajar. Im-
forman: Luyanó 29. Telftfono I-14S7. 
472C5 29 *-
en Oficios. 58. El Benz es 
que m á s carga en la Habana. MS 
,3186 . ^ 5 
SE VKSDEN DOS C ^ ^ f ^ n i e U i c e 3 : y dos media toneladas. c o « ^ 
te nn«Toa: pueden T f ^ ( i -Vordl». 
en e' Garage Kuretea, 0™ce0rraen S— 
mero * U . Informa: f . ^ ' í ^ f T e l í ^ 
Igna-b) número 51. ferrct1,Lr,advenido* 
\-157L Admito cheques I n t » » ^ , f<* 
1043 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN CARRO 0 Mno« 
"ruedas, con sn dan« O " * 
y sus arreos. Pro:ii« f ^ e s o a g g . 
§u precio: ciento setenta g* ^nc* 
man en el Reparto Los 
La Manganera. & 
rr^™*****-
Mu ORI), P A R T I C U L A » ' - ' ^ t e e^ Vendo' un Milord en f " * ^ nU» tado, con do« berm«sos cabai , ,3 
SE VENDE UN HUPMOBII .E 7 PASA-jeros y Locomóvil de 2 toneladas; se1 
admite cheque. Auto Tran3"ortaci6a. 
Cr is t ina y Vigía. Teléfono A-6339. 
2716 t 28 
SÍ VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Wnlngton , casi nuevo, por embar-
rarse su dueño. Informan: Aguiar ,24. 
bajos. 
3443 3f> e. i 
O E VENDE UN CAMION KISPANO-
O Suiza, de 16X20. Café de Palatino, el 
cantinero. _ \ 
2990 SI e 
Q E VENDE UN DOGH CON GOMA*», 
O vestiduras y pinturas nnevas del año 
1919, puede verse en Infanta, entre San 
.Tosé y Kan Rafa-el. garaje E l I r i s . Te lé -
fono A-S20e. „ 
32S7 28 e 
CAMIONES MACK T PIERCK-ARROW se venden. Casi no tienen uso. Ca- j 
rrocerfns especialmente fuerte de ace-
ro y de madera. B . de la Guardia. Mer-
caderas, 10. De 9 a 11 a. m . 
3304 8 í — j 
OFREZCO CAMIONES P A R A C o n -t ra ta r carga por días o por tone-
lada. B . de la Guardia. Mercaderes. 10; 
de 0 a 11. _ 
3831 «7 • I 
2401 
Se desea c o m p r a r n n ces|0 V?er. 
c a b a l l i t o P o n y c . I n f o n n a n . 
s e v e r a n c i a , 3 8 . ^ - í - t 
Q E VENDEN: EL ^ f P ^ T ^ f 1 
O mil inr . vuelta enteri- ^ d9 dos dl4 
coo o Jardinera. 1 J « S ? 
das, volanta: un ^ ' p r f n f l p » ' 
tonelada un ^ s e t ^ n ^ ^ 8. tf , , 
arreos de coche, AT**" 
1777 
A S O L X X X L DlAKAU ÜL L A ifiAKiHA Enero 27 de 1921 P a g i n a ^ 
I G L E S I A D E B E L E N 4 
^«,in"t> prrtximo, *> de Enero, etn-
d0^ esta Iglesia los Siete Domin-
sJ*1? 9an José, que con tanta soiem-1 
¡os tanta concurrencia se celebran i 
a 5el¿n a nj. empieza la misa en 
K la-s se dará la comunión ge-
1* <iue »n ê ta comunión se Irá dando, 
ner3,¡ii comu1-^"1® "n grabado reh-
g c** .̂ jos autores más cflelares. pa-
íf*30- «.da familia al fin de/os Sie-
r» ""«^co* v fiesta de San fosé ten 
t? l>0ho grabados con que formar ci 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El prfilimo Jueves. 27, a las ocho 
de la mañana, se cantará la misa con 
que mensualmenie se bonra a la Santí-
sima Vlrgen. 
3389 27 en 
paña *iq aníM presentar n a patapor> 
tes expedidos o visado* por el tfiot 
Cónsul de Espama. 
Habana. ¿ 5 de ^Sril de !9l7. 
f ^'^""erab r  en 
«« ^.a nna galería pictorial digna ce 
s" ^fftlano AdemAs en esa misma <o-
«n 7» Ve irá dando un opúsculo sobre 
••"'i^nrlón para formar una uibUote-
l» edKCrfl tan importante materia. 
«* SOifls 8 30 será la misa armonlza-
A '8 una buena orquesta. 
p Lnnrtirán paneles con laa orarlo-^ ?^arla3 para hacer los Siete Do-nes neĉ -
P^-^o el programa de esas fiestas en 
^ *— 
El vapor 
PP C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
*.* *TA ANUAL DEL NIÑO DE PRAGA 
pía a las 10, misa a toda or(l1,es-
taLa orqnesta ^bajo la dirección del 
J»»rn Ponsoda. 
mEi sernífin a cargo ^ ^ o _ t f : J o s é 
ict 
r ei6n 
Sléni(.fhe," cajas de guayaba y otros tí 
de_' ^ i.to niños pobres. 
^•^re Superior de la comunidad 
Tlnp^'iiés de la -Jiisa será la proce-
1 inr los i'arOVes y a continua-
se hará un gr.m reparto de latas 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTASA 
El día SO del próximo Enero da a 
principio en esta Iglesia los siete do-
mingos a las 8 a. m. misa y comunión, 
lectura y gozos cantados. 
2312 1 f 
V A P O R E S 
. D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS " T A Y A " 
^ a 130 nmos p 
SG01 30 e 
IGLESIA D E L E S P I R I T U S A N T O 
pi día 27 de os corrientes, a las ocho 
„»Hln de la mañana, se celebrará la 
L « cantada a N. S. del Sagrado Co-
Mi/Sn con plática, por el rector de las 
Escuel'is Pías de Guanabacoa. 
LA CAMARERA 
W57 „ 27 «» 
IGLESIA D E SAN F R A N C I S C O 
LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSE 
El próximo domingo, día 30, empiezan 
los siete domingos en honor del glorio-
ln patriarca San José. 
K las sitte y media de la mañana, 
m'sa de comunión, durante la cual se 
mar.lu los dolores y goios del Santo 
Patriarca. A las tres de la tarde expost-
rirtn de K D- M- con la correspondiente 
niátiia r reserva. Cada domingo se ga.-
na Indulgencia plenaria. El mejor modo 
Ac empezar los domingos es comulgar 
»n la Excursión Eucaristlea del día 30. 
3511 30 en 
0 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
E \ HONOR A JESUS NAZARENO 
El próximo Viernes, día 28, se cele-
brará en esta Iglesia, a las 9 a. m.. 
íolemne fiesta con misa de Ministro-í 
« orquesta que dirigirá el maestro 
pastor. Es un rendido homenaje que 
nna piadosa señora tributa al milagro-
so Nazareno por un favor alcanzado. 
MS2 28 e _ 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
LOS SIETE DOMINGOS CONSAGRA-
DOS AL PATRIARCA SAN JOSE 
El próximo Domingo, día 30. a las 
g a. m., dará principio en e t̂a Iglesia 
•I piadĵ o ejercicio de los Siete Do-
roln^osen honor del glorioso Patriarca. 
3493 2 f 
E l rápido transatlántico español 
P . C L A R I S 
¡ saldrá de este puerto el día 26 de 
Enero, para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros para di-
chos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, alto». 
Teléfono A.75t9. 
COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
faBtes> A. LOPEZ y Ca . 
(Provistos de la Telegrafía sin h í o s ) 
fara todos los in.anne^ «¿'¡lacjcüa 
io.t con esia Compañía, dirigirle a su 
co asignatario 
MANTEL OTADUT 
S a i I fa -io, f2 . altos. TeL 7990 
AVISO 
yenores pasajeioi, tanto españoles en-
rno extranjeros q'je esta Companí/ 
no despachará nharún pasaje para 
L E O N X I I I 
Capitán J . MORET 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
27 DE ENERO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y t-acajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I ! de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán eir 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus laras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bullo 
alguno de equipaje que no lleve cli-
nmente estampado el nombre y ape-: 
llido de su dueño, asi como el del| 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá su consignatario. 
1». OTADÜT 
San Ignacio, 72. altos, TeL A-7900 
El vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán FANO 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 5 de Febrero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana v ''e I » 4 de la tard;. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre toHo» los bulto* de su equipaje, 
su nojibre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L« Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no l.cve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
llido de su dueño, así como el dd 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
El Consignatario, 
M. 0TADUY 
San Ignacio. 72 
Teléfono A-790r 
aítog. 
CHAMBEAU. etc. etc. 
Para más informes dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
Apartado 1090. 
Teléfono A-147Í 
HABANA 
El vapor 
L 
P A R A L A S D A M A S 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Move snB nlrtos s la PELUQtTEKTA 
PARISIEN, Salufl, 47, rrtnta a la l-rle-
Llame al telefono F-5262. o deje bu ©r- d* 19 CArl<**a' Por(l"e »1" " ^ 
den en la callo G. nt'imero 1. entre Ouln- ' arreglarán" bien. 
tt j Cahifla, .v Várela le alemlera en1 Vaya nstert lambida, «eftera, s la PE-setulda. Le arregla y limpia su cocina I i Tim-vpf a ti.v _____ ét gas. el Qalentador y todos sus apara-: I'UQl 12''^ l ARIMEN, porque allí nay 
erpertaj manlcures. peinadoras, etc. Es l seto a «aaníCue. 
la ca^a mejor surtida en postizos de to- A R R E G L O DF. C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
tos de caleiacciftn. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
2315 27 • 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es m?jor y más 
comphto que ninguna otra casa. En-
R e i n o M o r í a M i n a 
Capitán FANO 
Saldrá para 
CORUÑA. 
GIJON y 
SANTANDER 
sobre el día 
20 DE F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORRLUS. 
Admite pasajeros y carga gencal. 
incluso tabaco para dichos partos. 
Despacho de billetes: De fi ' 11 de 
la mañana y de I a ' de «?• larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus íetras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consiímatarío. 
MANUEL OTADUY 
SAN IGNACIO, 72. ALTOS. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
SAN P E D R O , 6. 
H A B A N A 
V«í ORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MARIMON," "EDUAR-
DO S A L A , " "CARIDAD S A L A . " 
"GUANTANAMO." "JULIA." "GIBA-
RA," "HABANA." "LAS V I L L A S . " 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION." "REINA DE L O S 
A N G E L E S . " "CARIDAD P A D I I i A . " 
"LA F E . " " C A M P E C H E " Y 
ANTOLIN D E L COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Caibai.én. Nuevitas, Ta-
rafa. Manatí, Puerto Padre, C i a r a 
Vita, Bañes. Ñipe. Sagú- Je Tana 
mo. Baracoa, Guantánaroo y Santia-
go de Cuba. 
V A P O R E S 
f j O S P T F R O S 
c ons 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta i 9 a m. del día 4 
. . . j - j se procederá en el empresa, evitando que sea conducida Administración del 1 
tarios declarados Inítlles pnra- el serw 
vtcio del Ejército. Las P ^ P ^ 1 ^ " .f? 
barfin a la puja y no se aceptarftn la» 
que no alcancen la tasación tijaaa »• 
darán i ormenores a quien los so.icite, 
en esta" Oficina. — Julio Bermejo. 1er. 
Teniente de Estado Mayor General. OfW 
cial Vendedor. 
5d-27 
SECRETA ni A D-E LA GUERRA Y MA-
RINA.—EJERCITO. — Departamento d» 
Administración.—ANUNCIO DE SLBAS>-
TA Habana, enero 24 de 10-1.—A las 
* brero de 1921. 
irtamento de 
to. Diaria 7 
al mu<>IU mác farom mi* U mi* #41 Suárcz, Habana, a la venta en püMlca 
ai mueue mas carga que la aue el l subas¿ de (i>) bocados de hierro y 
buque pueda tomar en SUS bodegas,! (M) cascos de monturas, declaradas in-
. I . I I •' J ^ útiles para el servicio del Ejercito. Las 
a la vez que la aglcmeracon de ca- proposiciones se harán a la puja y no 
rretones sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: quien los solicite, en esta oficina—S. 
i _ /v i u j j 1 Gramatses. Capitán O .P. 8to. Distrl-
lo. Que el embarcador, antes & < t¿ ofiZinl \endedor. 
.mandar al muelle, extienda los co - ¡_£_660 5d-2l-
i nociraientos por triplicado p a ^ cada | MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
! puerto y destinatario, euviándolos a l i ^ l - j ' . i„ A J-,:„:..«T.aM«« 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S d< Departamento de Admm^traaon 
I esta Empresa para que en eIlo« se les Impuestos 
ponga el sello de "ADMITIDO." A V I S O 
2o. Que con el ejemplar del cono- Plumas de agua del Vedado y 
cimiento que el Departamento de R » Melros Contadores 
tes nabiJite con dicho sello, sea acora- c j t • i_ j i non tnos 
panada la mercancía al muelle para Segundo Trimestre de 1920-1921 
i *L i C L J I I. ' *e hace saber a los Contr'.bnventea por 
que la reciba el Sobrecargo del bu-! ios conce. tos antes expresados, que el que que esté puesto a la carga. 
de 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, MayagüeiZ y 
^once. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos. Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz de! Sur. Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, R'o Blanco, 
Niágara, Berracos. Puerto Esperanzt, 
líalas Aguas. Santa Lucía, Rio dfl 
Medio, Dimas. Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, IzqaieHo y Ce. 
DE CADI 
c oro sin recargo de las cuotas correa-
. pondientes al Segundo Trimestre del 
3o. Que todo conocimiento sellado Ejercico de 1920-1921, quedará abierto 
» l n , J i • desde el día lo. de Febrero próximo 
pagara el ticte qup corresponde a la. venidero hasta el día 2 de Marzo del 
merr-nría en él manifestada, sea o no Ü80. enA .^r8?- enlxl0» rbaJ0? *e Ia <-fa3« 
^ ». w " de la Administración Municipal por Mer-
embaiCada. I cayeres. Taquilla numero 2. todos lo 
4n Cíi.m .Xl« ^-.."U;,/ ,múmk U-% dí?9 li^biles en las siguientes horas; O. V¿ue solo se recibirá carga has*, Desde el día lo. de Febrero próxin: 
ta ¡as tres de la tarde, a cuya hora ! venidero hasta el día 2 de Marro del aft. 
• i . i . i i en curso, de 8 a 11 y media a m. v d« 
serán cerradas las puertas de los al- l y media a 3 p. m.. exceptuando tos 
_. j i . P - , , ! - . .. sábados que serán de 8 a 11 y media a. 
macenes de los espigones de h'auia: y jm. apercibidos que si dentro del pia^o 
5o. Que toda mercancía que llegue sefialado no satisfneen sus adeudos in-
• ti • • » . . n currirAn en el recargo del 10 por ciento, 
al muelle Sin el conocimiento sella- y se continuará el cobro de conformi-
dad con lo que previene la Ley de im-
puestos Munici'ales. 
Damatfl el mencionado plazo tamblfn 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los Trimestres an-
teriores, que por altas, rectificaciones 
u otras causas no hayan estado al co-
bro anteriormente. 
) Con el fin de facilitar el patro a los 
. contribuyentes se hace saber que de-
| ben pre-entarse a recojer los recibos 
del Trimestre mencionado anterlormen-
do será rechazada 
Eirnreo Nsví-ra d» Coba. 
O F Í C T A L 
ANUNCIO DE SUBASTA. —SECRETATtTA 
1 DE LA GUERUA Y MARINA EJER 
CITO Departamento de Administra-
Í ^ T ^ ^ ^ d e f d'fl tde0 F ^ r e ^ i ; ^ el ™°"> ^ 
H ^ J S . J K S S S ' S ? 5?!, *L.ÍÍ*PPta3SS** TfmvTm de Enero de 1921. 
(f.) Jomé Castilla, 
de Administración del Ejercito. Suárez 
y Diaria. Habana, a la venta en pú-
blica subasta do DOSCIENTOS CUA 
KE.VTA cascos de monturas reglamen- i C637 
Alcalde MunicIpaL 
5d.-23 
E N S E Ñ A N Z A S 
das clases. Importa directamente cabello 
natural. 
VenJe trenzas, muy buenas, desda nn 
peso en adelante. 
47. Telefono M-412.J. 
C107 Sl..lo. 
U Q Ü I D A M 0 S 
S O M B R E R O S 
U Q Ü I D A M 0 S 
V estidos, sayas, blusas, medias. 
Pieles, abrigos, corsé s , ajustado-
rcs, trajecitos, p a ñ u e l o s , ele. Todo 
wperior. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud. 
Tenemos terciopelo Liberty, 
Para vestidos, a $ 1 0 , 0 0 vara. 
qus implantó la moda del arreglo de 
ceja-:, ptr algo las cejas arregladas 
Es el deposito de la Tintura "MAR- aquí, p0f ma;a5 v pebres de pelo» fi'ie 
ííOT'', la más solicitada. So aplica, si Mmt'- J:c ¿77 7. , , ^ a , j csien, se diíerencian. por su muñir-se desea. Recuerde que está en Salud, • . , . , «w iuuuí.-» 
bie perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sir dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora: 
RIZO PtRIMANENTE 
terío, coa la misma perfección que 
ei mejor gabinete de belleza d; Pa-
rís; ¿abinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
F f L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
P E L U Q U E R I A " J 0 S E F Í N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 . 
Masaje: 5 0 centavos. 
M a n i c ü r s : 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
Teñido? de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a s í ñ o i . Il) 
C108 «Id. io. I de ninos en Cuba 
1 L A V A R LA CABEZA: 50 CTS 
G C73 3d-28 
ESÍ-ÜERZO 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
I con apar?tos modernos v «ülones gi-
| garantía un año, dura 2 y 3, nicde 
I lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis* 
ratorios y reclinaionos. 
i MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas f 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí* 
tulo racultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÍ50S Y TRENZAS 
Son el cien'-c ñor ciento más bara-
tas y mejores muelos, oor ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
VIAJES RAF1UUS A ESPAÑA 
El hermoso trasatlántico esoafiol 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQÜI 
Saldrá de este puerto durante 'la 
primefa decena de Febrero, admitien-
do pasajeros para 
ISLAS CANARIAS. 
' CADIZ y 
B / R C E L O N A 
Precio del pasaje en Tercera Cla-
se: $113.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMAHA Y CA-
San Ignacic» -3, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cnba. 
La % 1 ¡ & * f f l y & ? W í S A J C cios de esta casa. Mando pedidos de niños 
es la de 
M A D A M E G I L 
PEQUEÑO 
DIARIO 
(Recién llegada de Parfh. 
Hace la DeeoloraciAa r tinta «• loa 
cabellos con pr<>aacto» vecetulei 
y «I li«n J i *4C * . tuafnioTite inofensivos y permanentes, con H D i constant€ de los Secretos carantla del buen resultado. 
N... ü " ? de E - . Arden", de París y 
e,7. ^ork» puede defender y culi 'ATar su* encantos. Los nuevos es-Ncíft 
p y qae $e detallan en el folleto "En o 
ro« de U B é l i c a " . . f¿„ Cuidados del cuero "ahellndo .y 
gara— 
Sns peluca* y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Foinndos artísticos de todo» estilos 
para casamientos, teatros, "soirée» et 
Arreglo de 0S que hemos nnMto a la vpn- t>als poudrés" • » puesto a ta Ten- Expertas manneures 
e se detallan en el folleto "En oio 
U Belleza" están garantizados 
| todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalt» "Misterio** para dar brillo 
a las un*' de mejor calidad y más 
duradero. Hrecio: JO centavos. 
QUITAR OROICTÍLLAS- 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
-olores y todos ¿a:antizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos tu los esolén 
Tam-
cuesta 
Um-
~ ~ - piera del' rutit por medio de fumiga-
5°' el uso que de ellos vienen haden- 'Jones ^ masajes oath^tique!». •"ómhm ijdos gabinetes de esta casa 
Oo I- . "7 vicucu uaiicu- rih-ntorlos con los cuales, Madamo , i i 
ñ ¿ » principales famiÜaa de la Re- Sil oM ene^maraTiiiosos recitados i Sien la hay progresiva, que 
Pub ca- P K h T . l f^n . . i > i - i o n d u l a c i ó n peumankntb $300» esta se »p ca a peo con 3 
Íqha a oíi*. *' fo,,etO Re' el Tele- En breve quedarán instalados los í^ .uu, csia ^11^ oí y^iu 
UQo - aparatos franceses de perfecclfin mano; ninguna mancha. 
iva para la ondulación Marcel p c | ^ O I ^ R I A DE J . MARTTnEZ 
íro" ' ——» im womi uc »»ir- permanente. 
V I L L E G A S , 54 , 
COMPAÑIA GENERALE TRAÍT 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato posta! con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
F L A N D R F 
taldrá para 
VERACRUZ 
sobre el 14 de Enero y para 
CORUÑA. 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
iobre el 
25 DE ENERO 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
G r a n C o l e g i o " S a n f o T o m á s " 
A v d a . d e B o l í v a r ( R e i n a ) 7 8 
Veinte y cinco afios de fundado. Excelente para Internos y con 
un escogido Cuadro de Profesores. 
Cuotas razonables. Pídase prospectos. Director: Francisco Ra-
mog León, ProfeBor Normal. Administrador: Antonio Barrlonuevo. 
T E L E F O N O A - 6 5 6 8 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L ^ 
£1 m é t o d o m á s eficaz. 
Con textos adecuados 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L F R A N C H 
Director. 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
3403 6 f 
A LOS ASPIRANTES A CADETES: Se pre aran alumnos de matemáti-
cas; Historia Universal. Geografía Uní- en |a Horma\ Je Maestras, Salud, C7, 
versal, etc., para los exámenes de in- . . • » » 
^ i DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas, Física, Química. Litera-
tura, Latín y demás asignaturas del 
Bachillerato. Garantizo éxito. Campa-
nario, 120, bajos. 
3067 30 e 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hftgase taqatgraro-mecanograro «n ê oa* 
flol pero acuda a la únirn Academia aua 
V&r aa sefriedad v competencia le -ra-
rantixa su aprendizaje. Baste saber qu« 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 ruxilia-
res De las ocbo de la mafiana basta 
las diez de la norbe. clases continuas de 
teneduría, gramfltlca. arltm^tt^a para 
dependientes, ortografía, redacción. ln« 
f l#s. francas, taquigrafía Fitman j Ora-lana, dlctifono. telegrafía. baTblllerato, peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular Usted puede elegir 
A CADEVIA DE COMERCIO NOCTÜR-''a bjra Espléndido local, fresco y ven-
xa. na. Sol, 6i, altos. Teléfono M-9477. tllado. Precios bajisimos. Pida nuestro 
Profesorado graduado, ejerciendo en el prospecto • visítenos a cualquier bora. 
comercio, garantiza en dos meses en- , Academia "Manrique da Lara." San ig-
sefian/a. Contabilidad de su propia ca- ¡ nació. 12, altos, entre Tejadillo y Em-
padrado. Telefono M-27e8 Acéptanos in-
ternos y medio internos para nl(os del 
eampo. Autoriliamos a los padres io Ca-
milla que concurran a laa clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e .seüanza. Sao Ignacio. 12. al-
tos. 
658 SI • 
C 656 4d 2£ 
ea. Informes y clases de 8 a 10 p. m. 
8631 1 f 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en clase en 
la Habana. Directora: sefior» Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confe-.-olrtn v>m-
hreros. corsés, con especialidad v garan-
tizada esta ense&anza. También pintura, 
bordados y toda clase do labores en ge-
neral, i.levo 25 años de prftctlca en con-
fecciones en general. Habana. t>5, entra 
O'Keilly y San Juan de Dios. Se da tí-
tulo: se va a domicilio. 
47»!22 S» • 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe. 
cial de diez alumnas para el ingreso 
QLIERE FSTED APRENDER BIEN 
F R A N C E S , I N G L E S , ESPAÑOL 
VAYA A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA-GOMEZ 240. A-9184 
Monsieur et Madame BOUVER, Directore» 
130 2 f 
SE DAN CLASKS DE TODAS LAS aslr-n;»turas de Derecho Civil y de pri-
mera v segunda en«eBanza. Informan en 
Empeorado, 
Teléfono 
C 680 
31, 
M-11S8. primer ĵdso, _Jzquierda. Apartar 17«a Ind 19 en 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T ! 
tobre el 
y para 
CORUJA. 
VERACRUZ 
27 DE ENERO 
sobre el 
SANTANDER 
3 DE F E B R E R O 
HAV'PL 
greso en la Escuela de Cadetes, por 
un profesor ex-militar. feptuno, 63, al-
tos. 
C 677 15d-26 
bajos. 
C 750 It tnd 10 • 
Enseñanza de toda clase de bailes mo» 
dernos. Clases indlvidnales. También 
particulares y a domicilio. Hay instruc-
toras. Estudios: Aguila, 101, oajos. Te-
léfonos A-e838, A-8P03. Clases a toda» 
APRENDAN A BAILAK, por Profesora! boras, según le convenga al discípulo. 
J O V E N E S E S P A R O L E S 
Abora estamos cerca de los Carnava 
lea. No deje para última hora ei apren-
der. Abora es el tiempo, antes que se 
llenen las clases y suban los precios. 
Enseño bien el Fox-Trot, One-Step. 
Vals, Scbotish, Tango v Paso-Doble fan-
tástico. Clases a domicilio, particulares 
y colectivas Ensefio en 4 clases, garan-
I tizado, .riforman: Morro, 58. al ladt del 
Centro Dependiente, cerca al Hotel Se-
villa. Todas las noches, de 8 a 10 y media. 
Teléfono A-5210. 
226S 14 • 
265T 3 f 
E L A L G E B R A 
C O L E G I O SAN E L O Y 
• PRIMERA Y SECUNDA ENSEÑANZA 
; Este antigu', y acreditado Coléelo, qna 
'por sus aulas bsn posado alumnos qua 
' hoy son legisladores de renombre 
El vapor correo francas 
E S P A G N E 
jaldrá para 
VERACRUZ. 
a el folleto por el Telé-: 
dn io,r. 33' 0 escribiendo al Aparta- V"0 , ! . 
J . Í ^ S . Habana, en la "Casa de Hie- S i n 
e,n Ia pe'aqwría "Costa", In-
^ b , a , 119. Teléfono A-7034. la ca-
^ ú* modas para peinados, postizos, 
Stiml"015' S€,.riz.a *l cabelio Por los 
entre Obispo y Obrapía . 
T E L E F O N O A-6977-
n o o K i O B su o c n a 
NKPTÜNO, 81. Tel. A-SOS*» 
41M7 Slo. 
* enyo frente se encuentra cada caso y da 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintair los labios, cara y oáai. 
Extracte legitime -í* frisas. 
Es un encanto Vege:.' U color que 
da i labios; última preparación, 
emos un especilico para, , . i „ , , ' • _ 
mos toda clase earantíaa. de 'o «"lencia en la química moderna. 
sobre 
y para 
CORUJA. 
14 DE F E B R E R O , 
sobre el 
SANTAfiDER y 
SAINT NAZAIRE 
20 DE F E B R E R O 
I N G L E S 
A L E M A N 
Lecciones e Instruccidn por 
Profesora de la Universidad 
de Washington, con cursos 
individuales y colectivos pa-
ra principlantes y para dis-
cípulos avanzados. Para de-
talles, de 3 p. m. en ade-
lante. MI83 LAVATCHEK, 
O Reilly, 03, segundo piso. 
3+41 
dlcos. ingenieros, 
tes. altos emplead 
ce a loa padres ( 
de una solida Ins 
ao en los instituto! 
m*-
comerclao-
neo. etc ofre-
i la seguridad 
para el ingr*-
Unlversidad y una 
Aritmética, Algebra, Geometría Trigo-
nometría, Física, Química, Cursos coa 
pocos alumnos profesor Alvarez. Ini-
ciador de la 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estddlese asted los temas fíifilea, 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, dor.ii-
nará el programa oficial sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. U!T. 
1068 I 
B A I L E S 
Clases privadas y colectivas en el Con-
servatorio "Slcardó". A-79711. De 8 113 a 
10 112, p. m., estrictamente. Aparl.;J« 
1033. Prof. WlUlams Maitro da b.i'oa 
de loa cadetes cubanoa 
1574 2 tcb. 
perfecta preparai t̂ n para la lucha por 
la vida. Estfi situado en la espiéncnJa 
Quinta San José, da Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kesistl. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de fe Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por au 
ukv "tica situación lo hace ser el Co-
legí'» utüs saludable de la capital. Gran-
áe4 aulas, espléndido comedor ventila-
dos dormitorios, jardín, arbolena. cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios do Norte América Dirección: B: 
lia Vista y Primera, Víbora. Babat.., 
TeVfono 1-1S04. 
1068 20 • 
*" ¿QUIERE USTED APRENDER 
FRANCES I N G L E S , ESPAÑOL? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Monsieor & Madame B 0 U Y E R . 
Directores. 
_jso 3 i 
so e. lVrRS' MAKKEY, PROFESORA PRO-
— J U fe»ional de taquigrafta e inglés. Ca-
3 t 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
P R O F E S O R A 
Por ei m >derno aisteuia M a . . we 
reciente v aje a Barcelona obtnTo* el tí-
tulo f Dli }on» de Honor La enseñanza 
do a'/nabre.us ea completa: formas, dm 
alastibre, de i aja. da eapurtri sin horma, 
copiando da figurín, y flores dd mo-
dista. 
Sra . R. Giral de Méndez . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o. 
El vapor 
S a n t i R a p h a e l 
? •»« « p e r t a mamcure de la C i S S S ? " ? !55f;""NS.«ra,r, , f„°S.»S. Val í 60 ^otavo5cS! vmdt en Agtn- sa,t de Sant¡ag0 de Cuba sobre ,., 
I cremas, carmín líquido y en pasta. ÉMf- ¿jg^ Farmacias. SfadeiWI y en 8U de-1 
»EL BACHILLERA- He U. número 9. Vedado 
i completa de todas 122 
• T í 3 ™ ^ H i s t o r i a 1 3 ; NOVISIMO C U ^ S O D E TCNÉDU 
•ecios convenfiona'.e" 
. Neptuno. 63, alto 
*15d-26 R I A D E U B R 0 S I'sted puede ser un competente Tene-
T'NA SEÑORITA INGLESA, DISPONF fjor ^ Libros 7 Jlf-ar las c^ntabllirtH-
XJ de algunas horas al medio día, pa- de8 te J*" entidades más fuertes del 
ra dar clases. Informes: F-4107. 
3516 
Academia de ina lé j "ROBERTS"1 
Agmla, 13 , altos. 
Clases nocturnas. IJ pesos Cy. al mfa. 
Clases particalares por el dta en la Aca« 
demta y a domicilio ¿Desea usted anren-
der i>ronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
llOBERTS reconocido unlversaln -nte co-
mo el mejor de los oî t̂ dos basta la 
fecha publicados. Es el único radonaL 
a la par sencillo j agradable- con Al 
podrí cualquier perdona domir ir en ño-
co tiempo ia lengfb inglesa tan nece-
saria hoy dfa en eaL. Kepúbüca. 3a edl-
el̂ n paata 4T.m - d a 
20 e 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
APRENDAN A BAII>AR, por Profesora altos llábana. Telefono M-0.173. 
nirnoo si estudia bien asistiendo a cia-
ses v por corfespon Jencia, nuestro rur-^ 
Bi> teir-co y ^ráctlco Escrio-» pidiendo 
lr.fr.niiei» al Director do la Ac '̂.̂ min da ciases de Cálculo 9 Teneduría de L l -
Comcrrlo. Lnls García Díaz. Kein:i. 6. bros, por procedimientos moderadísl-
A C A D E M I A C A S T R O 
Abora estamos cerca de loa Carnava-1 
les. No deje para última hora el apren-
der. Ahora es el tiempo, antes qne se 
'enen las clases y suban los preclo« 
30 t 
TTXA SEÑORITA SE OFRECE PARA 
U dar clases de bordado a mano, en 
mos. nay clases especíalos para depen-
dlentea del comercio por la noche co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 24» 
"Uutniw. j m-m ^ ""^""• I Hador del busto y nuestros I de Manila. Dcinetas de te- todas las complexiones son LMCOS en M> QlanKlU. - . i k*-^""" «c ic- gii clase No lo olvide. pídanos informes 
al telefono A 8733, o dirija so corres-
pondencia al Apartado de Correos, 1915. 
1  Oe-VJL caria m** na ra Hnilí Sanlr. D/w Enseño bien el Fox-Trot, One-Sten. "'i1"0,0 yten J*,0'0" tr¿~emb¿ílecedor de los ojos y desarro-pT ' o , A¿ e ' ^ — A*\ • n ' PV, r*?** ,aint0 U ^ Vals, Scbotish. Tango y Paso-Doble ^ ' 1 ° „tñulb-,ín polvos para'nosito: Peluquería de inoras . de Puerto RlCO, Guada upe vi fantástico. Ciases a domlclHo. particu- dar habilltacione 
UNI   f iwi.^í«m N.^hn.* M Teléfo-' w y harc3 y colectivas. Enseflo en 4 clases. re?a 2-B, Cerro. 
Manco y en colores en bu c sa y a do- a'Î oâ  
se hace cargo de bor- -prPILOS. MEDIO rCPTEOS T EXTER 
pos de la belleza" 
C 3S0 ind 
^ Mantillas españolas, pelucas de to 
E l £ U S » ? disfraces en general, los U¡£R,~j i 
NÍd^ PüaT ' 93. ^ t r e 
M-93920 y SaB MigUe,• l tU{ono 
21 f 
A ^ I n ^ ^ 8 ' SE BORDAN VESTI-
Juaa Martínez, Nephino. 81. Teléfo-, Martinu 
no A-5039. — _ 
de c í o , LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
V R E Y BURDEOS 
s Salidas semanales por los vapores 
os hilo y 8 en seda: se forran bo- faciones en encajes. *SI5;oTir*^aoi,t,^ . .rDAKtrr" J s.(\{\r\f\ . I J á en todas formas; estos trabajoa hace la acreditada Academia Sistema FRUNCE , de DO.OOO toneladas y 4 .en en la tienda de ropa La Ve- Acmé: tamban se dan clases a domlcl- ' nRRAlMT 
12 en 
CE NT A-DOHLAniEXtO DE OJO, A v  
i tones 
se hac  
dad de Eusebio Alvarez. Baüos. 30. en 
aitos, bordadora, tre 17 y 19. Vedado. Teléfono F-1852. 
ATENCION: DOBI-A niLLO 1estone= plisados la faldas v acor-1 deon vuelltos bordad-is. artísticos yl 
mecánicos para forrar ootones inerns- ' 
garantizado. Informan- Mono, C8, al la-
do del Centro Dependientes, ctrea al 
Hotel Rtvilla. Todas las nochss de 8 
a 10 y medía y los domingos de 2 a 6 
de la tarde. Teléfono A-5210. 
3097 25 « 
de novias. Santa Te-
27 
A nos. desde el Klmlengarten ba-tü el 
Rachillerato. se admiten en el Cuban Ama 
3230 e. | rican Calleja, Zulueta. 3fl y medio. Rs-
— rr ~ I quina a Dragones. Teléfono A-̂ 7óó Vi-
T)ROFE>ORA DE MCSSICA, INSTRCC- sítenos. 
JL ción primaria y labores, ofrécese: Ber- : oCS-"» r\ «n 
na/.r.. 31, segundo piso. Teléfono A-3 03. _ " " ^ 
2 7 ' A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
S e * 47502 2» e. 
lio 
ses 
SOS 
n  fi  «u i i . ,,. i » » r\DDAI\IC 
ajusten para terminnr en dos me- hélices; LA í-UKKAIINL, 
Calzada de Luyand. Ti j y j ^ CHICAGO, NIAGARA. RO-» 
PROfl SORA EXTRANJERA T I T f L A - TT'STI DTE POR CORRESPONDENCIA Co-te y conf'cclrth Sombreros Se ga-da roí Idiomas, música etc.. desea F j Teneduría de Libros, en 4 meses, rar.tiza la enseñanza de éstus en dos i.ie-
colonación o clases particulares. Dlrlflr-e Uemlto informes, al recibo de 2 sellos ses. Cestos y floros. Haoani. W. emr« 
I A f A Y F - a Ana Simón, Concordia, 6. bajos. Telé- rojos. Tomás Potestad. Luyanó 61-A- O-Keiilj y San ,ír,an de )los *onor% 
u n r r t n > *Qnfi' x_8e42m i altos. Halbana ^ P«J5S: da título; ae va a domicilio, 
2640 28 • ' 3271 
71 m 470̂ 3 30 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n w o 2 7 d e 1 9 2 1 A R O i x x x n r 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E > 
z : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : ; -
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O 
G U A N A 8 A C O A , R E O L A » M A R I A N A O , t t ¿ 
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l 
e n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 
p r o p i o p a r a o f i c i n a , c o n t o -
d o s l o s m u e b l e s n e c e s a r i o s 
c o m o s o n c a r p e t a s , mesas , 
e s c r i t o r i o , b u r ó , m á q u i n a d e 
e s c r i b i r , e t c . , e t c . T a m b i é n 
se a l q u i l a s i n m u e b l e s s i a s í 
se de sea . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A - 1 5 7 7 , a t o d a s h o r a s . 
- y A V E 2>ARA <iARA-I i : : NECESITO EN 
local bastante céntr ico para depó-
sito o exhibic-idn de doce a veinte ca-
mionps. Apartado 2584. 
i 832 20 e 
i SI G I RE SE SAEl D: ESTA L A T E N -
X X drá asegurada viviendo los altos de, 
Crespo. 60: esquina a Trocadero, con to-
dos los aires y todas las brisas libres. ' 
Su precio 150 pesos mensuales. Llame i 
al telefono A-4023. 
31H~ 30 en 
EN TACON, 2, ESQUINA A EMTE-drndo, se alquila un esp léndido l o - i 
cal, compuesto por 3 hermosas habita-
ciones con vista al Morro, cerc* de los 
muelles. Se dan en precio módico j es 
propio para comisionistas u oficinas. 
G099 6 f 
SE A I . Q V I I . A VNA BONITA CARITA situada frente al Pa.rque J a p o n é s , del 
Reparto Almendares. Sobre «u capaci-
dada y condiciones de arrendamiento, i n -
forma el doctor Romeu, Teléfono A-8265. 
Belascoain, 11, altos. 
338C 27 en_ 
^ ^ E D A D O . CAELE TERCERA, ENTRE 
V 2 y 4. se alquilan unos altos con 
todas "las comodidades. Informan: ca-
lle 2. n ú m e r o dos. 
323ft 28 e 
3W3 1 f 
X^ N A VIDRIERA DE TABACOS Y CI ) garros, se arr ienda; tiene mercan 
c í a s y contrato mediante 200 pesos de, 
r e g a l í a ; y la mercancía al costo. San 
Pedro, 2 y medio; en la misma. 
g638 ÍL.*-. 
ME D I A N T E RAZONABLE R E Í . A M A , se cede el alquiler de unos esplén j 
didos bajos, muy bien situados, t ienen' 
sala, saleta, comedor y cinco cuartos, 
buen servicio sanitario. In forman: Te-
léfono M-3097. 
C «97 Sd-27 
CASA ORAN DE: SE A E Q t l L A , SAN Rafael, 144, entre Gervasio y Be-
lascoain, con local preparado para co-
mercio, 16 habitaciones a la brisa, a l -
tas y bajas, aisladas entre s í , provis-
tas de cielo raso, luz e léc t r ica , mampa-
ras, cerraduras Yale, zócalos, de azulejos 
y lavabos de loza, con agua corriente 
en cada una; escaleras de mármol y de 
hierro, buena azotea y cinco servicios 
sanitarios. Se puede ver a todas horas; 
recibe proposiciones el doctor Puig. Em-
pedrado, 17, a l tos ; de 4 a 6. 
3637 3_f_ 
SE VENDE EL CONTRATO DE L A casa de modas de sombreros y ves-
tidos de Xeptuno. 148. 
3577 31 e. 
SE AL<U I L A EN CAMPANARIO, 184, los 'bonitos y elegantes altos acaba-
dos de pintar, propios para un mat r i -
monio o corta famil i ia , .-imueblados o 
sin muebles, con todo bueno y nuevo. 
Informa en la misma su dueña, de 9 de 
la m a ñ a n a a 1 de lai tarde todos los 
días. 
3617 2 f. 
SE A L Q U I L A 
L a casa calle de P r í n c i p e , n ú m e r o 12, 
p r ó x i m a a l M a l e c ó n , y acabada de re-
fo rmar . Tiene sala, comedor , c inco ! 
habi tac iones , b a ñ o moderno , coc ina : 
de gas, y espacioso pa t i o . I n f o r m a : 
M . R o d r í g u e z . R ie la , 2 3 . T e l é f o n o 
A - 2 7 0 6 . 
3037 27 e 
INDESTRIA, 118. GRAN LOCAL. SK , 
traspasa con contrato. Informan, en 
la misma. 
2901 29 e I 
Se a l q u i l a n los espaciosos a l tos de l 
r e s t au ran t Cosmopo l i t a , s in muebles. 
Tiene u n g r a n c u a r t o de b a ñ o , con 
todo el l u j o . A hombres solos. 
\ CARADA DE CONSTRUIR, SE A L -
1\. qui la esplendida casa calle Paseo 
entre 27 y 29, Vedado- J a r d í n , por ta l , 
recibidor, sala, cinco habitaciones, hal l , 
suletn de comer, cocina, pantry, garaje 
y dos cuartos para criados con servi-
cio independiente. Informes: 2:1 esqui-
na a I>os. Señora viuda de i>6pcz. 
Cú o_ 
\> E D A D O . SIN ESTRENAR SE A L Q C I -lan los altos del chalet, 19, entre 
N y O, n ú m e r o 4, compuestos de sala, 
terraza, reclhldor, comedor, seis habi-
taciones, halla, cuarto de b a ñ o com-
pleto, dos cuartos para la servldum-
'bre, con sus correspondientes servicios 
sanitarios, cocina, hermoso patio y ga-
raje para tres m á q u i n a s . Informan, en 
Consulado, 18. al tos. Teléfono A-8429. 
Puede verse de 8 a 5. 
;'.124 27 e_ 
E A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de Linea esquina a 10. con 
ves t íbu lo , sala, hal l , comedor, terrazas, 
cinco cuartos de famil ia y dos de cria-
dos, y tres b a ñ o s . En los mismos, i n -
forman . 
3139 30 e 
28 « 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A calle Paseo. 25, Vedado, compües to 
de j a rd ín , sala, 7 habitaciones y de-
m á s servicios. Informan: (lonzález v 
Marina. Mercaderes, 23. Teléfono A-651C. 
3628 30 e 
SE A L Q U I L A , CASA DE NEGOCIOS, con SaOO metros, en una calle p r i n -
cipal , cerca del Parque Central. Entre-
ga Inmediuta. Para detalles d i r í j a n s e a: 
Apartado, 264. Habana. 
3854 30 e 
SE VENDE CONTRATO DE UNA CA-sa de negocios, cerca del Parque 
Central. Propia p-xm efectos eléctr icos o 
accesorios de au tomóvi les . Tleno esca-
parates y doscientos en t r epaños , gran-
des. Para detalles, d i r í janse al Apar ta -
do 264. Habana. 
30 e^ 
Q E A D M I T B S IMíOl'OSICIONES r o a 
O un local que tiene 250 metros 0° ku-
p e r í i c e . en la calle de Neptuuo. pre-
purado elegantemente para un gira fino. 
I n f c n i an : Ansa, en Manrique, 62 - ta-
q'jin.\ a Neptuno. 
3r.71 3* en 
PRADO, 93-B, SE A L Q U I L A E L PISO principal , propio para casa de hués -
pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar-
tos de baño, completos y en todos los 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
medor, cocina, ins ta lac ión e léc t r ica y 
de gas, entrada por Pasaje, teniendo 
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor-
man en l a misma y en el teléfono lf'-2134. 
SA N LAZARO, 271, SE A L Q U I L A N loa bayos, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y dos servicios. 
Informan en el F-2134. 
ÍESQUINA, SE A L Q U I L A P A R A ESTA j blecimiento, la p lanta baja de la ca-1 
sa Manrique, 7, esquina a Lagunas. I n -
formas: San Ignacio, 72. Señor Linares. 
2892 29 e. 
SE A L Q U I L A UN TERRENO EN PUN-to céntr ico, con dos calle y una su-
perficie de 3,200 metros, propio para 
depós i to de materiales, pues está cer-
cado de m a m p o s t e r í a ; para informes y 
t ra ta r del precio de arrendamiento. Man-
teca. Cuba, 76-78. 
2SSS 29 e. 
E n el Vedado . Se desea a lqu i l a r ca-
sa residencia c o n sala, saleta, come-
dor y no menos de c u a t r o cuartos dor-
mi tor ios , a d e m á s cuartos pa ra criados 
y garaje . Se prefiere de u n a sola p l a n -
t a . Aviso a l A p a r t a d o 1 6 7 1 , ó T e l é -
fono A - 2 4 6 8 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin m u d l e ni aro 
que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n 
de !a hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n 
de la co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é áe 
a lumin io , patentado, no opr ime 
pulmones , como los a n t i c u a d o » de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y o r i -
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se e l iminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n f l o t a n t e ; aparato 
STf^uador a l e m á n , que inamovi l i za el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t ras tornos gastro- intest i -
nales sufra el pac ien te . lo que nunca 
ocurre con l a an t i gua fa ja renal . Pies 
y piernas to rc idos y toda clase de 
imperfecciones. Consu l tas : efe 12 a 
4 p . m . 
So l . 7 8 . T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
P i rTN 'AS A R T I F I C I A LE? T>B A L U M l -
M O PATENTADA.» 
E M I L I O P. M I W O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
112* s i • 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
. C E ALQUILA 
O partamento, 
panario, 121, la 
3612 
UN MAGITIEICO 
en los altos de 
entrada por el 
DE" 
Cam-
fondo. 
HA B I T A C I O N . SE A L Q U I L A A « O * -bres solos, de reconocida moraluiaa, en San Juan de Dios, 8, altos, fcm es-
ta condición que no se presenten 
3260 
HA B A N A , par i l la . 
n H O T E L C A U F O R N u 
Cuarteles, 4, esqnln» a \ , l A 
A-5032. Este gran hot*l T . u , 
tuado en lo mft? céntrico* fnn*¿£Cí* 
no , e n t r . O b r a p l T ^ L a m - b u ^ o l ^ * ^ 
departamentos y babUaeio- 1 babitaciones desd. ? n ? Í o s . 3 u W " * 
27 o 
nes lujosamente amueblados. Se dan 
toman raferenaias. Teléfono A-81irr. 
3278 B * 
r'IÍA HERMOSA so de mosaicos y buena casa, se 
alqui la en Habana, 37, a l tos ; por la 
esquina cruzan todos los t r a n f í a s ; se 
prefiere uno o dos caballeros o ma t r i -
monio decente, que no tenga n iños . 
3608 30 «. 
CASA BUEFALO, ZULUETA, 32, r n t r » Pasaje y Parque Central. E l punto 
más • tCntrico para familias, con excelen-
te servicio en general y precios módi-
cos. 
2»(W 20 f 
SE DESEA A L Q U I L A R CASA A N T I -pua. situada desde Galiano a Cuba 
y de Empedrado a Kgido, con contrato 
por cuatro años . Escriban Apartado 
1106. I 
2S10 e 
Q A N LAZARO, 37. SALA DE 2 V E N -
O tanas, zagu&n para au tomóvi l , come-. 
dor y saleta de comer, cuartos bajos y 
uno alto- Se puede ver de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. El dueño en el chalet 
de 12 y 15 No se alquila por teléfono. 
2839 30 e 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a desocuparse se admi ten 
proposiciones a l e s p l é n d i d o loca l de 
esquina, s i tuado en Composte la , 114 , 
A r c o de B e l é n , hoy ocupado por fe-
r r e t e r í a ; mide como 4 5 0 m e t r o s ; l u - j 
gar de mucho t r á n s i t o y acera casi 
obl igada del paso, como p o d r á ver el* 
que le interese; a d e m á s r e ú n e la con-
d i c i ó n e s p e c i a l í s i m a de poder cargar 
y descargar las m e r c a n c í a s ba jo te-
cho, por m u y grande que sea el moTÍ-
m i e n t o ; para m á s i n fo rmes : Calza-
da del Cerro , 4 3 8 - F , de 8 a 9 y d r 
12 a 1 ; se da c o n t r a t o . 
n«T 12 t 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A NUEVA y ventilada casa de Baños , 63, entre 
23 y 21, con sala, saleta corrida, 4 <ruar 
tos, agua caliente, lavabos, comedor, co-
cinas, a r t e c l n » y ga le r ía . $1S0. dos meses 
en fondo. Informan y la llave en Ba-
ños , 30, entre 17 y 19. 
2730 28 e. 
SE A L Q U I L A L A GRAN RESIDENCIA de 27 y N, loma de Universidad, con 
toda comodidad, propia para numerosa 
famil ia . Ocho cuartos grandes, sala y 
salones, reglo comedor, tres 'baños fa-
milia, cuatro cuartos criados, garaje pa-
ra 4 m&quinas. Jardines. Propia tam-
j bien para un Club. Precio convencional, 
i L a misma so vende en buenas condicio-
nes-. En la misma informan, y en San 
Lftzaro, 328, al tos. 
2784 28 e 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
L;e a l q u i l a , p a r a uno o dos ca-
O balleros, que deseen comodidad, fres-
co y l impie ja , una hab i t ac ión amue-
blada, en Villegas. 113, antiguo, 2o. 
piso. 
3651 29 e 
^""e T T O T E L LOUVRE, San Rafael y Con-
- _ e J X X sulado, se ofrecen espléndidos de-
H A B I T ACION, P I - partamentos y hafbitaciones, con baños . 
t imbres teléfono y toda comodidad pa-
ra familias estables y turistas. Esta ca-
sa cuenta con un cocinero de lo mejor. 
También se admiten abonados a pre-
cios especiales. Consulado, 146. Teléfo-
no M-3496. 
3275 
M I 
S Nt 
'de 
1 f 
'uebladas J W taciones bien amueblBrtQ='~;** limpias. Todas -on ¿IfcAn íre,8c«»Vm^" 
eléctrica y t i m b ? l ^ 1 * cal l^,0» 
l ient» y fr ía . Pían d* a*»»^ --
, repeo. JPrado. b T h ^ " ^ • £ 
Fren te a l a Plazuela de L u z , se a lqu i - i localidad - « c iu<u*b \n* ' ^ 
l a , c o n • sin muebles, ampl io depar-! 1022 
PA R A O F I C I N A : SE A L Q U I L A N DOS amplios departamentos. Juntos o se-
parados, con limpieza y luz, precio mó-
dico. Galiano, 56, altos. 
3655 SO e 
SE A L Q U I L A N I ra oficina, a 
na. 93. 
3071 
KABITACIONES, pa-
hombres solos, en Rei-
29 e 
S a 
A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
t amen to independiente , 
hermosa a l frente y fondo» servicios, 
a personas de absoluta m o r a l i d a d , con 
luz e l é c t r i c a y gas pa ra cocinar . I n -
f o r m a n : Saa Pedro- 2 4 , altos. T e l é -
rono A - 8 7 7 8 . 
3288-89 27 • 
con t e r raza ! t > i a r r i t z gran c a s a 
J_> pedtS. Tnrtna»-!-. .o," BE 
ventiladas habitaciones y sus corres-
pondientes servicios, a un matrimonio 
o corta famil ia , sin n iños . Pueden verse 
a todas horas. Sn Maloj'a. 112. 
3674 8 f 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente: fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habita-
ciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
cítlií-nte. Se admiten abonados a la me 
ea Lampari l la , 58, esquina .a Aguacate. 
3606 3 f 
HOMBRES SOLOS, 30 PESOS A L Q U I -ler, habi tae ión amueblada en casa 
de moralidad, media cuadra de t r a n v í a s , 
único inqui l ino . Animas, 159, al tos. 
3399 -~ « 
Industria, 124 esmÍT-
« a f a ^ s« ^ m l t e n ' a b o ñ a d ^ » » S 
sa. $2o al mes. 8 a la m«. 
47259 
=7 , 
H O T E L R O M A 
c E o ^ p ; t ^ ¡ s % y ^ 0 ^ r a o d o e d i r i ^ ^ »m. 
d e p a r t a m t n l ü s con lafios" • «uZ. *n 
v elos privados. Todas l a / h ^ S * s . 
tienen lavabos d* « o ^ , J í f ^ ^ c l o a * . lavabos drVgu 'a c í r n Ucl0B«s 
propietario. Joaquín gocarrt* Su 
las familias estables. * i ^ ' - ^ w * 
L o c a l para c a f é o v í v e r e s f inos . Se 
a lqui la en el Repar to Mendoza , V í b o -
ra , la hermosa esquina de Santa Ca-
t a l i n a y Cor t ina , g ran loca l para ca-
fé y l u n c h o v í v e r e s finos* e s t á en el 
mismo paradero de los ca i ros de d i -
cho repar to , y es punto de mucho H O T E L " C H I C A G O " 
m o v i m i e n t o y g ran porven i r , t a m b i é n Especial para familias de extr icta 
1 1 1 . £ ' ra l idad. Situado en el punto mfis fresco ; ^ >,i,nhres solos 
se alquCUU los a l tos pa ra f a m i l i a 0 ¡ y más hermoso y cén t r i co de l a | a 
casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a , su d u e ñ o , 
en M u r a l l a , 78 . 
3279 
UNA SESORA, DE M E D I A N A EDAD, de moralidad, desea encontrar una 
habi tación cue sea de 15 a 10 pesos, en 
casa particular, de corta famil ia sin n i -
ños, o de dos señoras , solas. En la Ha-
bana y sus alrededores; pero que no 
sea en J e s ú s del Monte, Vedado n i Ma-
rianao. Informan, en Cristo. 17, Ha-
bana. Desde las 9 m . 
3320 27 e _ 
C E A L Q U I L A N HABITACIONES CON 
O mudbles y comida, para matrimonio, 
I y una persona, en Consulado. 69. altos. 
I 2847 ni 
EN BERNAZA, 52, SE A L Q U I L A N es-p lénd idas y ventiladas habitaciones. 
8 f 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE A L -quila la hermosa casa Calzada de la 
Víbora. C91, compuesta de Ja rd ín , por-
ta l , sala, hall , seis cuartos, baño mo-
derno intermedio, comedor, contraco-
medor, servicio, cuarto de criados y Jar-
dín al fondo, en l a misma se venden 
varios muebles e informan, de 9 a 5. 
3358 27 e 
Habana. E s p l é n d i d a s babitaciones con 
balcfin a l Paseo del Prado e in te-
riores, con ventanas muy frescas; 
buenos Safios y duchas, luz e léct r ica to-
da la noche, servicios completos y es-
merados, esp léndida comida, a gusto de 
los señores huéspedes ; precios econó-
mico. Prado, 117. Teléfono A- ' loa, 
3680 > 10 e 
H o t e l de F ranc i a . Ten ien te Rey, 15 . 
Hermosas habitaciones, piso p r i n c i p a l , 
buena comida , servicio esmerado. 
3524 29 en 
29 e 
EN EL REPARTO SANTOS SUAREZ, se alquila la casa calle Durege, en-
tre San Bernardino y Zapotes, compues- Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N graJi 
ta de portal , sala, saleta, tres cuar-1 O d 
tos. hal l , esp léndido baño, comedor, co 
SE A L Q U I L A L A CASA L A W T O N , 27, entre Concepción y San Francisco. 
J a r d í n , sala, recibidor, 4 cuartos, co-
medor, t raspatio y demás comodidades 
Toda do cielo raso y e s t á acabada de 
fabricar. 2 meses en fondo y .$125 de 
alquiler. A persona estable y cuidado-
sa. La llave en Lawton y Milagros, a l 
lado de la ca rn ice r ía , de 8 de la ma-
ñ a n a a dos de la tarde. !Su d u e ñ o : Ma-
lecón. 49, principal . 
G 691 3(1-20 28 e 
A LOUILO UN A A M P L I A ~ " K A B I T A -
¿ \ . ción, entre Dolores y Tejar, Víbo-
ra, solamente a hombres soos o mat r i -
monio sin niños . Lawton, 2. 
3581 30 e. 
, ciña, despensa, cuarto y servicio p i r a j 
' criados, garaje, patio y traspatio. I n - ] 
i formes: Galiano, 105. Teléfono A-0932. 
j _ 318.H , 30 f 
SE A L Q U I L A UN MAGNIUICO let, de dos plantas, en Lagueruela, 
' casi esquina a Agustina, a una cua-
dra de la calzada de la Víbora. J a r d í n , 
porta!, sala, . comedor, gabinete, Imfm, 
cocina, cuarto de criado y servicio. En 
los altos cuatro grandes dormitorios , 
hal l y baño completo. No ha "habido 
enfermos n i se admiten. Informan, en 
la misma, de 2 a 6 p. m. Teléfono 1-3231. 
i 3064 31 e 
con muebles o sin" ellos, y con 
todo servicio, a personas de buenas re-
ferencias; t ambién otra como para un 
hombre solo, amueblada. San Kafael, 
80, altos. I 
3569 29 e n _ 
n i A. C E ALQUILA UN DEPARTAMENTO con 
H A l O vista 
OQÜENDO, 3-C, SE A L Q U I L A N LOS bajos, compuestos de sala, comedor, ¡ 
tres cuartos, cocina y servicios. Infor ; 
man en el F-2134. 
BELASCOAIN, 15, SK AZ.QUILA ( > -ta casa, que tiene 600 metros cua-
drados, tres plantas, 39 habitaciones y 
servicios; se admiten proposiciones por. 
toda o por los ibajos, independientes, 
para establecimiento y los pisos altos, , 
para casas de huéspedes . In fo rman : 1 
Teléfono F-2134. 
E A L Q U I L A L A CASA MONTE, 304,1 
capáa por su f r a n t a m a ñ o para in - j 
rlustria o comercio; la llave al lado. 
In fo rman: L 164. Teléfono F-35^9. 
3421 " f - | 
E A L Q U I L A UNA CASA DE CINCO 
cuartos, situada en si t io céntr ico. 
D i r í j an se a: D. " E l Mundo.*' 
3420 28 e. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fian/as para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratui to . Prado y Trocade-
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
lefono A-5417 
• •. Ind.-Ene.-11 
Ccn c inco a ñ o s de con t ra to , se cede 
la casa L a m p a r i l l a , 3 1 , p rop ia para 
comis ionis ta o a l m a c é n . E n b misma 
se venden, casi regaladas, cajas con-
tadoras N a t i o n a l y A m e r i c a n . Bouf-
f a r t i q u e . 
2810 27 « 
SE ALQUILA FLORIDA, C9. CON CInI 00 cuartos, sala, saleta, comedor y co-
cina ; en la misma informan. 
1770 o0 e 
A LOS DULCEROS: ARRIEN DO UNA puerta dé un gran café para poner 
una vidriera de du lce r í a . Doy contra-
to. Es buen negocio. In forma: J e s ú s 
Trahadelo. Belascoain, al iatlo del Han-, 
co de Córdoba, pe le te r í a . 
3467 4 f 
SE A L Q U I L A N : UN HERMOSO *AI.TO, sala y 4 cuarto^-. Monte, 328. esqui-
na a Castillo. I.a llave en la pe le te r í a 
de la esquina. Informan: fe r re te r í a Los 
4 Caminos. 
3469 29 e 
SE A L Q U I L A , EN L A M PAR LL L A Y Compostela, al lado do la bodega, 
una (aslta. compuesta de una s a l i t á y 
dos cuartos, cocina y servicios. Infor- ¡ 
man en la bodega de al lado. 
•"-•13 » _ > . I 
E CEDE UN MOOICO ALQUILER, lo -
cal en punto comercia!, para of ic i -
na o estaiblecimiento v se venden va-
rios muebles. M. P. Habana, 69 y me 
dio y Obispo. 
3232 
T l U Y BARATOS. PARA BUFETE DE 
IT1. abojrado, o Notario. Consultorio 
SIMICO, Dentista n Oficinas, se alquilan 
los altos de Obispo. 10. esquina a San 
Ipnacio. Sirven para cualquier Sociedad 
por ser muy grandes v espaciosos. I n -
forman en los mismos, de 8 a 11 a. m . 
-'768 28 e 
T R I SCA CASA? AHORRE TIETTPO ~ \ 
J_) dinero. El Burean de Casas Vacías . 
Lonja del Comercio 43-4. letra A. se las 
facil i ta como desee. Lo pone al ha'bla 
con ^1 dueño. Informes erru^s d« 9 a 12 
y de ••' fi- Tc i í fono A-©60. 
: , .a»g 29 
Se a lqui la , en V i r t u d e s , 2 , el piso 
r e g i a m e a t é amueblados, para f ami l i a 
pudiente y ch ^ i r i c I n f o r m a n en la 
misma, el manager . De 10 a 12 y de 
2 a 4 . 
2'»o n « 
Se a lqu i l an dos pisos- a l tos , primero 
y segundo, en el edif ic io O lava r r i e t a . 
Campanar io y V i r t u d e s , acabado ds 
cons t ru i r . 
3207-08 29 e 
EN »240, SE A L Q U I L A L A HERMOSA casa San Miguel. 95. Tiene ea¿u&n; 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, cuar-
to de criado, cocina, tíos baños , etc I n -
forman : BaCos, 174, entre 17 y b». t e -
léfono F-1157. 
. 2S e 
C E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A V E3-
pa.-iosa casa Aguiar. 21. Se compj-
r.en los bajos de zaguán, saín, saleta, 
tres grandes habitaciones, comedor 'ba-
ño comppleto. moderno, patio, traspatio 
cociua. cuarto de criada, baño y .«ervi-
.¡o de criados y garaje. Los altos t ie-
nen sala, saleta con columnas d<? esca-
Jlohf, cinco grandes habitaciones co-
rredor, comedor, s a l e r í a . pantrv, terre-
za. baño completo, cocina, dos bnUita-
ciones de criadas con servicios, in for -
man en la misma a todas horas. Telé-
fono A-32*7. 
321 <~ **7 e. 
V E D A D O 
" l ^ E D A D O : BONITOS ALTOS, 23, EN-
v t i c E y F. ¡'recio 2'.0 tiesos. No me-
nos de un año. Fiador casa «Ip comer-
cio. Informan : Baños «, entre 3 v 5 
alto?. 
3688 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, en J e s ú s del Mon-
te, mediante una pequeña rega l ía , estA 
en la calle Tamarindo, tiene portal , sa-
la, saleta, 3 cuartos, patio. Oiaño, agua 
abundante. 80 pesos de alquiler. Amis-
tad, 136. García. 
. . . 10 f 
SA N M A R I A N O , ENTRE E E L I F E POEY y San Antonio, Vi l la Guillermina, de 
dos pisos, se alquilan juntos o separa-
dos. Tiene comodidades para personas 
de gusto, garajes y servicios de cria-
dos. Informes: Maloja. 9, y Reina, 1 
3410-11 30 e. 
Se a lqu i l a cha le t acabado de p in ta r , 
m u y ba ra to , el m i s l i ndo y mejor si-
t u a n d o ; San Francisco y A v e n i d a de 
A c o s t a , V í b o r a , con frente a tres ca-
les, p o r t a l , sala, gabinete , h a l l , dos 
grandes cuar tos a l a derecha y « t r o 
a l a izquierda . Con regio b a ñ o , es-
p l é n n i d o comedor , ampl i a coc ina , cuar-
to de cr iados y servicios, garage, cuar-
t o pa ra chauffeur , una terraza y l a -
vadero ; h e r m o s í s i m o s ja rd ines c o n m u -
chas f lores y p lan tas . I n f o r m a n en l a 
misma , de 2 a 5 y en San J o s é 6 5 , 
bajos. 
_ 3570 28 en 
SE A I o í I L A L A CASA LAVTTON, 27, entre Concepción y San Francisco, 
j a rd ín , sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor y traspatio y demás comodi-
dades. Toda de cielo raso y es tá acaba-
da de fabricar. Dos meses en fondo y 
125 pesos de alquiler. A persona esta-
ble y cuidadosa. La llave en Lawton y 
Milagros, a l lado de la carn icer ía . De 
8 de la m a ñ a n a a 2 de la tarde. Su d u e ñ o : 
Malecón, 49, principal . 
. 28 en 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS ba-jos de la casa aca'bada de construir 
QuiMíra, número ó, casi esquiiia a l a 
CaJzadt. de J e s ú s del Monte. Informan 
al I rdc , altos. 
•^TS 30 en 
Se a lqu i l a , en 2 1 5 pesos, L u y a n ó , 
189-A, ab ie r ta de 8 a 5 . 2 meses en 
fondo . Obispo, 4 0 , por Habana , sas-
t r e r í a . T e l é f o n o A - S 8 1 1 . Cami lo Gon-
z á l e z . 
f «159 30 e ^ 
SE A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T , Milagros entre Juan Bruno Zayas y 
| J o s é de la Luz Caballero, Reparto Men-
doza, compuesto de sala, dos recibido 
res, comedor, cinco cuartos, dos cuartos 
de baño, servicios de criados, garaje y 
cocina; renta $160 mensuales; puede 
i verse a todas horas. Informes: Calzada 
del Vedado, 62. Teléfono F-132L 
2728 28 e. 
la calle, y otro interior , para 
una sola persona. No hay papel en la 
puerta. Estrella, 22, altos. 
3564 28 _en__ ¡ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy clara y ventilada, para hombres solos 
o matrimonio sin niños, en Uevillagigedo 1 
número 27, bajos. 
ggg 29 en 
SE A L Q U I L A EN INDUSTRIA, 166, se-gundo piso, una sala y una habita-
ción, juntas, amibas con balcón a la ca-
l l e , amuebladas, con esp lénd ido baño, 
luz eléctr ica y teléfono, a matrimonio 
u hombres solos. 
SW€ 2* en 
is l mas st l s, «i hos^Vi. V 
-no, módueo y cómodo de Im u vm*' 
Teléfono: A-92«8. Hot* l Roma.H?b,a¿!-
Quinta Avenida. Cable y TeT/rtí^'-1^ 
motel.' '*mmo £0. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . Gran casa para fu t í f i , . 
montada como Us mejores c ü f c S 
Hermosas y ventiladas habitacionet. 
con balcones a la calle, luz penaj! 
nente y lavabos de agua corriente- Ba. 
ñ o s de agua f r ía y caliente. Bacas 
mida y precios m ó d i c o s . P; dietario-
Jnan Santana M a r t í n . Zulsera 83 
l é fono A - 2 2 5 1 . 
3 1 , 
h sitie 
* ^ rf.o c 
• ESTAUR AN'T BROOKLYN. TKAnn 
• 1. Excelente servicio a l a ^ f . , * 
criolla y española. S0 admiten 
RE l 97-99. 
Cocina 
abonados por semana y por meses pVZ 
dos sumamente módicos. Prado. 97.99; 
' « f 951 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3403 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S , ETC. 
E L O R I E N T E 
Casa- para familias. Espléndidas htólt». 
clones con toda asistencia. Zulueta M 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162¿ 
V E D A D O 
VEDADO, L I N E A , 140, ESQUINA A 14 se alquilan unas hermosas Tfcntllt-
das habitaciones, rodeadas de jardines 
con baño, agua caliente y fría. Precio: 
40 pesos. 
3510 30 « 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN TUBOS SANITARIOS de dis t intos t amaños , de 2 por 1, bo-
cina- y 4 por 1 bocina y codos; "T", cur-
vas, etc., etc. En cantidades, a pecios 
I de mercado, admitiendo en pago cheques 
I del Banco Español . Manzana de fifimer. 
Lugar mas cént r ico y fresco de la Ha- \ of l¿ln^ssnúmero 424- Teléfono A -̂MOl. 
baña , en la primera cuadra del Parque | c í e VENDEN DOS MANTONES " DH 
O M 
PA R A OFICINNA O DESPACHO, A una cuadra de la Manzana de Gómez, 
hermosa sala, a la calle. Teléfono nú-
mero M-4289. 
3540 • 28 en 
EN LA CALZADA DE CONCHA, fren-te a l paradero Infanzón y l ínea de 
Luyanó , se alquilan dos preciosas ha-
bitaciones, juntas o separadas, a caba-
llero de moralidad. Casa particular de 
corta familia . 
3532 29 en 
UKA. O DOS HABITACIONES CORRI-. . ... „ _ , das, sin muables, para caballeros 
-Z . , 1 1 1 1 solos o matr imonio sm muos. Progreso 
o í s , 5 7 , a tres cuadras de la calzada,! ndmero 20. bajo». 
toda de cielo raso. Se compone de — • - • *nM „ 
. 1 í a i 1 » T ? N INDUSTRIA, 115, SE A L Q U I L A N 
j a r d í n a l t r en t e , p o r t a l , sala, saleta, xL, habitaciones con vista a la calle e 
tres grandes cuar tos , c u a r t o de c r i a - | ^ « ^ ^ d a r L 0 1 " 1 1 1 4 1 1 en l0S aUos; casa 
Cent ra l ; al fondo del Hotel Plaza. T R A X -
V I A E N L A PUERTA 
Se ofrecen magníf icas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a l a calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
B a ñ o s y Duchas de agua fr ía y ca-
liente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana y Española . 
P r o p i e t a r i o : 
N G R B E R T O I R I B A R R E N 
anila. 
3507 
S 
Cienfuegos, S, altos. 
COMPRO T E J A CRIULLA Y »UÍ T tomo dinero para hipoteca, «U toda» 
cantidades, para la Habana, los repar-
tos y Mariano. Aguila y Neptuno, bar-
ber ía . De 11 a 1. Gisbert. 
"2.S4 1 f 
SE ALQUILA UN hombres solos, en 
dos, comedor a l fondo y t r a s p a t i o . ! 3431 f. 
H A B I T A C I O N , A 
la casa de la ca-
lle de San Ignacio, 98, altos. Informes 
en la misma. 
3502 28 e 
WEST I N D I A M A R T I N IQUE TCS-chellac. Compañía Tusehellac. M 
I baña. Tuschel Lac es usado en toda* 
partes del mundo para pianos, mueibles, 
au tomóvi les y vapores. Después de us;-
do se seca rá en tolo tres minutos. Gran-
des medallas en las Exposiciones d» 
• Pa r í s , London, San Petesburg, San Luis 
' y Barcelona. Fí jense en la etiqueta pa-
ra g a r a n t í a . Patenta-do en el mundo en-
tero. Representantes en la Habana; E. 
Custln, Obispo, 78, y Fe r r e t e r í a La l>n\-
versal, de Lar ra r te Hno. y Ca., Ville-
gas. 63. 
3357 27 e 
DOS HABITACIONES, 
meses 
C E D R O Y C A O B A 
de ia tarde. 
34C9 28 e 
, — | Q E ALQUILAN 
Tiene cocina de gas y ca len tador , p r o - ; Q E a l q u i l a n dos g r a h d e s h a - ¡ O altas, ba lcón a la calle, «ios — ^ 
piedad de l a casa. Precio a f á m i a i a P - * ^ ^ ^ ^ ^ J í ^ ! . 0 J}? " l l 12 í ? f e £ ? n & « n Lu2' 861 a,tos: de 1 AI V e n d e m o s b a r a t o u n l o t e de cedro 
estaHfe y cuidadosa, 110 pesos, gana-
ba 12? pesos. M á s in fo rmes : N e p t u -
no , 8 5 . T e l é f o n o A - 7 7 8 7 . Se puede 
ver a todas horas. 
3387 . 27 en 
bitaciones, para matrimonio sin 
ños u homlbres solos, con todos sus ser- i 
vicios. Tamarindo, 20, esquina a Calzada 
de J e s ú s del Monte. Informan: Tama-1 
JESUS D E L MOKTE, 559 Y MEDIO, entre Milagros y San Francisco, hay 
1 habitaciones para hombres solos o per 
I sona que no lave n i cocine; car.a nueva 
y tranciuila. con todas las comodidades. 
2710 28 e. 
CH A L E T , VEDADO, SE A L Q U I L A EN B, esquina a 20, con 7 cuartos, am-
plio garaje, closet, pantry y lujoso ba-
üo . Su dueño, a l lado. 
2960 29 e 
rindo, 20. 
34(15 
y en el Hote l Habana. 31 UNO O na edv 
s 
E A L Q U I L A , EN CASA P A B T I C U -
da, con muebles nuevos, con balcón a 
la calle. Hay teléfono y un gran cuar-
to de baño. Cámbianse referencias. V i -
llegas, 88, altos. No hay cartel en la 
puerta. ^ 
34G8 29 e ^ 
t. ALQUILA, A SK5ÍORA SOLA, blan-
ca, en casa de un matrimonio, una 
habi tac ión amueblada, con luz. Informan: 
Compostela, 1. 
3472 29 e 
30 e 
Vedado , se a lqu i l an los a l t o ; de 27 y \ 
D , compuestos de sala, cernedor, 4 
cuar tos do rmi to r ios , b a ñ o completo ,1 
cocina , terraza, cuar to y servicio de j 
cr iados . E n $ 1 5 0 . I n f o r m a n en I051 
bajos 
3."d;; 30 e 
P A R A C A S I N O 
O C ub, se a lqui la la grandiosa resi-
dencia s i t i ada en la loma de Univer-
sidad, calle N y 27, la cual r eúne to-
«tas las condiciones adecuadas la t a - ¡ 
w-s canoa. Informes en la misma. Pre-! 
c,.. y .ontrato convencional. ' 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA', aca-bada de fabricar, con sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina y servicios sa-
ni tar ios , en $50 y con el t raspat io que 
tiene á r b o l e s frutales, en S70; tiene u n 
e léc t r ica y agua. O 'Far r l l esquina a i a 
Reparto Almendares, a dos cuadras do 
los t r anv ía s . Informa su dueño Domin-
go Avoy, cocinero del Hote l Inglate-
rra, de 7 a. m. a 1 p. m. Teléfono M-3030 
y en l a finca, de 2 a 5 p. m. 
31 e. 
SE A L Q U I L A EN 1.A VIBORA, K>-pléndiclos altos, modernos, vent i la-
dos, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos, terraza cubierta, baño. agua 
abundante. Informan de 9 a 11 y de 2 
a 4. Teléfono A-4485. 
g g 30 e. 
BO N I T A CASA, C A L L E DE JOSE A N -tonio Cortina, entre Milagros y L i -
íbertad. Reparto Mendoza, en J e s ú s del 
Monte. Biep acabada, dos pisos, bue-
nos baños , sala, comedor, cinco habita-
clones. La llave en la bodega. Infor-
man: Teléfono 1-7158, o Quinta Ofelia. 
La Lisa . 
3501 2 f 
C E R R O 
DOS CABALLEROS DE BÜX-
ucación y posición, desean ha-
Ibitación con comida y todo servicio en 
casa de famil ia dist inguida. Apartado 
2584. De la Guardia. 
3333 29 e 
Q E A L Q U I L A UN DUPAKTAMENTO, 
O alto, con vista a la calle, de .ios po-
sesiones y un cuarto. Manrique, Wt'. 
3349 SV o 
SE ALQUILAN AMPLIAS H ABIT AGI O-nes en lo m&s fresco de la Habana, 
con todas las comididades, frente al Pa-
lisades Park, San Lftzaro, 293. 
3152 30 en 
! y a l g u n a c a o b a , t o d o l i m p i o , de 
b u e n c o l o r , a s e r r a d o , e n 2 " , 3 y 
4 " . M u g i c a . A p a r t a d o 132 . Pinar 
d e l R í o . 
c«;io im 
PECESITOS DE COLORES, SE W g den en pequeñas y grandes canu dades pececitos de colores. Los hay pr 
pios para hacer cr ía . Con la / " f i o 
de criaderos *•« 
80, altoi-
23 • 
q e a l q u i l a un monís imo c h a l e t R a z ó n en la b a r b e r í a de los bajos. 
O en Buena Vista, ún icamen te para ma- 3450 ' 29 e 
Se a lqu i l an , una o dos habi tac iones , 
en el 2o . piso de la casa M o n t e , 4 9 
y medio , f ren te a l Campo de M a r t e . | fio|é3]nforman en la Puerta' ^ 
PRADO, 115, SE A L Q U I L A N DOS H A -blta'dones en el segundo piso; t ie-
ne buenos servicios, cocina y espléndida 
azotea; se prefiere matrimonio sin n i -
t r imonio cuidadoso. Informan: Monas 
terlo, esquina a Calzada, Cerro, a l to 
le t ra B . 
29SS 20 e 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
CASA lan 
frescas ; 
bién se 
tos. 
3178 
DE HUESPEDES: SE A I i Q U I -
habitaciones amuebladas, muy 
7 con el servicio necesario. Tañi -
da comidas. Reina, 77-79, a l -
4 f 
AMPLIAS HABITACIONES LUJOSA-mente amuebladas, en casa acabada 
de reedificar. Baños fr íos y calientes. 
Excelentes comidas y servicios de p r i -
mera. Se exigen referencias. L ínea . 88, 
altos, entre Paseo y 2. 
2985 
O E A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y fren-
de que estos peces ; 
p a í s . Informün, en 
Teléfono A-4Ó72. 
224C. 
on 
O'Reilly, 
T A M P A R I 
X J l is ta 
j i l l a . 1 peso 
2527 
UlJi, » , T A L L E R ESPECIA 
n lavado de sombrero». 
castor 1.50. j i p i . 2oP*e,b0 -
Q E VENDEN 
O losa 
•;ooo TEJAS rBA>CESA_ 
s de azotea, madera, rejas 7 
tas de todas clases, tuber ía s a n l t w » 
banaderas, etc. Príncipe y Hornos, 
dueño en la misma. . * 
3460 . . 
« L X S T K l M K N ' T O S 
oche. Precios módicos. Affua-
altos. 
30 en 
PROXIMO A TERMINARSE SE A D M l -ten proposiciones para alquilar er.i-
ficio de tres plantas, propio p a r í cas-i 
da huéspedes . Tiene 54 departamentos, 
todos con lavabo de agua corriente, -i "oa-Jios completos, y 6 inferiores, ma, y 
luz e léct r ica . Todo estilo moderna y 
u-cntado a todo lujo. Puede verse de 2 a 
8 P. ra. Munriq'je. 120. 
VÁ) « 
OPORTUNIDAD: PROXIMO JL TER-minarse, una nave con capacidad de 
000 matros, se admiten proposiciones pa-
ra su a lqui ler ; e s t á cerca de la Esta-
ción l e rmina r y de los muelles. Para 
inforuies. en San Ignacio, 120, altos, en-
trada por Acosta; preguntar por Eloy 
:mit 27_e 
\ PARTICULARES, SE VENDEN TO*-do-s los uiuebtK?. casi nuevos, en la 
nutari de su valor y se traspasa la casa 
?l que los compre ^1 le conviene. Infor-
man: Teléfono M-9407. 
'•'•''^ 30 e 
C U A L Q U I L A BL PRtMKK PISO A L T O 
iae,,la casa Campanario. 9. informes 
}• ¡a l:ave, en Animas, 100. ba^op. 
J~?-_ 27 • 
D o y r e g a l í a d e $ 1 0 0 . 0 0 . Se d e -
f e a c o m p r a r o a l q u i l a r e n e l V e -
d a d o , casa r e s i d e n c i a , c o n sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r y n o m e n o s d e 
c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , a d e -
m á s d e c u a r t o p a r a c r i a d o s y g a -
r a j e . Se p r e f i e r e d e u n a s o l a p l a n -
t a . D i r i g i r s e a ü P r o p i e t a r i o . A p a r -
t a d o 3 1 1 o T e l é f o n o A - 3 3 2 8 . 
roa Sd-27 
C E A L Q U I L A , SAN MARIANO, 20, en-
O tre Buenaventura y San Lázaro , una 
de las mejores casa« de la Víbora. Sa 
compone de j a rd ín , portal , sala, recibi-
miento y gabinete anexo, cuatro habi-
taciones, la primera con baño con ser-
vicio completo anexo, comedor y gabine-
te, o t ro baño completo y otro cuar to: 
r epos te r í a , dos patios y en los altos 
magníf ica cocina de gas, cuarto de cria-
dos y dos habitaciones más con esca-
lera al primer gabinete. Garaje con en-
trada por el frente y servicios. Insta-
laciones sanitarias perfectas, as í como 
ins ta lac ión de luz eléctr ica y gas. Toda 
de lujoso ciclo raso. Nunca ha sido a l -
quilad:*. En la misma i n f i r m a r á n . No 
se t r a t a ccn corredores n i agentes n i 
se a l q u i l a r á a familia que tenga en-
fermos. 
3505 28 e 
E n O ' R e i l l y , 72 , altos, en t re ViUegas baHeros. ^ M ^ n í f i c 
Guanabacoa, se a lqu i l a l a Q u i n t a T a - 7 Aguaca te , hay habi taciones desde catease. 
K^ntil l» rnrt cala « a l e t a t r a n i e 15 a 2 0 DeSOS, SUl muebles: UlUCa-
oe rmi ia , con sala, saleta , garaje , o » " » K . i i i i ' q e a l q u i l a un l o c a l en l a j o v e 
habitaciones, b a ñ o , i n s t a l a c i ó n sani ta- « « t e para hombre solo. L l a v i n , j a r - ria 
r í a moderna , p a t i o de 8 0 0 nu 
con á r b o l e s f ru ta les , etc. L a l lave en 
la esquina de San A n t o n i o , y e l due-
ñ o en la Habana . So l , 7 8 . 
, d i n , br isa . Indispensable antecedentes. Bel a scoain^r-ropia 
y dos meses en fondo 
3480 2 f 
" L A I N T E R N A C I O N A L " 
SE A L Q U I L A EN L A P R I N C I P A L CA-lle de Regla, un local apropiado pa-
ra consultas medicas o de abogados, 
gabinete dentológlco o venta de lote-
r í a . En el mismo se venden un armarlo 
con vidriera y un mostrador con frente 
de cristales, conveniente para dulcer ía , 
f ru te r ía , venduta, etc. I n f o r m a r á n , en 
Mar t í , 73, frente el Banco Español . Re-
gla. 
3214 l f 
Esp lénd ida casa de huéspedes 
nario. 154. al tos; casi esquina 
A lqu í l an se he rmos í s imas 
Campa-
Reina. 
de Monte. 353. casi esquina 
para el giro de óp-
oposiciones para con-
D E J ^ S I C A 
p i a n o I l e m a n 
Moderno, caoba, $250. Esta o^'''*, "nu*5a 
y no tiene comején; y ^ ^ ' ' " J S o r 
t rato. Eusebio Curiel. Monte, 34í 
1604 rr en 
todas las prendas de oro- I''*,1.1 aoí 
bril lantes, en la casa del PU«Dlo, w 
; es la 2a. de Mastacbe. Campanario 
¡ q u i n a a Concepción de la valia. 
I 3633 
habitaciones, i domés t i cos ; de Prado a Belascoain T t ^ B * : Z ? £ r * * Z k c o m i d a r ^ i d e f " L á z ^ o a Reina. Da g a r a n t í a 
merado y moralidadk bajos de agua1 ^ d e s e a . Informes al A-015C. ^ 
CA B A L L E R O EXTRANJERO, s o l i -cita en casa de familia honorable, 
una buena habi tación, fresca y aseada, 
sin muebles y con derecho a servicios 
si 
FONOGRAFOS: de utensilios. LOTE 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
es erado y 
fría y callente y teléfono. Para hombres 
solos, hay habitaciones a precios eco-
nómicos. Grandes ventajas a las familias 
estables. No se mude sin ver antes esta 
casa, que es la más fresca y hermosa 
de la Habana. 
3385 8 feb. _ 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
O muebles o sin ellos. Figuras. 14, a l -
tos, esquina 
3380 
Lealtad. 
A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
con luz eléctr ica. San Miguel. 200. 
bajos. 
2458 27 e 
E2T BUEN R E T I R O : A L Q U I L A UN hermoso chalet, situado en la Ave-
j nlda de Columbia. esquina u Steihart, 
con ocho habitaciones, dos de criados, 
tres 'baños, lavadero, pantry, garage, et-
t cé te ra etc. La llave enfrente, casa del 
: señor Maurlz. Informan en Campanario, 
I 123. bajos. 
i 3542 4 feb 
^E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N anuía 
^ hlada v con comida a dos hombres 
Galiano 40. Teléfono, nu-o matr imonio 
mero M-1001. 
3382 
A L Q U I I i A EN VIRTUDES, 109, an» 
sala con entrada independiente y 
dos ventanas a la calle; casa de toda 
moralidad, se exigen referencias. Infor-
mes al M-9324. 
•-•7^ 28 e. 
H O T E L M ^ H A T T A N 
V A H I O S 
EN CASA DE UNA F A M I L I A DE M o -ralidad se a lqui la una habi tac ión i grande con cielo raso, luz toda la no-
che, baño moderno y teléfono. Se piden • 
referencias. Lealtad, 131. altos, a dos! 
cuadras de Reina y de San Rafael, y 
una de Zanja. 
3370 27 en 
Se necesita en las afueras de la H a 
b a ñ a o pueblos c i rcundantes , una ca-
F I»A 
O incÉicr 
Se a lqui la una casa propia para a l -
macenes y toda clase de estableci-
mientos, en calle comerc ia l . M i d e 2 5 0 0 
metros. I n f o n r . a n : M o n t e , 59 , altos, 
a todas hora f 
8171 2S «n 
\ c a r a d a de C o n s t r u i r t a vita cuadra de doble v ía de t r a n v í a s , se 
alquila el lujoso chalet calle Catorce' 
esquina a Diecinueve, en el Vedado, con | 
las siguientes comodidades: planta 'ba-i 
j a : dos portales, uno ñor cada calle,! 
hal l central, sal», recibidor. comedor,, 
baño para visitas, r e p o s t e r í a . cocina.; 
entrada para servidumbre, baño para los. 
mismos, garaje con su cuarto para chau- i 
ffeur; y la planta a l t a : con cinco d o r - i 
mltor ios con su gran baño , cuarto para, 
criados, pantry y dos terrazas. Con e s - ¡ 
caleras de mArmol. todo decorado, t i m -
bres y luz eléctr ica . Renta $325 y pue-• 
de verse a todas horas. Informan : San I 
Lftzaro, 20S. altos. Teléfono M-1473. I 
34fl8 29 e 
Deseo a l q u i l a r c a s a Í vedado, 1 parte alta, de 13 a 25 de 6 cuartos:} 
m á s de dos años , pa^o S150 al mes. Telé- i 
fono A-014-1. 
3508 2 f » 
SE A L Q U I L A B A R A T A : DUREGE, 18, esquina a Enamorados, a una cua-
dra del transporte de Santos Suftrez. 
casa grande, punto alto, recién cons-
truida, cuatro cuartos, dos saletas, dos 
baños , dos patios, 110 pesos. La llave 
a l lado. Fiador. A-5&90. Son Lftzaro 109. 
3009 28 en 
SE A L Q U I L A UN CHALET KN A V K N l -da de Acosta y Octava. Tiene sa-
la, saleta, comedor y seis cuartos: ga-
raje y cuarto de criados. Tres servicios. 
T a m b i é n se vende. Su dueño. Felipe 
Monte. Teléfono 1-1873. Se puede ver 
a todas horas. 
3241 8 f 
SE A L Q U I L A O >K VENDE L A CASA Tejar, número 7. entre 8a. y 9a., 
compuesta de portal , sala, saleta, cuatro 
e s p l é n d i d a s habittaciones, lujoso baño, 
calentador, cocina, patio, traspatio. I n -
forman : Corrales, 36, la llave en la bo-
depa de Tejas y 9a. 
284* 30 e 
UN HEMOSO CUARTO, CON 
sro, cocina y luz eléctr ica . ; i 
. una o dos s e ñ o r a s de mbralidad, para 
Sa que tenga de 4 a S hab i t ac iones ; I a c o m p a ñ a r a un matrimonio. Sol. 52. 
! se prefiere casa a n t i g u a ; es pa ra v i - baaa82 27 e. 
v i r l a mucho t i e m p o y se d a n las Casa moderna , h u é s p e d e s , se a l q u i l é 
mejores g a r a n t í a s . Di r ig i r se a : S a n t o , hab:taciones con toda a ^ n c i a . San 
. A l v a r e z . Real , 10, C i é n a g a . Te le fono N i c o | á s 7 L T e l é f o n o M-WG. 
: 1-2094; 
i A - 6 6 3 3 
361S 
o M o n t e , 5 5 . T e l é f o n o * 3216 3 f 
30 e. 
O E A R R I E N D A FINCA TI tKCE CAHA-
Ol le r l a s terreno virgen. propio para 
caña, panado o frutos menores, aguada 
natural , pozo f ^ r t i l r ; toda cercada. I n -
f01 mes: Telefono M-2367. J . M . Val-l i-
via. Calle Habana, nñnaero V.i. a l tos , 
l l á b a n a . 
:{27;í 31 o 
SE A L Q U I L A N DOS K A B I T A C I O N E S , en casa de matrimonio sin n i ñ o s . Más 
cbicn para hombres. Merced, 2. 
3707 27 e 
rON VISTA AL PASEO SE ALQUILAN dos esp léndidas 
io mfts aioderno • higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar mfts fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. Teiftfon^a A-«39J y 
A-0O00. 1 ^ 
1123 SI • 
SE VENDE UN 
compuesto de ^ c 5 ^ 
jas. cinco bocinas, cinco man,<'5eír»or«l-
cuerdas. tres diafragmas, vanos 
líos, tres máqu inas , una de ¿ ^ j j . c"-' 
pletamente nueva; todo se " * „ de pe-
renta pesos. Informan en K001* " ga-
dro Carbón, O'Reilly, 54, esquina • 
baña . ódlí* 
C 6S7 . " 
O E VENDE UN PIAHO AME*1^*,,; 
O de uso. en buenas condición Salvador. 47578 
n ú m e r o 19. Cerro. 29 * 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S V ^ 
P r a d o , 1 1 9 . 
1023 
T e L 
•\TENDO UN 
\ vo. cuerdas 
PIANO, . A l * * » * 
tó cruzadas, «* 
N l í -
dernista. gran insirumento. 
pesos, lo doy en $-o0. Jet.ua 
te, 99. 
3250 
V I T R 0 L A 
moratoria. V también se u i d*' 
Us prendas y «nugbles «m ^ UU&ft 
Pueblo, que es « « " " ¿ f a c e p c ^ » ** * 
Campanario, esquina a c« >-
Valla-. 2» e° 
3157 - - r r 
AUTOPIAN0 
SE DESEA ARRENDAR UN CINE 0 ( teatro, en cualquier pueblo de la Re- ¡ 
in ter ior , amuebladas 
tos. esquina a Trocad 
t ra to excelentes. Moralidad y esmerada 
l i m p i e n . 
3218 
"\ fENDO UN -
\ ^cal ado de x-ecibir, € • 
vasado todav ía . ^ ¿ ^ V l * 
CIo 
28 e 
Hern liudez. 
m i s 
Apartado 36, Rancbuelo. 
1 • 
SE. ALQUILA UNA HABITACION A SE-fiora sola o 
Comordla, 134 
3272 -n « 
idustria. r. * 
^ ^ r i r : k 0 t a T : ; H o t e l y Res taurant El Comercio M o n - ^ y ^ r X , . ^ 
ero. Comida y te, 5 3 . F ren t e a l Campo de M a r t e . E»- a „1.* car'"e^,l• IncU1 
t a casa t i ene sus habitaciones con bal-1 - ñ f T k K l D E ^ 
el l » * ^ 0 i>¿ con a l a ca l l e ; buen servicio de e m - ¡ S u s c r í b a s e a! 
picados. V i s i t e esta casa y se conven-1 R I Ñ A y a n ú n c i » * e « • 
cera. T e l é f o n o M - 3 5 0 7 . j r y i A / U N A 
1870 12 feb 
ASO L X X X I A D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 2 7 de 1 9 2 1 PAGINA D I E C I S I E T E _ 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
^ ™ m u ¿ a * ^ ^ ^ S ^ Í M ^ ^ S a r l S e a r r i e n d a l a T m c a L a I f & m V ^ P ^ ^ & J ^ l S ^ * ^ S » ™ ? » ^ ™ ^ * * ^ ™ í \ E N H I P O T E C A 
participaciones de fincas rús-
^spr0 orbanas, o doy dinero sobre 
t ^ t i s , Miguel F e r n á n d e z , Aguiar, 
t Hol^ ' 29 en 
H A B A N A Y L O S P I N O S 
iras 
lez. 
di-
Pico-
23 
I—rfl^lPBAN VARIAS CASAS Y 
í l ^ pntodos loa barrios ue la Ciu 
P ^ M n d o todas las corupn 
fi. Act ivo. Manuel Gon»íll' 
f » 
¿«plÚTlO CASAS E N E L C15NTRO 
P0^ la Ciudad, en buenas calles y 
^ ' J f Nuevo Mercado y Nucto Fron-**AfL 10 a 15 mil pesos cada una. 
M i d o . Manuel Gonzilez, Picota. 30. 
*« - — : 
r ^ í T COMPRAR UNA CASA E N 
P d ? ^ c í t r i c o , cuyo valor no exceda 
HuOMOO, en efectivo Se prefiere 
".directo con el propietario. IWri-
fe Acompañando medidas, c ase de dr.d WLSSí alquiler, etc. al señor ¿281 
'ares 
•«ndo casas en la Habana 
Compro y vendo contra-
en el Reparto Los Pi-
C A S A S D E H U E S P E D E S 
jíánue 
7fl Teléfono A-8(ei; de 12 de 3 a 4. 
Llenín. Corredor con li-
4 f 
ODEOAS: VENDO INFINTOAD DE 
, parte al contado y el resto 
w , , - , - j.»aaos. Joaquín Cuenya. Dragonea y 
Entrala Palma, Víbora, 2 plantas; buen 06 V e n t o T Una b a r r e r a de a r c i l l a ^ahano, café. 
no contrato, $35.000; Lawton n . 
p a r a c e m e n t o . P a r a m t o r m e s . V i : N D O t>A sekie de v i d r i e r a s 
r . »"̂ <», y de talbacos y cigarros, al c o ñ u d o 
presentarse p o r ia m a ñ a n a e n l a l a pi^ps. véame: Dragones y Ga-
. n i * r> llano, café. Joaquín Cuenya. 
Q u i n t a r a i a t m o , t é r r o . 
C 035 in 27 
interés 
SU.500; Guasabacoa, $7.500; tengo dine-
ro hipoteca, lü por 100; vendo valores 
en cheques. Oficina: Freij'o. Cuba, 76; 
3453 30 « 
Vendo una ron 16 habitaciones an 
bladas. algniler barato, buen contr; 
la doy por la mitad de ni valor que 
$5.500, por tener que embarcar al 
trajijwo. Informan: t . Martínez 
Compañía. Prado. 64. De 9 a 11 y 
3 a 5. 
2851 30 
m e j o r ¡ A T e r s i o B : 4fe 
so lar en f 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 , 
r í e $ e a c o m p r a r u n a c a s a e n el 
j n aue v a l g a e l p r e c i o que 
J a n por Dir ig ir se s e ñ o r T . U w de^cc 
^ w J « 8 2 5 . H a b a n a . ¡ter'caiajo 
8d.-23 
COMPRAR" S O L A R E S Y 
.] reparto Almendares y 
en los mejores puntos, 
t*»* l - M ocasión. Vea a Domínguez. 
P j S t y ¿i T«lé£ono I-1348- 8 , i 
-"píSEA 
•*^Vista, 
,-««PR0 Duntp, para í a b n c a r ; S( 
L » ^ , A d i n e r o contado. Manuel Gon 
POS CASA ANTIGUAS, EN 
en p 
en dinero 
so-
AF R O V E C H E ESTOS PRECIOS, E N Santos Suárez, casns con portal, sa-
la, saleta, 2 cuartos; Infanta, cerca de 
L a Estrella, dos casas preparadas para 
alto."1, el terreno vale $30 metro; se dan 
a $."¡2, terreno v fabricación; Santos 
íxiarez, dos cuadras del carro, acaba-
construir, puede estrenarlas, por-
comedor, 3 cuartos, baño in-
a todo lujo, servicios de cria-
dos, gran cocina con calentador, patio 
y traspatio $12.000 y d^jo hipoteca; un 
terreno de esquina. 22X22, con dos arri-
mos pagados, cuatro pesos menos que la 
Compañía, no hay que dejar rasillos, 
que es una gran ventaja para el com-
prador; tengo casas en la Habana, de 
5 mil pesos y de todos precios, pega-
do a la Calzada de Buenos Aires, tengo 
terrenos esquina y centro, por cheques 
del Español. Flores, 16, señor López. 
Teléfono 1-1827; de 7 a 1. Zulueta. 85; 
de 2 a 5. Teléfono A-7779. 
3455 28 e 
R A L E A , 119. 8E ADMITEN PRO-' 
iciones en venta y alquiler. 400 
metros, almacén y cuatro pisos. Infor-1 
man: L , 182, Vedado. Teléfono F-5506. 
_8184 _ 28 e 
V INDO UNA CASA EN E l i C E N T R O de la ciudad. Trato directamente e 
indirectamente con el comprador pero 
no quiero perder el tiempo- Escobar,. 
número 145. 
8280 ?a e 
V E N D O E N C H E Q U E S 
u n so lar m u y b i e n s i tuado , 
e n l a P l a y a de M a r i a n a o , a 
8 pesos m e t r o . U n a f i n c a de 
c u a t r o c a b a l l e r í a s , c o n m i l 
á r b o l e s f ruta les , 1 . 5 0 0 m e -
tros de frente a c a r r e t e r a , c a -
s a de m a m p o s t e r í a , m u y c e r -
c a de l a H a b a n a . R o b e r t , E m -
p e d r a d o , 3 4 , de 3 a 5 . 
CAJAS DE C A U D A L E S , D E L MEJOR fabricante, las doy a plasos módi-
1 eos. mucha facilidad de pago. Mis in-
I formes: Joaquín Cuenya. Dragonea y 
| Galiano, café. 
CAJAS D E C A U r / L E S , L A S DOT A L contado y a plu. os; también las ten-
I go de ocasión, usadas. Véame: J . Cuen-
ya. Dragones y Galiano, café. 
' / t A J A S CONTADORAS MICHIGAN, S E 
| \J las doy a prueba y a plazos. Véa-
! me: J . Cuany». Dragonc» y Galiano, 
café. 
i -«TIO 2» • 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y RAYO. C A F E 
Vendo Hotele». 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Huéspeda». 
Vendo Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo los mejores negocios que hay 
en estos ramos, por estar relacionado 
con todos sus dueños. Mis negocios re-
servadoa, serios. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo, café. 
2560 S t 
Se toman quince mil pesos, sobre 101 
caballerías de tierra para cancelar una 
hipoteca de doce mil pesos. Se paga el 
1 y medio, y también se admiten chequea 
de cualquier Banco. Para más infor-
mes: J . Martínez y Compañía. Prado, 
W. Re 0 a 11 y de 3 a 5. 
2^3 27 • 
SE DAN SfiOOrt EN P R I M E R A HIPOTE" ca, al 12 or ciento, sobre proniedad. 
Apartado 1951. 
2636 27 a 
C 3446 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
3528 2S en 
e n ; 
SAN MIGUEIS, 123, A L T O S , SE 
venden los mejores lotes de terre-
nos, en Carlos I I I , y próximos a dicha 
Avenida, unos propios para fabricar 
grandes naves, otros divididos en par-
ce'.us para casas pequeñas. Informa su 
dueño: de 7 a 9 y de 12 a 2. 
3412 2 f 
POS NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N -do la mejor vidriera de dulces de 
l ia Habana, por la mitad de su valor; 
para más informes en Cerro, 751. quin-
calla. 
3579 29 e, 
E VENDE UNA V I D R I E R A D E T A R A -
COS, cigarros y quincalla, en Ofi-
cios. 13, fonda La Gran A mil la; muy 
barata, por tener que ausentarse 
dueño. 
3620 29 
g E ,v • ^ i ' I i N * * ' 1 • 1 . i ; HA IM 
en 8 000 pesos. La mitad al contado y el 
resto a plazos. Tiene 6 años de contra-
to. Paga poco alquiler. Tiene comodi-
dades para familia. Informa Manuel Fer-
nández. Reina y Rayo. 
B o d e g a s en todos los B a r r i o s 
Baratas, con buen contrato. Comodida-
des para familia. Tengo 4 de a $2 500 ca-
da una. precio de moratoria. También 
su admito cheques intervenidos. No pier-
dan esta oportunidad. 
tÁ V E N D O C A F E S 
TA- Uno en $7.000, tiene 7 años de contrato. 
C o r t i n a y ' ¿ s p e d e s . De -
Letras y P a g a r é s . Se toman a cam-
p a r t a m e n t o de R e a l E s - bio de ^ V 1 * intervenido». Diríjase 
j a Obispo, 59. Departamento 17. Te-
l é f o n o M-1631. 
1975 29 e 
II N T E R E S A N T E UNICAMENTE PARA aquellas perfonas que tienen cuenta 
de ahorros en el Banco Es afiol. Se trata 
de una operación que pueda resultarles 
ventajosa, salvando integramente el valor 
total de sus ahorros. Llame al teléfono 
número M-2432. 
IWI 28 en 
TENGO OCHO JC1L QUINIENTOS PE^ sos en check intervenido dei Banco 
Nacional v puedo ampliarlos basta once 
o doce rail pesos, en efectivo, para co-
locarlos en rimera hipoteca, con o sin 
interés. Informes: Felipe García: San 
Joaquín. 11, entre Cádiz y Santa Rosa. 
2428 23 e 
t a l e . O ' R e ü l y , 3 1 « ¡é -
fonos A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
L— i UNQl E SEAN in PESOS L O 
X X tenga ust 
PESOS L O QUE 
ed en cuenta de ahorros o 
corriente, venga a verme que le prono--
rlenaré su solar. Obrapla. 110. Teléfono 
M-40t4. 
3375 30 en 
De 
4 P U K l u o 
Interés anual sob,i loao* • » dep** 
sitos que se hagan en ei i>-• Hrtament* Dinero al 8 por ciento. Unico en \ñ 
de Ahorros de la A ^.rUfirti -le D«;>*' u i c e asa u l 
dientes ge garantizan con touos los bir t laDana. oe lacui ta sobre buenas pre-
ñes que posee la Asc^iaciOn No. 61 
do y Trocadero. IX ^ a 11 
5ip. m. 7 a 8 de la 
, l'ir\ piedades en hipoteca. G . del M o a « c . 
C 0026 
- a T^cfono a-mu Habana , 82 . T e l e f o n » A-2474 
in 10 • j n 304.-4 
bacos. en lo más céntrico de la Ha- no paga alquiler. Admito parte en che- j T ) r 
¡baña. Precio baratísimo, por no poder 
atenderla su dueño. Tiene contrato. In-
forman : 
3634 
Paradero del Vedado, vidriera. 
29 e 
14 j 
proposiciones a D. José Verdes. Calle de 
Cañizares, número L entresuelo. 
Oportunidad verdadera: Se vende un C e vende: c a f e v r e s t a u r a n t . 
i j i j ^5 cerca Parque Central, calle prlnci-
SOlar de esquina, con mu Varas de pal. Tiene contrato. 10 años, para de-
$4,000 A L 
,„ , . primero hipoteca. 
SP^Lti 0ar0, ex], 12 mil pe,90s> <,ue vale »»a- A. U. G. Gervasio, 127, lo mil. se vende para retirarse su due- soso fio. Otro en 6 mil pesos, en el centro de — 
la ciudad, con contrato. Informa: Ma-i I M P O R T A N T E A L O S 
y Rayo, café nuel Fernindez. Reina 
2561 
VENDEN LAS CASAS SITUADAS 
en las calles de Hornos, 22, Vapor, 
16, y Jesús del Monte. 400. Dirigid superficie, en lo más fresco del re- talles diríjanse a: Apartado, 264. Ha-
3 f 
JSSl droguería Sarrft 
m 
6 t 
v 
Ma- parto Santos Suárez , entre dos lineas 
28 e de tranv ías , luz e l éc tr i ca , t e l é fono , ár-
s px.an. bo,e» á t a l e s y a d e m á s hay hecho un 
baña. 
3654 SO e 
B E N J A M I N G A R C I A 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
tas. da buen interés, barrio San gran muro COU SU Verja, que 
Amistad, 136. Oficina. Teléfono A-377a 
COStÓ Vendo: hoteles, casas de inquilinato 
«rvA- DOS O CUATRO C A - ' Leopoldo, pegada a Neptuno. Se deja " a aaa i • u í ^ ^ • •» vendo casas de huéspedes. Vendo y com 
nOMPBO ^ V ' V j g , . barrio o reparto de parte al 7 por ciento, si se quiere. In- COmo 4.U0O, UimejoraDle posiaon pa- pro bodegas en todos los barrios de la — 
*s',-eJn. eXÍjo un \̂ n^eeoclo^va.Ta ^rm*^ su dueño: F^cobar. 77, toajos. ra U11 d , ^ ^ Informará SU d u e ñ o : ^^í,1*1" 
3202 
H I P O T E C A t S E D E S E A N COLOCAR, sin corredoi. $10.000 en efectivo so-
inoulllnato n , " 1 2 uríbana, bien situada. Doctor 
mato, Pulg Empedrado, 17. altos; de 4 a 5 
3858 30 e 
a urba- Hipoteca: se desea colocar en prime-
r. antiguo^ ras hipotecas $100.000 en partidas. 
Informan: Monte, 19. altos, de 8 a 
10 y de 12 a 2 . Alberto. 
C H E C K S V E N D O 
J . Govantes. M-9595, y F-1667. Da 9 a 12 y 
de 2 a S p. m. Habana. 00. 
2034 $1 • 
fe Ciud&d 
il cemp 
j t S t \ "González. Picota. 
1M 
'•"^ñnrador, con $30,000 del Banco 
* dinero en depósito a inver-, 28 
¿0. 28 e. E n 26.000 pesos se vende una gran 
casa en la Calzada de L u y a n ó , 189-A. I 
Mide 332 metros, 9 departamentos, 2 léfono A-nce. 
b a ñ o s , e s t á desalquilada, tiene 2 en-
jí cuprn i y venden casas y solares 
a todos los barrios y repartot, siem-
« que los precios no sean exago-
L Se facilita dinero en hipotecas, tradas Abierta ^ 1 a 5. Obispo, 40, 
Jteias cantidades. Of ic ina: Monte, I p o ; Habana sas trena; de 12 a 2 . T e 
lUhos. Teléfono A-9165 . De 8 a 10 A - 8 8 " - Camiho G o n z á l e z . ^ 
, ¿ 1 2 « 2 . 
L u y a n ó , 27 . T e l é f o n o 1-3028. 
3473 31_ 
SE VENDE UN SOLAR tros en San Lázaro y 
S1 
DE 620 ME-
f. Informes: 
Jesús Marta, 33. Te-
DE 
C O M E R -
C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
Enrique C i m a , en Aguiar, n ú m e r o 36, 
T e l é f o n o A-5398, se hace cargo de 
comprar, vender o nt* ociar, por cuen-
ta de los clhntes, cheques de todos 
los Bancos, ofreciendo absoluta ga- Cheques intervenidos de los Bancos 
rant ía , seguridad y reserva en las Español y Nacional, podemos admitir 
operaciones que se le encomienden, hasta cincuenta mil pesos, para pa-
Vendo automóviles. vend^ftncas.^Doy J^otec^en^od^Tant id ld^^aT Los c o n f i a n t e s del interior, pueden garlos a la par con hipotecas. S i le 
Stros" negocio™ niTs comerciale/ i n f T - ' é P o n o ^ ^ D ^ ^ ^ « * Te- mandar sus cheques intervenidos in- interesa, diríjase a ObUpo, 59. Depar-
357S 5 * dicando la o p e r a c i ó n que deseen ha- tamento, 17. T e l é f o n o M-1631. 
1»T4 29 • 
E VENDEN VARIOS SOEARES 
centro y esquinas, en lo mejor df» San-
tos Suárez, y cerca del Parque Mendo-
za. Poco de contado y se admiten cheks. 
Su dueño: San Leonardo. 19. 
3265 29 e 
27 • 
VENTA D g F I N C A S U R B A N A S 
' " r E V I L L A Y FERNANDEZ 
Drpnte: colocar 200.000 pesos en' 
UpsUca, sobre propiedades, en la H a -
EE P I D I O BLANCO, VENDO EN L A ca-lle Santa Catalina, una casa de una 
planta, de azotea, en Jesús del Monte. 
. $6.000. O'Reilly. 23. Teléfono A-6í)5L 
2563 29 e. 
J U A N P E R E Z 
)nién vende casa*? PKREÜ 
íulén compra casas?. . . . P F R B Z 
jui'-n vende fincas de campo? P E R E Z 
Víanne nrnnln Amistad 69 T e - i Quién compra fincas de campo? PEREZ MU. véanos promo. Amis iau, vv. i « - ^ul ( ln t0inB ^ ^ 0 en hipoteca? pkr/jz 
léíiDo A-1291. • | Los negocios de esta casa son serios y 
REV1LLA Y FERNANDEZ [ B s i e . r a í r ^ sitos. 
C.«pran y venden c a « s y toda dase Q E vende, en sio^oo. en e f e c t i -
M eiUbletimientos. Negocios senos. O vo. una magnífica casa, nueva, libre M-»50ri, F-1667 
V E N D E UN SOLAR E N E l BUEN 
Retiro por checks del Banco Español 
Nacional Manuel Navarro. Cristo." 13, 
altos. 
_8367 27 e 
TR E S SOLARES JUNTOS O S E P A R A -dos, que miden en total 1,932 va-
ras, con frentes a laa calles de San 
Benigno y Flores, entre Rodríguez y 
San Leonardo, se dan baratos. Infor-
mas sus dueños. Bascuas y L6pez. In-
dustria. 8, garaje 
3077 27 e. 
Amistad, 136 
G A R C I A Y C O . 
Vendo un gran café y lechería, en 1.800 
pesos, punto comercial, local para vivir. 
Buena venta y está completo, por Sa-
nidad, todo azulejos. Informes: Amistad, 
136. B. García. 
S E V E N D E U N C A F E 
En 6.000 pesos. Buen contrato y buena 
tenta; y otro en $15.000; parte a plasos; 
nace diario una venta de 200 resos. en 
lo mejor de la Haíbana; y tengo otro 
que hace de venta diaria 500 pesos, en 
S .̂OOO, v gran contrato; no paga alqui-
ler. Informen; Amistad, 136. García y 
V E N D O U N A B O D E G A 
Sola en esquina, con 6 años contrato y 
n© pai,'a alquiler; venta diaria 100 pe-
sos de cantina; y se vende dando $4-000 
en mano;' y tengo 3 más de a 2.000 pe-
sos y otro de 3.000, en el barrio de 
Colón; y nna en Calzada en $6.000; se 
admiten cheques. Informes: Amistad. 
136. García y Co. 
P A N A D E R I A S 
r p E N o o p a r a h i p o t e c a una PAR- cer, a s e g u r á n d o l e s obtener el tino 
± tida de $100.000 al 10 por KO y va- « .r U j 1 j 1 ' 
rias más pequeñas. Compro en el Ve- mSL* alto del mercaGO, por solo una 
unÍ8 nlSntacaSnaerne ^ ^ " r J l ^ 0 * - W reducida c o m i s i ó n . 
una planta, pero ha de ser fabricación oXa, 
de primera. Trlana. calle 1», número 89, entre 8 y 2676 
10. Teléfono F-ll)23. 
31 e 
DOY DINERO PARA H I P O T E C A . Com-pro esouina en Neptuno, vendo un 
puesto de frutas. Neptuno y Consulado, 
tiodesa. Teléfono A-8<>!i2. Orteía. 
3669 6 f 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A 
Dinero efectivo, on lotes chicos, o en 
uno solo de 000. No cobramos comi-
sión, porque actuamos siempre directa-
mente, por nuestra cuenta, o como apo-
derados. Oficina del señor Emilio lloig. 
Acosta, 25. Teléfono A-2223, únicamente 
de 12 a 2, menos los S&bados. 
3602 25 í 
1 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Govantes. 
rnBNQO C H E Q U E I N T E R V E N I D O D E L 
± Banco Nacional, de $4.864 y lo com-
pleto en efectivo . hasta $5.000. Lo doy 
en primera hipoteca por un afio sin in-
terés, sobre casa en la Habana. L a Ro-
sa, letra C. Cerro. Hora: de 8 a 12. 
3054 27 e 
COMPRO CHEQUES I N T E R V E N I D O S y saldos de mentas de ahorros <le 
los Bancos NaHonal. F s - a ñ o l e Inter-
nacional. Zulueta y Dragones. Cafó Glo-
rieta Murtf. E l dueño. 
2952 27 e 
En todas cantidades. .T. 
M-9595. F-1667. Habana. 59. 
2034 81 • 
C H E C K S C O M P R O 
De 9 a 12 y J . Govantes. M-9505. y F-lfl67 de 2 a 5 p. m. Habana. 59. 
2034 81 e 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
en la Playa, cedo el contrato por $1,450 Vendo una cu $22.000, que deja al mes, 
I al precio que he pagado y el resto a pía- ubre, L500 pesos. Buen contrato y lo-
zos. Govantes. Habana. 69. Teléfonos c.i¿ para familia. Muy céntrico y muy 
i, . 1 acreditado, por el duefio retirarse; y 
T J . . .w l . J T«I A* 1001 A _ : - de gravamen, en el Reparto de Mendo- 65-66 2 f tengo dos más. Informes: Amistad. 1 
IMíTírdaO. leletono A - 1 Z » 1 . AmiS-¡2ai ^ e s ú s dei Monte, calle San Benigno • B. García 
tai W. rasi esquina a Zapotea y del Parque de Consolide su dinero. Frente ai Chico. 
1 Santa Emilia, con portal, sala, saleta, , „ t i j 
REVILLA Y F E R N A N D E Z Itres hermosas habitaciones con lava- (a gran finca del señor Presidenta de 
manos, comedor corrido al fondo, cielos ¡ « _ SL1&.. 1 _ _ •_ . 1 
criada, la Repúbl i ca , se venden vanas parce- -ra garaje, en $6.500 
m 10 f. 
p!* 11,000 VENDO UNA CASITA DE 
*Jl»dera. si me compran las dos las 
W), eatón Kegjadaa, miden 
frente por 30 de fondo 
G A R A J E S , V E N D O 
Uno, muy céntrico. Deja al mes 1.500 
pesos., en 9.0'0 pesos; y otro local pa-
ra garaje, en $6.500; tiene maquinaria. 
Informes: AmiKtad. 136. B. García. 
V I D R I E R A S 
• 1 U^U^_o -ñwi„ de taba|os, vendo 3, en muy buenas con-
T T I B O n A . VENDO LUJOSO C H A L E T , mumcaCIOnes COn la Habana y como- diciones para el com orador y tengo una 
' y vendo una gran vidrie-
ees. Informes: Amistaid, 136. 
Co. 
NlCH efectÍT * rhtMin»* d» fndne ln« rasos, cocina de gas, cuarto dé . 
n«« erecuvos cneques de «Míos los dob]o servlcl0 sanitario, informa, su i . , j . terreno con muv buen arbo a-
•UtML Amistad. 69. duefio, en Progreso. 26. Teléfono A-5024. 'f* Qe terreno con muy uuea a iuma 
'2763 28 e do. agua, luz y telefono, t a c ú e s co-
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , de to -
dos los b a n c o s . S e p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a -
c i ó n s e r í a , r á p i d a y s e g u r a . 
A g m l a * n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
H I P O T E C A S 
Tenemos varias partidas, 
pesos, otra de 25.000 poso 
mil i.esos. Interés módic 
en la Habana, vendemos 
«•as:1 s. 
a 11 7 
2'. (031 
una de 40.000 
y otra de 15 
sobre caaas 
y compramos 
Informarán, en Prado, 64.' De 
de 3 a 5. J . Martínez y Cía. 
V sin estrenar, esquina 900 metros. J , fonna Je naffO. 10 OOr 100 de en 600 P^so 
portal, vestíbulo, sala, saleta, hall, seis aa , P**»"* *J A S T u ra de dulc 
cuartos, cuatro bafios, comedor, cuarto contado, intorma: ü . del IVlonte. na-
servicios criado, garage, cuarto, chauf- 82 T e l é f o n o A-2474. 
P. 
bora 
á. í e ,faraillas, repartidos, gran hall, 
de billar y sala de armas, 5 cuar-
l« ne criados, 3 baños de criados, Jar-
•««. raraje para 4 máquinas, timbres 
8 loaos los departamentos, {ras, agua 
SLZ c*'iente en todos los servicios; 
« « « facilidades para el pago. 50 mil f.™ 
bVn í E ^ OASA, TIPO C H A L E T , 
l iÜ j ncisc0' 49- Víbora, portal, sa-
2}- 5 habitaciones, garaje, etc. 
^cambia por casa chica, de 3 cuar-
PKIDKXCIA D E LUJO, S E V E N D E , , 
'""lando todas las comodidades S** 
- _CS na.1*o lina fumllla A-vtanca • 
&
ppablea 
de 
sala, espléndido comedor, tres 
V E N D E L N A P R O P I E D A D DE 6W 
metros, entre Habana y Vedado, pro-
García y 
V E N D O U N A C A S A D E 
S0d.-4 huéspedes, en 0.000 pesos, que los mue-
' • bles valen mis y deja al mes 5O0 peso» 
libre; está en Galiano. Informes: Amis-
tad, 138. B. García. 
Vendo dos. uno de esquina y otro de¡ ••• ^ ' 
rentro. Admito cheques de _ cualquier 
3698 30 e 
S O L A R E S E N B U E N R E P A R T O 
•uV^-*"11-51 ía-uaili  extensa; j a in(jUBtriales o para reedificar; 
S i - ' ^ í t a e j o n e s grandes y lu- }:ent£ hoy, líquido más de $200; trato en renta , lí t 
Galiano, 60. peletería. 
020 « b. 
m. • *' contado y cien mil e'n hlpote-
tuTi T ^"ada en la lomo de la Uni-
« y 27, dueño San Lázaro. 328. 
ARIO MENENDEZ, D E P A R T A M E N -
to Real Estate; compra venta de 
fincas rústicas y urbanas, dinero en hi-
poteca. Notarla del doctor Luis A. Mu-
5o piso Edificio Muñoz Obrapla y 
Cuba. Teléfono M-2884. 
17S3 12 f. I 
3 f. A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-1 49- antiguo 
Banco. Informan: Prado, 64. De 9 a U 
y de 3 a 5. J . Martínez. 
2850 27 
AT E N C I O N : SE VENDE O TRASPASA en la Playa de Marianao. Reparto 
Querojeta. un solar de esquina de frai 
le. calle Avenida Habana, manzana 2, 
solar 1 y en la línea de lor carritos de 
la Playa: mide 23.585x58.962 o sea una 
superficie de 1,389.439 varas: si le con-
viene tenga la seguridad de obtener re 
ducclón; con arreglo a los precios de 1» 
Compafiía Informa: Antonio Regal. Bs-
27 e. 
V 1 ? 
EN DO O ARRIENDO UN 
restaurant, con todos sus servicios, 
a persona inteligente y de algunos re-1 
cursos, es 'buen negocio- Informa: Je-
sús Trabadelo. Belascoaan, al lado del 
Banco de Córdoba, peletería. • 
34IS6 « 2 f 
SE VENDE, A PRECIO DE MORATO-ria, una liarbería, bien acreditada, 
en punto céntrico y comercial. San Ra-
fael, 118-B, que rentúa mensual mente 
$41 y $51. Parui informes en la misma, i 
34f7 30 e 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
des . V e n d o y c o m p r o c a s a s y so- ( ^ " " ' 
< < kan l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú - i r p 
m e r o 8 9 . 
C 680 
V E N D E M O S U N A H I P O T E C A 
De tres mil quinientos pesos, sobre una 
casa que vale seis mil quinientos pesos, 
situada en Lealtad y está rentando 60 
pesos, informan, en Prado, e4. De fl a asegurar definitivamente los 
11 y de 3 a 5, J . Martínez y Cía. , 
29033 28 e 
$ 1 5 , 0 0 0 a l 1 0 0 0 d o y e n h i p o t e c a 
Jorge Govantes. Habana. 59. Teléfonos 
M-í1.->!t5 y F-1687. 
3000 SI e 
C^ t í M P R O VENDO C H E Q l ' E S D E LOS bancos Nacional. Español e Interna-
cional, con poco descuento. Informa: 
Justo Cándales, Carmen, 6-A. Teléfono 
M-4iri3 
ji030 ^ 31 en 
D E L I N T E R N A C I O N A L 
pesos a los que deban al 
Banco. Agentes NO. Alberto Morrees, 
Cristina, 24. esquinal a Castillo, de S 
a 11 y de 1 a 5. 
L's.T 28 en i 
G A N G A C O N C H E C K 
Cedo el contrato, por $1.900.00. de nn 
solar en la Playa, a 4 cuadras del Ca-
sino. J . Govantes. M-9503. F-1667. Ha-
bana, 59. 
-"i-t 31 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores contables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoafn. 31. altos: de 1 a 4. Julián Pérez. 
A N T E S D É L ~ 3 Í D E E N E R 0 ~ ~ 
si le interesa obtener el medio para 
fondos 
que posee usted ahora en Cuenta de 
Ahorros, y, a la vez recibir un inte-
rés m ó d i c o mensualmente, v é a s e a 
S a l m ó n y C o m p a ñ í a , O'Reil ly , número 
44. Hemos resuelto el prou ema para 
varios, y run p o d r í a m o s ayudar a unos 
poca. i : á s . Corte e-.te anuncio y trái-
galo. 
•'i02> 30 en 
Q E I 
O 15 
DAN EN P R I M E R A H I P O T E C A , »1 
construcción, varias cantidades de 2 a 
s mil pesos, de contado. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30. ^ 
3030 28 e 
4d-28. 
IN2 comedor y portal. De 3 a 5 p. m. 
30 e 
O C A S I O N 
•íiilm^ i3'. Proporción se vende, un 
i r r i 0 chalet, en lo mejor del Ce-
Dor? h cuadra de la Calzada. Tie-
ih«R^lempo de construido, magní-
• i l •í!Ly Pisos muy finos. Tiene 
« « • «ila, hall, saleta co-
1 Ceno^-iv^11^10/ y ea-raje. Mide 
» í i k . t3^33- Informan: Cuba, 32; 
^ ¿ 8 . halbitación, 4. Señor M. F . 
i 30 e 
^ VENDO 6 P R O P I E D A D E S -
h <«OoMna,Jvendo 2 «"asltas en la ca-
en i ilnd.0- en SUOOO. Delando la 
«Ulu- "i110/.6 -̂ Rentan 100 pesos las 
*: >mi.?-ilePen huen frente. Infor-
piedades valores y solares en la H a n negocio se 
b a ñ a y Vedado, aceptando en pego de V T manzana que mide SOO0 varas en el 
ii i. i «»*» • • j | „ . ! » , _ - - reparto Santo Suárez; para su pago se 
ellas checks certificados de lOS DanCO admlten cheques del .Nacional e ínter-
Español y Nacional. Dinero en hipote-
ca al 8 por 100. Habana, 82 . Te lé -
fono A-2474. 
p, 30d.-4 
B O D E G A S E N V E N T A 
T o m o 1 1 . 0 0 0 pesos e n c h e -
ques , en h i p o t e c a . C o m p r o 
2 5 . 0 0 0 pesos , c o n e l 6 0 p o r 
1 0 0 de d e s c u e n t o . R o b e r t , 
E m p e d r a d o , 3 4 , d e 3 a 5 . 
R E S MIL QUINIENTOS PESOS EN 
X efectivo y once mil quinientos en 
cheque Intervenido del Banco Nacional 
de Cuba, deseo colocar en primera hi-
poteca sobre finca urbana que los 
rantice ampliamente y sin interés 
rante nn afio. Informará el señor L a -
go. Amistad, 75. 
306H 28 e 
LOS 
Tam-
nacional 
47675 
Informan- O'Reilly 82. 
30 e. 
T E R R E N O S B A R A T O S 
E n cruce de dos Calzadas. $6500; Cal -
zada Arroyo Apolo, $4.200; tres cerca de 
Toyo. $3.250. $3.500 y $4.000 ¡tres cerca 3528 28 en 
Galiano, $2.500, $6500 y $8.000; dos. Re-
parto Lawton, $4.000 y $7.500; un» cua- Chenn» Ae\ Inf^rnarinnal* • Sp r o m - ' '"J . 
dra de Monte. $2.500. Figuras, 78. Telé- ^DCqoe oei inrernacional. . ae Com- a 2 
fono A-6021; de 12 a 9. Manuel Llenín. pra uno de 11.000 pesos, con el 60 . B 
XT'ENDO CHEQUES D I 
V Bancos, en todas c£ 
bién los doy en hipoteca, 
torfn. 6. Teléfono M-9333. 
:a-.9 
TODOS 
intidades. Mirabal Fac-
28 e 
DINERO Y CHEQUES hipotecas y compro 
chequ-ís y solares 
Teléfono A-5S64. 
.•1295 
Banco 
sin ii 
Bancos 
S a las 
3317 
DOY Y TOMO 
/ vendo casa.*, 
Púlgar'ón. Aguiar. 72. 
28 e 
••. checka de dichos 
25. entre 4 y 6, de las 
de las 6 a las 8 p. m. 
.11 e 
DAN T R E S Y < 
sos en hipoteca, c 
Informan: Monte, lí 
P E -
dtía. 
t 12 
27 e 
por ciento de descuento. Informan, de 
T * U E N NEGOCIO: A CINCO MINUTOS 
Í > del paradero de la Víbora, vendo 4 
chalets a- la americana, teja francesa, 
con 1.000 varas de terreno, esquina de 
fraile, con agua de Vento: dejan más 
del 12 por ciento; se venden juntos o 
separados: deludo la mitad en hipote-
ca* trato directo. Señor González. Plf-
za del Vapor, 25, por Galiano. 
1799 28 • 
/ l A N i i A . POR NECESIDAD DE VIA 
^ e9», ir t i^ ^'".f^,0 lhVloh^?£r,.6 ^ ie- renden, juntos o separados. 9 a 11, exclusivamente, en Tejadil lo, a la de negocios, adquiera por^ checks^ Inter- un tren do bicicleta y una .bodega muy . 1 f. . * J I dos d 
cantinéra; tiene contrato y no paga al- 34, bajos, OilCinas. parf Hjn inte 
ouller. Se vende a bulto c a tasación. 3527 28 en I por ciento de 
Su dueño: S. Jiménez. A . Castillo, 11. 1 — —— - mez, 212. Ma 
G"ao3|bacoa- on , Hipoteca: Se desea traspasar una pri-
venidod. a la par. de loa Bancos Español 
y Nacional, solares en los Repartos Ví-
Íiora-Park o Alturas do Arroyo Apolo. 
Los solares de este último Reparto, son 
sin interés. También vendo solares con 
frente a la calzada, lindando cor. los 
Repartos Montejo y Barrio Azul, en la 
. Víbora, desde $3.50 a $1.50 vara, sin in-
• terés; entregando el 16 por ciento de 
contado y el _resto para su liquidación 
C H E C K B A N C O E S P A Ñ O L 
par. Tomo check de $50.000 ó 
mera hipoteca a la 
un año. Cobre 10 
n. Manzana de Gó-
Q E 
O 1j 
eos. 
el 1 
Teléfono 
3371 
VENDEN ACCIONES DR TODAS 
s Compakías por cheques de Ban-
Mjgníflco« parcelas de terreno en 
eparto Alblón. al precio de $280. 
•beques intervenidos o por ruentaa 
ioitos que cubran esa cantidad. Se 
ta dinero en efectivo para colocar 
poteca. José J . Pérez. Dbrapía, 110. 
M-1(V14. 
30 e 
n e 
en j e s ú s ""•'a hipoteca de 40.000 pesos, per-
una laioo, fectamente garantizada. Está al ane-
en 50 meses. Tengo algunos solares, por $8.200 en la Calzada de Jesús del Mon 
traspaso, en los Repartos La Ea eranza te, cantinera: vende $122. informan, en 
Marqués de la Torre, 38», '¿8 moderno. 
I . I O DEGAS. SE VENDEN 
11) del Monte dos bodegas 
vende hasta $70, por no poder atenderla • , • / 
y dos cuadra do la Calzada; y la otra ve por Ciento. I n í o r m a n en la otlClDd 
EN LAWTON SAN FRANCISCO Y POR venir, vendo mi chalet de esquina, que v Montejo, por metro, y en muy b /mas u ito, propio para dos familias. 6 habita- ¿ondicionea de pago^ Sin interés . Ertuar- Sánch 
Ata 
A-37 *tad, 136. Garcíai y Co. Telé-
10 t 
habito, i. 
clones y dos más de criados, garaje 
jardines, pantry etc. y íacUidades de 
pago. 
2576 
27 
do Aguirre. San Nicolás. 179. Habana. 
Desde las 4 de la tarde en a-deiante. i ̂ I fENDO UNA BUENA BODEGA, SOLA. 
1 v en esquina, buen barrio, buena ven-
de Gustavo Moreno, Tejadillo, 34, de pías 
9 a 11 y de 2 a 4. No se paga corre-
taje . 
DAN E N P R I M E RAÍ 
al 12 por ciento anual, 
los oarrios de la Ciuda 
distintas, efectivo desde 
16 mil rosos; se exigen escrituras 
HIPOTECA. SE DESEAN COLOCAR en las mejores condiciones para el 
tomador, $2.150 en un check del Banco 
Nacional. Directamente con el intere-
sado, en calle 10. número 18, esquina a 
11. Vedado. De 12 a 2 p. m. 
OCIÓ 20 • 
zález. 
30.itl 
garantía. Manuel Gon-
28 e. 
P E R D I D A S 
2639 29 e 
3527 8̂ en 
r*n'.r¿ rfJ*"4, CASA SANTA E M I L I A 
•«tros ri«e* ^ Mendoza, mide 15 por 
'•¿Uño *n 'Pndo. Para más informes 
• «m u misma, señor Arroyo. 
10 i 
teuna 9* C - C A L L A H A N 
SQ \ r . c - . i o . ^ ^ - - ̂  T t a ™ 
Se vende o se alquila, en precio de oca-
sión, en la oarte alta del Vedado, una 
hermosa residencia para familia de gus-
, to en vecindario distinguido, calle 17, 
1 esquina a letra, de sólida construcción. 
• Iblen decorada, compuesta de ¿ salas, 
hall, 7 habitaciones, 2 espléndidos bauos 
VENDE UN SOLAR DE ESQUINA 
Nádente , en el Reharto Miraflo-
res. con una casa de madera, con «us 
servicios sanitarios: también se venden 
3 vaca-» de cría garantizadas v una cria 
de gallinas. Informaran en el Paradero 
Xaranjito. Benito San Martín. 
2241 1 
?a de Gómez Donartamon+n va* intercalados en cada banda con todo el 
A-?«82 En S u ^ d T l ' B a S f o confori necesario.^ pantry. j .ocina.^arna 1 ^ ir3̂ - ^n ' 0 Nacional. 
^nPd^l(la, c.asa' calle de Ber-
S í0» Plantas, establecimiento 
t*0» altív Z dos «"asas de familia 
^ t n i r t i ^ j ^ ^ r e c i o 
del Ban 
hipoteca. 
i-as  
$85.000 en 
ili  
cheque 
^ Oh* h nL?„a.aco Español y reco 
aliente, garaje para dos máquinas con 
dos habitaciones altas. Jardín a las dos 
calles y parque inglés con arbohtos fru-
tales. Edificación y Jardines, en 1818 
metros. Grandes facilidades para el ne-
gocio. Informes: Bgido. 2. por Drago-
nea. Teléfono A-0395. 
2715 
F i n c a s u r b a n a s c o n c h e q u e s 
intervenido, una de 80 mil pesos: otra 
esquina en 16; otra en ill mil . Todaa 
con «hoques del Español. Informa: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. café. 
3044 3° • 
28 e 
R U S T I C A S 
W»nuie -o* _ Fj?nTa3, dos 
^«s^hahft^^ una' con 
*». iau ,clones' Patio, cocina y 
^ Esoafi^i os í,on un cheque del 
^«ocer ^ ? Nacional, de $30.000 
«ipoteca, 
«He de 
sala. 
de 
come-
dio CresP<>. casa de , dos 
hafiñ comedor ,tres habita-
d«l ña„0cln* y servicio con un 
E «anco Español, de $27.000 y una Pequeña hipoteca. 
¿lona" Cr\e5u? do1 Banco Español ^ r r e ñ ^ ^ l e t . « n . el Vedado. VI 
GUANABACOA, SE V E N D E UNA C A -¿a en lo más saludable. Barrete. 134. media cuadra del tranvía, además ven-
do once puertas de cedro con f U t n < £ 
tas. veinte tirantes de azotea U V 
cuatro metros. $1.200. Mosaicos, a $110. 
1200 ladrillos, a $40. Todo en condiciones 
trato directo. Hasta las 9 y de 4 en ade-
lante. 
2569 
QON CítECKS D E L BANC nal. vende nna finca de 
rías en la provincia de Ma 
doy en $47,000, con checks su. 
ratoria. Quien vea la finca 
por esta suma en cheques 
dos. Referencias 
baña. 
3187 
ta y buen contrato. No paga alquiler y 
tiene casa para familia./ Informes, en 
E l Baturro. Egido. 63. Evelio. 
3267 1 t 
B O D E G A S C O N C H E Q U E S 
Cheques del Banco Nacional: Com-
pramos hoy hasta 100.000 pesos. 
D ' c a ^ í 
Habana, 
la y Nepi 
pro leja 
3283 
DOV Y TOMO 
criolla. 
EN" TODAS 
ca. para la 
riano. Agui-
Isbert. Com-
1 f i 
ron ; 
Nellj 
la e 
U, o 
367 
ÍB K A E N T l 
ulldog. fn 
I' NA 
legara, 
e por 
l que 
17 y 
intervenido, de todos precios y en to-
dos los Barrios, tengo varias con "buen 
contrato y com 
Informa: Manue 
Rayo. café. 
3044 30 e 
Tráiga lo intervenido, y sin salir de A L o s S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S P E m a i l ^ : n e g r a H ^ n E 3 ^ B t t J n I A c e n t r " 
- Alto Cedro, la cual tiene una tar-
eon la marra O. W. Me. Gracken, 
ooana. Cuba. Se gratificará a la per-
na que la devuelva o informe de su 
radero en Obispo, 79, o apartado nfl-
iro 16b9. Habana. 
3394 28 • 
esta oficina recibirá el efectivo. No jei¡go dinero en todas cantidades de £?ia 
aceptamos intermediarios. Se p a g a r á i0$ Bancos E s p a ñ o l , Nacional e I n -
t Í W ¡ ^ ^ * S ! ^ i * J ^ J & * de p W Man2ana de temadonal en cheques intervenidos, ^ 
r , 917 para hipoteca y p a g a r é s , sin i n t e r é s , G ó m e z , 212 . 
3536 29 en 
H U E S P E D E S 
O NACIO-
40 cabaile-
tanzas. La 
etos a mo-1 
la compra 
intervenl 
Apartado 1288. Ha- i 2588_ 
Se vende la Casa de Huéspedes de Nep-
tuno. 2-A. frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, amuebladas. Tiene con-
trato, paga un mínimo alquiler de $245. 
con lo que ganan tres habitaciones se 
paga el alquiler y sobra dinero. Más 
detalles y condiciones, en la misma, el 
dueño. „ . 
31CW « f 
s; VENDE UN PUESTO D E FRUTA», 
calle 7a. y C. Informes en el mismo. 
30 e 
ÜUen solar en Luisa Quijano, Maria-
29 • 
I V ^ 6 * San Lázaro casa de dos' 
N V e / f . 30.000 pesos. Parte del 
^ p o t e c a y el resto con che-
, «anco Nacional o Españo l . 
* »eUfoao 1-3243. i 
V ^ h í ^ — — — 29 e n _ I 
^iiX»EDA?a0,.PANGA' KEGIA- **• 
S » . ^ OOO os-^coniedor al fondo, 
1 ^ 3?00n^8os- C«sa- Amorgnra, dos 
l̂OOO Pe80S- San Nicolás, dos 
O E V E N D E UNA BONITA CASA DB 2 
S plantas, sin alquilar ^ d a v í a . en el 
melor runto de la capiUl. calle de Ma-
zón entre San Rafael y San José. Su 
precio 24 0W pesos. Trato directo con 
s í du4ño; en fa misma « s * 0 «n Con-
cordia y Espada, bodega. Juan Maclas 
2680 
S O L A R E S Y E R M O S 
O E A R R I E N D A TTNA FINQUITA EN 
O el Lucero, a 15 minutos de la Ha-
bana, propia para una cría de galli-
nas y puercos. Tiene aguada y mucha 
sombraf Informan, en la finca Rosario, 
frente al apeadero Lucero. 
3342 W « 
UNA C A R N I C E R I A QUB 
llene buena venta; ; or tener que re 
tirarse a España: para mejores infor-
mes. diríjanse al kiosco de la Benéfica. £ 
SE VENDE tií 
CHEQUE D E L BANCO NACIONAL, 5.000 pesos en cheque del Banco Nacio-
nal, se toman a premio, a la par por 
tres o cuatro años, al ocho por ciento 
anual, pagando trimestralmente los in-
tereses. Garantía, nna casa en Holguín, 
valorada en 30.000 pesos y trescera hipo-
teca, sobre 53 caballerías de tierra, 
con 30 de caña para cortar e.<te año, 
con nn aproximado de loa millones de 
arroToas, coq 5 y media de Azúcar, coa 
buen tiro en importante Central de 
Oriente; la primera hipoteca ts de 5.000 
pesos al Banco Territorial, 10 que de-
muestra sus buenos t í tu lo s ; la seganna 
hipoteca es de 100.OC"? pesos, a nn par-
ticular, repartida en cinco anualidades, 
venciendo en marzo la primera le 15/00 
pesos. Se requiere rapidez. Dirigirse a: 
na. Central Cardona, Ma-
por nno o dos a ñ o s . Tra te directo con 
hs s eñores interesados. Informa: 
M . de Jaurido, Corredor Notario C o -
mercial. Obispo, 59, Departamento 5 
y 6. T e l é f o n o M-9036. 
para traí 
guel, 44, 
tera lar 
SSM IB 
C^OMP V Ba LOS Fac-
"\ DADOS COLONOS, I . E 9 
1333. 
Informa 
Factoría, e. 
Í7 en ^ T E N D O t 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos varias en muy buenas cordl-
clones rara su veita. una ce elias en 
Prado, la damos en $6.500 otra de -íO 
habitaciones, a t cuadras da Prado, he 
da en Slo.000. Informan, en Prado, W. 
- 11 y -ie 3 a 
rianao. E n la oficina o en I. 
355S 
MlrabaL Teléflo-
28 • 
•á en 
S O L A R E S E N L O S P I N O S 
Vendo contratos de cuatro solares uní-
Í & . W C V S & U I f e n Á X U ^ ^ Q*** OPORTUNIDAD: SE V 
•ara! Figuras; 78. Teléfono A-6021; de t ) $10,000 el 50 por ciento de 
12 a 9. Llenín. _ . 
3592 i * 
C A B A L X E R I A DE T I E -
rra ubicada entre carritos, calzadas y _ 
ferrocarriles. E s buen negocio, tanto j . Martínez y Cía. De 9 
' agrícola como para industria o reparto. 
1 Tamb:én arriendo caballerías de tierra 
Icón contrato, previo el pago de los cul-
! tlvos y animales que tienen. Díaz Min-
chero, Guanabacoa, en Vil la María. 
2623 27 • 
COMPRO CHEQUE I N T E R V E N I D O del Español, de 900 o 1.0 0 pesos. Reina, 
43: de U a 12. 
3531 29 en 
IM P O R T A N T E deben al Ban 
mis ahorros en 
con un razonabl 
de mercancía de 
vidriera. 
2-17 
-OS 
de 
2852 30 a 
G R A N T R E N D E L A V A D O 
Checks. Del Banco Nacional de C u -
ba, necesito $190.000, dando garan-
tía hipotecaria. Los admito sin des- 1c°m¿ra *n 
cuento. No trato con agentes ni cu- compra y ' 
riosos. Informes: Hotel Lafayette. 
wm l k 
Les vendo 
831 pesos. 
> a cambio 
Prado. 117, 
30 e 
B« 1-üKü ÍJIB TOMP. 
izoleta de &an Francisco, 
-me a mi Oficina: San Mi-
s; dejé olvidada una car-
negra, conteniendo docu-
luana y otros papelea. Los 
de Aduana, no servirán más que al In-
teresado, por haberse tomado las me-
didas al efecto, comunicando la pérdi-
da a las Autoridades correspondientes. 
Se suplica al que la haya en<.-untralo. 
me la devuelva a mi casa, donde s e i l 
grtific^do a m&s de agradecerte el ser-
vicio. 
?346 27 « 
A T I P E R R I T A C H I C H A 8E HA PER. 
IrX dido. es negra y chiquita, de orejas 
caídas, gordita. con las páticas y el hoci-
qulto amarillo no la maltraten, yo la 
quiero mucho y ella a mí. Si me la en-
tregan papaíto le gratificará generosa-
mente. Por favor, llame al A-9535, pa-
ra recogerla, o puede» entregarla en 
Figuras, 91, altos. 
2181 30 e 
H A Z 0 M 
acto 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
Con cheque de cualquier banco se 
vende un solar de 1112 varas, esqui-
• h.-joo pesos, qu» L a Sierra, a razón de doce pesos 
8 casa vara . Puede dejarse si se quiere la 
hipoteca. Informan, de 9 
2 a 4, en Tejadil lo, 34, Ofi -
cina de Moreno 
"plantas. 11.000 
Pintas . 14.200 pesos. 
bajos. De 
E N D E en 
$10,000 el  r c>enio oe unas mi-
nas que estaban trabajando y por desa-
venencias de los socios, están paraliza-
das- acepto en pago checks interveni-
dos ie cualquier Banco; para informes: 
Benavides, (antes Blanquizar) púme-
ro 7. Luyanó. 
2232 3-1 e. 
E S T A B L E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
En $2.200 gran tren de lavado, en es 
paclosa casa moderna, cerca de Galla 
^ g u E r L ^ ^ a t T 0 e i é V o l O o T - 6 & n V e a ' ¿ ^ 9 . Cuarto , 212 . De 9 a 12 y de 2 a 5. 
Manue! Llenín. 
2557 
212. 
cheques de todos 
inero en hipoteca, 
is en la Habana, 
lonte. Manzana do 
A-0275. 
19 f 
MUDANZAS: L A COVADONGA DE MA nuel Pefia. Apodaca, 48. Teléfono nú-
mero A-4027. Contando con personal Idó-
neo y material suficiente, con precios 
económicas. 
3014 so feb. 
2» 
Centro General de Negocios. Me hago ^ i 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y ga-
rajes. Oficina: Monte, 19, altos. Te -
CON CHEQUES, 
lúes intervenidos 
COMTRA-
x^j-ndO CASA DE »ÜB8PEDBS O L A t . - n o , i n „ J . . l a 7 
V arriendo, mediante regalía- cerca lefono A-9165. ü e O a 1U y de 1 a ¿ . 
8 en 3527 23 en 
arriendo, mediante regalía* 
d" G^'^ano y San Kaíaei. Inforu'iu •m la 
Icál lc Cienfuegos, 46, bajos. { 
l 3.-,43 29 «n 
Alberto 
2282 «7 e 
JEGOCIOS 
mos che 
Bancos Español. Nacional e Inl 
nal, con el menor descuento y 
demos, directamente. Operacioni 
das y seguras. Tomamos y d; 
hipoteca, sin interés, por doí» 
agregündo'.e metálico, grandes 3 
fias cantidades de todos los Bancos; 
contamos y endosamos pagarés. Ve 
mos casas, chalets y solares en los 
Jores puntos, aceptando cheques 
descuento. Véanos en Concordia, 56. 
do». Teléfono M-4130. 
3363 
Í S 1 del 
para el 
años y 
peque-
K cerro, 
BBS 
C H E Q U E [NTEKVKNIDO 
ado lo entregado al con-
3», j el resto a la com-
A. Guerra. Sau Joaquín, 
¿0 e 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
A DOMICILIO S E S I R V E N COMIDAS a familias o establecimientos. Galia-
!no. 4a Teléfono M-10GL 
PA R A A L Q U I L E R E S , K I P O T E C A S , asa . fructos, un millón de pesos. Para 
ne- ceyuprar casas, terrenos, solares y che-
sin ques intervenidos, un millón de pesos, 
ba- Havana Business. Bolívar (Reina). 2" 
i Teléfono A-9115. 
- 1 2394 18 f 
r>s3 27 en 
RIMA y « ñ ú s n e s e en t» O l A K J U 0 E 
J S u c r í b a M a l D I A R I O D E L a «IA. 
L A M A R I A A 
P A G I N A D I E C I O C H O D í A R i O D E L A M A R I N A E n e r o 27 d e 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e l e S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F d U R ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S J a r ' 
D Í N E R G S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c e * 
C R I A D A S D E M A N C 
Y M A N E J A D O R A S 
OB ,»Oí ICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. sin pretensiones y dispuesta a 
cumplir. Consulado, 28, altos. 
3423 ^ 31 «. i 
O E SOLICITA. lTNA CRIADA KSPA-
O fióla; buen sueldo. Calle 27 entre 6 
y 8, Vedado. I 
V-K SOLICITA UNA BUENA MANKTA-
Odora, para una niüita de seis meses. 
Tiene que estar práctica en el cuida-
do de los nifios y traer recomendacio-
nes de las casas en que baya servido. 
Sueldo ropa limpia y uniformes. 
Calle H. c: «i esquina a 15. Señora de 
Curloi Mar.Vez. 
.".400 23 e 
RIADA, PARA COMEDOR, BE HOLI-
rtf*- en Carlos III , 2, altos. Suel-
do $-30. ! 
3113 23 e 
e " s o l i c i t a u n a buena maneja-
dora, de color, con referencias parr» 
un niño de '¿ años. Callo 13, esquina á 
C, rasa de Enrique Pedro. 
.••.%Ki 28_ e 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c u a r t o 
q u e s epa c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n : L u z , n ú m e r o 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
C i : SOLICITA l NA CRIADA, PEJÍIH-
O sular, q>ic sepa cumplir con su obli-
Kaci<5n. Calle lo. esquina a C, núme-
ro 302. 
3179 27 e _ 
Cr iada . Necesito, peninsular, para 
matrimonio solo. Neptuno, 81 , pelu-
quer ía . 
3207-08 
SE D E S E A IVA C O C I N E R A QUE S E A limpia y tenga quien la . recomiende. í 
Informan, en Obispo, 38, abaniquería. I 
3372 27 e 1 
SO L I C I T O C O C I N E R A , L I M P I A . P U í > ' de dormir, en la colocación si lo de- i 
sea. Buen sueldo y poco trabajo. Ter-
mina temprano. Calle 15, entre 10 v 12.1 
al lado del cbalet de la esquina. Veda-1 
do. 
1̂ 39 23 e i 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE cocine l;ien a la criolla. Solo para 
dos personas. Ha de tener buenas reco-
mendaciones. No se permite sacar co-! 
mida. Calle 2, número 3-A. Vedado-
3203 29 e I 
O E S O L I C I T A CNA BUENA COCINK-
O ra ron buenas referencias, en Cal - i 
zada. 78-A, entro B y C, Vedado. 
3199 27 e. 
T ^ N A C O C I N E R A P A R A MUY C O R T A ; 
\J familia, que duerma en la casa; 
buen sueldo; que traiga referencias. 
17 número 213, esquina a G, Vedado. I 
Telefono r-1822. 
3233 27 e. 
A V I S O 
A L O S C A h E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n su diner< 
T NA C O S T U R E R A , D E S E A C O L O C A R -
*-> se, para coser en casa particular, 
no le importa limpiar nna o dos habi-
taciones. Calle Vapor, 55, altos, esqui-
naoJ-.San Francisco. 
28 « 
TDARA UN NEGOCIO QUE L L E V A 8 
•s aD?8 de implantado y que produce 
mas de 800 pesos mensuales de utili-
aad, se solicita un socio que aporte dicr 
mu pesos y ponerse al frente de la a-d-
minlstración del mismo. Dirigirse, por 
es5;r-lJl0' a Benito Lagueruela. 5L Sr. I . B 
C^4. 8d.-20 
B U R E A U D E A S U N T O S S E C R E T O S 
Areriguaclones reservadas; informacio-
nes secretas. Confidencias privadas, et-
cétera. Nos hacemos cargo de practicar 
toda clase de indagaciones, inrestigan-
do los más mínimos detalles en todo 
género de asuntos, por delicados * íntl 
moa que sean. Contamos con personal in-
teligente, serio y experto. Se garantiza 
discreción absoluta, serieded y few*0-
Se va a domicilio. Morales y Guzmán 
Mercaderes. 11, altos. Departamentos 14 
y 18. Teléfono M-3155. Habana, Cuba. 
1370 30 en 
A G E N C I A S D E C O L O C A C i O N E S 
m U V E R D E T c A ! 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCAClONEa 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o caanreros. criados, d * 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obliga'.On. llame al teléfono de esta an-
tigua / acreditada casa que ce los fa-
cilita rtn 
indan „ 
r trabajadores oir» ^ 
ÍIO" al mes y ma^ ^ U ^ E U ¡ 
'Mda, un folleto de n«ír •* 
Mande tres sellos dê St9raCíl«n ^ 
franqueo a Mr. Albert Fnt***\ \ 
Lázaro. 249. Habana. 1 ^ êSJ ' 
C H A U F F E U R S 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , con! 
O referencias de las casas donde haya I 
trabajado. Calle F , número 10, entre 111 
y 11, Vedado. 
3518 2S en I 
E S O L I C I T A I N BUEN C H A U F F E U R 1 
que conozca el manejo del Marmon y | 
Cadillac y que tenga buenas referen-! 
cias. Obrapía, 37, altos. Almagro y Cü. 
8iB2 *S e. I 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ¡ 
$100 al mes y mft» Cana un buen rban-1 
ffeo' Empiece u 'prender hoy mismo. 
PId«» \ ' \ folleto de inetruedún, gratis. 
Mai.Jr tres sellos da a 2 cectaves, para 
fpanquoo. a Mr. Alb^ft C. Kaily. Sa-n 
Lázaro. S-ü ' íabaua. 
29 e 
s 
B í-Ol.IClTA UNA C R I A D A <JM: SE-
pa algo de cocina. Villegas, 3U. 
"200 27 e_ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I V -sular, cine tenga recomendaciones. 
Sueldo, 30 pesos, ropa limpia y,unifor-
me. Horas, para tratar, de 8 a 2. Calle 
17. 445, entre 8 y 10. 
32ír7 27 • • 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no. Manca o de color, que sepa bien 
su obligación y dé buenas referencias. 
Milagros esquina a Juan Bruno Zayas. i 
V íbora. — r¿m 28 e I 
X j E N E l i O R E S D E L I B R O S 
v^i; N E C E S I T A ITÍA C R I A D A DI" MA-
O no que traiga referencias y sea tra-
bajadora, para corta familia, casa chif-a. 
Si es recién llegada que haya servido 
on su pa í s . Informan, en la ca l l í Acos-
va," fi4, altos. Teléfono M-1549. 
S315 27 f 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no que sepa cumplir con su oblig:'-
• ión. So ¡p fia buen sueldo. Calle F . nú-
mero lt>, entre 11' y 13, Vedado. :;r;,.,r; 27 e 
Í/ N L A CASA C A L L E J , NUMI KO 85, j esquina a 17. Vedado, se solicita una 
liucna manejadora para un niño do 3 
unos. Se paga buen sueldo. 
3353 ' , _ 27 o _ 
SE s O l i l C l T A UNA C R I A D A DL MA-no para un matrimonio; no queremos 
recién llegadas. Sueldo, 80 pesos. O'Fa-
rril , 5, Víbora; media cuadra pasado el 
paradero. 
:':̂ 2 27 e _ 
^JK S O L I C I T A UNA C R I A D A Ql E S E -
O pa- cumplir co nsu obligación. San 
O Lázaro, 124. 
•'̂ 70 27 e _ 
Sy. > O L l C I T A UNA BUENA MANE.Ia"-dora. para un niño de dos años, es 
necesario que tenga referencias de las 
casas en que haya manejado. Buen suel-
do. Vedado, calle 2, entre 15 y 17. es 
la única casa de esta acera. 
3337 _ 28 e 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A cocinar y limpiar a nna corta fami-
l ia; que duerma en la colocación. Buen 
sueldo. Industria, 60, bodega. 
333S i 28 e 
ÍpN RAftOS, 61, E N T R E 21 Y i3, SE J solicita i.tna criada de habitaciones 
que sea entendida y sepa coser. 
•T.-t'; 27 o 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA O MU-chachita, de color, que sea del pais, 
para manejar una'niüa de un año. Si es 
buena le pagaré buen sueldo. Tiene que 
traer referencias. Falgueras, 23, bajos. 
Cerro-
3118 . 27 e 
SE N E C E S I T A I'ARA TODOS LOS quehaceres de la casa, para una cor-
ta familia, nna peninsular que llevo 
tiempo en el país, en Manrique, 15, 3o. 
2005 2Í e 
C a s a de comercio importante de es ta 
plaza solicita un experto en contabi-
lidad, que conozca los sistemas espa-
ño l y americano. Debe ser muy p r á c -
tico y poseer buenas referencias. D i -
ríjanse, por escrito, a l s e ñ o r J . R . 
R o d r í g u e z , Apartado 83 . 
3517 80 en 
TE N E D O R D E L I B R O S : SE N E C E S I T A en L a s 3 Palmas, marmolería de 
U. Mons. y Grillo, calle 12, número 220 
Vedado, frente al Cementerio. Teléfo-
no F-2557. 
KM 28 © 
8E S O L I C I T A T E N E D O R D E L I B R O S , competente, para trabajar por horar». 
Bemaza, 3, altos; de 10 a 11 y de S a 4. 
3417 so * 
P E R S O N A S d F ' Í G I W R A D O P A -
R A D E R C 
C R I A D O S D E M A N O 
A A N D R E S A I i L E R , SE E E BUSCA por asuntos de familia, lo solicita 
José Bello, que vive en Zulueta, 3;! 
S4'Z i 28 o. 
roOSEA S A B E R E L P A R A D E R O 
de Vicente Itnlz Alvarez, por asuntos 
urgentes de familia. Dirigirse a: Car-
los Alonso Uuiz. Artemisa. Apartado. 22, 
Pinar del icio. 
- gggj 6 f 
DOSA A U E L I A L E M A , R E S I D E N T E en Corcubiún (Galicia, España) de-
sea s.Klier el paradero de su primo 
Maximiliano Lema Rivas; para a s u n t a 
de familia. Informaríi: José Tejeira Ló-
pez. Prado. 117, Habana. 
« q ^ i f. 
C ' E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
ID .fose García Vílzqucz. para un asun-
to de familia que le conviene. Lo solí-1 
cita Juan Salgado, en Universidad, nú-
mero 20. 
1041 
S ¡ D E S E A S A B E R DE MANUEL '. 
KJ Alonso Barrera para usunto de fa-1 
mllia. Ijo solicita su hermana Adela I 
Alonso, natural de E l Ferrol para in-1 
formes, José Lagoa. Buena Vista," calle i 
5, esquina a 5a., Avenida. 
3301 1 f 
A J O S E ANTONIO C A R B A L L E I R A , . que resiete en la Provincia de Stn. 
Clara, su hermano, que vive en Guana-
bacoa, desea saber su paradero. Contés-
tesele a la ralle Martí, 4Í». Regla. José 
María Carballeira. 
^ 1 bt 
V A R I O S 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L I A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I F A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S u E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C l l l O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m r p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t e e n 
e l a c t o . 
P i d a ^ n u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
Checks . De l Banco Nacional de C u -
ba , necesito $190.000, dando garan-i 
t ía h i p o t e c a r í a . L o s admito sm des-i 
cuento. No trato con agentes ni c u -
riosos. Informes: Hotel Lafayette . 
Cuarto , 212 . De 9 a 12 y de 2 a 5. 
3480 =8 • 
S' O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A SOM-breros de paja; buen sueldo. Agui-
la, 107. 
2558 27 e. 
SJU] H A L L A f i O M A R A V I L L O S O D E L 
ASO. ; R A Y ' S B A I R S T R A U . L T K -
NER T A R A D E S R I Z A R E L C A B E L L O ! 
Vn cabello duro y torcido se ha<!e sua-
ve v liso con este descubrimiento. Con-
tenidos antisépticos estinjulan el pen-
crfineo curando la caspa, evitando que 
vuelva. Tone fin a caídas de pelo. > e-
necesitamos agentes por oda la Uepubn-
ca. qu<» puedan vender a las P*rson*a 
de ¿Olor. BONANZA. PARA AGENTES 
D E AMBOS SEXOS. Mujeres, abran sa-
lones para atender clientes. Homlbrea 
que podrían" vender salvavidas abordo 
vapor naufragado se enriquecen visitan-
do y vendiendo a sus amigos. Una vida 
independiente para el que pueda cami-
nar v hablar. Pídanos informes sin en-viár dinero, l a r u o n d o & a r r e d o n -
do. C E S P E D E S . 12a SAGUA L A GRAN-
DE. , # 
2181 1 * 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S J N G E R " 
Para tall«r«a j casas de familia, ;.desea 
uatei comprar, vender o cambiar mt-
qulnas de coser ai contado o a flazoa 
Llame al teléfono A-838L Agente da 8ln-eeL^ío Fern iSndé^ 
210 SI e. 
C 711 
V E N T Ü R I N A 
Piedra d© ora. Suerte. 
Amor, en forma de cruz 
o corazón a 98 centavos. 
Sortijas Onix, desde |L2& 
Aretes negros, largos y 
argollas do últ ima moda. 
Cinta para pulseras reloj 
a $1.30. Collares de aza-
bache desde $1.50. Pulsos 
de azabache, muy decan-
tes. 
L A G E I S H A 
N E P T U N O . 1 0 0 . 
H A B A N A . 
, 5d-2T 
GANGA: UN B U F E T E PEANO, 60x34, tapa de cristal, con su silla, se da 
muv barato. Neptuno, 131, bajos. 
363» 1 ' 
P A R A V E N D E R B I E N 
su? muebles, llame a la casa del pueblo, 
que es la 2a. de Mastache. Teléfonos 
A-0673. M-i9314. X en seguida tendrá su 
dinero. 
a¡ ao o _ 
PA R A V E N D E R B U N Si s M U E B L E S , maquinas de escribir y fonógratos, 
llame al Teléfono A-6137. 
3640 30 e 
T l U E G O D E C U A R T O 
Buenísitno, $2o0, compuesto de escapa-
rate do la. , lava'bo <-on mármoles fran-
ceses, cama, mesa de noche. Y también 
liquido toda la joyería, a precio de ver-
dadera ganga. En la ca.«.i del pueblo 
que es la 2a. de Mastache. Campanario 
esquina a Concepción de la YalVa. 
ofi33 w 20 e _ 
SE V E N D E UNA C A J A D E OAU0A-les, tamaño grande; puede verse en 
' Monte, 59. Casa Martbona. 
I 3606 29 «. 
C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A -
S A S P A R T I C U L A R E S 
" L a Francesa", con q u í m i c o f rancés , ) 
le azoga todos los espejos mancha-! 
dos, d e j á n d o l o s como nuevos, por muy 
poco dinero. L o s trabajos de esta ca-
sa deben ser examinados con a t e n c i ó n . 
Servicio rápido de camiones a domí - ; 
cilio. Avenida de S . Bo l ívar , 34 (an 
tes Re ina) - T e l é f o n o A-6278. 
337 3 feb 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos el surtido más completo y pa-
i V u s ^ c H K en esta casa todo 10 
P A R A N I Ñ O S 
t-adenltas macizas do 
oro, con medalla, de „ 3.75 
I ulsltos de oro con dije, 
de „ 5.00 ., 
P A R A D A M A S 
Anillos y sortijas do oro, 
de 
Anillos y sortljltas, 'dé 
Aretes, gran surtido, do 
Pulsos de caña, media ca-
ña y fantasía, con dl-
ie, de 
Prendedores de oro con 
piedras, de 
Relojes pulsera de pla-
ta o enchape, de. . , 
Relojes pulsera de oro, 
de. 
3.50 
1.25 
3.50 
S.50 
„ 6.50 
,,12.50 
,25.00 
¿ D e s e a usted representarnos? L e au-
guramos un gran é x i t o con la venta 
de nuestros productos. S i a ú n no es-
tamos representados en su localidad, 
le mandaremos amplios informes al 
recibir su solicitud. E s c r í b a n o s . Ame-
rican Toilet Requisitos. Box 236. S a -
gua la Grande. 
2S12 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me bago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía. ( 
Totafla Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 1 
Telefono A-S5S6. 
:;!'S0 20 f 
KE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO CON 
reforenciaí?, para la limpieza. Ga-
liano, 4S. 
3G0Í) " 29 e. 
fregar automóviles y ayudar a la lim-
pieza. Ambos hnn de traer buenas refe-
rencias. Informan en 17, esquina a 10, 1 
altos. Vedado. 
3563 20 en 
gan experiencia y buenas referencias. 
Coiup.íñfa Internacional de Comercio. 
Lán*.i>árillal 51. 
3MT 2S en 
/ ^ n i A D O DE MANO. P A R A UNA F A -
\ j milla del Vedado, calle G, esquina a 
15, se solicita un criado de mano, que 
sepa bien su obligación y traiga buenas 
recomendaciones y referencias. No se 
quieren criados recomendados por Agen-
cias. 
mt ^ 27 en 
C E S O L I C I T A UN CRIADO QUE S E 
O pa trabajiir y tengan buenas referen 
cías . Habana, IH, esqnina a Amargura 
Telefono A-7131. 
0 C I N E R A S 
S O L I C I T A UNA C O C I N E K A E N 
k5 Monte, 22t!, altos del Banco Nació- ' 
nal. 
3611 29 e. 
Se solicita una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Oueii sueldo. 27 y D . V i l l a Esperan-1 
za . Vedado. 
3504 30 e 
\ T E R C E D , 86, ALTOS, CASA MODER-
v Z Í J & . i ' c"1,a, cV,adr* de l a * Estación 
i e. minal. be alquilan espléndidas habi-
ta<™"es 11 Personas de moralidad 
—"c-> 30 e 
O E SOLICITA EN PASEO, 210, eÑ"-
k7 tr« 21 y 23, Vedado, una cocinera, 
que d-ierma en la colocación v ayude 
¿« íwnpiexa. Sueldo ^'5 mensuales. 
6̂b0 30 e 
T'NA BUENA COCINERA, SE SOLICI-
iVo. T e ^ n o " S S k famÍlia- C o n s ^ -
_ 3 ^ S 29 e 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, blaaT-
^ <;a. en Aguacate, 58. altos. 
DI E Z PESOS D I A R I O S : A P E S A R D E la Moratoria, cualquier persona en 
cualquier parte de la República, gana- > 
ril diez pe?os diarios, proponiendo en sus i 
horas desocupadas un articulo de extraor-' 
diñarla y fílcil venta. No se necesita 
experiencia. Remita ahora mismo $1.98 
giro postal, para muestra, a Mr. S. Mo- i 
lina. P. O. Box 2417. Haibana. 
3537 29 en 
EN L A COLONIA ÉSPASOLA D E C U -ba. Bemaza. 3, altos, se necesita 
oficinista práctico , que sepa redactar 
actas y entienda de contabilidad; suel-
do $125. Otro empleado que sirva pa-
ra mayordomo; sueldo ?£3< casa y comi-
da. ' 
3418 30 e. 
J 0 V E N C I T 0 | 
Honrado y trabajador, se necesita pa-
ra oficina de comercio, en Obrapía, 23, 
bajos. i 
r;427 28 o. | 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 1 
^ P I E C É H 0 V M I S M O 
V I A J A N T E S 
¿ E s usted viajante vendedor? ¿ T i e n e 
usted buena cl ientela? ¿Quiere usted 
independizarse o establecerse para des-1 
arrollar sus e n e r g í a s beneficiosamente? 
¿Quiere usted ser socio industrial o1 
capitalista de una casa de porvenir? 
Escr iba hoy mismo, indicando referen-
cias, experiencia comercial, edad y r á - j 
mo a que se dedica. Mr . J . R . Mart ín , ¡ 
Apartado de Correos, 2237 , Habana.1 
26S3 , 3 feb 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras do oro pa-
ra camisa, de „ 6.60 „ 
Yugos de oro con plc-
dran, de 6.00 „ 
Sortijas de oro con mo-
nograma, dé , 5.50 „ 
Leontinas de oro con di-je, de ,13.0) 
Hebillas de todas clases 
con cintos paru caba-
lleros, de ,.10.50 ,. 
Relojes puliera, escapo 
de lincora. fina. de. . ,,12.00 „ 
Helojes plata nielé, 3 
tapas, con incrustacio-
nes de oro, de 14.00 ,. 
Gran existencia de solitarios, sorti.Vo-
nes, alfileres, artvics, pendantiff, etc., 
de oro, brillanto^ y piedras finas, de 
todos precios. 
Kspecii.-.'ldad en sortljones, yugos, boto-
nes, etc., con Iniciales esmaltadas. Ha-
cemos toda clase de trabajos y satisfa-
cemos el gusto más delicado. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
D e V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L 0 J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . — S E R -
V I M O S E N V I O S A L I N T E R I O R . — 
N O R E M I T I M O S C A T A L O G O . 
C 690 5cl-27 
SE V E N D E UN MAGNIFICO E S C A P A -raíft, con lunas Iblselatlas, tamaño 
grande, moderno, una mftquina de escri-
bir, Remington, número 10, nueva y una 
m&quina de coser doméstica, todo en 
buen precio. San Rafael, 86, altos-
C56S 29 en 
Compramos y vendemos, pagando m á s 
que nadie, a lhajas , joyas coa bril lan-
tes, diamantes, objetos de oro, p lata , 
platino, mantones de Mani la y toda 
clase de objetos de valor. " E l Oríen-
te". Egido, 21 . T e l é f o n o M-3871. 
2508 2 f 
AVISO I M P O R T A N T E : ¿QUIERE ven-der bien su caja de caudales o vi-
drieras de todos tamaños? Llame al te-
léfono M-328S. 
2153 30 en 
M01 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , que 
marcan $299.99 
hasta $ ? . 9 9 , se 
venden varios es-
tilos, desde $60. 
M)mo ganga. V é a -
as, calle Barcelo-
na . 3, imprenta 
4 f 
T A P R I M E R A DE VIVES DE ROUCO J y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase da muebles. 
Vives, 155, casi esquina a r.elaacoaln. Te-
! léfdno A-2035. Ilahona. j 825 6 f 
Arregle sus muebles, se componen, 
barnizan y esmaltan toda clase de 
muebles: con puntualidad. L lame a l 
T e l é f o n o A-3650. 
2479 17 t 
AVISO; SE V E N D E A P R E C I O DE MO-ratorla sillas y mesas para cafés y 
armatrostes, mostrador, una nevera, dos 
cajas de caudales, una como para joyería, 
dos cocinas de gas, un toldo, una bascula 
grande, una bicicleta, una cotorra con. 
su buena jaula, un silldn de limpiabotas. '• 
un tanque grande de zinc, uoa caja con- [ 
tadora y vidrieras de todos tamaños y 
muebles de todas clases. Pueden verse 
en Apodaca, 58. 
1890 28 en 
MAQUINAS D E COSES SINGER, DS ovillo central, se alquilan a 2 pe-
sos mensuales. Se venden a plazos y sin 
fiador la máquina de coser estilo 1921, 
forma escritorio, con el último adclan 
to para costuras finas Aguacate. 80. 
TeléfonoA-882a. Domingo Scbmldt. 
46127 30 en 
U A R G E N T I N A 
Casa i m p o r l . d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a í a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e n t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 Q 5 6 . 
0126 SM. >. 
2S e 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E 
O color, que sepa cocinar bien v sea 
aseada. No se saca comida. Sueldo 33 
pesos. Je sús María, 57, altos 
_ •J¿'-'0 28 e 
P a r a corta familia, se desea una co-
cinera, que sepa su oficio, sea limpia 
y e s t é dispuesta ayudar en la limpie-
z a . Agui la , 27, altos. 
._V;';- 28 e 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
~i 'ra" con ^'enaa referencias, que duer-
ma en la colocación y ayude a la lim-
pieza. San Benigno. 88, Jesús del Mon 
t€- ^ntre Encarnación y Cocos 
3512 29 e 
C E SOLÍCITA UNA COClNERA,"*~JO. 
^ ven. que baga la limpieza de uua 
casa de poca familia. Tiene que doruilr 
en la colocación y si no que no se n.-e-
'ente. Sueldo 80 pesos- Malecón, 326, 
esquina a Gervasio. 
:V"'~ 29 e 
>0 L I C I T A UNA. BUENA C O C I N E -
¡ p ra del país, para dos o tres perso-i 
nas, si no es buena cocinera que no se' 
presente. 81 desea tiene los domingos-
rrauco». Informan, en O'Reilly. 80, a l - ! 
tos. entre Aguacate y Villegas. 
- 3248 " 28 e 
O * "iOLICITAN nOS C O C I N E R A S Te'-
>y nlnsulares. para el campo, que sean 
formales. Informen: Refugio, 28. altos i 
B C 97 « 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a a t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d » , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S ^ L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e a C . 
V I L L E G A S , /Vurn . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
TTN .MA«.MI ICO MOSTRADOR DB «e-J dro, se desea ven|er pronto. E a 
panga. E n Cuba, 113. esquina a J e s ú s 
María. 
3061 29 e 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Se vénde una, por no poderla atender 
su dueño. 8e da a prueba; tiene contra-
to por cinco años, sesenta pesos de al -
quiler. Teléfonos A-06T3. M-9314. 
3633 30 e 
A N T O N I O D E M A R T I N 
Primer brillador en Kscayola y mármol I 
natural y estuque. Se arreglan toda 
clase de roturas en f'^cayola. Teniente 
Uey. SI. Teléfono A-7nC8. Habana, i 
21 iS 14 f j 
L á m p a r a s para sala, comedor, cuarto,, 
etc. , etc. elegantes estilos americanos, 
se liquidan muestras nuevas a pre-
cio de c a t á l o g o . Neptuno, 59, al fon 
do de L a s Ninfas. 
16 f 
A los Tendedores ambulantes: vendo 
muchas docenas de gorras con el 40 
por ciento de rebaja de su costo. Ma-
loja , 23 . 
1054 30 e. 
•\ ^KNDEDORES. . SE S O L I C I T A N PARA 
V el campo vendedores de vinos y 11- I 
cores, por su cuenta, y con muy buena 
comisión. Dirigirse al Aparttado núme-
rp 
616 4 f 
Se gana mejor sueldo, con menos tr* 
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L i le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República do 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos ezpuestok u la vista de cuantos 
nos visiten y ''a!er..n comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos i 
los lagares donde le diga nqje se en- 1 
sefia pero no se deje engafiar. no dé '•. 
ni un centavo hasta no visitar nuestra : 
Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por on 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U 1 0 M 0 V I U S T A D E i 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A K 0 , 2 4 9 . 
Todos los trnnvtas del Vedado pasan por 
F R E N T E Al^ PARQKK 0»¿ MACEO 
O E S O L I C I T A \ N A C R I A D A U V E E N -
O tienda algo de rocina. Lamparilla, 35, 
primor piso derecha. 
8222 30 s. 
$ 4 5 . 0 0 S E M A N A L E S 
Ganarí usted. Solicitamos hombres enfr- \ picos r c s ld ín tes en su localidad (inte-' 
rior.) Kemitlrerrios equipos muestrarios i 
Informes completos. Exclusivamente re-1 
ci'hlendo 50 centavos, sellos o giro. The 
Tránaportatíon; Concordia, 97. 
2216 1 f 
PA R A l.NA CASA E X T R A N J E R A , se-na, se solicita un joven o señorita i 
que sepa escribir en m&quina y que 
ademfts del español, tenga buenos co-' 
nocimlentos del i n g l é s : si sabe taqui-1 
grafía, tanto mejor. Dirigirse con re-
ferencias al Ap^tado 607. 
S07S 80 e. I 
EN E L COX.EGIO T,A GRAN" A N T I - : lia, calle 6. número 0. Vedado, sel 
solicita un profesor de primera ense-l 
fianza. 
3341 27 e I 
Q E S O L I C I T A I N S E C R E T A R I O I ' A K A | 
IO una Sociedad regional de nueva c a m i t a m a r c a l 
creación. Mande por escrito pretensio-
nes de sueldo, aptitudes y cargos que 
desempefió úl t imamente . Apartado 1115. 
3271 - 27 
A «ENTES. 8 E S O L I C I T A N PARA L A 
a», venta de artículo nuevo, de gran 
salida. Remito muestra e informes al 
recibo de 30 centavos en sellos. To-
más Potestad. Luyanó- fil-A. altos. Ha-
bana . 
3271 , 27 e 
A V I S O 
N O V E N D E M O S C A M A S D E 
L A T O N 
A L C O M P R A R S U S C A M A S Y C A -
M I T A S t e n g a c u i d a d o d e c o m -
p r a r l a s d e H I E R R O Y N O D E 
L A T O N . 
Se v e n d e n a l m i s m o p r e c i o , s o n 
m e j o r e s y n o se a b o l l a n n i se r o m -
p e n . 
L a s c a m a s d e l a m a r c a L I F E 
L 0 N G s o n t o d a s sus p a r t e s d e 
h i e r r o s i n c o s t u r a s e n las t u b e r í a s , 
y l o s e n g r a m p e s d e l a r g u e r o s n o 
son f u n d i d o s c o m o o t r a s . P u e d e 
g o l p e a r c u a l q u i e r p a r t e d e l a c a -
m a s i n m i e d o a r o t u r a s n i a b o l l a -
d u r a s . 
P i d a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y 
m u e b l e r í a s b i e n s u r t i d a s l a c a m a y 
N e c e s i t o c o m p r a r m i ^ H l e s e n a b u n -
d a n c i a , l i a m e a L i / f t d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
C 9211 Ind 24 a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , vend?. , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a a o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . 
D e p u n t o , d e s d e . . . . 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . 
C o j i n e s d e f i b r a 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y 
nes e n t o d o s los t a m a ñ o s 
c i o s . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n , ?a fae l . 
$ 2 . 9 5 
. " 3 . 7 5 
" 1 . 7 5 
" 1 . 0 0 
c o l c h o -
y p r e -
0201 Ind.-6-e. 
c va* la 17 tb 
Compro todo lo que se refiera a foto-
graf ía , losas, objetos, ropas de uso ea 
buen estado, alfombras, aunque e s t é n 
rotas, libros de oso lo mismo uno que 
mil , y restos de bibliotecas. Pago bien 
y voy en seguida. Amistad, 77. T e l é -
fono A-2639. 
2913 27 e 
\ rEM>o c a j a s n i : c a u d a l e s nce-vas a plazos. Venga a verme o lla-
me al teléfono M-41."»;?, para informarle 
las vendo para el Interior de la Uepú-
blica. también en las mismas condicio-
nes. Justo Cándales. Carmen C-A. Telé-
fono M-J153. 
_jí030 21 en 
VENUO CHA. MAQUINA DE E>CK!IílR Ueininfrlo?). m'imero 10. sin uso nin-
guno, liltimo modelo, con dos tintas, y su 
mesa giratoria. Escobar, 113, oajos, en-
tre Salud y llelna. . 
2642 «J « 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235-B . Te -
l é f o n o A-3397. A q u í se le p a g a r á n sus 
muebles muy bien. No se olvide: 
me al A-3397. 
loo 3 L 
SE KEAL1ZA UN ORAN SURTIDO DE ropa, sedería y peletería, propio pa-
ra tienda de Ingenio. Tuede admitirse 
cheques intervenidos de moratoria. Pue-
de verse en San Ignacio. 40. 
2T74 2S e 
E n el "Siglo X X " , Galiano v Salud, 
se venden 2 e sp lénd idas vidrieras de 
mostrador. 
M A Q U I N A " Ü N D E R W 0 0 D " 
C a r r o 1 2 " 
M u y b a r a t a . Se v e n d e . 
E n C r e s p o , 2 1 , a l t o s . 
30 e ( 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
en hrillanterfa. al precio de París. Co-
llares de perlas .finas y de Imitación 
muy perfecta. Gran surtido en zafiros I 
orientales y australianos. B?tuches pa- j 
ra Joyería, gran variedad, de venta. Las- | 
Ira. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
2822 . 3 f 
Compramos muebles, f o n ó g r a f o s y 
prendas. E l V o l c á n . F a c t o r í a , número 
26 . T e l é f o n o A-9205 . 
l T c a s a T u ^ 
Compra y venta de mnth]^ ^ 
y usado,, pagándolos n á , 7 ' 
de su clase. Ê n la m i ^ a 
prendas, ropas, muebl, , p l ^ f f 1 
de e m p e ñ o . S i quiere veider . í l " ^ 
bles, I W al te>:fono A-7 87 
t e , ^ , entre CastiUo 
n — - » « 
m LA CASANUEVA 
r " " P r a n mueble, luado. A, . 
das clases, pagándolos más J ^ 
f » otro. Y lo mismo Tne Z T 
demos a módico» predo. I I * 
T e l é f o n o A-7974. M a r o ^ , ! ^ -
~ M U E B L É T n o Y A T ^ 
ocasión, con eaneHaildaH" ^ T«ra»*5 
DINERO 
"LA PERLA" 
AKIMAS. <M, CASI ESQUlí* 4 
n« 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: TSe venden tod. 
se de muebles, como Juejros de rúan, 
(¡e comedor, de sala y toda das- d. £ 
Jetos relacionados al Klro d"...,, °f. 
competencia Compramos toda c ü . . d. 
muebles pagándolo, bien. También pJ-
tamos dinero sobre alhajas v o f f i 
^ i o ^ í e l l ^ 
1021 g| | 
M U Ü B L E S E N GANGA 
MLa Especial." almacén Importador íi 
muebles y objetos de fantasía. saMn di 
exposición: Neptuno. 169. ñrtfs Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7B20 
Vendemos con un 50 v»r .00 a% 
cuento. Juegos de cuarto tueros d« c«-
medo- Juegos de recU'iór, Joejos dt 
sala, sillones de mimbr«, «isptjos dan-
dos. Juegos tapizados, cunas -i» bronc» 
camas de hierro, cama* (ie tilflo, barí», 
escritorios de señora ••nadrus de sala y 
comedor, lámparas A*, sala, conedor t 
cuarto, lámparas de •obretnesa, colnm-
nas y macetan mayAltcas. figuras élf-
tricas, sillas, biitueas y esquines dora* 
dos, porta-macetas esmaltados, vltrloa*. 
coquetas, entremeses jherlones, adorno» 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuarira^iaa, relojes d( 
pared, sillones de pin'tal. esrapa.lte» 
americanos, llbreio.*», Jilas giratorias 
neveraa, aparadoibs, páravanes y sille-
ría del país en <utio> los estilos. 
Antes de coeprar hagtn nna visita • 
" L a Especial." Neptuno, 150, y serás 
bien servidos. Po confundir. Neptoaa 
159. 
Vende los muebles a plazos v fabri-
camos todp clase de muebles a visto del 
mfls exigente. 
Las ventas del cainp^ ce patn-i 
btflaje y sa uonen '-i estaclfi** 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n it 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos haceno; 
c a r g o d e t o d a clase de trabajo.' 
p o r d i f í c i l e s q u e sean. Se esma-
t a , t a p i z a y b a r n i z a . ' Especialidad 
en envases . T e l é f o n o MIOS? . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
246 2 L -
M U E B L E S F N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 s W 
Al comprar sus mnebíes, re» e\ f** 
de y variado surtido y precios d* " J " 
ca'a. donde saldrá bien servido por rr 
co dinero; hay Juegos de cuarto con g 
qi-eta modernlst:ia. escaparates ay'^ 
camas '-on bastidor, a $5: ^/'P*, ÍJiLl 
$3; aparadores, de estante, a SI+: i * " ' ^ 
S18: mesas de noPbe. h »2: w1" 
1105 28 e. 
. N E C E S I T A N O F E K A R I O S E L E C -
^ tricistas <i"e sepan cumplir y desem-
pefiar sus puestos. Calle 5a.. número 102. 
esquina- a A Vedado. Teléfono K-ia24. 
3180 27* e 
A O E K T E S , HOMBRES O MI JERES PA^ . ra el interior necesitamos. Ganarán 
seguramente, $6 u $8 diarios. Artículos 
fácil venta. Enviar 10 centavos sellos a 
A. García. Aguila, 127. para- informar 
rár-iilíimente. 
l ' - l 27 » 
T . R U E S G A Y C 0 M P A S 1 A 
C o m p o s t c l a , 1 2 0 . T e l f . M - 3 7 9 0 
025 2 f 
CHANGA- POR T E N E R Q r E D E S O C f -X par el »local se vende una «"stante-
rla de cedro con puertas de cristal y 
gaveterla, en la parte inferior; puede 
verse a todas hora» • O'UeillT. 77. Telé-
fono A-3282. 
3191 27 e_ 
O E VENDEN E l f ( .ANí.A T)OS í.RAN 
O des sones planos de roble, una má-
quina Underwood. nueva, con su mesa. 
I>e 10 a 11 a . m. y de 3 a 4 p. m. 
ban Ignacio, 39. altos. Gfimez. 
3 2 3 4 ^ 27 « 
A LOS DUELOS D E D E S B A R A T E S Y a los maestros de obras. Se desea 
comprar varios lavamanos de pared, va-
rios inodoros, bafladeras. mosaicos pa-
ra pisos y dos puertas de hierro flo-
readas para entrada de Jardín. Todo de 
uso; pero eh muy buen estado. Infor-
mara en OReil ly, SO, altos. Teléfono 
A-4.ii 2. 
3247 28 « 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Compre loa aparatos sanitarios en esta rasa, y economizará usted 40 por 100 en 
los precios. Concordia, 128. entre Belas-
coaín y Gervasio. Teléfono M-43(ML 
3461 9 f 
3200 
POR 40 CKNTAVOS EN SEI.T.OS. R F -mito un perch-íto de bolsillo, propio 
para ofi'inl-ta y un bonito irucifijo pe-
queño, esmaltado. Tomá< Potestad. L u -
yanrt, Gl-A, altos. Habana. 
-L'Tl 2?_c_ 
SE VENDE VN . I l E G O DE CUARTO, francés, que costA dos mil troscien-1 
tos pesot» y se da en la mitad de ta vil- j 
lor, por embarcar su dueño. Con-sula-do, i 
146. altos; habitación. 19. 
3271 t í 
C - E \ E N D E I N MAGNIFICO .TtE<;0 
O de comedor, hecho en Parí-1, de cao-
ba, marquetería y bronces; también se; 
venden otros muebles y unas lámparas! 
de 'bronce. Se pueden ver de 12 a 4 p. I 
m., en 15. entre J y K, altos. Vedado. 
Teléfono F-1684. „ . 
334(i I 
Por trasladarse a Europa, $s 
venden los lujosos muebles y 
se alquila la casa de la calle 17, n ú - ; 
mero 3 , frente al mar, la primera 
casa de la calle; frente a l crucero del 
Vedado. Alcoba, cuarto tocador, co- | 
roedor y sa lón Lui s X V I , s a l ó n ára -
be, despacho Imperio, plata, cristale-
ría Baccara t . pianola, m a g n í f i c a s 
l ámparas de bronce para cada estilo, 
todo lujoso y de lo mejor. 
3485 4 f 
CHANGA: HERMOSO B R I L L A N T E bloa-T co. limpio. 4 kllates. en 51,54)0. ül-
tlmo precio; efectivo. Martínez. Pan Ig-
nacio. 25, tíe 9 a 12 a. m. 
3424 28 o. 
' E L N U E V O R A S T R O CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E N U M E R O 9 
Compra toda clase ae mueble' fí*¡¡fi 
propongan.. Esta casa paga ĉ  Tia. 
per ciento rnás qne las de su |0 qi« 
btfn compra prendas y r0Pa' P" ant*« 
deben hacer una visita a 'J1 tD; , eacc' 
de ir a otra, en la seffuridad que ^ ^ 
trarán todo lo que deseen ^ Tc:^r 
vidos bien y a satisfacción, 
no A-1903. .TI • 
1001 T í S f 
PAflA MUEBLES r.ARATOS ,1-tuna. Tenemos gran nu™f UB «Isv lias de caoba muy fuerte > acacJde^ 
mo tipo, propias P»". „ e&HSL 
comedor de rasa P ^ t i c , i i " 7» d e / 2 S 
otro uso. Tamban tenemo? « _ ¿¿¡0 
na. propias para <af.' u .Vr"ri¿er3- 3 
v sillones aniencanos " • . ^ ' u g * » : j ^ ] 
lias plegables y de tr,f,JS {, battW. 
ma- do hierro y 10:1 "-afea aDÜS^, 
«¡esde ocho pesos- escapa o)<(>reSt w 
y modernos, vestmor'-s, 1 ^ c3^¡-
vahos, pfcsas do ,in,"l,e- 0̂'rredeTi'-
y coches de niño. 1110 . _a»ante. T 'u35 ' 
'radf>res americanos_y anione» A^\U 
fiambraras, desde ?•>• ; l1' p/mna^ ^tt. 
\,rc, sillones de Por ,'• c Tani'.'iin 1 
f-cntro de loza y |je cnar*0- ¿* 
tioinos juegos c01VP'nTuo toda í13^ Í* 
medor y tala, asi c<"". s ¿E s,n,V1 :i 
prendas y ropo a pre». ne d e r e í * ^ 
la gu re ra. Esta casa t0^as 893 ¿iT & 
vender barato Vor(]}r s ¿efP0^ w 
tencias son cpaipran-" en p,̂  
moratoria. r,sUc' , j"'í hicn serTW mst-
guridad de que s-ildra "'^^rtun*. -r^,-
tloco dinero..No olv.de. I £ « j ^ T T * » » ^ 
rlque. SI. esquina » ^ " 
no M-3612. -
3142 
K4S 
k de nu 
we: Gloi 
— ^ * — t ¿e co*' 
Aviso a los viajantes: anw 
prar su equipaje, pase por M-
de baúles y maletas, en 
de L a b r a , aut^s Agui^ ' ^ j * * 
"ITAQLINAS D E E S C R I B I R . CO^IPaA-
Iv l . venta, reparación y alquiler l.uis de 
los Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Telé-
fono A-10C0. 
1417 10 f. 
letas. Especialidad « J * ^ } 
T a m b i é n se hacen c o M 
todas clases. Teléfono 
S ^ í ^ ^ " 
l'n pílne . i p«l0--iV» 
UN 
:ial 
C t«l 
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CRIADAS DS
E D E S E A C O L O C A R ENA J O V E N , 
L ^ ¡ n - v i i espauola, de criada de mano. tien-i 
i , aíñnyf i quien la recomiende v no admite tarje-
Y MANEJADORAS'"S^"'0""'^ *s , f t* " r «• <•=•-'•• 
t c o L O C A B S B MATRIMONIO 
k^*f -^ iana edad, para criados; -
28 e 
! E D E S E A COLOCAR U Ñ A C R I A D A 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
S niJ?^"5013 . r A p o n e r a , pe- O E desea c o l o c a r en CHOFER. A los d u e ñ o s de casa* st Us oUtce Vende mas barato que otras casas. 
p ninsular. sa'be cecinar a la españo- españo , llegado hace 8 días de Fran- , , - . . n , ,, ^ 
•-- — — Cada seniana "cgan ouevas reme-
PM e d i a n   d Imcnveniente en salir pa tienen 'i-forman: Vedado, entre 25 y sulado, en los altos. 
, Valentín PerdJyftn. 2ó6. bablta- 3408 
>XI  p de mano o maneiadora, tiene 'buenos J O V E N , S E O F R E C E P A R A C R I A D A 
: n(í rJSf10 ten}ien^ ^ cocina, es joven. " de cuarto y costura. Linea, U ê T 
a el Casa: Virtudes, 2, entro Prado y Con- M y N. Vedado. ^ en 
lt , C5S5 e 
• ait«i 
lA 
nadi, 
aa * hvúbt 
Procede^ 
EVA 
^ t , de b. 
o1*» que ná-
I06 Ui Tea. 
l0»- I U b . ,| 
a, 112. 
gentes <Ur¿e 
'A A QAUa.'íO 
NEA 
"den tod» ri». 
pros d« cwrti. 
la clase de ob 
o. presos 111 
toda ciase di 
También prei-
Jas y objetoi 
esquina • G«r-
U t 
JCTTÍSB ¿ P F A K I W G 
EM n í position as nurse or V soanisb- Please apply a r : ü l o 
fe U1U Heron 
23 e T ^ F S F A COLOCARSE UNA .TOVKN p«. 
el. A 8122. 
iratoa 
33 par porta ayudar a la limpieza. 
3384 27 en 29 S ^ P Y c<>LOCAR r > A SEgORA. A-7 ninsular. para coser o limpiar cu í t^ 
TTrRT sff" ^ « I f í o ^ .« med»ana edad, para tos o también de crUda de mano; sabe p O C l N E R A . l N A SEÑORA, P E N I N s r -
maid: ffitiríon^ M8,0, ? P"r,a «¡e fervir b.en la jnesa. Informan en la ca- V ^ desea colocarse de cocinera. Co-
nauitaciones Muy formal y aclimatada ^ I número 5. entre Caltadt y 9 ciña a la criolla y a 1« española. No 
habe^ cumplir con su obli- 343o 28 duerme en la colocación. Informan: An- , 
D E S E A COLO- » • 
car en casa particular o de co- CaniCO COn SU titulo ruede dirigirse ticular. 
en el p a í s . 
mercio. con referencias de la ú l t ima ca- n(>T Correo a f n n r i i a 11 1 2 J C 
sa donde ha trabajado. Horas de llamar. P0r , 0 „ , a ^O1100*» 13 1 A J ' V 
de 7 a 10 y de 1 a ». Teléfono 1-7512. Garaa. Habana. 
- .3107 28 a 1 
2070 31 e 
29 e. eac^lún. Salud, 36, t i n t o r e r í a . 
^ . P ^ n S C " a r O C p t ? a l ^ l a M d e 0 m Í : D^intnC(?LOCARS^rí íA SESORITA, * 
O Pf "i todo ra. Informes en Zan- Pe,lmsu,?1r- Para c " » ^ de mano. * ,a o nwjnejaacr*. Lleva poco tiemno en Cuba, ppro sabe t 
27 • i A f U C H A C K A r ™ * - e s p a s o l a . de- " a e i e''io' 
IXTA sea colocarse para coser y restir señoras , sabe su obligacicidn, de coser 
27 e 
TENEDORES DE LIBROS 
A CEPTO LLEVAR CONTABILI 
m i 28 e 
| Q E VEXl 
I O na, ca 
alzada, m 
" \ r o i ) I S T A , P A R A 
a"A ropas de lujo d« 
CONVCCCIONAR to, propia 
J A C A CR 
7 y med 
1. con equ 
persona de 
F I -
rtas 
3al-
señoras a precios vadoj y Moreno, bodega. 
29 e-
COLOCAR UNA J O V E N 
ala para criada de mano o 
ra.' Informan: Omoa. 14. 
29 e. 
haSS3L ae todo- San Ignacio. 16. 3790 07 e 
DOS P E N I N S U L A R E S , DESEAN OO-locarse de criadas de mano o ma- O 
_ 1 coser C?E D F s E A COXiOC AK BKA wvcara A w l i^ l* ak 
3200 
módicos. l i a sido profesora varios afios 34,1 
DA.d ^e c01"1* en una ^e nsejores Aca-
, de demias de P - r í s y Madrid. Dir í jase a 1̂ -1 r r ^ i>t^o a xt 
arreglo Oficios, 6íi altos, señora « " W o . I E M F K E S A S X 
mal llevados; efeo- 30 a 
2S • 
27 e D E S E A COLOCAR UNA • JOVEN, — 
nejadora, r>an b u e ñ a , " rife^ncias." s i ^ ^ r e p a ^ ? 5 ^ ^ ^ ¿ o S U Í ^ U I J * ¿ ^ ^ Z ^ i i S ^ ^ ™ 
Ido familia ds moralidad no les importa M U n e l . ' 224. letra E.' 
¡ANCA 
- T »—tÓvÉÑ P E N I N S E I i A K , D E S E A i r al campo. Informan, en Vapor, 34 3401* 
TT^i^orsp de criada de mano, en ca- bodega. I — — 
^/'morafldad; sabe trabajar y tiene .1 3206 07 e T ^ E s e A ( 
^ de """"'retomiende. Informes: Ge-i - c „ . .- V !ar' P£ 
C O I O C A R S E E S A PENINSC 
en San | J sea colocar de cocinera en' casa de 
comercio o particular. Informarán, en 
28 e San Lizaro, 293, cuarto 5. 
— 3311 27 e 
20 
- I C E D E . E A COLOCAR D E CRIADA D E ^ ' ^ . Í ^ ^ U ' f t . f f l r W S E d e D E ^ d ^ 0 ^ r S ^ e A f u ^ ^ . k7 mano, una joven, peninsular, recién forman: Calzada Cerro. C99. 
legada de Espalla. Consulado 44 
Í ^ E A COLOCAR UNA JOVEN foripl i . la . 
de Libros, con '20 años de" p r á c t i ^ n C a r - INVITE L A S M O L E S T I A S DE A C f D I R 
dama. Hotel Z&vala. Consulado 132 de Jl-i por esPaclo de meses al dentista. 
12 a 2. Vea al doctor S. Hlrzel , y por caread?. 
3231 ja f que es té su pieza se la sa lvará en cinco 
. . . . —r——, . - sesiones, sin sufr ir el m á s mínimo dolor 
ENEDOR D E L I B R O S , A U X I L I A R , Ahorra rá usted tiempo y dinero, queda-
desea colocarse en casa de comercio rá satisfecho del trabajo, porque se le 
o Banco, con referencias. Calle Cienfue- hará a conciencia; t e n d r á toda clase 
os, o, aJtos. . de comodidades para el pago, y una 
8 e hora f i ja , lo cual le evita la molestia 
de la espera. Doctor S. Hlrzel , Angele 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
CONVOCATORIA 
S" pnTnsuar, de criada de mano o l l m -
2 ¿ de habitaciones; sabe bordar a 
3210 
piquiña. 
:5í4 
Informes en Santa Clara, 81. 
29 e. 
6 TTJíA PKN1N6CLAR, D E S E A COLO 
- | \ J carse, para cuartos o criada de ma 
• t?e l l f Í Í^jaO<,Ue'n¿0 ' 43' Es- TENRUOR D E LIBROS, E X P E R T O ^ V t r ^ o n W ^ l r ^ ^ 
— 3221 m9,m'*> I en contaTiilidad. balances. l iquida- da 8 de la mañana a 9 de la noche Domin- a r t í c i l o s 2S. 
. O - — •* J ? _ ! f!.<iP*s'.aP|1^acl6n„del •* Por cinto sobre gos y d ías festivos, de i. de la mafianai tengo el bono r . . , ^ v , - / B O C I N E R A PENINSCLAH, D E S E A po- "'ijíí****:. Pone 1Ihros al corriente por a 2 de la tarde. 
[*!•_ -PrNI1'.s^L,AR' EDUCA- no. que sea en casa de moralidad, que \ J locarse para una corta familia. Com- l n ^ . f ^0JIora,rI<is_-. _T_rf ^ÍP.1?. Vor ho". 
I 1 Á„ ¡.Z 1 . '™. ' mmrvumm uuo cu c<t»<>. «e uioranuao. que locarse para una corta lauiiua. Com- Wí íibkcijuj» 
mv îTR; coloca de criada de mano con sea en la Haban . Vive: S n Ignacio, ósle a, 147. entre Jesús M ría y Mer ^ ^ ^ ' " J a s e l Apartado, OW. 
ramilla corta. Informan: Concordia, 7o, número 24. , ced 1 2081 
cuarto 21 301 i 
1 f 
rvESKAN COLOCARSE DOS J O V E N E S •'-W 
rendas. Calzada de v ives, 155. altos 
28 e | 3259 pr, I 
MUCHA-1 E S P A S O I ^ A , pa- T \ E S E A C O I ^ O C A H S E U X sabe servir me- - L ' cha. española, para cocinar 
lleva tiempo en niar. Informan: Aramburu y Anima 
Lázaro. 293. fren- "bodega. 
32(56 
TENEDOR DE UBROS 
e. Se ofrece para llevar contabilidad 
del señor 
de lo d 
34 y 35 
r de cití 
. la Junta General ordi 
27 en I lebrarl el día 30 del-
—~ I la una p. 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS; ^ r S T S 1 1 ! 
dente y en 
sto en I03 
Reglamento, 
usted para 
que se ce-
mte mes, a 
actos de la 
del Comer-
número 61. 
siguiente: 
f^ZTri C O L O C A R S E U N A M U C H A - Cuarto 12 
1) fba peninsular, de criada de mano o 3219 
ianetadoru, en ^sa. de moralidad. I n -
fS5)¿n: Calzada de Vives. 170. bajos, 
Imitación 6. 
28 e 
33T4 29 e. 
, s( A COLOCARSE UNA J O V E N pe-
ninvnlar, de criada; es trabajadora, 
Tenerife, 90, esquina a Kas-
20 e. 
Informan 
tro. . 
S619 
Una joven, definos modales, española, 
t t n a jo^en, l s f a s o l a , de«>ea co^ desea colocarse para limpiar cuartos 
U locación de criada de mano. E s for- „ _ _i___u__ f;__. 
mal y aahe cumplir j«on su Obligación, y ,aT»r y Pinchar alguna ropa, tina; 
Se desea c o l o c a r una sEífORi- cía * Amistad 71 ta. peninsular, de cocinera. Ayuda al- T ^ v T ^ * 
go en la limpieza. Informan: Corrales 
número 77. 
3203 27 e I X de práctica, conoce todos 
f mas de contabilidad mercantil informa: Mercado de Tacen. 69, Por Agu-i tiene referencias, sabe su obligación. Q E desea c o l o c a r una e s p a ñ o l a H S T d i s p X d ^ yAvisenT- vi37-
Ia,"^otea- José Rodríguez. w 1 • 1 r J 1 u u ^ de tocinera. Informan, en Maloja. Gil. Hotel Crisol Lealtad 10̂  ¡ T T N JOVEN DESEA 3258 27 e No le importa salir de la Habana. I M . . j . Vj'^<¿lotet crisol, lealtad, lir-. ^ U jardinero o criado 
• t^ttav- « « V « ^ . « ~ ^ « i r ^ W M » . Klí . A U onar. 29 e « M ^ H H H H M D a M H n M H H W k r i ^ . I rero. Dirigirse: Tcléf 
DESEA COLOCARSE UITA JOVEN pe-ninsular, de criada de mano o ma-¡ jo^í4. 76 •eJadora; sabe hacer todos los queba-
eeres de una casa. Informan: Vapor, 34, 
Se desean cox.ocar dos -jove- Sueldo: 50 pesos, si es solo para cu  nes, peninsulares, rio criadas de ma- tve I « f « - — p „ 
no. en casa de moralidad. Saben nim- t0J» Intormaran, en tomposte-
Pllr ron su obligación. E l domicilio: San la, 18. altos, después de las 2 de la 
32d4 27 e tarde. Pregunten por Concha. 
COCINEROS 
ciudadanías, pasaportes, e tc . etci Se cuya orden 
tramitan con rapidez y sin molestias. ' lo Lectu f de 5a convocatoria]. 
Además, cam'blo. adiccidn. etc., de nom-' 2o Leciui i i de las actas. 
bres y apellidos. Subaanación de error i 3o Lectura de la Memoria. 
n n r hnrat Hirirrirco a I Q Cr**- en toda'cla5e de partidas, legitimacirtn ' 4o Nombramiento de la Comisión 
por ñoras. U i n g H S e a, J . O. üar- de hipos naturales, consejos de familia, de Glosa 
t í tulos de cbauffeurs. divorcios, renslo-1 del aOj 1 
nes y toda clase de asuntos ./udiciales. 
CrtOTi 15^ .22 Se va a domicilio. Se garantida discre 
FNKnnw ñw nnvne n/^v o. m.m̂ l ci6Ti 7 prontitud y seriedad. Morales y ENEDOR DE CIRROS. CON 20 AS03 Guzmán Mercaderes. 11. altos. Departa-
slste- mentes 14 » Ja. Teléfono M-3155 Habana. 
30 en 
C O L O C A R S E D E 
de mano o cama-
rero' Dirigirse: Teléfono M-2793. 
3222 27 e 
a examinar las cuentas 
5o Elecciones de la mitad de la D i -
rect iva para los cargos de Vlce-prcsi-
dente. Tesorero, s^ls Vocales y seis Su-
plentes ra ra el bienio de 1921 y 1922. 
VARIOS 
«res 
^ablución ¿o 
tas 2 f. 
DO" -.KSORAS, E S P A S O L A S , CON po-co tiempo en el país, son forma-les desean colocarse de manejadoras. 
Iníormarán: San l'edro, 6. Hotel L a Per-
U; cuarto, 3. 
J622 20 e 
DUBA COLOCARSE UNA J O V E N , os-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, de manejadora o cria- y 
da de cuartos. Informa: J . entre 21 y J 
3327 
g E D E S E A C 
SE OFRECE COKTADOR_DE SASTRE 
XX di— 
 
: . 
23, solar L a Palmera. Vedado. 
3253 
_ ^ con título académico. Teniente Rey. 
esea colocar un hombre'.'de*'28"año''* 33. "Teléfono A-7398. 
espafiol, es sastre y no le importa tra-
bajar de otra cosa, sabe leer y es-
30 e 
OVEN PENINSULAR D E S E A COI.O-
rro 
a la Inglesa, espaüola y crio'- crlWrá "tlenV'condlcrónfTs'V espanto na- Q E O F R E C E J O V E N , S A S T R E , P A R A 
a más informes: Cruz del Padre ra cualquier emnleo. Para Informps- coser o como cortador para la Ha 
¿7 « 
D 
español, para casa particular, sab 
cocinar s 
l ia; para 
P3 carse para limpieza de cuartos. Tie- y Universidad, bodega. Teléfono A-ülfs' Obrapí ^"!?* Dreíüntar «f* nort^ro"^^ baña" o en" población fuera de aquí 
ne buenas referencias. Informan: L a S576 29 e. .Gumersindo v^ricro Pwr y ^ r i b i r a San Ignacio. 136, Apartada 
j Paloma, Santa Clara, número 10. 
B 3 E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, 3316 
27 en ^ O F R E C E MAESTRO COCINERO, A 
r- la española, americana, francesa 
29 963. 
peninsular, para criada de mano o Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- criolla; con garantía salgo al campo 
i limpieza do cuarto, o manejadora. ^ cbaa para Uabi'-para u » u oitaciones. Tienen 'oue- Dirección: Lus, 97. Teléfono A-9577 
Práctica en el trabajo. Tiene referen- ñas recomendaciones. Desean casa de sóm 
olas. Informan, en Ayestorán, uúiutro moralidad; en la misma una cocinera 
Fáñola, de criada de maño o de ba- 12-A. Tonelería. | Conipostela, 18. 
bltaclones, llera tiempo en el país y i 3252 C7 e _3188 e 
itbe coser un poco y tiene buenas re-
írenclas. Informes: calle 
U carnicería. Teléfono 
3629 
^11 es^nina1"^ T T ^ CRIADA, E S P A S O L A , D E S E A T ) K S E A COLO 
F lfio^eSSri"aHna U colocarse en casa de moralidad. Sa'be ^ Peninsular, 
t-lb.o. Vedado. trabaj.ir, informan, en Armas. 19. Vi- a una « f .00^ 0 
* C l i.̂ ô dos ha iit:ipione 1 bora. 
3366 27 e DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, . . " " T . c_ 71. hotel Quinta Avenida, Departamen- blecimlento amer de criada de mano o para cuartos, O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, to 
Talado, calle G. entre 19 y 21, solar I O española, formal, de mediana edad 
OCARSE UNA JOVEN. 
para coser y acompañar 
coser y limpiar una o 
b ac s. Sabe cortar y tiene 
buenas referencias. Informan: Zulueta. 
UfM.A COLOCAK DN COCI 
d, que trabajó con las mejores 
lias, tiene recomendación. Informan 
U'Heilly, 06, bodega. Teléfono A-60K>. 
3699 30 e 
> T T N SE«OR P E N I N S U L A R , DE ME-
>. \ J diana edad, formal y bien educado, J O V E N , P E N I N S U L A R , P R A C T I C O EN 
desea colocarse de ayudante de carpeta, fJ corte do camisas, pantalones, etc., 
•a» c. I portero, sereno o cosa análoga; tiene desea colocarse o 
niVF'!nulen lo garantice. Informan: San MI- diente. Con ref 
famí- g u e ] ' 130 y Zapata, 27. Taller de Ca- l'uede ir al Inter 
Habí 
C CÍ4 
Enero de 1921. 
Jaime ( ast. llvl. 
Secretario. 
Cd-2 
rruajes. 
3586 29 e. 
UN COC.MERO, CHINO, D E S E A Co-locación en c 
Q E O F R E C E , P A R A H A C E R T R A D L T -
^ I k7 ciones de cartas comerciales 
ii la señora Carlota Lago 
• 
S1 
20 e 
número 3. 
3706 
de criada o de manejadora. Figuras, 17. -
3243 27 e i £ | E 
SO e i 
c ías . Informan: Zanja, 15. 
3209 
asa d¿ familia o e s t " : , 1 ' ^ ' ^ lJ\?"jÍul a'em6"- ^ I g i r ^ a : 
lcano. Tiene referen- ^ J S W O Kellly, &>, altos. 
1 f 
D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, / B O C I N E R O . COCINERO V R E P O S T E -
_ espa&ola, para babitacioncH o para \ j ro, joven, español, se ofrece para 
UvESEAN COLOCARSE DOS MUCHA- O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, criada de mano para una corta familia, casa particular o de comercio que sea 
1/ cijas, peninsulares, de criadas de p española, de_ manejadora o le cria- Tiene referencias en las casas que ha buena casa. Sabe trabajar y es bora 
ítoporcador U 
tasfa. salón d< 
e>*««n Escotar 
620 
•r '00 a» iH. 
tueroa da co-
lor, jaefos di 
espejos dan-
uas bronct 
le "lOo. bsrl*. 
drus de saU t 
il«. comedor t 
remesa, colno-
i. figuras «lír-
esquines dora, 
tados. ritrlnas 
'Iones, adoroct 
i. mesas corre-
nas, relojes i* 
• 1. escapa.itei 
Has giratorias 
ivanes t atlle-
)S estilos, 
n nna risita • 
150. y aer»» 
idlr. Neptonc. 
>lazofl y fabri-
les a susto d«l 
r.c p a r t í «a-
i estación 
ÍIJEBLES 
sparación Át 
Sos hacemo? 
de trabajo; 
i . Se esma!-
Especialidad 
o M-105?. 
SANCA 
SA" 
ú. A.6Sf26 
re» e1 
• $14: la™1*: 
K ,2: lambí» 
toda claM o* 
la» al Ciro « 
lados. váaWJ 
'¿i i1 ' 
a él 
^CUBANlT 
REIRO 
R 0 9 
¡ble» qoe ' f j j 
i un cia<"'if3¿. 
su giro, i» 
ua. por 10 
a misma an-
iad que/0^;.. 
i y 
nano, ton recién llegadas, las dos sa 
ben algo de costura. Informan: Estévcz, 
132, Cerro-JXM 20 e 
IKA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
ilnsular, para matrimonio boío, 
familja, entiende de cocina. Cam-
'lo, 158. 
i) 
da de cuarto. Lleva dos meses en el estado. Entiende algo de costura. In- bre solo. Tiene referencias. Vives, 162. 
país . Sabe coser. Primera vez que pe forma: calle 15, número 109, entre L Telffono A-2003. 
coloca. Informan, en Mercaderes, 45, al- y M. Vedado. | 3291 27 e tos. j \ mm»*̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim**t 
r ESEA OOLOCARSC CHA MUCHA- , Q RIANDERAS 
iSEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de criada de mano, entiende de cos-
, está práctica. Iniorman: Calzada 
fesús del Monte, 331. 
29 e 
DESEA COLOCARSE EN A J O V E N , DE D cha, para lii 
15 uflos, española, recién llegada, zurcir y vestir señoras; prefiere en el 
¡ N o tiene pretcns.ones. Prefiere la Víbo- Vedado. Informan: San Lázaro. 63, ter-
20 e 5 ? V . I n : ? r ? a n : -Aniargura y Mercaderes. cer piso. De las 9 en adelante. 
— I nTo Macana f^ntit I rv-* . 
Café. Habana, fo da. 
3366 3270 
DE UR8EA COLOCA.R UNA 
O Insular 
— _ : T \ E . S E A COLOCARSE, UNA JOVEN, 
NA IOVEN, ESPADOLA, CON BÜE- J J peninsular, para limpieza de habi- r 
ñas referencias, desea colocarse un taciones y coser, o para criada de ma- S;*' D E S E A COLC 
OOSa de morahdnd. de criada do mano no?, en casa de moralidad. Sabe cum- ^7 raí peninsular. 
DE S E A COLOCARSE UNA CKIAN-dera española; tiene buena y abun-
dante leche y certificado sanitario- In-
forman en San Ignacio, 16. 
35S7 . _ 29 c. 
LOCAR UNA~CRIANDE-
JOVEH CON R E F E R E N C I A S D E don-i de ha trabajado, se ofrece para por-; 
tero, sereno o despachador en kiosco 
o fonda, habla ing lés ; preguntar por 
Sosa. San Lázaro, 151. 
3480 28 e. 
FABRICA NACIONAL DE EXPLO-
SIVOS 
Conyocatoría. 
De a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 35 
de los Estatutos, se c i t a a j u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a , d e s e g u n d a c o n -
v o c a t r i a , p a r a e l v i e r n e s , 28 d e l 
c o r r i e n t e , a l a s tres d e l a t a r d e , 
en Mercaderes, n ú m e r o 22, altos, 
p a r a p r e s e n t a c i ó n d e l i n f o r m e d e 
SE OFRECE JOVEN, REC IEN LLEGA-1 j-> Pnrm^inn H l n s a v a n r o K a r i ó n do, dependiente d¿ bodega. Teniente i a ^ONUSlOn a e UlOSa y a p r o D a c l O n 
del Balance 1920. 
FERNANDO 0RTIZ, 
Secretario. 
C 6S9 3d-26. 
;ara segundo depen-
erencias inmejorables, 
t lor. Informes: Lampa-
i rllla, 74, portero 
, 2266 27 e 
Rey. 33. Teléfono A-73Ü8. 
¿771 30 « 
D E A N I M A L E S 
HUEVOS D E G A L L I N A S D E RAZAS para cría. Tenemos Rbode Island1 
Reds, Barred Plymoutb Rocks. Llgbt' 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A Brahmas y Catalanas del Prat, a " 26 peninsular, para costurera, sabe ha- centavos cada uno, fertilidad garantl-
ccr ropa de nifios y lo mismo interior; zada. Antes de comprar huevos para 
sabe coser a mano y a máquina y de- cría vea las gallinas, es muy impor-
sea acompañar a la señora y ayudarla tunte. Granja Avícola) Amparo. Los P l -
a vestir. Informes: Amargura y San nos Habana. Vendemos directamente 
Ignacio, en los altos del café. . al público. 
3438 28 e. i 3848 30 e 
U pn SESOR D E MEDIANA E D A D , con ' 0Aei'ií'INA'S ' E L DINERO 
COMPAÑIA INDUSTRIAL A L F I -
L E R E R A , S. A. 
De orden del señor Presidente, 
se cita por este medio a los Ac-
cionistas de esta Compañía, para 
la Junta General Reglamentaria 
con buena leche 
de manejadora 
eaibe bien au obligación. Porve-1 
29 e 
HUCHA-
"JOVEN Dan S. P'fi* liabitcioncs. Informan: Aguiar, piiV con sus obligaciones, y' lleva tlem- abundante, tiene certificado de Sanl-
o criadaPde|3-\-"'tos- * [ { J en el país. Tiene recomendaciones, dad Informan: San Lázaro, 1L>. Telé-
' Informan, en San Lázaro, 201, habita- ío™_.>M-JL"0-
dad de caña, se 
un Ingenio; hablo 
i ñas referencias 
ro. 229. Teléfono M-150tí. 
8451 
brofrinCgiéPsrv ^ngo^bulT- T r S v e ^ h o s r i n ^ i é n ^ ' o r c ? i I q u e h a b r a ^ celebrarse a las dos 
. informan": San L i z a - P.r!Sio-«l0.1. _y F™" c?n.tA(1ad «í0: de la tarde del día 30 de los co-
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA- CÍ6.'?,„,¿iC cha, joven, peninsular, para criada _ _ _ _ _ 29 e 27 e 
huevos que ponen. Vendemos gallinas de j 
pura raza, jfivenes, ai 
'; sos tipos, a base de ! r H a . / - ^ ^ I ^ 3 - ^ ^ ^ ^ ^ en el local de la Compa-
de mano, para el Vedado.' Sobe cum- ,_ r i r i i \ i s i i s t n-.i i Ai' pllr con sus deberes. Tiene referencias. Qs Ol'̂ KCi. J O ^ E N , EN INSULAR, Tj^EA COLOCARSE UNA • l / rha, de manej'adora, para u n ' n i ñ o P11/ con sus deberes. Tlej 
•nlía, de 2 a 3 afios o para habita- Inf(?,r"ies'l 9a!le F- cntre 1 
clones , coser. eDsea casa de morall-; ro vedado. 
"íU^ra informes: Reina, 69, altos. 1 83,3 
' 3177 30 e 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
w «a de viente afios de edad, de cria-
w. f̂uan0B 0 naaneyadora. Española. 
"I^Oloria, 195. Altos. 
—^ 28 en _ 1 / C R I A D A O MANEJADORA, D E S E A 
VE DESEA COLOCAR UNA S E S O R A ^ ^o'ocarse, española, tiene quien res-
^ P«ninsiilar en casa decente; se presta P.0"^» Por su conducta, en casa formal. 
" cualquier trabaio doméstico. Sabo íí8 trabajadora. Colón y Daoiz, bodega, 
iS para limpieza, de un matrimonio o 
o y nume- de famliia. Entiende algo de co-
«7 - ciña y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene referencias. No duerme en la co-
entre 
o E o f r e c e u h a c o s t u r e r a pa-' ¿^e^^^^aypn¿gU^gD^™0^r¡^l'^£0Qag'yg' ñía, calle de Cepero. número 4, 
O ra tasa particular. Inquisidor, 19. i " r r , Tmaotuyn en crias con bus F 
MA* 0& m • gallos o sueltas, a precios razonables. pn -1 Cprm rnn nhiptn rlp f iar a 
344 . _ Dedicamos especial atención a los pe- en e l **V**0.* c o n ODJCIO QC Qar a 
conocer el üesultado de las opera-
_iica o.  i l t i   l   
V f A T R I M O N I O , S E O F R E C E E L MA-# dldos del interior, oue despachamos por 
T VESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E locación. Informan: Espada, 49, 
1-/ crida de mano o manajadora, es Valle y Zanja. 
1S15 27 e formal y tiene quién la recomiende. In 
forman: Marina, 2. Jesús del Monte. 
3336 27 e 
DE S E A CO LOCAR M-., Di; CRIANDE-ra, una Joven, española, con bas- , , _ 
tante leche y certificado de Sanidad, j ]y|. r7do" sabe ~<ie "carpintería, cíéctrldad* BxpresoT" Él Vefior ^adí^T^Farmacla '¿.a 
Infc/rman: Puente Almendfiras, GaUi- . y aigo de albañil. la señora de cocine- Central, en San Luis . Orlente, nos es- r;nní»c rnrrf»<;nnndif»n^«; a l a ñ o de 
da j 10, bodega, Columbia. | rai costurera u otros quehaceres, de- cribe: "Han llegado a mi poder las do- CI°i}e5 c o r i e s p o n u i c i l i c s 
2̂  • 'sean colocarse como encargados^de al - ce gallinas y el gallo en muy buen es-
istoy muy eatlofeclio. 
te su casa para cunn-
:lmo pedido.*' Antes 
CRIADOS DE MANO 
r, cocinar y lavar. Darán razón en Ce£o2 
MATRMONIO P E N I N S U L A R , SIN hl- ~~ RFCI,,—¡T; 
jos, ofrece su trabajo a casa par- > | „inaalkr 7<m t 
ticular. él de criado o jardinero y ella h.f.n^ ' v ^ í . . , 
número 70 3330 27 e 
NA CRIANDERA PK 
tres meses de parida 
entiende de todo trabado, prcfler¿ eos- íje11 vei^" u niña "a todaa horas 
turera; tiene referencias. Diríjanse a l . ^ a i V ™ ^ -n 
Hotel Aurora, cuarto 19. , & 3 0' 
cha. peninsular, que lleva tiempo en 3433 28 e. ' " 
CRIA- I \E>KA COLOCAKSE DMA CRIANDK-
ico en U ra, con mucha leche, buenas refe 
S~ v i»fska c o i oCAit i na" mr«nRA ' Kuna quinta o casa particular I>lrlgir- tado, per lo que e  . ^ e n i ? s n f a r , C ? l ^ *° de 10 a 4, en Oficios, 68, altos. Se- Tendrá muy presenta 
tlficado de Sanidad. Informa en Jesfts fio.r^ubio- o, „ \d° neces e, CU'ín6^ 
del Monte. Calle Príncipe de Asturias. _ ¿ l í 6 28 e-. j «le comp-ar ^ l l l n c 
Uls, j y : S K A COLOCARSE UN JOVEN, P E - S o , ^ ' A m p a r o , C a r z a d a ^ l d a i n ^ r T ^ s 
. , 1J ninsular, de bercero tiene buenas , Hdbana. TAmese tranvía a iUn-
« . I referencias, o Hyudantp_ de mecánico. I n - r)n p3LŜ ÍQ ida, y ,-uelta. quince con-
pE.'formes en Estrella, 12o. tav(». 
Is. al fondo, entre Estrada Palma y Luis 
i Estévez. 
linas de razas l(;,iti-
cscrlbanos. (irunja 
.",IHS 
29 en Q E D E S E A COLOCAR 11 NA M UCHA- Hotel Aurora, cuarto 19 
y DESEA COLOCAR UNA J O V E N • « -
" Pauola de criada de manos o de ma- el País' de criada de mano o manejado- o e O F R E C E UN JOVEN P A R A 
••Mora. Estrella. 22, altos. \ t in^ ^ T ^ Z ^ ^ u J , n £ o r m ^ : en H do de casa particular, prácti 
^ 28 en ««tó»' 1<y'- Teléxono M-10J9. e, C)flclo ccon referenel 
.r***- 27 * _ le exijan. F-12S5 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, para criadas de mano o manejadoras 
con buena y abundante leche; se pue-, r<E O F R E C E UN J O V E N , CUBANO. D E 
Infor- ^ cocinero y dulcera, va al campo, 
I tiene buenas referencias, reci/be aviso 
-7 ' por Correo. G. Méndez. Dragones. 42. 
Z Habana. 
0405 28 e 
»ESKA ( OIiOCAR UNA J O V E N pen 
?ullír de criada de manos o mane-
*1 Informan en el Hotel Aurora, 
mes, número 1. nuuv Llevan tiempo en el 
D rhí:A í oJ 'OCAKsE UNA MUCHA- 1 
cna española para manejadora o cria 
oo país . Tienen referenci s. Informa : Sol, 
— 29. cntre Inquisidor y San Ignacio. 
3341 27 e 
.•!436 
as se rencias y cprtlficado de Sanidad. L, nú-1 y-vE8EA COLOCARSE UN CHICO, P E 
mero 104, Vedado. Teléfono F-3529. ±J ninsular. Í8 e. 3185 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ríi UN JOVEN PENINSULAR D E S E A cO- [ O ra, peninsular. Tiene certificado de locarse de criado de mano o ayu-1 gañidad. D-os meses de parida. La di-
dant<- de camión. Informan: Reina 35. irecci5a e5i: t.a]ie 13, entre D y C . Ve-
_ 3442 28 e. ¡darlo. 
;í204 27 a 
Teléfono A-7:^9. 
. de 12 años, para fonda o 
café, es práctico en su servicio. Infor-
man: fonda L a Primera de la Macbi-
na. Muralla, 1, letra B. 
3494 2S e 
FARMACIA 
Con suficiente práctica 
1920. 
El Secretario, 
Nicasio Escalante. 
CG43 3d 2R 
referencias; e «nano, que sabe cumplir con pu T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, E S - Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , DK 
Moción. Informan en Misión, nú- , palióla, en casa de raoralldad. para ^5 criado, o para ayudante de chaufeur, f - ^ E S E A C O L O C A R S E D E < RIAN D E - deseo empleo e n ' l a Habana o el inte-¡ 
criada de mano o manejadora, o para Que sea casa particular. Tiene inm«jo- I J ra< tiene buena v abundante leche, rlor de la I s l a Informes: Rayo, 73.! 
Banco Español de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Presidenta cito por 
esta medio a los señores Accionistas da 
esta Institución para la Jui»ta General 
ordinaria que deberá comenzarse el día 
lo. de Febrero del corriente afio a las 
doce meridiano, en al edificio st>cial, 
Aguiar, 81 y 83. rara el examen de lan 
ones y balance, y tratar de los op 
de 
Jo 
C493 
L _ 
que requiera el me-
:ses del Banco, 
r de 192L 
G. A. TOMZD, 
Secretario (ícncral. 
lOd.-l? 
25 en \oai quehaceres de una casa^ chica. Hay r^Mes referencias de casas en que ha ¿ló a ^uz hace treinta días. Puede ver- V. López. Informa: F-528j. so con/su niña. Hay quien responda por • 3490 
27 • ella. L a dirección: Hotel Cuba, Egldo. 
27 a — r ; „ " ^ - 75. Teléfono A-0067. 
RSE D E ;;3io • 27 e xblr. F.a 1 turera y 
HA .ioveÑ v ^ n A c o . e rii-vt.-*~fr> 'quien responda por el la . Informan: Ga- trp^-fado.  
es recién llegada; no t iene' 
Lión. 
.TI • 
Jf?t0umtn Cn Amar'fjra " \FATRIMONIO, E S P A S O L , 
I'ir'- Habana. m desea coiocarso cn un7 
. - en 1 ¿0St Tienen buenas referencia 
T T N JOVEN D E S E A COL 
J O V E N crii.do con familia 
QKSEA COLOCAR UNA MI CHA 
bp ^?^a• acoinpañar una scüora ;- >-
"jTudar en algo en la shabitacloncs. 
\\n par:* 'inipinr habitaciones. No 
°Pa ujenos de 30 a 40 pesos, y que 
casa, de familja respetaolc. Tengo 
«-comKndaciones que se desea. L a -
titos. 
28 en 
man : Martí, 15, Tei'ba, a 
tadero de café Pellón 
3062 
JE DESEA COLOCAR ÜNA MUCHA-
cha, espafiolru, cn casa de mr.ralldad 
Campimario. 23;i, altos. 
3298 27 a 
cafla los de buena presencia, acostumbrado al r i j ; D E S E A COLOCAR UNA C B I A N D E -
_ as. Infor- servido fino. Sabe planchar ropa do r*- ¡3 ra n,nena lecbc v abundante. Tiene 
l lado del tos- loalleros y tiene buenas referencias. In- cortiflcado de Sanidad. L a recomienda 
Teléfono 1-7144. formarán: calla 9 • 1. Tejélono F-1408. y garantiza el doctor Tremola. Teléfo-
Vcdado. ;no A-805Í. bol, 8. 
33IS t, a | 5321 
M . R U U A i r a A 
Se venden 100 muías, maestras , 
, a c o i • a f. de arado; 100 vacas de leche, de 
U en casa de un matrimonio, para coí-- 1 ^ - 2 5 l i tros d e leche d iar io s TaP y ayudar algo a la cocina, qae I J « **J IllfO» UC 1CUIC Uid i ius , ta 
tres razas diferentes; toros cebús Yf* 
M A O M I N A R Í A 
yudar algo 
sea en el campo. Vive en Paula, 41. 
alto»- . i i -
- - i y otras clases; cerdos de raza, pe 
Wi a 27 e 
O n ^ ? 1 ^ COLOCAR UNA JOVEN as- I 
4* \ "e ""iada para todo, cn t aea o 
Pp:>ea coeocahse DAA mucha. c-ba, peninsular, de criada de mano 
14 famillK. C lla C3 enU? B y C, : , .• . ..alia Haíban... 102.^ | t DESEAN COLOCARSE 
S ^ 0 d f hoga^Vc«S^o1^^^ rros de venado; caballos de Ken-
27 educación Vd^an\aos!:ij'aseo. ^o^ equ ina ^cky, de paso; ponis para niños ; 
coche; novillos flori-
ceba. en gran canti-
a cinco años de edad: 
T O E D E LA OE-
do 20 H. P. y 120 
uto. Una paila da 
10 H. P.. comple-
k-apor, de ló H. P. 
naa Llnk Bclt. 1-0 
e 9x9x6". 4JXX) la-
Informarán : Fer-
1 f 
MAQUINARIA 
r p R I T U R A D O R A D E P I E D R A , DE QUI-
A jadas de 24"X13". para 250 metros. 
M OTOR D E P E T R O L E O METZ. DR 25 H . P . 
un bue 
cerlos si. están , sanos ^ I n ú M - fog-^ maestros JC arado V 
28 e. ' T^kEMEA C O L O C A R S E UNA JOVEN, feiir. 
VR nr<ivA——r- - — — " ' U peninsular de criada de mano o bajo. Tai 
Ofi, . " * - * COLOCAR I N A V«. CHA- manejadora. Tiene referencias. Infor- un jardii 
Pninsular, para criada do ma- mes: 5a.. número 109. Vadado. baña 12»: 
3306 27 « i 3374 eU-?íleia<,&/a: tiene quien responda 
Teléft 
^ j ^ ^ - ¿anja, JO', bablUclón 4 
P d í ^ f H . c MUCHA- .Tlada de mano"o íara^c^medor'. Info'r" 
, , brlel. Cerro. l í e s ; tiene trabajado en los 
chauf-1 jais so e maxrenes de Espala . Infomjos 
r tra- _. . — ranza, 111. B p u Ü s U Castro. 
nonio, ¿ijs t>eSEA COLOCAR » VA AMA DE i 3220 
tía-' cría peninsular, de buena recomen-| • • 
>d a 
Espe-
28 e. 
/reta. 
V i v e s , 1 5 1 . 
M OLINOS P A R A COCO, C E R E A L E S Y piense, 
i "J^OMBi ( E N T R I F I f, CON MOTOR 
28_?^ ' J O V E N , ESI*ASOLA, 
,.. " tf c rse en casa de morali ad, para' 
DESEA COLO-
dación y'abundante en leche. Su d i r c - ; S O L I C I T A COLOCAf lON, UN 
es Aniceto Martínez. Victoria í ' i i O de mediana edad, para 
C 7917 
Telffonn A.6033 ( 
?a* l o * 1 rr 
.IRE CON MOTOR 
lente, martillo, ba-
COCINERAS 
i rión 
' E l Cano. 
3047 
£ «a^ufo afi08,1 de criada de mano: ,narftn: r^o , ¿I 
•"•Mo. iufar^ el campo que par» «1 
28 e 
r < T vESEA COLOCARSE UNA P E N I W -
KM a ^ J U j^j.̂  cocinera, solamente para co-
CHAUFFEURS 
• ¡ C E DESI^A COLOCAR UNA JOVEN, pa- rüm^íi / 'ron "s^c 
- O ninsular. par. criada de mano, con ^ ^ ^ ^ " d ^ i 
'HAUF :oi> 
•íílaf" O C A ? V71* una familia buena. Informes: Jesús del 
^«lad kaíra y ^"«^da- en casa ^e Monte. Slarqués de la Torra, 25, esquina n í L d V o n c a Inf 
no C05er a P0^0 .y a ^ «an Nicolás; sabe cumplir con su obli- ulc.".'.l̂ c-onc'i- 1111 
ií™ ,Uena inconveniente hacer al- n d ó n 
«a.,mJ?'ffa; tiene referencia*. I n - , 
]£• Teiéfono M-3007. I 
29 • T T x A JOVEN, L S F A S O L A , S E D E S E A 
Informes; Cárdcn: 
20 c 
t . >  
CoiocAwwir i x.» mvirw ^ colocar do criada de mano, de ma-
In^ula" oe ^ ^ l ^ A n ? , 0 n \ í 1 ^ VT nejadora o de cuarto. Lleva t empo en ÍT 
""•ios; su riomf^H r t ^ ^ i í P"s" el palo. Sabe trabajar. Reina, 05. por ^ D 
¿á^FarodyTo1^Ic2I•diaSPadl,• ^ la - s m a una ^ { - - . ' " s ^ 
28 a. I ^ ' ^ 
TTUA E S P A S O L A , D E MEDIANA adad. 
U se ofrece al servicio de un matri-
UR JOVEN 
V '̂ sea colocarse cn ca 
de comercie; tiene bue 
particnarea y de comer 
pr/lctlca, maneja cualquier clase de í máquina. Intorman: Indio. 23. Teléfono tibleciíla y . TjSm ¡ presentaciones 
roao: tenjfo 10 
jardinero o rr¿ido de servir mesa; no, 
le Importa hacer la l impíela e ir al i 
campo. Egldo. 12, Informan: en la mis-
ma hay un joven para mozo de hotel o 
una carpeta con buena letra; los dos, 
tienen buenas referencias de su con-
» * - d U ^ l 27 • . 
A L COMERCIO: nectarm A C E P T A R I A C O - ' 
3Ó90 SO a. 
aonio solo, para una c rta cocina. No 1 [• JW'. ^ , 
ieno Inconveniente ir rara al campo- TV locar.sei " 
:alle Aguila. 110; habitación, 37, antl- Da" ra7on • ^ 
ropo: ta go 10 años de p 
te negocio; muy bien r 
T T N JOVEN, DE M ASO?, D E S E A o>-1 toda la Isla y poseo ad»i 
de chauffeur, particular, ing-lé?. y con especialida 
eptuno, 250. departamento de venta?. 
3659 29 e R. A. J . Gervasio, 130-A. 
DINAMO D E 3 Y MEDIO RWM CON motor de vapor acoplado. 
CftBOORTAD OR D E I 
ble carro 
POIiEAS D E MADERA, diámetros . D l s T I N T O ? 
Escriban a : \ 
KN COMISION: COMPRESORES D E aire, trituradoras, motores de va-
4 ¡ por, de gas potore, do petróleo y de gaso-
lina. 
TR E N DE L A V A D O : COMPUESTO DK una plancha cilindrica de 4 y me-
dio pies; otra de 2»'; otra grande de ma-
no; un aparato de cuellos; una palla 
6n; un aparato da Blu-Gaa. 
•3 para gas; una máquina da 
3235 30 e 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
, - ' ORAN E 8 T 4 B L O DB BURRAS de L'fcCHB / C A L D E R A S LOCOMOVIL D 
1'I*. i Balaacoata y Poetto. T»». A-48ia V-^ Verticales, de 4. 1.'. 20. 30 
pai 
dos 
vapor. 
^ W r ^ n ^n ^ r ^ f . ^ r m b ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ de C0CÍna- I n - i Hab^nl S ^ i o , 1 ^ toda 
i de ?70s- ObUpo. en la vidriera. 
COLOCAR UNA MUCHA 
'«•n llegada, de criada de ma 
formes 
3242 Santa Clara, 3. 27 e 
k F a b r i l 
a R^8 Í 
172. EcC0B' 
S^n pLh'irt116"-* ̂ .ol6.̂ . 4k re^0' duerme en la colocación. La otra para ia-¿of¿ca_clóñ, dándole buen sueldo, no 
- , cuarto. 4o, ce- hacer limpieza en las horas de la ma- quiere pUua. Informan: Bernaza, 45, ba-
f-C.*1 fiana. Saben trabajar y son formales. \ 
r ^ A Z T ^ T 28 e ^ Oficios. ,7, altos. j 3584 
¿ W í h?11^' d e MEDIANA E D A D , 8240 27 a | — 
• fesea colooarse para un 
. p H A U F F E l R, CON H I E N A S R E V E - 1 — ^ " T T T T T Burras criollas. » 43as del ra's. enn aer 
v srAN c o i o c a r « f n o s COCIM - ^ rencias. desea colocarse cn casa par- ooi . ICITO l » A PORTKRIA. *>ot DK vl<.Io , domlcl'tc o en el establo a to-
COLOCAR E DO» vvGi^t. t)cnlar ^rsc de 12 ro.. a 2 p. m. mediana edad espaffola. Paro en E s - , daa bora, dñ, dla y de la noche puei 
de la En Vives, 125. Preguntar por Delgado. I porania. 5. Teléfono A--00O. ^ tengo un « - v i c i o especial da roensaja-
3666 29 a | 3C00 • i ros en blcíclaU para despachar las ór-
denes en segnida qne sa reciben. 
Tengc sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calla A 
y 17. y an Guanaba coa. calla Másimo 
todos loa ba-
sando al telefo 
ras. 17. Cerro 
3623 
Falgue-
29 a 
SE COIOCAN DOS PPENINSULARES T - v a SESORA, PEWINSULAR. DESEA t cular o establoclmten 
para corta familia. Una para un ma- \J colocarso de cocinera, siendo corta *lto2; wi'iíi61"0» ^ l - " - / 
" trimonlo. entiende algo de cocina. No familia, hace la limpieza y duerme en te. leieiono a-ujiv. 
' WnprmA en la eolnc ciíln. I„i otra D<ira i_ .,«i,.,.«„)Ar. .i^ n o • « v>ii>n cnolrin no .W&O 
rOCINERO V R E P O S T E R O BLANCO,' muy Impío, recomendado para par-: 
establecimiento. Suspiro- 1C,1 
Aguila y Mon-
28 en 
J ARDINERO C O M P E T E N T E , E S P E -cialista en todos los cultivo?, proíe-1 
sor en curar y en ingertar; garantizo 
mil trabajos con buenas recomendado 1 l " ' * "¿' . ^ " ^ " ^ " ^ _. ' ' íi-.r. vi^nií» 111.a An. Gómez, numero 100. y en nes: ofrece en San Nicolás. 111-A. An-|7Tl09 de ^ Habaua -aTÍS. 
ton 10 1 crer. _„ a.Asin nna . .rAn «>. 
2714 
29 a DE>EA COLOCARSE UN C O C I N E R O ! - — — — — de mediana edad, en establecimiento A f E D I C O . o casa de comercio; es hombre de res- iTA en el Ql E DKSKA T R A B A J A R campo, solicita 
no A-4810, qua serán servidos Inmedia-
tamente. 
1016 a a 
T)ES1 de cocinera- Sabe ti 
misma una criandera de 
• S peou?»6010- Para el servicio de una "TkESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
P i l i l o o*' 0 ^''lora sola. Informan- *J L'na de criada de manos y entienda _ 
r , ^ ' * ^tos. Habitación núme^ algo de cocina, y la otra de manejadora, haber dado a luz. Tiene 
«síĵ í Informan en Aguila, 307, bajos, 7. Sanidad. Habana. 87, por 
fcCo^rr- •"*) e S3"' 27 en ; tos. 
tr.'lt >. i ^ . í «LOCAR, f« manp^H " ^ « v » - » - L ^ A . J O V E N , D E S E A 
SS?^^ Suá^ez4 ¿ C ^ a f de S p e n i n l í l t r , 
t^ ^ ^ ^ ^ . o., ieieiono A-v»lB4- manejadora o para nacer umpiata por 
^a /TT . -s e las mañanas: sabe repasar muy bien. V i -
'OVEN, r e o i f v T v v r . ~ llegas, 125. altos 
c o l o c a ^ ™ ™ ? . , . ^ W . 6 A D A . . 3229 
COLOCAR UNA SESORA 
rara criada de mano o 
para hacer limpieza 
certificado de 
Lamparilla, a l -
28 en 
n r * peto y muy formal. E s limpio y aseado ; nes para cualquier punto de la Js la . 
Tiene' quien lo garantice. Informan en! forman : Callejón de Espada. 4. b 
's de <»• Kellly . ^ l - " . VlTlavcrde. Teléfono nú- j 3244 _ J 1 
mero A-234a 
CH A U F F T I R , I T A L I A N O . D E S E A cO-locarse en casa particular, tiene en su poder título militar, habiendo res-
E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R I 
ta. > ta 
es paño C cor 
man: Teléíc 
3103 
5grafa. en 
Infor-
h a b f ^ » * ^ " ^ o r a o'llm-ro ^""«taciones . Informan en Sol, 
27 e. 
28 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E K , para criada de mano o de cuarto, sa 
E DESEA COLOCAR IN MICHACHO E S E A COLOí A R S E UNA SESORA pe 
i E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pa-• O  D E S E A 
- O ninsular, de cocinera, para corta 
P E -
por _ 
de la m&quina. Informes en la bodega n-._FnT. r v matrimonio 
. mocito y San Francisco, H a b a n a ^ SEni^aErOEcorbu^asB;eMffren?ias . E l 
be cumplir su ofbllgaclón, en casa de cor- familia, para cocinar solo y no sale de — para jardinero o portero, entiende al -
OO- btflll; .ella de criada de mano o^ayu-u n ? 0 , ^ * ? ^ ; p-*-RA M a n e - í*^™1,1^ :Lde mora^dad. f lllcga¿. 42; i a Habaiia Sueldo 30 pesos" en adelante. ^ H A i F K E t R , ESPAííOL, CON 
¡^a peninsular; es carifios* babltación 28. a™»^»,.^ >u «ntra^a nnr rnmnoste- I 1UA^' . ^ H f * _ ATti-T . „ . „ ^ ^otea"' Inforaia cn Obrapia. 14. 
_ 2S e 
3204 27 a 
T ' N A ¡ O V E N , P E N I N S U I . A R , >»f:SEA 
PENrv<«T-r a » n<rc^. i r cclccarse en casa de corta I d i n l l i a 
S^KS"!**» D E S E A Tiene quién responda por ella, -esús 
Amargura, 64, entrada por Com 
\ la, altos. 
3470 
ara criada da mano o ma-
. 2S a 
W «^ro ? M L ^ f »• E N T R E - ! » " n K c ; 
<«. > edado. * • ofrece una cria-
María, 105. 
>mposte- nocimiento'y práctica cn to'da clase dar a los quehaceres de la casa Galla-
o- . de máquina, se ofrece a ca«a particu- no. 21. 'bajos. 
_-s * l a r v comercio, on referenias de la: 3.)0T -a V—, 
S e anunc ia uSM. O O O O W , f^- ^ ^ al Teléíono ! Joyenf peaiwular, con bueaag referen-
w j sabe su obligación. Oficios. 13. ton- j - ^ » t a l - i 
ê o f r e c e c A i F F K t r , e spaso l . cim, « ofrece para trabajar en al -
28 a S1 
DE S E A COLOCARSE DE CRIADA manejadora una joven, recién llega 
da Informan: Delicias, número 15, 
Avenida 7 y 6. Teléfono 1-1318. 
WOO 27 a 
_ con referencias de la ú l t i m a casa macén de Cualquier fifO menOi VÍTC-
„» U " * < S S ¡ ^ J I Z * & S ? r ^ . b 4 . « í s « . V f M W . ™ . . : U - H r i l h , 74, por-
Je- paño la y a la francesa Inquisidor, ü ; porta J / ^ a l campo. Llamen al icieio 
, habitación, 13, 
1 3406 
. ho A-1722. 
1 3356 22ff 
L . BLUOÍ 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jerseyl de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va» 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos d« 
Kentuckv. de monta. 
W I A C H L DE DOS 
T T l iudros 12 1 1 'X i ; 
/ ^ A B L E D E A C E R O , 
\ j tro, por 1,780 piea 
TA. 
60 H . r . 
tO H . P . 
tE8. OI-
)00 libras 
D I A X E -
J . BACARISAS 
ISIDOR, 35, AI/TOS. H A B A N A 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y trebic remachado, butl-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 ¡S" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo p?ra cn' 
trega inmediat-». National ^teel Co. 
Lonja. 441. Habana. 
TA L L E R D E B A U L E S Y M A L E T A S , DB José CRUZ, Vives, 144. Espc-ialldad 
en maletas y fundas de todas clases a 
precios sin competencia. Visítenos y sa 
convencerán. 
J » l r » f 
O E V E N D E UN" TORNO MECANICO, 
O de cambio rápido, completamente 
nuevo sistema Walcott , de lO'xlS-' de 
plato y 75" entre puntos, con su con-
tramarcha, 3 platos y custodia, A to-
das üoras . Lampar i l la . 57, bajos. Lula 
Delgado. 
2007 . 
E n e r o 2 7 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
A T H A V B 3 S B 1 . A V I D A 
€ A l á € f ¡ E l 
Ramón Guerra, Oscar Fernández, Pe 
dro Piqueras. 
Suplentes 
ttlson. hlro una vlslta, L A S P R A C T I C A S H F D D i ^ T T ^ 
gobiernos del Brasil y ^ " ^ ^ J l t PRIMAVERA 
tra extraoficial a la Ar-1 xEW yORK „ ~' 'Z, " 
Ha vuelto a considerarse una cues-
tión que quedó sobre el tapete, no sé 
si en la Cámara o en el Senado: "¿Ss 
puede silbar en el teatro?" Este asuií-
to, demasiado trivial para nosotros, 
se ventila ante el Cuerpo Legislativo 
francés. Aquí no nos paramos en esas 
nimiedades, primero porque nuestros 
diputados estudian y se ocupan de 
cosas más serias, y segundo, y últi-
mo, porque nosotros estamos acostum 
brados a hacer 
nuel Alonso 
Se procedió también a elegir los 
señores que debían formar la Co-
misión de g'losa, resultando deslg-
¡ nados los señores: Narciso Onettl, 
\ Ascensio San Juan, y Marcelino Ban-
i Nuestra felicitación a los señores 
garfios y escaleras en el edificio Wor sabía ültlmamente, se encuentra en Ppesldeaite TVllson
olworth po hraber sido Tamav-os para ^ California. oficial a los 
sofocar una pequeña flama que atra- Las declaraciones de CUlrtly Mat- Uruguay y ot a nd i m « . i n e w o r k . enero 3;. 
Mr Colby informará al Presidente i ric^na. efeAurrá^tr^ñu6! ^ L> a ±m 
rrlt y el manacher John J . Me Gra^v, sobre el resultado de sus visitas, pro-: ^ . ^ ^ n t e su entrcnimil^J16 ^ 
referentes a los incidentes que pro- bablemente esta semana, haciéndole V^w^rd n*ll?¿í0 ^och» ¿? 
dujeron la suspensión de Chase del entrega de mensajes que le envían los! 
club Cincinati y últimamente de la Gobiernos de Sur América. 1 v a n k ^ ^Í.Jo J^a>orla tíe^^^ U » . 
Señores: Manuel L . Méndez y Ma- jo la tención de grandes grupos de per hweson. el pitcher Jlmir Ring. el gervtina 
sonas que tomaban su lunch de me- outfield Earle Nattle. el pUcher Pe-
no es aficionado a la silba, ni al aplau 
so, pero, según me dijo una vez, sen 
tía unos deseos inmoderados de pi-^ electos. . 
tar fuerte y hasta de acabar con ei £ J ^ Q f l f ^ Q fld Z l t U ñ ^ -
dlodía. 
Las escaleras no alcanzaron al cuar-
te piso. 
E l principio de incendio ocurrió en 
el piso cuarenta y tres. 
Entonces los bomberos, a r -ados de 
Liga Nacional, forman parte de las ^ Secretario Vi fu; recibido en 
razones por las que demanda el di- arsenal por su 'esposa, el Secretario, ^efectuara ^ 
vorclo. de Estado interino Davis y los miem-1 íl'38 11 de abril. 
espectáculo, conforme a ciertas prác- * 
ticas criollas (revólver, palos etcéte- ¿Q C ü S i U l t Ú l g O QC ( j l l O l 
ra) , cuando veía subir a Polacc¿i F A L L E C I O TDíA BAILARIN'A 
al escenario a recoger su cosecha de! Santiago de Cuba. Enero 26. NEW YORK, enero 25. 
i DLVRIO Habana, I ^ señora Marie Bonfantie, exbaila-
aplausos. *>-•••-,• I ^ i : rina de compañía de Opera del Me-
Este Polacco era, sin disputa, un . H * que^d?. a I r f g l a „ d ? _ í ! l ^ f f ! ° " tropolitano. notable por sus bailes que 
hachas se precipitaron dentro de los , , bro. del cu diplomático hispano-¡ Og-riTVQ c j ¿ T T T T - - - - -
elevadores y rápidamente extinguieron , E L ̂ r j c a v o PROFUGO : americano, que le dieron la bienve-i U D 1 U V U ^ r A L L O DE L O T p F 
las llamas, que se originaron por el • y»'ASHINGTON, Enero 26- nida. RIODISTAS 
cruce de alambres eléctricos. J E l Departamento de la Guerra ca- i 
E l daño fué significante. ¡rente de noticias respecto a la pre^; E L HIDROPLANO APRESADO EN 
sunta tentativa para secuestran a E L H I E L O 
MlLfWAUKEE, enero 26. 
i Grover Cleveland Bergdoll. que eludió K B y p o r T , New Jersey, Enero 26 
' el servicio militar, cerca de Berlín, ^ mita(j de la distancia entre ittiN>w York, en'ün mÁ£S 
el^ecretario Baker ha expresado gran piay.a y ei aeroplano de catorce pa-j estn noche. c 
sorpresa con motivo de las noticias Kajeros' "ponce de León'', varado en-1 
» _ . . . . j i _ «un >tn rin . . . . . . . i 
! te el conflicto del Ayuntamiento so- Te^izaha¡ hace cerca de meáio siglo> 
eminente director de orquesta, pero bre el alumbrado público por haber- falleció aqUÍ anoche a ia edad de só-
lo que nos da la gana estaba más henchido de vanidad que se terminado el contrato el día 23 tenta añog 
, i i - i * • » • i ' con lacompañía eléctrica, sirviendo. 
y nos reimos de todos los permisos, el pavo mas necio. Apenas terminaba: esta hastSL la toina de posesión del BARÍ O E N P E L I G R O 
Pero en Francia, algunos especta- la última nota de la orquesta, al final nuevo Ayuntamiento. i XEW YORK enero 25 
dores han reclamado el derecho de sil-; de cada acto, cuando soltaba la "battu . tomó pOBf^óñls nueva direc- , ^ situación,d ! eb ^ de ^ a bel. 
I M tlva de la unión de Detallistas e m pon i 
bar desde que la policía agarró por ta . y atrepellando a los espectadores dustriales de Santiago, para la que fué ^ ¿er' se CT̂ f ^ T ^ T 
,, . . i i i i . ^ , , , . " i . „_ uarco que noy pidió auxilio por la te-
el cuello a uno que pitaba y lo puso, de la promera fila de lunetas, coma nombrado presidente el licenciado se-1 c q ^ ^ ^ parc lndlcar qU B ¡lta/0l 
Lew Tendler, de Filad^m, 
«le peso ligero, obtuvo el fair 1>al|U*» 
La it d e l  ist ci  e tre la ^ Y ^ l e ^  Z1}1}? t 
ronnii. 
cablearáficas del Incidente f ntado témpanos de hielo a quinientas; E N E L V E D A D O TENNK ~^ 
en una*relación periodística. • yardas de la bahía de Raritan desde « 1 1 ^ 
Agregó que ninguna autoridad podía, 'e] d ía de ayer( ha s5do deSpejada por j tar 0^ . .^hachos de la Academia u,,. 
inmiscuirle en e » e asunto. ¡disparos de dinamita esta noche, i ^ i l a ^ A n o c h e «u primer 
j ~ - * cuarenta y ocho horas después de 
BHBRBACH, Badén, Enero 26- j qUe los trabajadoTes empezaron a 
Un grupo compuesto de oficiales, p0ner ios barrenos en el canal, 
americanos y de cuatro alemanes llegó Siete pasajeros-4tabían sido salva-
aquí el sábado pasado en un gran au do<3 despU^s de su aislamiento en-
tomóvil desde Speyer, en busca de tre el hiel0i habiendo estado quín-1 eos" del ancla, triunfando''wm108 "cl|í: 
Grover Bergdoll e Isaac Stceher. Iban ce horas encerrados en la cámara' t . • 
armados y levaban esposas, y se dice y después de que tres botes moto-
también que portaban una botella con res procuraron en vano abrirse pa-
tín anestésico desconocido, i so al través del hielo. 
Dicese que se ha prometido a los1 E l canal fué hoy afectado por la 
perseguidores una reaompensa de cin gran explosión en una anchura de 
cuenta mil marcos a cada uno en caso veinte pies y los trabajadores están 
noche, " t h * ™ "oolío0^,™ t P 0 ^ ^ 
Academia Militar, n5 ' 
Universidad, 19. 
En el segundo maTch ln/>hoM * 
"marqueses" del Tennis con 1«. . ^ 
en la puerta de la calle, a reserva de; al escenario para salir, aparentando 
hacerle pasar al día siguiente por el. resistencia, a recibir la ovación del 
correccional. I público, que él no podía consentir 
Desde el momento en que se puedo I que fuera sólo para los cantantes. 
' legrafia sin hilos, desde un punto des-ñor Osvaldo Morales. 
Ha sido procesado Manuel Cintras c^ocYdV parece indicar que se halla 
matador de Juan Bustamante en la fin cntTe Bermuda y Ia Costa del Atláll. 
ca San Pedrito. . v J tico' alínque todavía esta noche resul-
Después de larga enfermedad ha ^ misterio 8U paradero> 
fallecido el señor José Setien Arre-
team de Miguel Án-r lM na-
re fué el sicuienTi1801 Ma«ct E l «co e rg Ve~D 
Vedado Tennis, 84 
Aduana, 12. 
AIS. 
, r ™ " ^ j r r r . . V - ^ r * - \ i^ecmo ei señor jóse ceueu Esfuerzos Incapaces se hicieron por de aue puedan apoderarse de Bergdoll en iruahdla par í imnedir que el ble 
expresar la admiración, se debe admi-, ¡Cjue tonto aquel buen señor de tan- dondo, antiguo comerciante en pana-, ol gervicio de comunicaciones naval, v itorher v llevarlos al sector i0 flotante se solidifinue nuevamen-
tir que se manifieste el desagrado. Es-i to talento! Sólo que el talento está de;^, í ^ j ; ^ 
i . . . . . . . . c-ón del cadáver numerosa roncurren-
cla, especialmente del comercio. 
CASAQUDÍ 
to parece justo. E l espectador no debe i distribuido en diferente forma, entre 
existir solamente p^ra encumbrar, si-j los h ' l íanos , y unos lo tienen en la^ 
no que, dado el caso, pueda también^ cabeza y otros en los pies, como los! 
hundir y reventar al artista. ¿No se i baTTíirines. 
procede así en el Congreso con cier-
tos políticos que no agradan a la mul-
Repito, con Jeremías, que io mejor 
fuera que no se aplaudiese, porque en' 
i n f o n n i c i ó n C a M e o r á f i c a 
Viene de la SEGUNDA página 
el servicio de comunicaciones naval, 
anoche, a una hora avanzada para ave-
riguar la Identidad del braco. 
Un mensaje de emergencia fué en-
viado rápidamente a sul capitán, pi-
diéndole que revelase su posición a 
sector io flotante se solidifirme nuevamen-
te. Créese que el hidroplano saldrá 
en libertad mañana por la tarde. 
titud o a la opinión predominante? mi apoyo decía la célebre actriz Ma-
Pues eso pasa en el Palais-Bourbon, demoiselle Mars. que como todo el 
donde se reúnen los legisladores y se j mundo sabe, fué la intérprete más 
dan comedias de todas clases y se! acabada de Moliere y floreció en el 
toleran baraúndas que tiembla el edi- Teatro Francés, a principios del 
CONTRA LOS QUE ASISTAN POR-, de enero. última escala de su viaje 
y de Stecher y llevarlos 
ocupado. 
Después de haber sido arrestados 
los aue formaban el grupo, admitieron 
que habían estado en Eberbach du- LA T X r F R ^ T O N T>F "MR. H ARO TNG 
rante algún tiempo acechando a los' FORT P I E R C E . Florida, Enero 26. 
fin de que el auxilio pudiera dirigirse americanos fugitivos. | E l Presidente electo Hardlncr. que 
en su ayuda; pero nada se ha recibido i Gastaron dinero libremente míen- viaja por la crf,ta de ia Flonda en 
del barco. | tras estuvieron allí, recogiendo In- la casa flotante "Victo 
E l Cannonler, según las últimas no- 1 formes sobre los movimientos de Berd 
tlclas, estuvo en Bermuda, el día nueve i dolí y Stecher. 
TAN DO AKMAS 
WILLIAMSON, Virginia, Enero 26. I 
L a presencia de un hombre armado i 
en la Corte del Estadoaquí hoy du-i 
rante la celebración de varios juicios 1 
. contra veinte y tres acusados de asesl 
ticio. ¿por que se ha de prohibir en glo pasado, pues decía esta eminente natos que están complicados en las 
L A M U E R T E D E L ESTUDIANTE 
D R E W E S 
F I L A D E L F I A . Enero 25. 
L a animosidad de Willlam P. Brl 
si-
desde Burdeos a New York. 
E L T R U S T D E LOS» rONSTRUCTO-
R E S 
NEW YORK, enero 25. 
E l fiscal terminó ho vsu Informe'te acusado de asesinato, resaltó hoy, 
en el juicio contra Roberto P. Brlng- en el testimonio más sensacional que 
•Victoria", bajó a 
tierra aquí hoy para iugar 1 gulf y 
almorzar en un hotel antes de rea-
nudar su viajo hacia el Sur. 
Ha sido su más larga* visita en 
el Sur de<5d*» que salió de San Agus-
tín, y demoró basta tal punto a la 
casa flotante "Victoria" que proba 
nes 
hacia Elmer 5 ¿rewes? e l u d í a n blemente no completará su excursión 
los teatros de menor categoría? persona "que los artistas trabajarían muertes de diez personao. ocurridas den, presidente del consejo del ramo se ^ viíito h a ^ aquí en la caUsa 
i • ' j i j j - + j i en mayo pasado. dl6 motivo a que el de construcciones enluK ado halo el seSui"a contra Bnnes. 
Lo mejor sena que todo el mundo mejor si no estuvieran pendientes del 3uez Bailey expidiera una orden para ^ "Yo lo agarraré aunque sea esta c 
se estuviera quieto y no diera señales aplauso. i , •que todas las personas que entren en de la Investigación del comité conjun- última^hazaña de mi J 1 . 0 ^ ^^if^s 
de sus sentimientos que nada valen.1. No sé cómo lo harían, pero si me la sala de los juicios sean registradas, to legislativo sobre el trust de cons-
. i • I i i i i - Se les advirtió a los acusados que a tructores. 
¿Que le importa a uno que al vecino doy cuenta que el aplauso embriaga cualquiera de ellos que se les enon- A1 presentarse las acusaciones con-
rnitr«s del sábado. 
L a embarcación permaneció ancla-
da a unas veinte mllla.í al Sur. 
D E M P S E Y D F . F F N H F R A SU T I T U -
L O E N P O R T L A N D 
B i b l i o g r a f í a Espanoli 
valor (eí 
• tedes coi 
L A 
t ó en la Uun vc-í-Had de Pennslyvama, p o r t l a x d . oreoon. enero 26. 
, t u i o ^ ^ 1 FranK E . Watkins. presirtente <le la 
al hablar d é Drewes ! pomig}^ (]e boxeo de Portland, annn-
También dijo Mallory que Bnnes clrt ^ lia nesra*-. a un arreglo por 
PODRAIV T E \ D E E CIGARROS decir la reunión, porque él y los de- ni medida lo llama tantas veces que 
más encuentran de su agrado el es 
pectaculo? 
En realidad es una falta de buen | Polacco, que está deseando que lo bernador para su firma 
sentido, pero como de éstas estamos ^ dej'en tranquilo. 
plagados, se llega al colmo del ridícu-' Pero no hemos resuelto la cuestión: 
lo aplaudiendo en el cinematógrafo,1 ¿Se puede silbar? Consultado el caso 
no la escena exquisita y artística, sino a Mr. Crowder, se encogió de hombros 
)b llegada de la policía que coge al y dijo: "Por mí. que silben". 
fidrón o los trompazos con que "el Hace cerca de tres siglos que Ma-
vengador" salva a la víctima, que es zarino. ministro de Luis X I I I . respon-j ^ t ^ 1 0 0 . financier^/ comer-
. . . . , j i ! t i , . % 1 c,al de Cuoa. con la perspectiva de ma 
ona muchacha injustamente tratada día oyendo al pueblo las canciones de 
por k suerte. Pero como al fin se ca- la Fronda, que lo atacaban: "Dejad-
sa y hereda todo el mundo sale sa- los que canten, con tal de que pa-
tisfecho. guen". 
¡lo aburre, y en la cara se le conoce.' M A S V i L L E , Enero 26. 
| * , i L a ley que anula Ir que se aprobN 
, aunque sea tan inmodesto como un hoy en el Senado, remitiéndola a Go-
LO QUE D I C E UN FDíAííClERO SO-
B R E CUBA 
NEW YORK, enero 25. 
James H. Edwards representante 
del Irvlng National Bank de esta ciu-
dad, que acaba de regresar de la Ha-
bana, dice que va mejorando materlal-
yor impulso 
vor de Brlngdell por trabajos en con- depogitaría quinientos pesos en pren 
cepto de protección contra las per- das s0 pon^fa guantes de boxeo i 
turbaciones de los obreros". j y q^e encontrarla a Drewes en un re- 1 
" YTK k i m n * ' don del de pugilismo. Mallory ayudó 
VNEW YORK, Enero 26̂  ! a Vender mapaS 61 ^ 
P U G I L I S M O 
La señora Katherine Neilson Val-
derbilt, divorciada de Reglnald C . 
Valdebllt y del hijo de _SIdney Jo-
nes Colford, de New York, promi-
nente en esta sociedad, se casó ano-
Che en presencia de unos cuantos 
amigos. 
Mr. Colford se divorció de su es-
posa Clara "W. Colford el mes nasa-
do en la Corte Suprema de Rhode 
Island, ñor acusarlo ella de no fa-
Mallory demostró qua la pistola au-
tomática que fué encontrada en el au-
tomóvil abaná^nado, con la cual pe 
disparó el tiro mortal, pertenecía al 
acusado Brlnes. Declaró que el arma 
era semejauto a una que Bríne 
ofreció en venta. 
Doce condiscípulos de Brlnes en la 
Universidad de Pennslyvanla 
NICW Y O R K , enero 2«. 
Paul Moore, de Menfis, Ten^soc. ga-
nft por puntos a Youns Montreal. de 
Provldence. en un maten de quince 
rounds esta noche. L a victoria de Moo-
re el derecho de ncontrase con Joe | 
T^rncli, canipertn de bant^mweight en 
opción al t í tu lo . 
Ambos pelearon durante durante los 
primeros seis round's. en los cuales los j 
honores estaban equltatlramente divi-1 
didos. Despufs losv golpes de la iz 
le quierda de Moore con uno adicional de 
vez en cuando de la d'erecha empezaron 
aa debilitar al adversarlo y el mucha-
cho de Menfis ganó 
Ni 
Personalmente, mi amigo Jeremías ^ ^ 
B o l s a d e i a 
H a b a n a 
JUNTA G E N E R A L 
Bajo la presidencia del señor Is i -
dro Olivares y actuando de Secreta-
rlo el señor Pedro P. Kohly, celebró 
ayer, junta general de elecciones 
la Bolsa de la Habana, en su domici-
lio social calle Obrapía, número 33. 
Abierta la sesión por el señor Se-
cretario se dló lectura a la memoria 
presentada por la Junta Sindical y 
de Gobierno, dando cuenta de la mar 
Dentro de un periodo de tiempo cil,tarJ1*los medlos Para cubTlr 8US 
relatl-^mente corto, según dijo mlster 
Edwards, se ranudará parcialmente el 
movimiento de las ventas de los E s -
tados Unidos a Cuba. 
necesidades, 
Incidente transitorio, sea cual fuere 
su intensidad y su naturaleza. Pe-! 
ro que es el caso, que ante la evl-' 
dencla de la crisis, la Bolsa de la 
Habana, necesitó proceder en conse-' 
cuenciay está fuera de duda que 
si los Bancos no actuaban, la Bolsa 
necesitaba suspender sus operado-1 
nes, y vino en consecuencia el acuer-' 
do de clausura, tomado por la Jun-! 
ta Sindical que hasta el presente sej 
mantiene. 
L a Junta Sindical, dice, sigue aten-
tamente las alternativas de la sitúa-{ 
ción y no «plazará el momento, cuan-' 
do sea oportuno abrir de nuevo la I 
Bolía, restableciendo sus operado- ( 
nes, ya que está en la ansiedad de i 
PRINCIPIO D E 1NÍ ' 'HO EN E L 
WOOLWOli. il 
NEW YORK, enero 25. 
S E L E r O X C F m r E L DÍTORCTO A 
LA SFñORA T)E HALLA CHASE 
CINCINATI. OHTO, Enero 26. 
Hoy se le concedió a la señora 
Ana M. Chase, de esta ciudad, su 
solicitud de divorcio con Hall Chase 
el exprimer base del Cincinati y del 
fueron durante el resto de la contienda 
« i>,..-„„.: uno ni otro de los Jftvenes contendien-
Uamados, para comprobar que Brlnes • te; recib|6 el knock out. Moore pesaba 
había asistido a clase el día después i ciento diez y siete libras y media y el 
hallado el cadáver de' oven de Montreal pesaba tres libras de haberse 
Drewes. 
E L S E C R E T A R I O COLBY EN TV AS 
I11NGTVN 
WASHINGTON Luerc 26. 
Ita'.t Iridg* Cfib> Secretarlo de E s 
latU n f á s C ho> a esta capital de su Franble fonfrey, 
viaje de siete semanas a Sur América 1 $ L * ¿ antitfuo campe6n 
donde como representante personal del de peso ligero. 
más . 
Boyd McCormlck, de peso mediano l i -
gero. Irlandés, reciblrt el fallo del juez 
venciendo a Johnny Hioward. de Bayo-
nne. New Jersey, en el match de quin-
ce roundes concertados por ellos. Fué 
el debut do McCormick en el redondel. 
E D A D C R I T I C A . - Estudio 
biológico y clínico, por el doc-
t 0 L G,: ,5^rañón- oda la obra 
está dividiría en siete partes qua 
comprenden: PatoRenia de la 
edad crítica.—Etiología general 
de los accidentes climatéricos -
Cronología de la edad rcítica.— 
Clínica d'e la edad crítica.—Me-
nopausia artificial quirúrgica.— 
L a edad crítica del varón.-Tra-
tamientos de los síntomas y ac-
cidenclünatéricos, 
1 tomo, en pasta « 
DIAGNOSTICOS B I O L O G I C O S 
P R A C T I C O S , por el doctor 6o«l 
Piesslnger. Edición ilustrada 
con 70 figuras y 0 láminaá en 
colores. Versión castellana. 
1 tomo, encuadernad'o. , , , t 
D E L SINTOMA A LA KNFERME-
DAD. —Guía elemental de diag-
nóstico clínico, por el doctor F . 
Coste, con una introducción del 
doctor Grasset. Segunda edición 
española corregida y muy au-
mentada, traducción de la terce-
ra edición francesa. 
1 touio, encuadernado I 
LOS ORGANOS I>K SECRECION 
INTERNA.—Sus enfermedades y 
aplicaciones terapéuticas. Libro 
para o í s prácticos generales, por 
el doctor Iv© Geikie. Versión 
castellana. 
.1 tomo, encuadernado $ 
O R I E N T A C I O N K S AMED1CANAS. 
—Colección d'e discursos y con-
ferencias pronunciadas por el 
doctor Rlvas Vázquez y en lo» 
que se trataban problemas tras-
cendentales para la América La-
tina. 
Siendo el doctor Rlvas y&zques 
conocidísimo como Abogado, es-
tadista y gran tribuno, no sólo 
en Venezuela, su tierra natal, hi-
ño también en tod'o Centro Amé-
rica y en la Isla de Cuba, dond« 
reside desde hace dos años, han 
de ser leídos con avidez estos 
discursos d'onde todos encontra-
rán, aparte del deleite que se en-
cuentra al leer la buena litera-
tura, sanas enseñanzas que ban 
de redundar en beneficio do to-
'ics. 
t tomo, esmeradamente Imprc-
so. con el retrato del autor, , $ 1.8* 
llevó la v¿ntaTa T R A T A D O D E GRAFOLOGIA.—. 
Estudio del carácter por la «•-
critura manuscrita, por Matilde 
Ras. Obra interesantísima pac» 
estudiando minuciosamente el 
manuscrito de una persona, po-
demos conocer su carácter y por 
consiguiente su modo de obrar 
y de pensar. * n m 
1 tomo, encuadernado. . , . • • - w 
E L SOCIALISMO Y L A GUERRA 
—bra escrita por Faustino Ball-
ve, que contiene: La Internacio-
nal; Los Partidos; iVentos do 
paz; L a oponión; Guerra socla' 
y paz civil. Democracia, socla-
lisuio e imperialismo. de New Tork, recl-iobr» 
aficionado 
Hoy los bomberos colocaron sus New' York Nacional, que, según se 
cha de los asuntos sociales duran-1todos' (lue ,a Importante Institución, 
te el afio que terminó el día 31 de íue^ue cuanto antes de nuevo el In-
Dldembre de 1920, en cumplimiento | besante papel que le resulta atribuí 
del artículo '5 de dicha InstituciAn, y |fl0 *sn la vida financiera de la Re 
en cuyo documento se hace notar que 
durante el pasado afio se han pro-
ducido acontecimientos transcenden-
tales, de que no tenía precedente la 
República, en el orden económico so-
cial, y por tanto de honda transcen-
dencia en una Institución, que como 
la Bolsa, refleja fielmente todas las 
modalidades de nuestra actividad fi-
nanciera pero que, no obstante la Bol-
sa de la Habana, há tenido en el 
período de referencia, los mayores in-
gresos de tod asu vida económica, 
las mayores utilidades derivadas de 
los mismos, y propordonalmente los 
mayores gastos; particulares estos 
que son detallados en el balance ge-
neral . 
En la memoria se trata con prefe-
rencia del acuerdo tomado por la 
Junta S'ndical de clausurar la Bol-
sa, acuerdo que fué tomado en se-
sión celebrada el día 9 de Noviem-
pública. 
Se habla también en la memoria' 
de la Iniciativa tomada por la Bol-
sa ante la anormalidad producida, 
por la crisis bancaila y el decreto 
de moratoria dictado por el honorable 
señor Presidente de la República, el i 
día 10 i l * Octubre, ya que había j 
transcurrido más de la mitad del pla-
zo de la moratoria, sin que hubiesen I 
cristalizado criteVios generales de so- ¡ 
lución satisfactoria, acordando la 
Junta Sindical convocar a su seno 
a una asamblea, a las Corporaciones 
Bancan'aa y a las Asociaciones re-1 
nresentativas de las clases Agrícolas, | 
Mercantiles e Industriales, con obje-
to de estudiar las medidas que de-
bían tomarse para solucionar la cri-
sis actual. 
Celebrada dicha asamblea, los' 
acuerdos tomados en ella se vieron 
coronados por el éxito, puesto que la 
bre, con motivo de la crisis ban-1 moratoria fué prorrogada 
caria, de todos conocidas, y que fué 
también para todos, en lo que cabe, 
una sorpresa. L a Bolsa de la Haba-
na, se dice en dicho documento cree 
sigue creyendo que el país tiene 
Terminada la lectura de la memo-
ria y del balance, que fueron apro-
bados, se procedió a la elección del | 
segundo vicepresidente, de cuatro vo-¡ 
cales propietarios, y de dos suplen 
tremendas fuerz»- vivas en acción, j tes cargos que vacan por prescríp-
que en ningún sentido resultan per- clón reglamentaría. 
judlcadas, en lo que le es sustancial-
o sea. la fecundidad de nuestra tie-
rra, la laborloñldad de los cubanos, 
y su privilegiada posidón geoerá- . 
fica, factores básicos de una prospe-'Bellini. 
ridad s5Hda,_qne necesariamente han I Vocales: 
de perdurar, a través de cualquier Doctor Pedro P 
Efectuada la votación resultó elec-
ta la siguiente candidatura para el 
bienio de 1921-1922. 
Setrundo Vicepresidente, señor Eloy 
Kohly; señores: 
A l m a c é i d c H i i c M c s y P r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
tUto en la calla Suáror, número» 48 y 45. Teléfono JL.1698, Habana. 
E n "La ZIHa" también se compran planos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zllia'* antes que otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamanto y de ocasión. 
HAY PRECIOS PARA XODAS L A S FORTU5AS 
C8491 alL Ind.-24 o c 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C O N S T R U I D O S E N L A H A B A N A 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
¿ 5 | 
* • > • • * • ' 
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P A R A E S P E O I F I G A C I O N E S Y P R E C I O S 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
F A B R I C A N T E S D E T O D A C L A S E D E E S T R U C T U R A S D E A C E R O 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 1 6 
H A B A N A . A P A R T A D O N U M , 6 5 4 . C U B A , 
iai— w — ^ w - . 
1 tomo .encuadernado • 
EL. R E N A C I M I E N T O . — Escena» 
hlstfirleas de Savonfrola. Céjar 
Borgia. Julio I I . Ee6n X. Mi-
guel Angel, por el Conde de ti"- , ~ 
bineau. Versión castellana. . • • 
E l ; ASO D E V E R D U N . —Recuer-
do» do la Guerra Europea, por 
Gaziel. _ 
Tonticne: Da batalla de Verdnn; 
K l avance de la hora; Los ingle-
ses en F'rancla; Bélgica en 
Sainte; AdVesse; Mimf Pmsftn 
v la Guerra; El gran anlversa-
tio; Una excursión por la Cnain-
pafia; E n el sector ruso; Nue-
vos aspectos de Paris. x i 
1 tomo, encuadernado- • * 
R E S I S T E N C I A D E MATERIA-
LES.—Extensa ©bra escrita por 
Arthur Morley. Exprofesor U« 
Mecánica aplicada en el 'jum-
verslty College," de Nottlngham. 
Traducida a elspañol y reducía» 
al sistema métrico decimal, 
la quinta edición inglesa por ios 
ingenieros J . Serat y Bonastre 
v 1$. Benito y Endara. Edición 
ilustrada con 250 figuras y nu-
merosos ejemplos resueltos. . 3 
1 voluminoso tomo encuadernaao. • 
T E L E M E T R I A Y T I R O >AVAL-
-Tra tado de Balística exterior. 
Teelmetría y Tiro naval, com-
pletado con una colección de " 
blas de funciones balísticas, por 
Manuel Vela, eniente Coronel de 
la Armada y Jaime Janer. ie 
niente de Navio. l l l . * 
2 tomos, en un volumen, pasi»- • 
A P U N T E S D E TIRO DESDE Afc 
RANA V E S Y C O ^ U A AERO 
NAVES, por don José ^ I t J n i . 
gensapan. Capitiln ^ Artille 
ría. Edición litografiada. j v ? 
1 tomo, encuadernado. - • • 
J O S E I N G E N I E R O S . - L a Restau 
, ración. Evolución de las ide^ 
; argentina?. Tomo 11. ^onlI^. 
neT Loa sillares de la restaura^ 
c ión; E l Señor Feudal'JjlJjfTri 
. íutls ino; Los pactos f3- V 
estado y la Iglesia; Espíritu u 
1 la restauración ; ctc- ._M„ . . $ 3-* 
1 l voluminoso tomo, rustica. . 
• C E R V A N T E S . " - a J i ' ^ 
tuno) Apartado l.Uo. Q 
Babana. jDd 
C a j a d e A h o r r o » 
68 
a ñ o s e n e l m * ' 
m o s i t i o y c o n 
e l m s i n o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s » 
J . A . B a n c e s y 
O B I S P O N U M ^ 
